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INTRODUCTION 
Sponsors, sports writers, school administrators, coaches and fans have, for many years, 
expressed a desire for a complete record book on the University Interscholastic League 
athletic activities. 
The original University Interscholastic League Record Book was published in 1953, 
through the efforts of Orland Sims who was working for The University of Texas Sports 
Publicity Department. Statistics from 1911 to 1953 were compiled by him. 
Last summer, Bob Downtain continued the project. Records have been completed 
through the 1968-1969 school year. To keep this book up to date, addenda will be 
issued at the end of each succeeding school year. 
Interscholastic League records are not always complete or accurate, especially those 
in the early years of the League history, since facilities for obtaining accurate reports 
and recording them were then often insufficient. Due to this lack of communication and 
also because of human failure, errors may have been made. Therefore, we would appre­
ciate having any one who discovers such an inaccuracy write the League office with a 
report for verification and correction. 
Further, the records in some sports are incomplete. For that reason, we are not able 
to include district winners in basketball before 1942, although the first League basket­
ball tournament was in 1921. Between 1921 and 1942, no systematic record was made 
of teams competing before regional winners were determined and certified from the 
regional to the state tournament. 
A brief, historical resume of each sport has been included. We hope these facts will 
prove useful to sports writers and to League member schools. 
We will be grateful for your comments and suggestions. Also, your corrections will 
be appreciated. Please address any communication to: 
University Interscholastic League 
Box 8028, University Station 
Austin, Texas 78712 

FOOTBALL 
State football began play to a state championship in the 1920 season (playoff records 
for which, unhappily, are missing) and has continued in much the same manner since. 
There was some confusion during 1922-25 when Conferences A and B merged at the 
state playoff level. Beginning 1925, Conference A alone played to state, B dropping out 
at the bi-district level. 
Conference B moved up to the regional level beginning 1928, after which the sport 
stayed more or less stable until 1939, when the whole thing was revamped. 
In 1939, Conferences AA, A, and B were set up. Conference AA played to state, A 
played to regional, and B to bi-district. That was the setup through 1945, but beginning 
in 1946, Conference B moved up a notch and played to the regional level. 
In 1948 there was even more confusion. The City Conference was formed as a separate 
group, taking several schools out of Conference AA; and Conference A started piaying 
to a state championship. 
Finally the newest system got underway in 1951 after the demise of the City Con­
ference. The present method calls for Conferences 4-A, 3-A, 2-A and A to play to a state 
championship, and Conference B to play to a regional level. 
Conference B will play to a state championship beginning in 1972. 
Included in the football portion are scores of all bi-district and state playoff matches 
(where available) for all years, 1921-52. 
Six-Man Football 
The six-man football program, which is being received enthusiastically at present, 
had a small-scale beginning in 1938. That year, only six teams were recorded as district 
winners. 
The original plan was for six-man play to stop with the determination of district 
champions. However, this was changed in 1941 to allow play to bi-district level. 
In 1949, the present system was started-that of playing to regional championships. 
Included in the six-man football section is a record of all district winners reported to 
the League as well as scores of all bi-district and regional competition. 
Six-man football will play to a state championship beginning in 1972. 
Eight-Man Football 
The Eight-Man Football Program was introduced in 1959 to bridge the gap between 
the Six-Man and Eleven-Man football schools. 
Eight-Man Football played under rules very similar to Eleven-Man Football, except 
that the teams have three fewer players. 
It grew rapidly, in the beginning, but has, like Six-Man Football, been decreasing 
annually as the smaller schools throughout the state continue to be discontinued or 
consolidated with larger units. 
Eight-man Football will play to a state championship beginning in 1972. 
TEXAS HIGH SCHOOL FOOTBALL 
CHAMPIONS 
19~Houston Heights (Houston) 0, 1935--Amarillo 13, Greenville 7. 
Oebume 0 1936--Amarillo 19, Kerrville 6. 
1921-Bryan 35, Oak Cliff (Dallas) 13. 1937-Longview 19, Wichita Falls 12. 
1922-Waco 13, Abilene 10. 1938-Corpus Christi 20, Lubbock 6. 
1923-Abilene 3, Waco 0. 1939-Lubbock 20, Waco 14. 
1924-0ak Cliff (Dallas) 31, Waco 0. 1940-Amarillo 20, Temple 7. 
1925--Waco 20, Forest (Dallas) 7. 1941-Wichita Falls 13, Temple O. 
1926--Waco 20, Oak Cliff (Dallas) 7. 1942-Austin 20, Sunset (Dallas) 7. 
1927-Waco 21, Abilene 14. 1943-San Angelo 26, Lufkin 13. 
1928-Abilene 38, Port Arthur 0. 1944--Port Arthur 20, Highland Park 
1929-Port Arthur 0, Breckenridge 0. (Tie) (Dallas) 7. 
1930-Tyler 25, Amarillo 13. 1945-Highland Park (Dallas) 7, 
1931-Abilene 13, Beaumont 0. Waco 7. (Tie) 
1932-Corsicana 0, Masonic Home (Fort 1946--0dessa 21, Jefferson (San 
Worth 0. (Corsicana won on pene· Antonio) 14. 
trations, 3-0). 1947-Brackenridge (San Antonio) 23, 
1933-Greenville 21, Dallas Tech 0. Highland Park (Dallas) 13. 
1934--Amarillo 48, Corpus Christi 0. 
Beginning in 19<IB, the University Interscholastic League permitted playoffs to state 
championships in three separate divisions: Class AA, Class A, and City Conference. 
CLASS AA 
1948-Waco 21, Amarillo 0. 1950-Wichita Falls 34, Austin 13. 
1949-Wichita Falls 14, Austin 13. 
CLASS A 
1948-Monahans 14, New Braunfels 0. 1950-Wharton 13, Kermit 9. 
1949-Littlefield 13, Mexia 0. 
CITY CONFERENCE 
1948-Arlington Heights (Fort Worth) 20, Lamar (Houston) 0. 
1949-Jefferson (San Antonio) 31, Sunset (DaUas) 13. 
1950.-Sunset (Dallas) 14, Reagan (Houston) 6. 
In 1951, the League reorganized its classification system and created five conferences: 
AAAA, AAA, AA, A, and B. State champions were decided in all divisions except B. This 
arrangement has remained in its basic form since that time. 
CLASS AAAA 
1951-Lubbock 14, Baytown 12. 
1952-Lubbock 12, Baytown 7. 
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1953-Lamar (Houston) 33, Odessa 7. 
1954---Abilene 14, Austin (Houston) 7. 
1955-Abilene 33, Tyler 13. 
1956-Abilene 14, Ray (Corpus Christi) 0. 
1957-Highland Park (Dallas) 21, Port Arthur 9. 
1958-Wichita Falls 48, Pasadena 6. 
1959-Ray (Corpus Christi) 20, Wichita Falls 6. 
1960-Miller (Corpus Christi) 13, Wichita Falls 6. 
1961-Wichita Falls 21, Galena Park 14. 
1962-Brackenridge (San Antonio) 30, Borger 26. 
1963---'Garland 17, Miller (Corpus Christi) 0. 
1964---Garland 26, Galena Park 21. 
1965-Permian (Odessa) 11, Lee (San Antonio) 6. 
1966-San Angelo 21, Spring Branch (Houston) 14. 
1967-Reagan (Austin) 20, Cooper (Abilene) 19. 
1968-Reagan (Austin) 17, Permian (Odessa) 11. 
1969-Wichita Falls (Wichita Falls) 28, Lee San Antonio) 20. 
CLASS AAA 
1951-Breckenridge 20, Temple 14. 1962-Dumas 14, Pharr-San Juan-Alamo 3. 
1952-Breckenridge 28, Temple 20. 1963---Corsicana 7, Pharr-San Juan-
1953---Port Neches 24, Big Spring 13. Alamo O. 
1954---Breckenridge 20, Port Neches 7. 1964---Palestine 24, San Marcos 15. 
1955-Port Neches 20, Garland 14. 1965---Brownwood 14, Bridge City 0. 
1956-Garland 3, Nederland 0. 1966-Bridge City 30, McKinney 6. 
1957-Nederland 20, Sweetwater 7. 1967-Brownwood 36, EI Campo 12. 
1958-Breckenridge 42, Kingsville 14. 1968---Estacado (Lubbock) 14, Refugio 0. 
1959-Breckenridge 20, Cleburne 20. (Tie) 1969-Brownwood (Brownwood) 34, 
1960-Brownwood 26, Port Lavaca 6. Columbia (West Columbia) 16. 
1961-Dumas 6, Nederland 0. 
CLASS AA 
1951-Arlington 7, La Vega (Waco) 0. 1961-Donna 28, Quanah 21. 
1952-Terrell 61, Yoakum 13. 1962-Jacksboro 52, Rockdale 0. 
1953-Huntsville 40, Ballinger 6. 1963-Ro-ckwall 7, Dulles (Missouri 
1954---Phillips 21, Killeen 13. City) 6. 
1955---Stamford 34, Hillsboro 7. 1964---Palacios 12, Marlin 0. 
1956-Stamford 26, Brady 13. 1965-Plano 20, Edna 17. 
1957-Terrell 41, Brady 6. 1966-Sweeny 29, Granbury 7. 
1958---Stamford 23, Angleton O. 1967-Plano 27, Randolph (San Antonio) 8. 
1959-Stamford 19, Brady 14. 1968---Daingerfield 7, Dunbar <Lufkin) 6. 
(Brady later won by forfeit). 1969-lowa Park 31, Klein (Spring) 14. 
1960-Denver City 26, Bellville 21. 
CLASS A 
1951-Giddings 25, Newcastle 14. 1953-Ranger 34, Luling 21. 
1952-Wink 26, Deer Park 20. 1954---Deer Park 26, Albany 6. 
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1955-Deer Park 7, Stinnett 0. 
1956-Stinnett 35, Hondo 13. 
1957-Mart 7, White Oak 7. (tie) 
1958-White Deer 44, Elgin 22. 
1959-Katy 16, Sundown 6. 
1960-Albany 20, Crosby O. 
1961-Albany 18, Hull-Daisetta 12. 
1962- Rotan 39, Ingleside 6. 
1963-Petersburg 20, George West 12. 
1964-Archer City 13, Ingleside 6. 
1965-Wills Point 14, White Deer 0. 
1966--Sonora 40, Schulenburg 14. 
1967-Tidehaven (El Maton) 7, Clifton 6. 
1968-Sonora 9, Poth 0. 
1969-Mart 28, Sonora 0. 
FOOTBALL PLAYOFF RECORDS 
1921 
Bi-district: Electra 29, Childress 7; Abilene 28, Big Spring 3; Oak Cliff (Dallas) 7, 
Honey Grove O; Temple 21, Hillsboro 7; Bryan 20, Nacogdoches O; Eagle Lake 7, York· 
town O; Austin 14, Granger 7; Corpus Christi 14, Hondo 6. 
Quarter-final: Abilene 28, Electra 14; Oak Cliff 24, Temple 17; Bryan 49, Eagle Lake 
O; Austin 13, Corpus Christi 0. 
Semi-final: Oak Cliff 28, Abilene 0: Bryan 21, Austin 10. 
Finals: BRYAN 35, Oak Cliff 13. 
1922 
Bi-district: Amarillo 23, Pampa 6; Floydada, bye; Denison 12, Greenville O; Sulphur 
Springs, Bye; Abilene 40, Ranger 3; Comanche 7, Junction 3; Cleburne, bye ; Waco 12, 
Milford 7; Palestine, Bye; Temple 14, Austin 6; Beaumont 12, Port Arthur 6; Bryan, 
Bye ; Corpus Christi 20, Brownsville 6; Del Rio 20, Eagle Pass 0. 
Regional: Amarillo 13, Floydada 6; Denison 27, Sulphur Springs 3; Abilene, bye; 
Cleburne 9, Comanche 0; Waco 78, Palestine 0; Beaumont 15, Bryan 7 ; Corpus Christi 
20, Del Rio 6; Temple, bye. 
Quarter-final: Abilene 33, Amarillo O; Cleburne 18, Denison O; Waco 30, Temple O*; 
Corpus Christi 13, Beaumont 7. (*Waco and Temple played to 3-3 tie, Dec. 2; on Dec. 
8, Waco won re-play of the game.) 
Semi-final: Abilene 13, Cleburne 3; Waco 55, Corpus Christi 7. 
Finals: WACO 13, Abilene 10. 
1923 
Bi-district: Amarillo 32, Ralls 7; Abilene 95, Ft. Stockton 0: Wichita Falls 13, Oak 
Cliff (Dallas) 10; Texarkana 28, Livingston 13; Beaumont 6, Main Ave. (San Antonio) 
0; Corpus Christi 38, Sabinal 7; Granger 25, Lampasas O; Waco 73, Calvert 0. 
Quarter-final: Abilene 48, Amarillo O; Wichita Falls 13, Texarkana 6; Beaumont 6, 
Corpus Christi O; Waco 74, Granger 0. 
Semi-Final: Abilene 25, Wichita Falls O; Waco 14, Beaumont 0. 
Finals: ABILENE 3, Waco 0. 
1924 
(Beginning this season, the football championship was divided into Conferences A 
and B. There were 8 sections in A, 16 sections in B. This required B to play to the bi­
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sectional level before being matched with A. First-round games listed below are bi­
sectional Conference B matches). 
First Round: Pampa 3, Slaton 0; Stephenville 7; Graham O; Highland Park (Dallas) 
20, Longview O; Lampasas 44, Odessa O; Belton 7, Caldwell O; Jasper 9, Humble 6; 
Sabinal 12, Granger 9; Robstown l, Yorktown 0 (forfeit). 
Second round: Vernon 39, Pampa O; Oak Cliff (Dallas) 20, Highland Park 7; Cisco 
43, Stephenville 12; Cleburne 70, Lampasas 10; Marshall 33, Jasper O; Waco defeated 
Belton**; Temple 19, Sabinal 14; Beaumont 12, Robstown 0. (**Score not available.) 
Quarter-finals : Oak Cliff 39, Vernon 0; Cisco 30, Cleburne O; Beaumont 16, Marshall 
6; Waco 27, Temple 0. 
Semi-finals: Oak Cliff 52, Cisco 7; Waco 10, Beaumont 0. 
Finals: OAK CLIFF 31, Waco 0. 
1925 
First round: Amarillo 32, Memphis 14; Cisco 70, Colorado O; Graham 6, Highland 
Park (Dallas) O; Cleburne defeated Central {Ft. Worth)**; Forest (Dallas) 28, 
North Dallas O; Marshall 25, Athens O; Waco 122, Brady O; Brackenridge (San Antonio) 
52, Fredericksburg O; Itasca 28, Bryan O; Beaumont 32, Humble O; Pearsall 42, Robs­
town 0. 
Second round: Cisco 76, Amarillo O; Cleburne 40, Graham 10; Forest and Marshall, 
byes; Waco 37, Brackenridge O; Itasca, Beaumont and Robstown, byes. 
Quarter-finals: Cisco 14, Cleburne 3*; Forest 7, Marshall O; Waco 40, Itasca 3; Beau­
mont 7, Robstown 0#. 
Semi-finals: Forest 7, Cisco O*; Beaumont 8, Waco 7#. 
Finals: WACO 20, Forest 7. ( * In earlier games, Cisco and Cleburne tied, 0-0; Forest and Cisco tied, 13-13. 
Scores listed are those of re-plays.) 
( * * Score not available.) 
# Beaumont was disqualified on Dec. 23, after the Robstown game. Robstown was 
automatically reinstated. Waco played Robstown, beating them 32-0 on Dec. 26, for 
right to enter the finals against Forest.) 
1926 
(Beginning 1926, Conference A alone played to a state championship. Conference 
B play ended at the bi-district level.) 
CONFERENCE A 
Bi-district: Ranger 21, Wichita Falls O; Oak Cliff (Dallas) 18, Cleburne 14 ; Marshall 
47, McKinney O; Waco 35, San Jacinto (Houston) 0. 
Semi-finals: Oak Cliff 25, Ranger 7; Waco 9, Marshall 0. 
Finals: WACO 20, Oak Cliff 7. 
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CONFERENCE B 
Bi-district: Floydada 28, Clarendon O; Anson 57, Odessa O; Highland Park (Dallas) 
25, Decatur 7; Gilmer 26, Center 7; Granger defeated Burnet**; Marlin 41, Caldwell 
0; Robstown 13; Del Rio 7; Edna 9, El Campo 0. ( * * Score not available.) 
1927 
CONFERENCE A 
Bi-district: Abilene 46, Amarillo 6; Cleburne 6, Forest (Dallas) O; Sherman 20, 
Athens 13; Waco 124, Jeff Davis (Houston) O. 
Semi-finals: Abilene 34, Cleburne 6; Waco 59, Sherman 0. 
Finals: WACO 21, Abilene 14. 
CONFERENCE B 
Bi-district: Slaton 37, Canyon 7; Sweetwater 14, Midland 7; Farmersville defeated 
Straw;** Longview defeated Livingston;** Brenham defeated Georgetwon; * * Edna 30, 
El Campo 7; Laredo l, District 16 Winner* 0 (forfeit); Fredericksburg and Itasca 
did not play. 
( * District winner not determined.) 
( * * Score not available.) 
1928 
(Beginning in 1928, Conference B played to a regional championship.) 
CONFERENCE A 
Bi-district: Abilene 26, Amarillo 21; Cleburne 12, Sunset (Dallas) 6; Marshall 26, 
Greenville 6; Port Arthur 6, Main Ave. (San Antonio) 6 (Port Arthur won coin toss to 
decide winner). 
Semi-finals: Abilene 20, Cleburne 6; Port Arthur 0, Marshall 0. (Port Arthur won 
on penetrations, 3-2). 
Finals: ABILENE 38, Port Arthur O. 
CONFERENCE B 
Bi-district: Post l, Hereford 0 (forfeit); Mineral Wells 26, Olney 14; Anson 20, 
Odessa 0; Gorman 13, Winters 0; Farmersville defeated Diamond Hill;** Gilmer 
defeated Center;** McGregor 7, State Home (Corsicana) 6; Caldwell defeated 
Conroe;** Eagle Lake 12, Wharton O; Goose Creek 12, Sour Lake O; Kerrville 22, 
Lampasas O; Georgetown 34, Gonzales O; Del Rio 13, Cuero 12; Robstown l, Browns­
ville 0 (forfeit). 
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Regional: Post 21, Mineral Wells 20; Anson 6, Gorman O; Farmersville 19, Gilmer O; 
Caldwell defeated McGregor;** Eagle Lake 6, Goose Creek 0; Kerrville 26, George­
town 0: Del Rio 1, Robstown 0 (forfeit). 
( * * Score not available.) 
1929 
CONFERENCE A 
Bi-district: Breckenridge 15, Amarillo 0; Waco 12, Central (Fort l'i'orth) O; Denton 
20, Marshall 14 ; Port Arthur 13, Brownsville 12. 
Semi-finals: Breckenridge 14, Waco 6: Port Arthur 13, Denton 0. 
Finals: Port Arthur 0, Breckenridge 0 (tie) 
CONFERENCE B 
Bi-district : Herejord 6, Lamesa O; Olney 37, Jacksboro 6; Roscoe 7, Midland 0; 
Ballinger 19, Stephenville O; Masonic Home (Fort Worth) 6, Commerce O; Gilmer 39, 
Rusk O; Mart 10, State Home (Corsicana) 8; Livingston 6, Brenham O; Edna 19, 
Wharton O; Goose Creek 0, Liberty 0 (Goose Creek won on first downs, 7-6); Granger 1, 
Junction 0 (forfeit) ; Schulenberg 36, Seguin O; Sabinal defeated Los Angeles Hts. 
(San Antonio):** Harlingen 13, Kings"ille 0. 
Regional: Olney 7, Hereford 7 (Olney won on penetrations); Ballinger 20, Roscoe O; 
Gilmer 25, Masonic Home 6; Mart 25, Li"ingston 12; Edna 7, Goose Creek 6; Schulen­
berg defeated Granger;** Sabinal and Harlingen did not play. 
(**Score not available.) 
1930 
CONFERENCE A 
Bi-district: Amarillo 13, Breckenridge 0; Corsicana 26, Oak Cliff (Dallas) 0; Tyler 
26, Greenville 6; Austin 34, John Reagan (Houston) 15. 
Semi-finals: Amarillo 33, Corsicana 25; Tyler 44, Austin 0. 
Finals: TYLER 25, Amarillo 13. 
CONFERENCE B 
Bi-district : Slaton 7, Dalhart O; Olney 51, Nocona 14; Albany 26, Stephenville 0; 
Snyder 31, Stanton O; Gilmer 25, Royse City 6; Mart 13, IOOF Home (Fort Worth) O; 
Lampasas 14, Junction O; Taylor 28, Caldwell O; Groveton 13, Jasper 6; Kirbyville 20, 
Humble 12 ; Smithville 7, Lockhart 6; El Campo 7, Hallettsville 6; Karnes City 19, 
Uvalde 6; Harlingen 61, Kingsville 0. 
Regional: Olney 13, Slaton 6; Snyder 45, Albany O; Gilmer 13, Mart 6; Taylor 44, 
Lampasas 6; Kirbyville 19, Groveton 12; El Campo 13, Smithville 13 (El Campo won 
on penetrations ~2); Harlingen 13, Karnes City 0. 
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1931 
CONFERENCE A 
Bi-district: Lubbock 26, Quanah O; Abilene 21, Sweetwater 6; Central (Fort Worth) 
21, Oak Cliff (Dallas) 7; Greenville 20, Sherman O; Corsicana 19, Tyler 0, Austin 21, 
Austin (El Paso) O; Beaumont 13, John Reagan (Houston) 12; Harlingen 32, Corpus 
Christi 0. 
Quarter-finals: Abilene 13, Lubbock O; Greenville 31, Central 7; Corsicana 7, Austin 6; 
Beaumont 3B, Harlingen 6. 
Semi-finals: Abilene 0, Greenville 0 (Abilene wone on penetrations 4-1); Beaumont 
13, Corsicana 6. 
Finals: ABILENE 13, Beaumont 0. 
CONFERENCE B 
Bi-district: Clarendon defeated Lamesa**; Masonic Home (Fort Worth) 47, Olney 
6; Comanche 0, Albany 0 (Comanche won on penetrations 3-2); Stanton 1, Snyder 0 
(Snyder ruled ineligible); Rockwall 20, Longview 6; McGregor 14, State Home (Corsi­
cana) O; Mason 14, San Saba 7; Taylor 13, Caldwell O; Crockett 13, Timpson O; Day­
ton 14, Humble 7; Bastrop 14, Luling 13; El Campo defeated Yoakum**; Uvalde 46, 
Kenedy 0; San Benito defeated Aransas Pass**. 
Regional: Masonic Home 60, Clarendon O; Comanche 45, Stanton 7; Rockwall 14, 
McGregor 13: Taylor 20, Mason O; Dayton 27, Crockett 6; Bastrop 16, El Campo 6; 
San Benito 12, Uvalde 9. 
( * * Score not available.) 
1932 
CONFERENCE A 
Bi-district: Amarillo 7, Ranger O; Sweetwater 13, Austin (El Paso) 6; Sherman 14, 
Vernon 7; Masonic Home (Fort Worth) 40, Woodrow Wilson (Dallas) 7; Greenville 
13, Athens 6; Corsicana 13, Brackenridge (San Antonio) O; John Reagan (Houston) 32, 
Beaumont 7; Corpus Christi 60, Harlingen 0. 
Quarter-finals: Amarillo 7, Sweetwater O; Masonic Home 20, Sherman O; Corsicana 0, 
Greenville 0 (Corsicana won on penetrations 1-0); Joh.n Reagan 39, Corpus Christi 7. 
Semi-finals: Masonic Home 7, Amarillo 6; Corsicana 19, Reagan 7. 
Finals: CORSICANA 0, Masonic Home 0 (Corsicana won on penetrations 3-0). 
CONFERENCE B 
Bi-district: Mclean 14, Spearman 6; Olney 45, Brownfield 7; Graham 33, Commerce 
6; Gilmer 16, Rockwall 6; Wink 7, Snyder 6; Deleon 13, Albany 0; Brady 6, Fredericks­
burg 2; McGregor 27, IOOF Home (Fort Worth) 7; Center 7, Waxahachie O; Caldwell 
7, Normangee O; Granger 0, Eagle Lake 0 (Granger won flip of coin); Edison (San 
Antonio) 20, Lockhart 13; Humble 28, Rosenberg O; Jasper 6, Liberty O; Hondo 18, 
Victoria 2; Mercedes 27, Sinton 0. 
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Regional: Olney 6, McLean O; Graham 18, Gilmer O; Wink 0, DeLeon 0 (Wink won 
on penetrations 3--1); McGregor 19, Brady 0; Caldwell 18, Center 13; Granger 44, 
Edison O; Humble 15, Jasper O; Hondo 21, MercedesO. 
1933 
CONFERENCE A 
Bi-district: Pampa 27, Abilene 7; San Angelo 27, Bowie (El Paso) 7; Highland Park 
(Dallas) 6, Wichita Falls O; DaUas Tech 7, Central (Fort Worth) 6; Greenville 18, Ty­
ler O; Brackenridge (San Antonio) 49, Corsicana O; Port Arthur 14, San Jacinto (Hous· 
ton) O; Corpus Christi 32, Brownsville 6. 
Quarter-finals: San Angelo 7, Pampa 6; Dallas Tech 13, Highland Park O; Greenville 
6, Brackenridge 2; Port Arthur 25, Corpus Christi 6. 
Semi-finals: Dallas Tech 13, San Angelo 7; Greenville 32, Port Arthur 14. 
Finals: GREENVILLE 21, Dallas Tech 0. 
CONFERENCE B 
Bi-district: Hereford 27, Dumas O; Lame>tt 32, Rotan 13; Wink 6, Winters O; Cross 
Plains 13, Stephenville 6; Crowell 25, l.raham 6; Rockwall 35, Clarksville O; Gilmer 
43, IOOF Home (Fort Worth) 12; State Home (Corsicana) 19, Mart 6; Center 14, Wood­
ville 6; Groveton 7, Port Neches 6; Lvckhart 31, Eldorado 6; Taylor 14, Bellville 6; 
Brenham 20, Galena Park O; Victoria 20, Bay City O; Floresville 6, Uvalde O; Weslaco 
15, Robstown 12. 
Regional: Lamesa 24, Hereford 7; Wink 32, Cross Plains O; Rockwall 34, Crowell 6; 
Gilmer 6, State Home O; Center 12, Groveton 7; Taylor 13, Lockhart 8; Victoria 6, 
Brenham 0; Weslaco 9, Floresville 3. 
1934 
CONFERENCE A 
Bi-district: Amarillo 19, Ranger 14; Big Spring 19, El Paso 7; Highland Park (Dal­
las) 12, Vernon 7; Masonic Home (Fort Worth) 32, Dallas Tech O; Greenville 47, 
Longview 6; Corsicana 26, Athens 13; Jeff Davis (Houston) 27, Beaumont 8; Corpus 
Christi 10, Jefferson (San Antonio) 9. 
Quarter-finals: Amarillo 31, Big Spring 20; Masonic Home 13, Highland Park O; 
Greenville 20, Corsicana 0; Corpus Christi 30, Jeff Davis 6. 
Semi-finals: Amarillo 3, Masonic Home O; Corpus Christi 34, Greenville 14. 
Finals: AMARILLO 48, Corpus Christi 0. 
CONFERENCE B 
Bi-district: Shamrock 33, Hereford 7; Lamesa 30; Memphis 20; Crowell 33, Graham 
6; Plano 26, Vocational (Fort Worth) O; Kaufman 27, Honey Grove 13; Mineola 31, 
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Timpson O; Rocksprings 13, Ft. Stockton 6; Roby 6, Winters 6 (Roby won on penetra­
tions 1-0); Dublin 20, Albany O; Mart 27, Fredericksburg O; IOOF Home (Fort Worth) 
18, Teague 7; Bryan 18, Livingston 6; Smithville defeated Cameron**; Yoakum de· 
feated Edison (San Antonio)**; Freeport 13, Richmond 0; Port Neches 35, Kirbyville 
0; Hondo 21, Beeville O; Donna 53, Aransas Pass 7. 
Regional: Lamesa 14, Shamrock O; Crowell 44, Plano 13; Kaufman 18, Mineola 14; 
Roby 20, Rocksprings 0; Mart 25, Dublin 7; Bryan 12, IOOF Home 0; Smithville 12, 
Yoakum 7; Port Neches 19, Freeport 14; Hondo 33, Donna 0. 
( * * Score not available.) 
1935 
CONFERENCE A 
Bi-district: Amarillo 13, Breckenridge O; San Angelo 7, El Paso O; Wichita Falls 
6, Sherman O; Dallas Tech 13, Masonic Home (Fort Worth) 0; Tyler 9, Greenville 9 
(Tyler won on penetrations 4--1, but later voluntarily withdrew after finding an in­
eligible player had been used in district games); Mexia 16, Temple 12; Port Arthur 
6, San Jacinto (Houston) O; Corpus Christi 13, Brackenridge (San Antonio) 13 (Corpus 
Christi won on penetrations 3-2). 
Quarter-finals: Amarillo 25, San Angelo O; Wichita Falls 19, Dallas Tech 13; Green­
ville 19, Mexia 7; Corpus Christi 14, Port Arthur 12. 
Semi-finals: Amarillo 27, Wichita Falls 12; Greenville 45, Corpus Christi 0. 
Finals: AMARILLO 13, Greenville 7. 
CONFERENCE B 
Bi-district: Here ford 13, Panhandle 6; Matador 13, McLean 7; Roscoe 19, Slaton 6; 
Wink 22, Mc'Gamey O; Newcastle 7, Olney 0; Plano 7, Handley O; Edgewood 26, 
Bonham 13; Mineola 15, London 7; San Saba 12, Albany 6; Dublin 7, Marlin O; IOOF 
Home (Fort Worth) 20, Ennis 2; Livingston 47, Alto O; French (Beaumont) 3, Jasper O; 
Freeport 39, Cleveland O; Columbus 6, Caldwell O; Lockhart 6, Belton O; ]unctwn 6, 
Fredericksburg O; Uvalde 7, Lanier (San Antonio) 6; Kenedy 26, Bay City 12; Donna 
21, Taft 18. 
Regional: Matador 19, Hereford 13; Wink 34, Roscoe 7; Newcastle 33, Plano O; 
Edgewood 7, Mineola 6; Dublin 6, San Saba 6 (tie); Livingston 13, IOOF Home O; 
Freeport 12, French O; Lockhart 7, Columbus 7 (tie); Uvalde 20, Junction 6; Donna 6, 
Kenedy 0. 
1936 
CONFERENCE A 
Bi-district: Amarillo 46, Childress 0; Abilene 34, El Paso 7; Gainesville 26, McKinney 
7; North Side (Fort Worth) 7, North Dallas O; Lufkin 12, Longview O; Kerrville 25, 
Hillsboro 6; Port Arthur 20, Jeff Davis (Houston) 6; Corpus Christi 25, Edinburg O. 
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Quarter-finals: Amarillo 46, Abilene 13; North Side 31, Gainesville O; Kerrville 31, 
Lufkin 6; Port Arthur 17, Corpus Christi 7. 
Semi-finals: Amarillo 20, North Side 12; Kerrville 20, Port Arthur 7. 
Finals: AMARILLO 19, Kerrville 6. 
CONFERENCE B 
Bi-district : Panhandle 46, Tulia O; Flomot 6, Wheeler 6 (Flomot won on first downs 
13-8); Littlefield 25, Snyder 12; Midland 56, McCamey 2; Burkburnett 6, Stamford O; 
Nocona 64, Moran O; Irving 20, Diamond Hill (Fort Worth) 13 ; Plano 20, Commerce O; 
Van 19, Mineola 6; Center 6, London O; Rocksprings 0, Fredericksburg 0 (Rock­
springs won flip of coin); Stephenville 45, Winters O; Cameron 15, Mart 13; IOOF 
Home (Fort Worth) 14, Marquez 0; Woodsville 0, Grapeland 0 (Woodsville won 
on penetrations); Navasota 21, Hearne 0 ; Hull-Daisetta (Daisetta) 34, French (Beau­
mont) 6; Angleton 33, West Columbia 7; Yoakum 18, Smithville 13 ; Alamo Heights 
(San Antonio) 7, Carrizo Springs 6; El Campo 33, Edna O; Aransas Pass 13, Mis.sion 7. 
Regional : Panhandle 39, Flomot O; Midland 25, Littlefield 7; Nocona 46, Burk­
burnett 14; Irving 14, Plano 7 ; Van 18, Center 7; Stephenville 18, Rocksprings O; 
Cameron 19, IOOF Home O; Navasota 69, Woodville 0; Hull-Daisetta 39, Angleton O; 
Yoakum 14, Alamo Heights 6 ; El Campo 32, Aransas Pass 0. 
1937 
CONFERENCE A 
Bi-district: Wichita Falls 21, Amarillo 6; Austin (El Paso) 3, Abilene O; Sherman 7, 
Highland Park (Dallas) 6 ; North Side (Ft. Worth) 0, Woodrow Wilson (Dallas) 0 
(North Side won on penetrations); Longview 19, Lufkin O; Temple 20, Jefferson (San 
Antonio) 0; Robstown 0, Mission 0 (Robstown won on penetrations.) 
Quarter-finals: Wichita Falls 7, Austin 7 (Wichita Falls won on penetrations); North 
Side 25, Sherman 7; Longview 19, Temple 12; Conroe 47, Robstown 7. 
Semi-finals: Wichita Falls 27, North Side 7; Longview 34, Conroe 0. 
Finals: LONGVIEW 19, Wichita Falls 12. 
CONFERENCE B 
Bi-district: Panhandle 24, Tulia 14; Wellington 31, Spur 7; Roscoe 21, Brownfield 6 ; 
Wink 39, Iraan O; Burkburnett 26, Stamford 20; Putnam 20, Nocona O; Diamond Hill 
(Fort Worth) 19, Buckner Home (Dallas) 13; Van 38, Ennis O; Rockwall 26, Ladonia 
O; Mineola 45, Big Sandy 7; Overton 27, Alto O; Groveton 13, Silsbee O; Brady 26, 
Hamilton 7 ; San Saba 33, Belton 7; Itasca 57, Milford O; Hearne 19, Elkhart 18; Smith­
ville 12, New Braunfels O; Bay City 14, Bellville 6; Pasadena 30, East Bernard O; Hull­
Daisetta (Daisetta) 6, Nederland O; Eldorado 50, Lanier (San Antonio) 6; Hondo 7, 
Victoria 6; Aransas Pass 14, Port Lavaca 6; Freer 30, La Feria O. 
Regional: Panhandle 12, Wellington 2; Wink 20, Roscoe 19; Burkburnett 54 
Putnam O; Van 18, Diamond Hill 12; Mineola 20, Rockwall 7; Overton 7, Groveton o;' 
San Saba 12, Brady 6; Itasca 30, Hearne 12; Smithville 31, Bay City O; Hull-Daisetta 21 
Pasadena 12 ; Eldorado 27, Hondo O; Aransas Pass 7, Freer 6. ' 
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1938 
CONFERENCE A 
Bi-district: Lubbock 26, Vernon 6; Breckenridge 40, Bowie (El Paso) O; Highland 
Park (Dallas) 26, Gainesville O; Masonic Home (Fort Worth) 20, Sunset (Dallas) 0; 
Tyler 18, Lufkin 6; Temple 27, Kerrville 7; Reagan (Houston) 16, Port Arthur 14 ; 
Corpus Christi 59, Pharr-San Juan (Pharr) 0. 
Quarter-finals: Lubbock 36, Breckenridge 14; Masonic Home 12, Highland Park 12 
(Masonic Home won on penetrations); Temple 13, Tyler 13 (Temple won on penetra­
tions); Corpus Christi 40, Reagon 0. 
Semi-finals: Lubbock 20, Masonic Home 6; Corpus Christi 20, Temple 7. 
Finals: CORPUS CHRISTI 20, Lubbock 6. 
CONFERENCE B 
Bi-district: Panhandle 6, Tulia 6 (Panhandle won on penetrations); Wellington 20, 
Lockney 6; Rotan 12, Brownfield O; Wink 59, McCamey O; Crowell 18, Haskell 0; 
Newcastle 20, Baird 13; Diamond Hill (Fort Worth) 33, Buckner Home (Dallas) 12; 
Wills Point 28, State Home (Corsicana) O; Royse City 92, Leonard O; Mt. Vernon 60, 
Pine Tree (Greggton) O; Overton 19, Center 6; Crockett 18, Silsbee O; Brady 34, 
Comanche 14; Taylor 14, San Saba 6; McGregor 40, Kerens 6; Calvert 13, Sugar Land O; 
Hull-Daisetta (Daisetta) 20, Port Neches 12; Junction 24, Lanier (San Antonio) 6; 
Cuero 6, Pearsall O; Alice 14, Goliad O; Freer 38, Raymondville 0. 
Regional: Wellington 12, Panhandle 6; Wink 20, Rotan 7; Crowell 26, Newcastle 7; 
Diamond Hill 26, Wills Point 12; Mt. Vernon 40, Royse City 13; Ovetron 33, Crockett 
19; Taylor 13, Brady 0; M cGregor 18, Calvert 6; Bellville 47, La Grange 0; Hull­
Daisetta 13, Alvin 6; Junction 19, Cuero 10; Freer 22, Alice 13. 
1939 
(Beginning 1939, the state football championship was divided into Conferences AA, 
A and B. AA played to a state championship; A to regional; and B to bi-district.) 
CONFERENCE AA 
Bi-District: Lubbock 20, Electra O; Sweetwater 40, El Paso 7; Sulphur Springs 7, 
Sherman O; Woodrow Wilson (Dallas) 21, Masonic Home (Fort Worth) O; Waco 27, 
Breckenridge 13; Tyler 9, Nacogdoches O; Austin (Houston) 37, South Park (Beau­
mont) O; Austin 20, Brownsville 6. 
Quarter-finals: Lubbock 6, Sweetwater O; Woodrow Wilson 28, Sulphur Springs 7, 
Waco 40, Tyler 13; Austin (Houston) 14, Austin 14 (Austin of Houston won on pene­
trations) . 
Semi-finals: Lubbock 14, Woodrow Wilson O; Waco 7, Austin (Houston) 0. 
Finals: LUBBOCK 20, Waco 14. 
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CONFERENCE A 
Bi-district: Perryton 14, Tulia 12; Shamrock 19, Lockney 7; Olton 41, Roscoe 19; 
Pecos 7, Brady 6; Burkburnett 26, Stamford O; Dublin 20, Decatur O; Garland 26, 
Arlington 19; McGregor 20, Ennis 7; Plano 31, Cooper 6; Mineola 19, Talco 7; Center 
45, Jefferson 6; Overton 33, White Oak (Longview) 13; Elkhart 20, Jasper 6; Neder­
land 7, Humble 6; Galena Park 6, Wharton O; Caldwell 34, Hearne O; Taylor 34, 
Fredericksburg 0; Yoakum 34, Burbank (San Antonio) 6; Victoria 7; Hondo 6; Alice 
20, Donna 6. 
Regional: Perryton 12, Shamrock 7; Pecos 45, Olton 21; Burkburnett 21, Dublin O; 
McGregor 13, Garland O; Mineola 29, Plano 6; Center 19, Overton 7; Elkhart 3, Neder­
land 0; Caldwell 21, Galena Park O; Taylor 23, Yoakum 15; Alice 7, Victoria 7 (tie). 
CONFERENCE B 
Bi-district: Claude 32, Lefors 7; Estelline 32, Spring Lake (Earth) 7; Hale Center 0, 
Stanton 0 (tie) ; Eldorado 13, Iraan 6; Eden 37, Robert Lee 7; Baird 13, Aspermont 7; 
Lewisville 32, Howe 6; Birdville (Fort Worth) 24, Lancaster 20; Ladonia 28, Deport 13; 
Hallsville 12, Malakoff O; Kerens 33, Star 13; Chilton 13, La Vega (Waco) 6; Ben Hur 
(Mart) 19, Iola 6; Holland 13, Marble Falls 13 (Holland won on first downs); Cedar 
Bayou 25, Somenille O; Schulenburg 13, Ganado 13 (tie); Poteet 13, Runge O; Freer 6, 
Ingleside 6 (Freer won on penetrations) . 
1940 
CONFERENCE AA 
Bi-district: Amarillo 42, Wichita Falls 7; El Paso 27, Big Spring 27 (El Paso won on 
penetrations); Paris 7, Greenville 6; Masonic Home (Fort Worth) 7, Sunset (Dallas) 7 
CMasonic Home won on penetrations); Temple 7, Stephenville 7 (Temple won on pene­
traditions); Longview 19, Lufkin 12; Jeff Davis (Houston) 13, Port Arthur 0; Corpus 
Christi 14, Breckenridge (San Antonio) 13. 
Quarter-finals: Amarillo 27, EI Paso O; Masonic Home 6, Paris 6 (Masonic Home won 
on penetrations); Temple 24, Longview 13; Corpus Christi 6, Jeff Davis 0. 
Semi-finals: Amarillo 14, Masonic Home 7; Temple 28, Corpus Christi 0. 
Finals: AMARILLO 20, Temple 7. 
CONFERENCE A 
Bi-district: Phillips 40, Hereford O; Paducah 19, Shamrock 2; Colorado 18, Brownfield 
3; Wink 39, Ballinger 12; Chillicothe 25, Hamlin 6; Bowie 6, Weatherford 6 (Bowie 
won on penetrations); Buckner Home (Dallas) 6, Handley (Fort Worth) 6 (Buckner 
Home won on penetrations); Mart 20, Teague O; Plano 46, Honey Grove 6; Mt. 
Pleasant 0, Grand Saline 0 (Mt. Pleasant won on penetrations); Center 6, Linden O; 
Gaston Ooinerville) 45, Union Grove (Gladewater) 12; Huntsville 7, Jasper O; French 
(Beaumont) 9, Hull-Daisetta (Daisetta) 6; Pasadena 38, Boling 21; Smithville 18, 
Navasota 2; Fredericksburg 7, Taylor 6; San Marcos 44, Lanier (San Antonio) 12; 
Pearsall 25, Kenedy 7; Alice 7, Mission 6. 
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Regional: Phillips 23, Paducah O; Colorado 14, Wink 8; Chillicothe 18, Bowie O; 
Mart 13, Buckner Home 12; Mt. Pleasant 19, Plano 6; Center 20, Gaston 15; French 13, 
Huntsville O; Smithville 18, Pasadena 6; Fredericksburg 0, San Marcos 0 (Fredericks­
burg won on penetrations); Pearsall 6, Alice 0. 
CONFERENCE B 
Bi-district: Claude 13, Higgins O; Amherst 6, Flomot 6 (Amherst won on penetra­
tions); Seminole 14, New Deal (Lubbock) O; Eldorado 20, Ft. Stockton O; Robert Lee 
28, Rockwood O; Clyde 27, Lueders O; Lewisville 46, Howe 6; Lancaster 13, Birdville 
<Fort Worth) 6; Wolfe City 20, De Kalb O; Malakoff 19, Tatum 7; Italy 37, Gustine O; 
Meridian 7, Lott 7 (Meridian won on penetrations); Wortham 14, Marquez O; Round 
Rock 46, Bertram O; Barbers' Hill (Mont Belvieu) 38, Sealy O; Port Lavaca 19, Bastrop 
12; Lytle 46, Smiley 6; Lyford 31, Ingleside 19; Red Oak 27, Sidney 0. 
1941 
CONFERENCE AA 
Bi-district: Wichita Falls 30, Lubbock 12; Ysleta (El Paso) 14, Sweetwater 7; High­
land Park (Dallas) 19, Paris O; Sunset (Dallas) 14, Carter-Riverside (Fort Worth) 0; 
Temple 13, Breckenridge 7; Tyler 28, Nacogdoches 7; Lamar (Houston) 7, Goose Creek 
O; Austin 30, Corpus Christi 12. 
Quarter-finals: Wichita Falls 21, Ysleta O; Sunset 7, Highland Park O; Temple 14, 
Tyler 7; Lamar 26, Austin 7. 
Semi-finals : Wichita Falls 14, Sunset O; Temple 19, Lamar O. 
Finals: WICHITA FALLS 13, Temple 0. 
CONFERENCE A 
Bi-district: Phillips 34, Hereford 7; McLean 43, Floydada 25; Brownfield 13, Merkel 
12; Ballinger 33, Monahans 7; Stamford 33, Chillicothe 6; Comanche 20, Bowie O; 
Handley (Fort Worth) 26, Mesquite 14; La Vega (Waco) 6, Mart O; Rockwall 40, 
Honey Grove O; Gilmer 70, Van O; Center 27, Atlanta O; Gaston (Joinerville) 0, White 
Oak (Longview) 0 (Gaston won on penetrations); Jasper 13, Grapeland 6; Dayton 6, 
Port Neches O; Aldine (Houston) 20, Richmond 13 ; Navasota 7, Brenham 6; Taylor 28, 
San Saba O; Harlnadale (San Antonio) 13, San Marcos 7; Hondo 13, Kenedy O; 
Mission 19, Aransas Pass 0. 
Regional: Phillips 24, McLean 19 ; Ballinger 13, Brownfield O; Stamford 7, Comanche 
6; LaVega 13, Handley O; Gilmer 51, Rockwall O; Gaston 25, Center 7; Dayton 32, 
Jasper 7; Navasota 40, Aldine 6; Harlandale 7, Taylor O; Mission 33, Hondo 0. 
CONFERENCE B 
Bi-district: Follett 38, Turkey 12; Amherst 26, Petersburg 6; Alpine l, Iraan 0 
(forfeit); Ozona 21, Bronte 6; Eden 45, Star 0; Rochester 21, Rising Star 6; Bells 7, 
Wylie 6; Lancaster 89, Duncanville O; Hughes Springs 12, Ladonia 6; Tenaha 33, 
Kemp O; Frost 19, Iredell 6; Lorena 12, Bartlett O; Wortham 6, A&M (College Station) 
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0: Round Rock 33, Marble Falls 14; Barbers Hill (Mont Belvieu) 25, Sealy 12; Colum­
bus 20, Bloomington O; Lytle 31, Nixon 13; San Diego 14, R-0ckport 0. 
1942 
CONFERENCE AA 
Bi-district: Amarillo 6, Wichita Falls O; San Angelo 20, Bowie (El Paso) 6 ; Highland 
Park (Dallas) 0, Denison 0 (Highland Park won on penetrations); Sunset (Dallas) 25, 
Carter-Riverside (Fort Worth) 7; Breckenridge 27, Waco 21; Lufkin 33, Longview O; 
Reagan (Houston) 32, Goose Creek 0; Austin 32, San Benito 0. 
Quarter-finals: Amarillo 33, San Angelo 6; Sunset 13, Highland Park 7; Breckenridge 
21, Lufkin 13 ; Austin 19, Reagan 0. 
Semi-finals: Sunset 13, Amarillo O; Austin 28, Breckenridge 7. 
Finals: AUSTIN 20, Sunset 7. 
CONFERENCE A 
Bi-district : Hereford 7, Phillips 7 (Hereford won on penetrations) ; Wellington 13, 
Spur 7; Lei;elland 26, Seagraves 7; Wink 52, Roby 0; Ballinger 66, Dublin 6; Stamford 
9, Crowell O; Nocona 20, Handley (Fort i'i'orth) O; Garland 2, Rockwall O; Van 33, 
Commerce O; Gilmer 2, New Boston O; White Oak (Longview) 27, Carlisle (Price) 13 ; 
Huntsville 7, Alto 6; Nederland 25, Dayton 13; Galena Park 53, Aldine (Houston) 0; 
Groesbeck 34, Clifton 6; Taylor 7, Lampasas O; Brenham 19, Bay City 13 : Alamo Heights 
(San Antonio) 13, New Braunfels 13 (Alamo Heights won on penetrations); Hondo 27, 
Cuero 12 ; Donna 12, Sinton 6. 
Regional: Hereford 14, Wellington 0: Wink 40, Levelland O; Ballinger 19, Stamford 9; 
Nocona 20, Garland 6; Van l, Gilmer 0 (forfeit); White Oak 19, Huntsville O; Neder· 
land 6, Galena Park O; Taylor 13, Groesbeck 12; Brenham 14, Alamo Heights 13; 
Hondo 39, Donna 26. 
CONFERENCE B 
Bi-district: Marfa 19, Iraan 12; Sanger 12, Howe 12 (tie); Mabank 31, Hallsville 21; 
Trinidad 26, Rogers 2; Bastrop 20, Round Rock 6. 
(Note : There were officially 38 Class B districts in competition during 1942, but nine 
did not report a winner, and four actually did not play. The above games were the only 
bi-district Conference B games reported for 1942.) 
1943 
CONFERENCE AA 
Bi-district : Vernon 20, Pampa 7; San Angelo 26, Ysleta (El Paso) 7; Highland Park 
20, Sherman 6; Sunset (Dallas) 34, North Side (Fort Worth) O; Waco 13, Brecken­
ridge 13 (Waco won on penetrations ) ; Lufkin 32, Marshall 6, Goose Creek 25, Jeff 
Davis (Houston) O; Jefferson (San Antonio) 44, McAllen 12. 
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Quarter-finals: San Angelo 26, Vernon O; Highland Park 14, Sunset O; Lufkin 25, 
Waco O; Goose Creek 52, Jefferson 13. 
Finals: SAN ANGELO 26, Lufkin 13. 
CONFERENCE A 
Bi-district: Phillips 26, Dimmitt 6; Shamrock 6, Spur O; Seminole 28, Levelland O; 
Wink 12, Merkel 7; Ballinger 6, Dublin O; Crowell 7, Stamford 6; Handley (Fort 
Worth) 35, Nocona O; Garland 36, Royse City O; Van 44, Cooper 6; Gilmer 47, Jefferson 
6; White Oak (Longview) 12, London (New London) O; Grapeland 43, Carthage 0; 
Austin (Port Arthur) 27, Cleveland O; Pasadena 13, Aldine (Houston) 7; Gatesville 
39, State Home (Corsicana) O; Taylor 14, Lampasas O; Bay City 32, Navasota O; New 
Braunfels 15, Alamo Heights (San Antonio) 14; Eagle Pass 13, Victoria O; Benavides 8, 
Mission 6. 
Regional: Phillips 6, Shamrock 6 (Phillips won on first downs); Seminole 19, Wink 
12; Ballinger 19, Crowell O; Garland 33, Handley O; Van 19, Gilmer 6; White Oak 0; 
Grapeland 0 (White Oak won on penetrations) ; Austin 7, Psaadena O; Taylor 21, 
Gatesville O; Bay City 13, New Braunfels 7; Benavides 20, Eagle Pass 13. 
CONFERENCE B 
Bi-district: Eldorado 7, McCamey 6; Paint Rock 19, Bronte 13; Strawn 26, Lueders 6 ; 
Frisco 19, Pilot Point 6; Lancaster 27, Rogers O; Hallsville 13, Ladonia 7; A&M Con­
solidated (College Station) 27, Marble Falls O; Bastrop 31, Ganado 13; Sealy 25, Bar­
bers Hill (Mont Belvieu) 7; Poteet 39, Three Rivers 0; Ingleside 12, San Diego 6. 
1944 
CONFERENCE AA 
Bi-district : Amarillo 7, Wichita Falls 6; San Angelo 40, Austin (El Paso) O; High­
land Park (Dallas) 0, Greenville 0 (Highland Park won on penetrations); Sunset 
(Dallas) 16, Paschal (Fort Worth) 7; Waco 27, Breckenridge 27 (Waco won on pene­
trations); Lufkin 19, Marshall 13 ; Port Arthur 21, Lamar (Houston) O; Austin 39, 
McAllen 13. 
Quarter-finals: San Angelo 20, Amarillo 13; Highland Park 20, Sunset O; Lufkin 33, 
Waco 6; Port Arthur 13, Austin 7. 
Semi-finals: Highland Park 39, San Angelo 6; Port Arthur 27, Lufkin 19. 
Finals: PORT ARTHUR20, Highland Park 7. 
CONFERENCE A 
Bi-district: Phillips 27, Hereford O; Wellington 13, Spur 6; Littlefield 39, Denver 
City 20 ; Merkel 19, Pecos 7: Ballinger 69, Eastland O; Seymour 20, Crowell O; Nocona 
14, Diamond Hill (Fort Worth) 12; Garland 13, Royse City O; Commerce 13, Van 13 
(Commerce won on penetrations); Mt. Vernon 12, McLeod O; London (New London) 
25, White Oak (Longview) 0; Huntsi-ille 13, Carthage O; Nederland 26, Hull-Daisetta 
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(Daisetta) O; Pasadena 13, Aldine (Houston) O; Gatesville 19, Mexia 18; Killeen 40, 
Fredericksburg 7; El Campo 22, Brenham 6; Harlandale (San Antonio) 20, Gonzales 7; 
Edna 13, Devine 12; Weslaco 27, Freer 6. 
Regional: Phillips 19, Wellington 14; Merkel 24, Littlefield 14; Seymour 13, Ballinger 
7; Garland 13, Nocona 13 (Garland won on first downs): Mt. Vernon 53, Commerce 14; 
New London 32, Huntsville 31 ; Pasadena 0, Nederland 0 (tie); Killeen 26, Gatesville O; 
Harlandale 27, El Campo O; Edna 19, Weslaco 18. 
CONFERENCE B 
Bi-district: Lueders 40, Meadow O; Ozona 31, McCamey 7 ; Robert Lee 7, Eden 6; 
Wilmer-Hutchins (Hutchins) 39, Strawn O; Frisco 20, Tom Bean O; Ladonia 18, 
Hawkins 6; Kerens 51, Eustace O; Bruceville-Eddy (Eddy) 0, Troy 0 (tie); Marble 
Falls 19, A&M Consolidated (College Station) 12; Bastrop 13, Port Lavaca O; Sugar 
Land 18, Anahuac 12; Pleasanton 26, Floresville 0; Ingleside 52, Mirando City 0. 
1945 
CONFERENCE AA 
Bi-district: Wichita Falls 26, Amarillo 7; Odessa 20, El Paso 7; Highland Park 
(Dallas) 33, Paris 7; North Side (Fort Worth) 16, Crozier Tech (Dallas) O; Waco 
20, Breckenridge O; Lufkin 1, Marshall 0 (forfeit*); Goose Creek 14, Milby (Houston) 
6; Jefferson (San Antonio) 26, Brownsville 7. 
Quarter-finals: Wichita Falls 35, Odessa O; Highland Park 40, North Side 6; Waco 
13, Marshall O* ; Goose Creek 19, Jefferson 0. 
Semi-finals: Highland Park 18, Wichita Falls 0; Waco 7, Goose Creek 0. 
Finals: Highland Park 7, Waco 7 (tie) . 
(*Marshall defeated Lufkin, 13-8, and played Waco in the quarter finals. When it 
was found that Marshall had used an ineligible player against Lufkin, the game was 
forfeited. Marshall's later loss to Waco stood up.) 
CONFERENCE A 
Bi-district: Phillips 14, Hereford 14 (Phillips won on penetrations); Wellington 33, 
Floydada 6 ; Littlefield 33, Denver City 6; Monahans 13, Roscoe 6; Ballinger 52, Dublin 
7; Anson 19, Crowell 13; Nocona 12, Handley (Fort Worth) 6; Grand Prairie 25, Royse 
City O; Edgewood 18, Commerce O; Mt. Vernon 33, Atlanta 14; New London 25, White 
Oak (Longview) 7 ; Huntsville 14, Jasper O; Nederland 66, Liberty O; Pasadena 20, 
Webster 6; Mexia 38, Gatesville 7; Taylor 33, Lampass 7; Brenham 20, El Campo 7; 
Harlandale (San Antonio) 12, San Marcos O; Hondo 38, Karnes City 0; Weslaco 32, 
Sinton 6. 
Regional: Phillips 14, Wellington O; Littlefield 20, Monahans 7; Ballinger 51, Anson 
12; Nocona 19, Grand Prairie 6; Edgewood 14, Mt. Vernon 6; New London 22, Hunts­
ville 7; Nederland 7, Pasadena O; Taylor 18, Mexia 6; Harlandale 35, Brenham 6; 
Hondo 12, Weslaco 7. 
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CONFERENCE B 
Bi-district: Rochester 20, Meadow 13, McCamey 32, Eldorado O; Robert Lee 19, Eden 
O; Baird 14, Strawn 12; Grandview 37, Era 7; Frisco 19, Howe O; Forney 1, Ladonia 0 
(forfeit); Hawkins 65, Venus 6; Hubbard 33, Kemp O; Early (Brownwood) 19, Iredell 
O; Rogers 7, Moody 6; Thorndale 37, A&M Consolidated (College Station) 6; Eagle 
Lake 38, Burnet O; Deer Park 13, Anahuac O; Crystal City 20, Pleasanton O; Port 
Lavaca 33, Ingleside 6; Banquete defeated Premont on penetrations.** 
( * * Score not available.) 
1946 
CONFERENCE AA 
Bi-district: Amarillo 7, Wichita Falls 13; Odessa 27, Ysleta O; Highland Park (Dal­
las) 14, Denison O; North Side (Fort Worth) 21, Adamson (Dallas) 9; Waco 
21, Mineral Wells O; Lufkin 33, Tyler 7; Lamar (Houston) 26, Pasadena 7; Jefferson 
(San Antonio) 21, Edinburg 0. 
Quarter-finals: Odessa 21, Wichita Falls O; Highland Park 19, North Side 7; Lufkin 
35, Waco 6; Jefferson 13, Lamar 6. 
Semi-finals: Odessa 31, Highland Park 13; Jefferson 13, Lufkin 0. 
Finals: ODESSA 21, Jefferson 14. 
CONFERENCE A 
Bi-district : Phillips 32, Tulia O; Wellington 38, Floydada 7; Littlefield 52, Seminole 
22; Monahans 26, Merkel 13; Coleman 13, De Leon O; Munday 20, Seymour O; Bowie 
26, Diamond Hill (Fort Worth) 0; Irving 34, Plano 14; Terrell 24, Clarksville O; 
Edgewood 26, Mt. Pleasant 7; White Oak (Longview) 21, Atlanta 14; Lei:erett's Chapel 
(Overton) 7, Carthage O; Huntsville 28, Cedar Bayou 6; Port Neches 19, Freeport 6; 
Mart 21, McGregor 7; Cameron 14, Fredericksburg 6; El Campo 12, La Grange O; 
Lockhart 13, Harlan dale (San Antonio) 6; Hondo 33, Victoria 13; Weslaco 45, Fal­
furrias 0. 
Regional: Phillips 13, Wellington 7; Monahans 14, Littlefield 13; Coleman 27, Mun­
day 13; Bowie 13, Irving 0; Edgewood 25, Terrell 14; White Oak 34, Leverett's Chapel 
6; Port Neches 46, Huntsville O; Mart 32, Cameron O; El Campo 6, Lockhart O; 
Weslaco 20, Hondo 13. 
CONFERENCE B 
(Beginning 1946, Conference B played to a regional championship.) 
Bi-district: Happy 7, Whitharral 6; Rochester 13, Clyde 6; Marfa 21, Fort Stockton 
14; Robert Lee 7, Ozona 6; Eden 20, Blanket 13; Early (Brownwood) 0, Strawn 0 
(Early won on penetrations); Pilot Point 21, Lewisville O; Wilmer-Hutchins (Hutchins) 
6, Frisco O; Trinidad 21, Ladonia 7; Spring Hill (Longview) 27, Beckville 6; Valley 
Mills 20, Alvarado 6; Fairfield 7, Kerens 6; Tomball 46, Calvert O; Deer Park 25, 
Austin (Port Arthur) 18; Bartlett 25, Crawford O; Round Rock 1, Bertram 0 (forfeit); 
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Columbus 7, Yorktown 6; Edgewood (San Antonio) 33, Pearsall 6; Refugio 14, Flores· 
ville O; Mirando City 25, Banquete 13. 
Regional: Rochester 32, Happy 6; Marfa 7, Robert Lee 6; Early 26, Eden 25; Pilot 
Point 6, Wilmer-Hutchins 6 (Pilot Point won on first downs) ; Spring Hill 59, Trinidad 
6; Fairfield 27, Valley Mills 20; Tomball 32, Deer Park O; Round Rock 25, Bartlett 6; 
Columbus 27, Edgewood 6; Refugio 27, Mirando City 6. 
1947 
CONFERENCE AA 
Bi-district: Wichita Falls 7, Amarillo O; Odessa 40, Austin (El Paso) 14; Highland 
Park (Dallas) 0, Paris 0 (Highland Park won on first downs); Arlington Heights (Fort 
Worth) 23, Forest Avenue (Dallas) 6; Breckenridge 12, Corsicana O; Longview 7, 
Lufkin 6; Goose Creek 13, Lamar (Houston) 7; Brackenridge (San Antonio) 20, Har· 
lingen 6. 
Semi-finals: Highland Park 18, Odessa 6; Brackenridge 20, Longview 0. 
Finals: BRACKENRIDGE (San Antonio) 23, Highland Park 13. 
CONFERENCE A 
Bi-district: Perryton 27, Canyon 6; Shamrock 25, Paducah O; Levelland 38, Tahoka O; 
Merkel 19, Seminole 12; Eastland 26, Coleman 7; Stamford 40, Olney 6; Bowie 7, 
Diamond Hill (Fort Worth) 6; Irving 27, Plano O; Athens 20, Clarksville 7; Mt. Vernon 
27, Edgewood 19; White Oak (Longview) 42, Atlanta 13; Leverett's Chapel (Overton) 
26, Carthage 6; Huntsville 19, Humble 6; Port Neches 13, Tomball 12; Mexia 26, 
McGregor 6; Cameron 33, Fredericksburg 6; El Campo 33, Brenham 7; Lockhart 45, 
South San Antonio 7; Carrizo Springs 31, Karnes City 21; Weslaco 13, Falfurrias 0. 
Regional: Perryton 14, Shamrock 0; Levelland 20, Merkel 19; Eastland 35, Stamford 
O; Irving 20, Bowie O; Mt. Vernon 17, Athens 14; White Oak 19, Leverett's Chapel 14; 
Port Neches 13, Huntsville 7; Mexia 8, Cameron 6; Lockhart 0, El Campo 0 (tie); 
Weslaco 6, Carrizo Springs 6 (tie). 
CONFERENCE B 
Bi-district: Spearman 12, Happy 6; Witharral 7, New Deal (Lubbock) 6; Crane 47, 
Sanderson O; Menard 19, Bronte 6; Clyde 15, Rochester 12; Melvin 13, Comyn 7; 
Baird 20, Strawn O; Valley Mills 20, Alvarado 0; Lewisville 27, Van Alstyne O; Richard­
son 12, Frisco O; Ladonia 13, Malakoff 12; Beckville 13, Spring Hill (Longview) O; 
Kerens 44, Fairfield O; Calvert 6, A&M Consolidated (College Station) 6 (Calvert won 
on first downs); Austin (Port Arthur) 20, La Porte 2; Schulenburg 20, Sweeny O; 
Rogers 32, Crawford O; Granger 41, Cherokee O; Port Lavaca 26, Edgewood ('Sah 
Antonio) 13; Pearsall 47, Floresville 7; Refugio 20, Orange Grove 13; Hebbronville 12, 
Lyford 6. 
Regional: Spearman 51, Whitharral O; Crane 6, Menard 6 (tie); Clyde 26, Melvin 
O; Valley Mills 26, Baird 13; Lewisville 13, Richardson 12; Beckville 26, Ladonia 7; 
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Calvert 31, Kerens O; Austin 6, Schulenburg O; Granger 38, Rogers O; Pearsall 26, Port 
Lavaca 7; Refugio 66, Hebbronville 7. 
1948 
CONFERENCE AA 
Bi-district: Odessa 12, Wichita Falls 6; Denison 35, Austin (El Paso) 21; Brecken­
ridge 35, Highland Park (Dallas) 7; Waco 41, Palestine 6; Port Arthur 9, Goose Creek 
O; Austin 27, San Benito 0; Amarillo and Texarkana, byes. 
Quarter-finals: Amarillo 12, Odessa 6; Denison 7, Breckenridge 6; Waco 20, Tex­
arkana 7; Port Arthur 35, Austin 0. 
Semi-finals: Amarillo 20, Denison 8; Waco 13, Port Arthur 6. 
Finals: WACO 21, Amarillo O. 
CONFERENCE A 
(Beginning 1948, Conference A played to a state championship.) 
Bi-district: Phillips 14, Lefors 0; Post 7, Lockney 6; Monahans 13, Rotan O; Ballin­
ger 41, Dublin 6; Bowie 14, Holliday 13; /ri:ing 19, Handley (Fort Worth) 6; De Kalb 
41, FarmersYille O; New London 27, ]\It. Vernon 0; Van 14, Athens O; La Vega (Waco) 
13, Huntsville 7; Cameron 27, San Saba 13; New Braunfels 27, Navasota 7; Aldine 
(Houston) 25, Jasper 7; El Campo 26, Edna 6; Falfurrias 19, Weslaco 7; Carrizo 
Springs 13, Devine 0. 
Regional: Phillips 41, Post O; Monahans 33, Ballinger 28 ; Bowie 20, Irving 7; New 
London 27, De Kalb 0; Van 26, La Vega 25; New Braunfels 19, Cameron 13; Aldine 
20, El Campo O; Falfurrias 31, Carrizo Springs 13. 
Quarter-finals: Monahans 13, Phillips 7; New London 38, Bowie 12 ; New Braunfels 
23, Van 18; Falfurrias 14, Aldine 13. 
Semi-finals: Monahans 12, New London O; New Braunfels 41, Falfurrias 6. 
Finals: MONAHANS 14, New Braunfels 0. 
CONFERENCE B 
Bi-district: Happy 12, Panhandle 6; Idalou 25, Hale Center 24; Iraan 20, l\farfa 6; 
Menard 40, Eden 19; Hernleigh, 33, \Voodson 13; Rising Star 12, \'alley l\Iills 10; 
Bridgeport 19, Princeton 13; Whitewright 27, Ladonia 7; Masonic Home (Fort Worth) 
13, Richardson 6; State Home (Corsicana l 6, Brownsboro 0; Talco 25, Union Grove 
(Gladewater) 12; Judson Groi:e (Long,·iew) 32. Beckville 7; Elkhart 6, Groveton 6 
(Elkhart won on penetrations); Midway (Hewitt) 20, A&M Consolidated (College 
Station) 0; Anahuac 13, Crosby 6: Tomball 33, Sweeny 6; I-lalietts rille 21 , Katy 0; 
Granger 27, Leander 6; San Felipe (De Rio) 7, Edgewood (San Antonio) 6; Flores­
ville 33, Port Lavaca 0; Ingleside 19, Mathis O; Benavides 18, Edcouch-Elsa (Ed­
couch)6. 
Regional: Happy 34, Idalou 14; Iraan 40, Menard 13; Rising Star 32, Hermleigh 
14 ; Whitewright 20, Bridgeport O; State Home 13, Masonic Home 12; Judson Grove 
39, Talco 0; Elkhart 14, Midway 2; Tomball 30, Anahuac 7; Hallettsville 7, Granger 
6 ; San Felipe 14, Floresville 12; Ingleside 47, Benavides 20. 
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CITY CONFERENCE 
District wwinners: Woodrow Wilson (Dallas); Arlington Heights (Fort Worth); 
Lamar (Houston); Jefferson (San Antonio). 
Semi-finals: Arlington Heights 7, Woodrow Wilson O; Lamar 13, Jefferson 12. 
Finals: ARLINGTON HEIGHTS (Fort Worth) 20, Lamar 0. 
1949 
CONFERENCE AA 
Bi-district: Wichita Falls 20, Pampa 12; Austin (El Paso) 37, Lubbock 12; Abilene 
35, Breckenridge O; Highland Park (Dallas) 33, Paris O; Marshall 28, Conroe 7; Port 
Arthur 26, Ga!Yeston 7; Austin 33, Corsicana 19; Alice 12, Harlingen 6. 
Quarter-finals: Wichita Falls 58, Austin (El Paso) 6; Highland Park 20, Abilene 6; 
Port Arthur 13, Marshall 0; Austin 28, Alice 7. 
Semi-finals: Wichita Falls 21, Highland Park O; Austin 20, Port Arthur 14. 
Finals: WICHITA FALLS 14, Austin 13. 
CONFERENCE A 
Bi-district: Lefors 42, Phillips 28; Littlefield 47, Spur 14; Wink 47, Haskell 12; 
Ballinger 6, Ranger 2; Bowie 19, Burkburnett 7; Garland 6, Arlington 6 (Garland won 
on penetrations); Atlanta 61, Honey Grove 6; Mineola 39, Leverett's Chapel (Over­
ton) 26; Grand Saline 20, Kaufman 13; Mexia 23, La Vega (Waco) 7; Rosebud 16, 
Lampasas 14; New Braunfels 27, Brenham 13; French (Beaumont) 21, Alvin 19; El 
Campo 14, Edna 7; Mission 13, Freer 6; Uvalde 34, Edison (San Antonio) 0. 
Regional: Littlefield 26, Lefors 6; Ballinger 33, Wink 7; Garland 7, Bowie 0; Mineola 
18, Atlanta 13; Mexia 53, Grand Saline 0; New Brauncels 21, Rosebud O; El Campo 
28, French 6; Uvalde 19, Mission 7. 
Quarter-finals: Littlefield 34, Ballinger 6; Garland 7, Mineola 7 (Garland won on 
penetrations); Mexia 26, New Braunfels 6; Uvalde 33, El Campo 13. 
Semi.finals: Littlefield 27, Garland 13; Mexia 7, Uvalde 6. 
Finals: LITTLEFIELD 13, Mexia 0. 
CONFERENCE B 
Bi-district: Kress 21, White Deer 6; Olton 24, Meadow O; Marfa 39, Iraan 19; Eden 
40, Hermleigh 25; Rule 25, Wylie (Abilene) O; Rising Star 28, Valley Mills 7; Frisco 
13, Valley View 7; Van Alystyne 33, Cooper 7; Rosen Heights (Fort Worth) 27, Alva­
rado 18; Richardson 0, State Home (Corsicana) 0 (Richardson won on penetrations); 
Brownsboro 34, Hughes Springs 6; White Oak (Longview) 25, Sabine (Gladewater) 
13; Elkhart 19, Beckville 16; Academy (Temple) 25, Calvert, 13; Groveton 7, Anahuac 
6; Tomball 39, East Bernard 14; Smithville 6, Waller O; Granger 49, Lometa O; San 
Felipe (Del Rio) 32, Nixon 13; Port Lavaca 26, George West 26 (Port Lavaca won on 
penetrations); Taft 12, Bishop 6; Benevides 45, Rio Hondo 12. 
Regional: Kress 13, Olton 6; Eden 19, Marfa 14; Rising Star 32, Rule 20; Van 
Alstyne 18, Frisco 6; Rosen Heights 12, Richardson 7; White Oak 39, Brownsboro O; 
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Elkhart 7, Academy 6; Tomball 12, Groveton 0; Granger 26, Smithville 18; Port Lavaca 
28, San Felipe 19; Benavides 6, Taft 0. 
CITY CONFERENCE 
District winners: Sunset (Dallas), Paschal (Fort Worth), San Jacinto (Houston), 
Jefferson (San Antonio). 
Bi-district: Sunset 26, Paschal 25; Jefferson 7, San Jacinto 6. 
Finals: JEFFERSON 31, Sunset 13. 
1950 
CONFERENCE AA 
Bi-district: Wichita Falls 44, Pampa 7; Lubbock 33, Austin (El Paso) 7; Brecken­
ridge 7, San Angelo O; Highland Park (Dallas) 20, Sherman 6; Conroe 7, Texarkana 
7 (Conroe won on penetrations); Baytown 13, Port Arthur 13 (Baytown won on pene­
trations) ; Austin 13, Temple 12; Harlingen 25, Alice 0. 
Quarter-finals: Wichita Falls 31, Lubbock 20; Highland Park 13, Breckenridge 0; 
Baytown 27, Conroe 6; Austin 35, Harlingen 0. 
Semi-finals: Wichita Falls 34, Highland Park 27; Austin 7, Baytown 6. 
Finals: WICHITA FALLS 34, Austin 13. 
CONFERENCE A 
Bi-district: Shamrock 20, Hereford 6; Levelland 45, Spur 21; Kermit 38, Colorado 
City O; Coleman 27, Ranger O; Olney 34, Albany 12; Arlington 19, Newcastle 6; 
Athens 31, Mineola O; Mt. Vernon 37, Atlanta 19; Jacksonville 35, Huntsville 20; 
La Vega (Waco) 27, Mexia 13; Georgetowwn 27, Llano 6; New Braunfels 13, Brenham 
7; French (Beaumont) 12, Alvin 6; Wharton 55, Karnes City 26; Sinton 20, Donna 
14; Pearsall 35, South San Antonio 12. 
Regional: Levelland 34, Shamrock 14; Kermit 12, Coleman 6; Arlington 13, Olney 
7; Mt. Vernon 31, Athens 6; La Vega 38, Jacksonville 7; New Braunfels 46, George­
town 6; Whatron 21, French O; Pearsal 14, Sinton 0. 
Quarter-finals: Kermit 33, Levelland O; Arlington 21, Mt. Vernon 20; New Braunfels 
18, La Vega 6; Wharton 48, Pearsall 20. 
Semi-finals: Kermit 21, Arlington 12; Wharton 28, New Braunfels 12. 
Finals: WHARTON 13, Kermit 9. 
CONFERENCE B 
Bi-district: Happy 6, Canadian 6 (Happy won on penetrations); Dimmitt 52, New 
Deal 7; Stanton 34, Meadow 6; Rochester 20, Clyde 13; Eldorado 28, Marfa 0; Eden 
14, Cross Plains 12; Lewisville 27, Valley View (Iowa Park) 7; Farmersville 33, Van 
Alstyne 6; Seagoville 20, Cooper 13; Grandview 26, Rosen Heights (Fort Worth) 19; 
Valley Mills 33, State Home (Corsicana) 7; Elkhart 26, Malakoff 20; Pine Tree 
(Greggton) 20, Daingerfield 19; Leverett's Chapel (Overton) 19, Hawkins O; Groveton 
33, Shelbyville 7; Tomball 40, Aanhuac O; Pearland 14, Magnolia 7; Columbus 64, 
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Bastrop 6; Granger 54, Cherokee 6; Fort Hood 24, Academy (Little River) 13; Palacim 
40, Pleasanton 6; Dilley 19, Bandera 18; Taft 0, Bishop 0 (Taft won on penterations); 
Lyford 13, Benavides 6. 
Regional: Happy 13, Dimmitt O; Rochester 20, Stanton 19; Eldorado 27, Eden 14; 
Lewisville 19, Farmersville 7; Seagoville 34, Grandview 19; Valley Mills 32, Elkhart 0; 
Leverett's Chapel 40, Pine Tree O; Tomball 33, Groveton 6; Columbus 21, Pearland 
13; Granger 79, Fort Hood 6; Palacios 6, Dilley O; Taft 25, Lyford 0. 
CITY CONFERENCE 
District winners: Sunset (Dallas), Arlington Heights (Fort Worth), Reagan (Hous­
ton), Jefferson (San Antonio). 
Bi-district: Sunset 12, Arlington Heights 6; Reagan 35, Jefferson 0. 
Finals: SUNSET 14, Reagan 6. 
1951 
(Conferences 4A, 3A, AA and A began to play to state championships in 1951) 
CONFERENCE AAAA 
Bi-district: Lubbock 40, Ysleta (El Paso) 21; Arlington Heights (Fort Worth) 34, 
Woodrow Wilson (Dallas) 21; Ray (Corpus Christi) 21, Waco, 20; Baytown 7, Lamar 
(Houston) 7 (Baytown won on penetrations). 
Semi-finals: Lubbock 42, Arlington Heights O; Baytown 34, Ray O. 
Finals: LUBBOCK 14, Baytown 12. 
CONFERENCE AAA 
Bi-district: Breckenridge 34, Midland 14; Grand Prairie 31, Marshall 0; Temple 34, 
Conroe 13; Brownsville 34, Edison (San Antonio) 7. 
Semi-finals: Breckenridge 34, Grand Prairie 6; Temple 58, Brownsville 6. 
Finals: BRECKENRIDGE 20, Temple 14. 
CONFERENCE AA 
Bi-district: Shamrock 27, Tulia 7; Childress 19, Quanah 7; Anson 27, Tahoka O; 
Kermit 31, Littlefield 6; Winters 35, Ranger 20; Arlington 38, Olney 13; Pleasant 
Grove (Dallas) 25, Terrell 21; Pittsburg 13, Atlanta 7; Jacksonville 40, Livingston 7; 
Huntsville 14, Ennis 14 (Huntsville won on penetrations); LeVega (Waco) 43, Lam­
pasas 6; Cameron 40, Gonzales 12; Lamar (Rosenberg) 21, Brenham 13; French 
(Beaumont) 12, La Porte O; Cuero 14, Uvalde 7; Donna 13, Robstown 6. 
Regional: Childress 25, Shamrock 7; Anson 26, Kermit 6; Arlington 21, Winters 6; 
Pleasant Grove 28, Pittsburg O; Huntsville 34, Jacksonville 20; LaVega 13, Cameron 7; 
Lamar 34, French 18; Donna 52, Cuero 6. 
Quarter-finals: Anson 26, Childress 6; Arlington 33, Pleasant Grove 12; LaVega 21, 
Huntsville O; Donna 21, Lamar 13. 
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Semi-finals: Arlington 26, Anson 6; LaVega 38, Donna 7. 
Finals: ARLINGTON 7, La Vega 0. 
CONFERENCE A 
Bi-district: Dimmitt 28, Canadian 7; Abernathy 19, Denver City 6; Wink 47, Eden 6; 
Albany 27, Wylie (Abilene) 13; Newcastle 21, Grapevine O; Whitney 13, Wilmer­
Hutchins (Hutchins) 12; Farmersville 7, Plano 7 (Farmersville won on penetrations); 
Hawkins 51, Daingerfield 14; White Oak 25, Newton 14; Cedar Bayou 6, Groveton 2; 
Franklin 27, Fairfield 7; Giddings 52, Burnet 7; Angleton 13, Tomball 12; Industrial 
(Vanderbilt) 13, Hondo 7; Pearsall 53, Taft 19; Benavides 18, Rio Hondo 0. 
Regional: Abernathy 20, Dimmitt 19; W'ink 21, Albany 13; Newcastle 31, Witney O; 
Hawkins 27, Farmersville 13; Cedar Bayou 14, White Oak 14 (Cedar Bayou won on 
penetrations); Giddings 46, Franklin 7; Industrial 26, Angleton 0; Pearsall 27, Bena­
vides 6. 
Quarter-finals: Wink 70, Abernathy 20; Newcastle 18, Hawkins 6 ; Giddings 33, 
Cedar Bayou O; Industrial 39, Pearsall 13. 
Semi-finals: Newcastle 33, Wink 26; Giddings 22, Industrial 13. 
Finals : GIDDINGS 25, Newcastle 14. 
CONFERENCE B 
Bi-district: Spearman 26, Lakeview 6; Happy 44, Whitharral 7; Sanderson 20, Herm· 
leigh 13; Melvin 45, Blanket 6; Rochester 66, South Taylor (Tuscola) 9; Sanger 20, 
Valley View (Iowa Park) 20 (Sanger won on penetrations); Royse City 27, Bells 0; 
Masonic Home (Fort Worth) 7, State Home (Corsicana) O; Forney 40, Judson Grove 
(Longview) 13; Garrison l, Deport 0 (forfeit); Sugar Land 34, Corrigan O; A&M 
Consolidated (College Station) 14, Bremond 13; Valley Mills 26, Midway (Waco) O; 
Fort Hood 7, Cherokee O; Round Rock 35, Tidehaven (Blessing) O; Pettus 34, Natalia 
7; Brackettville 27, Woodsboro 7; Agua Dulce 32, Los Fresnos 20. 
Regional: Spearman 13, Happy 9; Melvin 47, Sanderson 13; Rochester 14, Sanger 6; 
Masonic Home 73, Royse City 13; Forney 64, Garrison 7; Sugar Land 48, A&M Con­
solidated O; Valley Mills 33, Fort Hood O; Pettus 20, Round Rock 13; Brackettville 43, 
Agua Dulce 0. 
1952 
CONFERENCE AAAA 
Bi-district: Lubbock 41, Austin (EP) 7; North Dallas 27, North Side (FW) 6; Ray 
(CC) 39, Wichita Falls 14; R. E. Lee (Baytown) 36, John Reagan (Hn) 0. 
Semi-finals: Lubbock 42, North Dallas 14; Baytown 14, Ray 7. 
Finals : LUBBOCK 12, Baytown 7. 
CONFERENCE AAA 
Bi-district: Breckenridge 14, Lamesa 13; Texarkana 28, Denison 7; Temple 48, 
Port Neches 14; McAllen 26, Edison (SA) 6. 
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Semi-finals: BreckenrUlge 34, Texarkana 7; Temple 36, McAllen 14. 
Finals: BRECKENRIDGE 28, Temple 20. 
CONFERENCE AA 
Bi-district: Floydada 13, Phillips 7; Childress 20, Seymour 6; Stamford 34, Tahoka O; 
Seminole 12, Brownfield 0; Stephenville 26, Winters 6; Graham 32, Mineral Wells 0 
Terrell 13, Sulphur Springs O; Center 41, Clarksville 7; Ennis 51, Jasper 34; Hunts­
ville, bye; Killeen 6, LaVega (Waco) 0; Belton 18, Lockhart O; Bellville 17, Bay City O; 
LaMarque 47, French (Bmt.) 7; Yoakum 14, Del Rio 6; Weslaco 12, Aransas Pass 7. 
Regional: Childress 32, Floydada O; Stamford 35, Seminole 0; Stephenville 25, 
Graham 13; Terrell 14, Center 7; Huntsville 21, Ennis 14; Killeen 19, Belton O; 
LaMarque 26, Bellville 21; Yoakum 61, Weslaco 33. 
Quarter-finals: Stamford 28, Childress 13; Terrell 28, Stephenville 6; Huntsville 14, 
Killeen 13; Yoakum 34, LaMarque 28. 
Semi-finals: Terrell 20, Stamford 0; Yoakum 26, Huntsville 19. 
Finals: TERRELL 61, Yoakum 13. 
CONFERENCE A 
Bi-district: Olton 13, Lefors 7; Denver City 40, Abernathy 14; Wink 46, Junction 6; 
Haskell 33, Dublin 7; Crowell 26, Grapevine O; Clifton 25, Lancaster 13; Honey Grove 
26, Talco 20; Van 19, White Oak 12; Gaston (Joinerville) 34, Newton O; Cedar Bayou 
25, Groveton 6; Mart 9, Hearne 6; Smithville 28, Burnet O; Deer Park 13, Spring 
Branch (Hn) O; Industrial, (Vanderbilt) 25, Floresville 0; Hondo 13, Taft 6; Lyford 12, 
Benavides 7. 
Regional: Denver City 41, Olton 15; Wink 25, Haskell 7; Crowell 47, Clifton 7; 
Van 47, Honey Grove 6; Cedar Bayou 39; Gaston 13, Smithville 20, Mart 6; Deer Park 
34, Industrial 7; Hondo 20, Lyford 6. 
Quarter-finals: Wink 26, Denver City O; Van 14, Crowell 7; Cedar Bayou 27, Smith­
ville 6; Deer Park 27, Hondo 7. 
Semi-finals: Wink 14, Van 7; Deer Park 13, Cedar Bayou 13 (Deer Park won on 
penetrations :>-2.) 
Final: WINK 26, Deer Park 20. 
CONFERENCE B 
Bi-district : Claude 25, Estelline O; JdaJ,ou 19, Friona 0; Hermleigh 44, Sanderson 0; 
Melvin 41, Baird 14; Aspermont 41, Bryson O; Sanger 9, Frisco 0; Masonic Home (FW) 
40, Royse 'City O; Joshua 19, State Home (Corsicana) 7; Forney 32, Sabine (Glade­
water) 7; Hallsville 42, Celeste 21; Sugar Land 48, Corrigan 7; Hempstead 38, Calvert 
O; Val,ley Mills 7, Midway (Waco) 7, (Valley Mills won on penetrations); Bartlett 54, 
Bertram O; Bastrop 25, Pettus O; Sabinal 27, Jourdanton 0; Tidehaven 32, Ingleside 26; 
West Oso 58, Port Isabel 0. 
Regional: JdaJ,ou 46, Claude 7; Melvin 12, Hermleigh O; Aspermont 26, Sanger 20; 
Joshua 7, Masonic Home 7 (Joshua won on first downs); Forney 28, Hallsville 6; Sugar 
Land 34, Hempstead 19; Valley Mills 40, Bartlett 13; Bastrop 19, Sabinal 13; West 
Oso 7, Tidehaven 7 (West Oso won on penetrations). 
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1953 
CONFERENCE AAAA 
Bi-district: Odessa 34, Bowie (EP) 7; Woodrow Wilson (Dallas) 21, Paschal (FW) 
19; Waco 28, Ray (CC) 13; Lamar (Houston) 14, Port Arthur 14 (Lamar won on 
penetrations). 
Semi-finals: Odessa 14, Woodrow Wilson 14 (Odessa won on first downs, 15-13); 
Lamar 12, Waco 7. 
Finals: LAMAR 33, Odessa 7. 
CONFERENCE AAA 
Bi-district: Big Spring 54, Brownwood 12; Gainesville 14, Kilgore 14 (Gainesville 
won on penetrations); Port Neches 12, Temple O; Edinburg 20, Edison (SA) 13. 
Semi-finals : Big Spring 44, Gainesville 13; Port Neches 7, Edinburg 7 (Port Neches 
won on penetrations) . 
Finals: PORT NECHES 24, Big Spring 13. 
CONFERENCE AA 
Bi-district: Phillips 20, Olton 20 (Phillips won on penetrations, 6-4); Stamford 35, 
Childress 7; Andrews 45, Spur 7; Ballinger 54, Fort Stockton 7; Comanche 60, Hand­
ley (FW) 7; Hillcrest 14, Jacksboro O; Terrell 46, Mt. Vernon 7; Henderson 26, Atlanta 
7; Jasper, bye; Huntsville 26, Waxahachie 7; LaVega (Waco) 21, Lampasas 7; Gon­
zales 25, Rosebud 14; Brenham 14, Wharton 12; Nederland 21, LaMarque O; Refugio 
25, Del Rio 19; Weslaco 17, Falfurrias 0. 
Regional: Phillips 20, Stamford 14; Ballinger 40, Andrews O; Comanche 26 Hillcrest 
13; Henderson 12, Terrell O; Huntsville 19, Jasper 14; LaVega 28, Gonzales O; Neder­
land 31, Brenham 6; Refugio 16, Weslaco 7. 
Quarter-finals: Ballinger 20, Phillips 7; Comanche 6, Henderson O; Huntsville 6, 
LaVega O; Refugio 13, Nederland 12. 
Semi-finals: Ballinger 20, Comanche 13; Huntsville 13, Refugio 6. 
Finals : HUNTSVILLE 40, Ballinger 6. 
CONFERENCE A 
Bi-district: Memphis 18, Springlake 2; Sundown 29, Hale Center 27; McCamey 34, 
Sonora 13; Ranger 41, Albany 14; Paducah 27, Grapevine O; Clifton 7, Richardson 0; 
Whitewright 31, New Boston 7; Hawkins 13, Canton 7; Leverett's Chapel (Overton) 7, 
Newton 6; Cedar Bayou 35, Trinity 12; Franklin 14, Elgin 7; Luling 56, Burnet 18; 
Deer Park 28, A&M Consolidated (College Station) 7; Palacios 18, Boerne 7; Crystal 
City 13, Karnes City 6 ; Lyford 26, Hebbronville 20. 
Regional: Sundown 20, Memphis 14; Ranger 13, McCamey 7; Clifton 28, Paducah 
27; Whitewright 13, Hawkins 6; Cedar Bayou 28, Leverett's Chapel 7; Luling 26, 
Franklin 13; Deer Park 13, Palacios 6; Lyford 34, Crystal City 7. 
Quarter-finals : Ranger 47, Sundown 6; Clifton 13, Whitewright 6 ; Luling 32, Cedar 
Bayou 12; Deer Park 14, Lyford 6. 
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Semi-finals: Ranger 21, Clifton 6; Luling 33, Deer Park 7. 
Finals: RANGER 34, Luling 21. 
CONFERENCE B 
Bi-district: Stinnett 18, Turkey 12; Meadow 34, Witharral O; Coahoma 40, Grand­
falls 7; Rochester 38, Bronte 19; Newcastle 32, Era O; Masonic Home (Ft. Worth) 25, 
Grandview 7; Melvin 46, Gorman 7; Valley Mills 32, Johnson City O; Royse City 47, 
Celeste 6; Shelbyville 7, Sabine (Gladewater) O; Forney 14, State Home (Corsicana) 13; 
Connally (Waco) 6, Whitney O; Magnolia 26, Chilton 13; Sugar Land 33, Chester 13; 
Bartlett 20, Bastrop 14; Tidehaven 67, Pettus 28; LaCosta 19, Sabinal 7; Ingleside 41, 
Agua Dulce 0. 
Regional: Meadow 20, Stinnett 7; Rochester 46, Coahoma 7; Newcastle 34, Masonic 
Home 12; Valley Mills 12, Melvin O; Shelbyville 13, Royse City 6; Forney 19, Connally 
0; Sugar Land 13, Magnolia 6; Tide haven 45, Bartlett 7; Ingleside 35, LaCoste 6. 
1954 
CONFERENCE AAAA 
Bi-district: Abilene 61, Austin (EP) O; Polytechnic (FW) 25, South Oak Cliff (Dal­
las) 7; Miller (CC) 14, Waco 13; Austin (Houston) 21, Ball (Galveston) 20. 
Semi-finals: Abilene 46, Polytechnic O; Austin (Houston) 21, Miller 20. 
Finals: ABILENE 14, Austin (Houston) 7. 
CONFERENCE AAA 
Bi-district: Breckenridge 20, Garland 7; Lufkin 26, Sherman 0; Port Neches 13, 
Temple 7; McAllen 40, Alamo Heights (SA) 13. 
Semi-finals: Breckenridge 14, Lufkin 14 (Breckenridge won on penetrations, 4-3); 
Port Neches 44, McAllen 14­
Finals: BRECKENRIDGE 20, Port Neches 7. 
CONFERENCE AA 
Bi-district: Phillips 32, Floydada 13; Colorado City 41, Seymour 27; Littlefield 33, 
Tahoka 7; Comanche 48, Monohans 12; Weatherford 40, Diamond Hill 12; Terrell 48, 
Jacksboro 20; Athens 19, Sulphur Springs 6; Carthage 20, Atlanta 6; ]asper 43, Spring 
Branch (Houston) 19; Waxahachie 13, LaVega (Waco) 7; Killeen 27, Cameron 7; 
Lockhart 20, Navasota 6; Boling 13, Yoakum 6; Nederland 13, LaMarque 7; Del Rio 
27, Floresville 6; Freer 14, Weslaco 6. 
Regional: Phillips 34, Colorado City 21; Littlefield 35, Comanche 33; Terrell 13, 
Weatherford 13 (Terrell won on penetrations, 5- 2); Carthage 21, Athens 14; Waxa­
hachie 27, Jasper 14 ; Killeen 13, Lockhart 6; Nederland 20, Boling 7; Freer 25, Del 
Rio 7. 
Quarter-finals: Phillips 33, Littlefield O; Terrell 26, Carthage 6; Killeen 20, Waxa­
hachie 14; Freer 28, Nederland 28 (Freer won on penetrations, 5-4). 
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Semi-finals: Phillips 26, Terrell 7; Kileen 14, Freer 7. 
Finals: PHILLIPS 21, Kileen 13. 
CONFERENCE A 
Bi-district: McLean 49, Dimmitt 13; Sundown 33, Hale Center 13; Sonora 58, Mc­
Camey 25; Albany 53, Dublin 26; Paducah 70, Pilot Point O; Clifton 12, Richardson 7; 
Whitewright 19, Jefferson 19 (Whitewright won on penetrations); Gaston 27, Hawkins 
O; Grapeland 42, Joaquin 27 ; Groveton 19, Dayton 13; Hearne 12, Groesbeck O; Mason 
27, Bastrop 13; Deer Park 12, Sealy 6; Tidehaven 66, Sam Houston 21; Hondo 33, 
Three Rivers 14; Hebbronville 34, Rio Hondo 13. 
Regional: Sundown 33, McLean 20; Olbany 61, Sonora 42; Paduch 52, Clifton 20; 
Gaston 13, Whitewright 13 (Gaston won on penetrations, 4--3); Grapeland 18, Groveton 
6; Mason 21, Hearne 13; Deer Park 33, Tidehaven 6; Hondo 20, Hebbronville 14. 
Quarter.finals: Albany 19, Sundown 6; Paducah 59, Gaston 14; Mason 38, Grapeland 
14; Deer Park 26, Hondo 12. 
Semi-finals: Albany 26, Paducah 21; Deer Park 24, Mason 7. 
Finals: DEER PARK 26, Albany 6. 
CONFERENCE B 
Bi-district: Matador 14, Stinnett 13 ; Bovia, forgeit (no champion in District 4-B); 
Hermleigh 14, Van Horn 14 (Hermleigh won on total yardage); Rochester 13, Baird 
13 (Rochester won on penetrations, 5--2) ; Newcastle 27, Sanger 14; Royse City 28, 
Ladonia 14; Union Grove (Gladewater) 14, Ferris O; Garrison 25, Judson Grove (Long­
view) 12; Masonic Home (Ft. Worth) 40, Godley 13; Hubbard 33, Wortham 7; Evant 
14, Richland Springs 6; Midway (Waco) 87, Meridican 14; Magnolia 13, Lott 13 (Mag­
nolia won on penetrations, 3-2) ; Barbers Hill (Mont Belvieu) 26, Crescent (Wharton) 
13; Troy 16, Blanco 7; Falls City 14, Flatonia 3; Dilly 24, LaCoste O; Ingleside 52, 
Banquete 27. 
Regional: Matador 46, Bovina 7; Hermleigh 26, Rochester 25; Royse City 47, New­
castle 20; Garrison 14, Union Grove 13; Masonic Home 26, Hubbard O; Midway 26, 
Evant 6; Barbers Hill 18, Magnolia 13; Troy 35, Falls City O; Ingleside 26, Dilley 7. 
1955 
CONFERENCE AAAA 
Bi-district: Abilene 61, El Paso O; Sunset (Dallas) 16, Paschal (Fort Worth\ 7; 
Tyler 22, Miller (Corpus Christi) 7; Baytown 15, Regan (Houston) 0. 
Semi-finals: Abilene 33, Sunset 6; Tyler 20, Baytown 0. 
Finals: ABILENE 33, Tyler 13. 
CONFERENCE AAA 
Bi-district: Garland 18, Snyder 13: Texarkana 20, Gaine5Yille O; Port l\'eches 36, 
Temple 19; Alice 37, Victoria 7. 
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Semi-finals: Garland 44, Texarkana 18; Port Neches 14, Alice 7. 
Finals: PORT NECHES 20, Garland 14. 
CONFERENCE AA 
Bi-district: Phillips 52, Olton 7; Stamford 34, Burkburnett 7; Crane 25, Spur 21; 
Breckenridge 20, Ballinger 6; Olney 28, Grapevine 21; Terrell 19, Athens 7; Dekalb 
13, Bonham 13 (DeKalb won on first downs); New London 27, Jasper 14; Hillsboro 
47, Smiley (Houston) 6; Kileen 27, LaVega (Waco) 14; Georgetown, bye; Lockhart 
32, Brenham 6; Refugio 21, Bay City 20; Nederland 14, LaMarque O; Floresville 27, 
Eagle Pass 20; Weslaco 27, Sinton 14. 
Regional: Stamford 13, Phillips 0; Breckenridge 28, Crane 6; Olney 7, Terrell 6; 
New London 18, DeKalb 13; Hillsboro 19, Killeen 13; Lockhart 13, Georgetown 6; 
Nederland 21, Regugio 6; Weslaco 41, Floresville 14. 
Quarter-finals: Stamford 13, Breckenridge 7; New London 28, Olney 21; Hillsboro 
41, Lockhart 12; Weslaco 26, Nederland 7. 
Semi-finals: Stamford 20, New London 12; Hillsboro 20, Weslaco 7. 
Finals: STAMFORD 34, Hillsboro 7. 
CONFERENCE A 
Bi-district: Stinnett 34, Springlake 6; Hale Center 33, Sundown O; McCamey 14, 
Ozona 7; Ranger 20, Albany 6; Chillicothe 20, Lewisville 7; Rockwall 27, Glen Rose 
6; Van Alstyne 47, Talco 6; Leverett's Chapel (Overton) 28; Lindale 6; Alto 19, Joaquin 
6; Crosby 32, Woodville 7; Franklin 19, Granger 13; Luling 41, Burnet 6; Deer Park 36, 
Sealy O; Industrial (Vanderbilt) 33, Bandera 7; Hondo 27, Three Rivers 6; Hebbron· 
ville 35, Rio Hondo 6. 
Regional : Stinnett 27, Hale Center 19; Ranger 20, McCamey 16; Chillicothe 20, 
Rockwall 13; Leverett's Chapel 39, Van Alstyne 13; Crosby 34, Alto 12; Luling 41, 
Franklin O; Deer Park 19, Industrial 7; Hebbronville 20, Hondo 20 (Hebbronville won 
on penetrations). 
Quarter-finals: Stinnett 27, Ranger 19; Chillicothe 48, Leverett's Chapel 28; Luling 
20, Crosby 6; Deer Park 20, Hebbronville 0. 
Semi-finals: Stinnett 20, Chilicothe 20 (Stinnett won on penetrations); Deer Park 
33, Luling 13. 
Finals: DEER PARK 7, Stinnett 0. 
CONFERENCE B 
Bi-district: Matador 14, Gruver 7; Wilson 13, Kress 13 (Wilson won on penetrations) ; 
Rankin 40, Robert Lee 21; Rochester 21, Clyde O; Newcastle 16, Era O; Royse City 33, 
Ladonia 6; Hawkins 24, Ferris 12; Judson Grove (Judson) 20, Garrison 13; Keller 26, 
Godley 26 (Keller won on penetrations, 5-4) ; Whitley 21, Blooming Grove 6; Marble 
Falls 48, Early (Brownwood) O; Midway (Waco) 26, Meridian 0; Hempstead 45, 
Bremond O; Barbers Hill (Mont Belvieu) 52, Sugar Land 25; Troy 12, Leander 0; 
Nixon 14, Poth 6; Dilley 47, Somerset O; Calallen 19, Agua Dulce 6. 
Regional: Matador 51, Wilson 14; Rochester 28, Rankin 6; Royse City 6, Newcastle 
O; Hawkins 33, Judson Grove O; Whitney 26, Keller 13; Marble Falls 19, Midway 7; 
Hepstead 32, Barbers Hill 32 (co-champions); Troy 6, Nixon O; Dilley 40, Calallen O. 
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1956 
CONFERENCE AAAA 
Bi-district: Abilene 42, Ysleta 6; Paschal (Fort Worth) 13, Amarillo 7; Highland 
Park (Dallas) 21, Crozier Technical (Dallas) 6; Wichita Falls 28, Tyler 7; Lamar 
(Houston) 33, Sam Houston (Houston) O; Baytown 41, Beaumont 13; Ray (Corpus 
Christi) 33, Waco 6; Alice 26, Jefferson (San Antonio) 24. 
Quarter-finals: Abilene 14, Paschal O; Wichita Falls 19, Highland Park 7; Baytown 
28, Lamar 20; Ray 33, Alice 13. 
Semi-finals: Abilene 20, Wichita Falls 6; Ray 13, Baytown 6. 
Finals: ABILENE 14, Ray 0. 
CONFERENCE AAA 
Bi-district: Littlefield 20, Andrews 13; Graham 7, Snyder 6; Garland 39, Gainesville 
O; Cleburne 20, Kilgore O; Bryan 12, University (Waco) O; Nederland 42, LaMarque 6; 
Edison (San Antonio) 45, Uvalde 0; Robstown 7, Mission 0. 
Quarter-finals: Littlefield 19, Graham 7; Garland 20, Oeburne 6; Nederland 35, 
Bryan 13; Edison 20, Robstown 0. 
Semi-finals: Garland 28, Littlefield 2; Nederland 7, Edison 0. 
Finals: GARLAND 3, Nederland 0. 
CONFERENCE AA 
Bi-district: Canyon 28, Spur 13; Stamford 27, Perryton O; Crane, bye; Coleman 31, 
Hamilton 7; Burkburnett 28, Lewisville 19; Terrell 35, Seagoville 0; Bonham 34, DeKalb 
O; Gilmer, bye; Hillsboro 27, Crockett O; Brady 24, Belton 7; Giddings 20, Lockhart 19; 
Navasota 6, Liberty 0; Deer Park 34, West Columbia 13; Devine 34, Floresville 20; 
Sinton, bye; Hebbronville 26, Mercedes 20. 
Regional: Stamford <W, Canyon 12; Crane 21, Coleman 7; Terrell 28, Burkburnett 12; 
Gilmer 19, Bonham 14; Brady 14, Hillsboro 7; Giddings 19, Navasota 13; Deer Park 46, 
Devine 14; Sinton 46, Hebbronville 19. 
Quarter-finals: Stamford 39, Crane 6; Terrell 55, Gilmer 6; Brady 33, Giddings 0; 
Sinton 13, Deer Park 13 (Sinton won on yardage, 173-105). 
Semi-finals: Stamford 39, Terrell 7; Brady 20, Sinton 7. 
Finals: STAMFORD 26, Brady 13. 
CONFERENCE A 
Bi-district: Stinnett 33, Clarendon 6; Farwell 27, Hale Center 14; Merkel 60, Sundown 
20; Sonora 23, Big Lake 13; Eastland 26, Cross Plains 7; Hnerietta 19, Holliday 14; 
Wilmer-Hutchins 34, Rockwall 12; Linden 26, White Oak 13; Gaston (Joinerville) 20, 
Kerens 13; Mart 19, McGregor 13; Groveton 20, Corrigan 6; Humble 20, Warren 14; 
Bastrop 14, East Bernard 6; Hondo 34, Blanco 19; Hallettsville 27, George West 14; 
Bishop 7, Los Fresnos 7 (Bishop won on penetrations, 2-1). 
Regional: Stinnett 32, Farwell O; Merkel 51, Sonora 13; Eastland 27, Henrietta 20; 
Linden 25, Wilmer-Hutchins O; Mart 20, Gaston 7; Humble 34, Groveton 12; Hondo 34, 
Bastrop 14; Hallettsville 28, Bishop 20. 
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Quarter-finals: Stinnett 27, Merkel O; Eastland 34, Linden 14; Humble 32, Mart 7; 
Hondo 21, Hallettsville 6. 
Semi-finals: Stinnett 55, Eastland 20; Hondo 20, Humble 13. 
Finals: STINNETT 35, Hondo 13. 
CONFERENCE B 
Bi-district: Wheeler 7, Groom 7 (Wheeler won on penetrations); Happy, forfeit 
(Whiteface disqualified) ; Hermleigh 12, Van Horn 7; Rochester 51, Gorman 7; Lockett 
(Vernon) 20, Alvord 6; Royse City 33, Ladonia 6; Union Grove (Gladewater) 20, Ferris 
14; McLeod 27, Shelbyville 0; Keller 44, Godley 7; Hubbard 14, Frost O; Marble Falls 
46, Early (Brownwood) 12; Crawford 13, Meridian O; Chilton 13, Buffalo 6; Magnolia 
54, Tarkington (Cleveland) 25; Sugar Land 53, Orchard 13; Holland 39, Florence 14; 
Flatonia 42, Calallen 13; Bandera 31, Brackettville O; Agua Dulce 40, Sharyland 
(Mission) 7. 
Regional: Wheeler 33, Happy 21; Rochester 14, Hermleigh 7; Royse City 33, Lockett 
6; Union Grot·e 12, McLeod O; Hubbard 20, Keller 20 (Hubbard won on first downs, 
24-8); Marble Falls 26, Crawford 6; Magnolia 19, Chilton 14; Sugar Land 46, Barbers 
Hill 13; Flatonia 25, Holland 0; Agua Dulce 20, Bandera 12. 
1957 
CONFERENCE AAAA 
Bi-district: Abilene 60, Austin (El Paso) 0; Amarillo 26, Paschal (Fort Worth) 6; 
Highland Park (Dallas) 26, Crozier Technical (Dallas) 7; Wichita Falls 24, Texarkana 
14; Bellaire (Houston) 28, Sam Houston (Houston) 3; Port Arthur 19, Galena Park 7; 
Austin (Austin) 26, Ray (Corpus Christi) 14; Jefferson (San Antonio) 46, Burbank 
(San Antonio) 0. 
Quarter-finals: Abilene 33, Amarillo 14; Highland Park 28, Wichita Falls 6; Port 
Arthur 19, Bellaire 0; Austin 21, Jeffer:.on 13. 
Semi-finals: Highland Park 20, Abilene 20 (Highland Park won on penetrations, 5-3); 
Port Arthur 14, Austin 6. 
Finals: HIGHLAND PARK 21, Port Arthur 9. 
CONFERENCE AAA 
Bi-district: Kermit 21, Levelland 21 (Kermit won on penetrations, 5-3); Sweetwater 
18, Breckenridge 13; Garland 53, Gainesville 7; Cleburne 7, Kilgore 0; Brenham 23, 
Killeen 7; Nederland 49, EI Campo 7; Edison (San Antonio) 47, Del Rio 7; San Benito 
28, Cuero 7. 
Quarter-finals: Sweetwater 20, Kermit O; Cleburne 20, Garland O; Nederland 41, 
Brenham 7; Edison 35, San Benito 6. 
Semi-finals: Sweetwater 26, Cleburne 0; Nederland 39, Edison 0. 
Finals: NEDERLAND 20, Sweetwater 7. 
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CONFERENCE AA 
Bi-district: Lockney 13, Dimmitt 13 (Lockney won on first downs, 14-12); Seymour 
13, Perryton 6; McCamey, bye; Ranger 12, Hamilton 6; Electra 32, Lewisville 7; 
Terrell 66, Richardson 13; Bonham 25, Atlanta O; New London, bye; Marlin 21; Jasper 
7; Brady 7, Belton 6; Giddings 7, Gonzales 0; Bellville 14, Liberty 7; West Columbia 23, 
Deer Park 7; Sam Houston (San Antonio) 20, Goliad 6; Taft, bye; Mercedes 20, 
Hebbronville 6. 
Regional: Seymour 26, Lockney 6; McCamey 28, Ranger 13; Terrell 21, Electra 13; 
Bonham 41, New London 6; Brady 27, Marlin 13; Bellville 21, Giddings 14; West 
Columbia 41, Sam Houston 7: Mercedes 25, Taft 0. 
Quarter-finals: Seymour 33, McCamey 13; Terrell 20, Bonham 12; Brady 41, Bellville 
27; West Columbia 7, Mercedes 6. 
Semi-finals: Terrell 20, Seymour 7; Brady 20, West Columbia 6. 
Finals: TERRELL 41, Brady 6. 
CONFERENCE A 
Bi-district: White Deer 38, Lefors 33; Ralls 21, Friona 12; Sundown 51, Merkel 0; 
Alpine 13, Ozona 13 (Alpine won on first downs, 10-8) ; Albany 0, Mason 0 (Albany 
won on first downs, 12-7); Henrietta 6, Crowell O; Wilmer-Hutchins 20, Cooper 6; 
White Oak 26, Linden O; Gaston 34, Edgewood 7; Mart 39, Clifton 7; Garrison 6, 
Madisonville O; Tomball 7, East Chambers 6; Eagle Lake 27, Bastrop 7; Pearsall 57, 
Schertz-Cibolo 18; Jourdanton 13, Hallettsville 0; Bishop 20, Los Fresnos 0. 
Regional: Ralls 27, White Deer 26; Sundown 33, Alpine 0; Albany 21, Henrietta 7; 
White Oak 46, Wilmer-Hutchins O; Mart 32, Gaston 7; Garrison 12, Tomball 7; Pearsall 
7, Eagle Lake O; Jourdanton 26, Bishop 0. 
Quarter-finals: Sundown 27, Ralls 7; White Oak 33, Albany O; Mart 27; Garrison 26; 
Jourdanton 12, Pearsall 6. 
Semi-finals: White Oak 6, Sundown 6 (White Oak won on penetrations, 2-1) ; Mart 
32, Jourdanton 7. 
Finals: White Oak 7, Mart 7 (co-champions). 
CONFERENCE B 
Bi-district: Matador 41, Groom O; Whiteface 19, Happy O; Wink 26, Robert Lee O; 
Baird 26, Rochester 6; Lockett (Vernon) 26, Muenster O; Royse City 58, Wolfe City 6; 
Union Grove (Gladewater) 33, Ferris O; New Diana 20, Beckville 6; Keller 21, Godley O; 
Hubbard 25, Wortham O; Early (Brownwood) 6, Marble Falls O; Meridian 27, Crawford 
13; Bremond 26, Lott 7; Hempstead 33, Sheldon (Houston) O; Barbers Hill (Mont 
Belvieu) bye; Sugar Land 28, Orchard 7; Florence 20, Academy 7; Poth 18, Gregory 13; 
Sabinal 0, Somerset 0 (Sabinal won on first downs, 12-11); Agua Dulce 46, Shary­
land (Mission) 0. 
Regional: Matador 33, Whiteface 6; Wink 20, Baird 6; Royse City 19, Lockett O; 
Union Grove 40, New Diana 20; Keller 46, Hubbard O; Early 27, Meridian 6; Bremond 
26, Hempstead 6; Sugar Land 14, Barbers Hill O; Poth 14, Florence 6; Agua Dulce 47, 
Sabinal 14. 
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1958 
CONFERENCE AAAA 
Bi-district: Abilene 40, Ysleta 6; Wichita Falls 12, Borger 6; Carter-Riverside (Fort 
Worth) 6, Jefferson (Dallas) 0; Highland Park (Dallas) 46, Texarkana 20; Reagan 
(Houston) 18, Lamar (Houston) 7; Pasadena 6, Port Arthur O; Miller (Corpus Christi) 
24, Waco 22; l efferson (San Antonio) 36, Laredo 0. 
Quarter-finals: Wichita Falls 34, Abilene 6; Highland Park 21, Carter-Riverside 0; 
Pasadena 24, Reagan 14; Miller 40, Jefferson 25. 
Semi-finals: Wichita Falls 22, Highland Park 14; Pasadena 7, Miller 6. 
Finals: ~1CHITA FALLS 48, Pasadena 6. 
CONFERENCE AAA 
Bi-district: Andrews 14, Levelland 8 ; Breckenridge 16, Sweetwater 14; McKinney 22, 
Handley O; Carthage 20, Athens 0; Cleburne 34, Aldine (Houston) O; Alvin 35, Neder­
land O; Sam Houston (San Antonio) 12, San Marcos O; Kingsville 26, Falfurrias 0. 
Quarter-finals: Breckenridge 44, Andrews O; McKinney 12, Carthage 12 (McKinney 
won on penetrations, 4-2); Cleburne 22, Alvin O; Kingsville 34, Sam Houston 6. 
Semi-finals: Breckenridge 26, McKinney 7; Kingsville 12, Oebume 2. 
Finals: BRECKENRIDGE 42, Kingsville 14. 
CONFERENCE AA 
Bi-district: Abernathy 26, Dimmitt 20; Spur 30, Crane 8; Stamford 34, Perryton 14; 
Cisco 43, Granbury 6; Bowie 30, Grapevine 8; Terrell 35, Bonham 9; Gilmer 31, DeKalb 
6; Marlin 28, New London O; Brady 26, Belton 14; Schulneburg 21, Rockdale 12; 
Liberty 40, A&l\I Consolidated (College Station) 8; Port Acres 20, Center O; Angleton 
27, Edna; Gonzales 28, Goliad O; Pearsall 20, Freer 13; Taft 20, Mercedes 19. 
Regional: Spur 32, Abernathy 8; Stamford 46, Cisco 14; Terrell 35, Bowie O; Marlin 
20, Gilmer 0: Brady 24, Schulenburg O; Liberty 14, Port Acres 6; Angleton 52, Gonzales 
8; Pearsall 26, Taft 6. 
Quarter-finals: Stamford 42, Spur O; Terrell 20, Marlin 14; Liberty 16, Brady 8; 
Angleton 28, Pearsall 8. 
Semi-finals: Stamford 8, Terrell 8 (Stamford won on penetrations, 3-2); Angleton 
34, Liberty 8. 
Finals: STAMFORD 23, Angleton 0. 
CONFERENCE A 
Bi-district: White Deer 46, Gruver 6; Farwell 40, Idalou 18; Plains 36, Rotan 14; 
Ozona 14, Fabens 8; Mason 22, Merkel 8; Crowell 28, Keller 20; Talco 20, Honey Grove 
15; Edgewood 1, White Oak 0 (forfeit); Leverett's Chapel (Overton) 28, Timpson 6; 
Mart 28, Madisonville O; Elgin 26, Midway (Waco) 18; Warren 18, Waller 18 (Warren 
won on penetrations, 5-4); East Bernard 27, Tidehaven 14; Poteet 26, Schertz-Cibolo 
18; George West 56, Woodsboro 12; Bishop 54, Rio Hondo 28. 
Regional: White Deer 28, Farwell 16; Plains 20, Ozona 18; Mason 22, Crowell 8; 
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Talco 36, Edgewood 6; Mart 44, Leverett's Chapel 6; Elgin 38, Warren 24; East 
Bernard 14, Poteet 0; George West 18, Bishop 6. 
Quarter-finals: White Deer 46, Plains 16; Mason 38, Talco O; Elgin 16, Mart 8; 
George West 14, East Bernard 8. 
Semi-finals: White Deer 12, Mason 8; Elgin 14, George West 6. 
Finals: WHITE DEER 44, Elgin 22. 
CONFERENCE B 
Bi-district: Groom 24, Happy 16 ; New Deal 34, Whitharral 20; Wink 32, Eldorado 0; 
Early (Brownwood) 18, Baird 14; Turkey 25, Rochester 24; Valley View, bye; Leonard 
30, Van Alystyne 6; Boyd 34, Ferris O; Buckner Home (Dallas) 40, Spring Hill (Long­
view) 6; New Diana 32, Tatum 12; Whitney 45, Wortham 8; Crawford 42, Valley Mills 
20; Holland 54, Chilton 12: Marble Falls 35, Florence 20; Calvert 20, Magnolia 14; Bar­
bers Hill 30, Chester 0; Flatonia 8, Orchard 6; Runge 28, Banquete 22; Somerset 28, 
Rocksprings 16; Sharyland (Mission) 56, Mirando City 8. 
Regional: Groom 30, New Deal 20 ; Wink 48, Early 14; Turkey 40, Valley View 6; 
Boyd 30, Leonard 14; New Diana 18, Buckner Home O; Whitney 42, Crawford 22; 
Holland 26, Marble Falls 22; Barbers Hill 50, Calvert 12; Flatonia 24, Runge O; 
Sharyland 14, Somerset 6. 
1959 
CONFERENCE AAAA 
Bi-district: Abilene 45, Ysleta 0; Wichita Falls 34, Amarillo 6; Carter-Riverside 
(Fort Worth) 27, Samuell (Dallas) 6; Highland Park (Dallas) 41, Tyler 6; Reagan 
(Houston) 38, Bellaire (Houston) O; Port Arthur 21, Texas City 6; Ray (Corpus 
Christi) 26, Temple 7; Edison (San Antonio) 15, Burbank (San Antonio) 6. 
Quarter-finals: Wichita Falls 26, Abilene 12; Carter-Riverside (Fort Worth) 6, High­
land Park (Dallas) O; Port Arthur 41, Reagan (Houston) 13; Ray (Corpus Christi) 
42, Edison (San Antonio) 0. 
Semi-finals: Wichita Falls 27, Carter-Riverside (Fort Worth) 7; Ray (Corpus Christi) 
26, Port Arthur 7. 
Finals: RAY (Corpus Christi) 20, Wichita Falls 6. 
CONFERENCE AAA 
Bi-district: Andrews 18, Levelland 14; Breckenridge 32, Lamesa O; Mount Pleasant 
12, Carrollton 12 (Mount Pleasant won on penetrations) ; Athens 33, Kilgore 8; 
Cleburne 12, Brenham 7; LaMarque 20, Nederland 14; San Marcos 38, Sam Houston 
(San Antonio) 6; Falfurrias 20, Kingsville 19. 
Quarter-finals: Breckenridge 32, Andrews 6; Mount Pleasant 21, Athens 7; Cleburne 
28, LaMarque O; Falfurrias 8, San Marcos 6. 
Semi-finals : Breckenridge 32, Mount Pleasant 6; Cleburne 53, Falfurrias 8. 
Finals: Breckenridge 20, Cleburne 20 (co-champions) . 
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CONFERENCE AA 
Bi-district: Olton 14, Canyon 8; Dent•er City 14, Floydada 8; Stamford 43, Quanah 18; 
Cisco 31, De Leon 6; Olney 34, Azle 8; Bonham 13, Kaufman 9; Daingerfield 28, Hooks 
12; New London 38, West 22; Brady 66, Belton 8; Taylor 45, Columbus 28; Bellville 28, 
Liberty 20; Jasper 15, Port Acres 0; Pal,acios 7, Deer Park 7 (Palacios won on penetra­
tions); Halletsville 14, Pleasanton 6; Freer 26, Hondo 14; Sinton 30, Edcouch-Elsa 28. 
Regional: Denver City 50, Olton 6; Stamford 32, Cisco 22; Olney 27, Bonham 8; 
Daingerfield 14, New London 7; Brady 30, Taylor 8; Jasper 41, Bellville 6; Palacios 21, 
Halletsville 14; Freer 28, Sinton 14. 
Quarter-finals: Stamford 14, Denver City 0; Olney 34, Daingerfield 14; Brady 24, 
Jasper O; Palacios 21, Freer 14. 
Semi-finals: Stamford 15, Olney 7; Brady 22, Palacios 0. 
Finals: STA.MFORD 19, Brady 14 (Stamford later forfeited the championship due 
to an ineligible player). 
CONFERENCE A 
Bi-district: Stinnett 22, McLean 6; Idalou 27, Farwell 18; Sundown 36, Roscoe 0; 
Menard 30, Fabens 6; Albany 39, Mason 6; Crowell 40, Keller 6; Liberty-Eylau (Texar­
kana) 16, Cooper 14; Forney 16, Hawkins 7; Garrison 30, Gaston (Joinerville) 14; 
Madisonville 20, Mart 6; Elgin 13, Itasca 12; Anahuac 49, Crosby 16; Katy 38, Ganado 
14; Boerne 19, Cotulla 8; Kenedy 32, Rockport 6; Bishop 46, Rio Hondo 14. 
Regional: Stinnett 42, Idalou 20; Sundown 60, Menard 24; Crowell 8, Albany 7; 
Liberty-Eylau 34, Forney 20; Madisoniille 18, Garrison 14; Anahuac 14, 'Elgin 6; Katy 
30, Boerne 0; Kenedy 35, Bishop 6. 
Quarter-finals: Sundown 20, Stinnnett 8; Crowell 49, Liberty-Eylau 14; Madisonville 
8, Anahuac 7; Katy 28, Kenedy 24. 
Semi-finals: Sundown 27, Crowell 12; Katy 30, Madisonville 6. 
Finals: KATY 16, Sundown 6. 
CONFERENCE B 
Bi-district: Happy 12, Groom 6; Cooper (Lubbock) 16, Whiteface O; Wink 40, 
Bronte 0; Bangs 20, Jim Ned (Tuscola) O; Knox City 19, Matador 18; Lockett (Ver­
non) 21, Saint Jo 6; Whitewright 45, Wolfe City 0; Ferris 0, Masonic Home (Fort 
Worth) 0 (Ferris won on first downs B -11); Union Grove (Gladewater) 28, Buck­
ner Orphan's Home (Dallas) O; New Diana (Diana) 58; Waskom 36; Whitney 45, 
Blooming Grove 12; Valley 1l!ills 29, Crawford 12; Academy (Temple) 28, Chilton 0; 
Johnson City 8, Leander 6; Magnolia 60, Buffalo 12; Colmesneil 24, Hemshire 20; 
Flatonia 14, Orchard 6; Agua Dulce 21, Pawnee 6; Sabinal 6, Somerset 0; Sharyland 
(Mission) 60, Mirando City 0. 
Regional: Happy 36, Cooper (Lubbock) 6; Wink 19, Bangs 6; Lockett (Vernon) 21, 
Knox City 6; Whitewright 34, Ferris 12; Union Grove (Gladewater) 18, New Diana 
(Diana) O; Valley Mills 14, Whitney 6; Academy (Temple) 12, Johnson City O; 
Magnolia 48, Colmesneil O; Flatonia 34, Agua Dulce O; Sharyland (Mission) 26, 
Sabinal 0. 
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1960 
CONFERENCE AAAA 
Bi-district: Ysleta 31, Permian (Odessa) 21; Wichita Falls 28, Borger 8; Paschal 
(Fort Worth) 13, Samuell (Dallas) 12; Lufkin 7, Garland 6; Bellaire (Houston) 18, 
Milby (Houston) 7; Port Arthur 14, Galena Park 7; Miller (Corpus Christi) 27, Waco 
7; Jefferson (San Antonio) 38, Burbank (San Antonio) 0. 
Quarter-finals: Wichita Falls 51, Ysleta O; Paschal (Fort Worth) 28, Lufkin O; 
Port Arthur 27, Bellaire (Houston) 15; Miller (Corpus Christi) 26, Jefferson (San 
Antonio) 6. 
Semi-finals: Wichita Falls 18, Paschal (Fort Worth) O; Miller (Corpus Christi) 6, 
Port Arthur 0. 
Finals: MILLER (Corpus Christi) 13, Wichita Falls 6. 
CONFERENCE AAA 
Bi-district: Monahans 32, Levelland 14; Brownwood 29, Snyder 20; Greenville 33, 
Carrollton 6; Jacksonville 7, Corsicana 7 (Jacksonville won on penetrations); Cleburne 
26, Huntsville 7; LaMarque 13, Bay City 6; Sam Houston (San Antonio) 26, Seguin 7; 
Port Lavaca 22, Pharr-San Juan-Alamo 8. 
Quarter-finals: Brownwood 37, Monahans 16; Jacksonville 13, Greenville 6; Cleburne 
6, LaMarque 6 (Cleburne won on penetrations); Port Lavaca 49, Seguin 14;* 
Semi-finals: Brownwood 12, Jacksonville 6; Port Lavaca 20, Cleburne 0. 
Finals: BROWNWOOD 26, Port Lavaca 6. 
CONFERENCE AA 
Bi-district: Olton 15, Dimmitt 12; Denver City 27, Crane O; Anson 7, Perryton O; 
Coleman 16, Dublin O; Olney 31, Azle 13; Lancaster 28, Commerce 26; Daingerfield 14, 
Hooks 14 (Daingerfield won on penetrations); Gilmer 34, Terrell 6; Gatesville 16, 
Brady 14; Taylor 32, A&M Consolidated (College Station) 14; Bellville 39, Crockett 8; 
Liberty 54, Kountze 8; Sweeny 8, West Columbia O; Halletsville 16, Kenedy 13; Devine 
43, Freer 13; Sinton 12, Donna 0. 
Regional: Denver City 58, Olton O; Anson 6, Coleman 0; Olney 50, Lancaster O; 
Gilmer 30, Daingerfield 8; Gatesville 15, Taylor 14; Belleville 54, Liberty 28; Sweeny 
18, Halletsville 6; Devine 27, Sinton 0. 
Quarter-finals: Denver City 43, Anson O; Olney 41, Gilmer 6; Bellville 41, Gatesville 
8; Divine 23, Sweeny 12. 
Semi-finals: Denver City 40, Olney O; Bellville 8, Devine 0. 
Finals: DENVER CITY 26, Bellville 21. 
CONFERENCE A 
Bi-district: Stinnett 42, Lefors O; Farwell 14, Idalou 12; Plains 8, Merkel 7; Wink 
13, Sonora 12; Albany 47, Copperas Cove O; Crowell 42, Keller O; Honey Grove 1, 
*Seguin advanced to the Quarter-finals when Sam Houston (San Antonio) was 
declared ineligible. 
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Forney 0 (forfeit); Mount Vernon 38, Hawkins 6; White Oak 38, Wills Point 6; 
Shelbyville 20, Alto 12; Clifton 21, Mart 8; Thrall 27, Weimar 14; Crosby 20, Sour 
Lake 6; Waller 22, Industrial (Vanderbilt) O; George West 7, Boerne 6; Rio Hondo 2, 
Ingleside 0. 
Regional: Stinnett 33, Farwell O; Plains 50, Wink 16; Albany 12, Crowell 8; Mount 
Vernon 30, Honey Grove 20; White Oak 22, Shelbyville O; Clifton 12, Thrall O; 
Crosby 28, Waller 3; George West 36, Rio Hondo 0. 
Quarter-finals: Stinnett 57, Plains 8; Albany 28, Mount Vernon 6; White Oak 21, 
Clifton 6; Crosby 30, George West 14. 
Semi-finals: Albany 9, Stinnett 6; Crosby 14, White Oak 6. 
Finals: ALBANY 20, Crosby 0. 
CONFERENCE B 
Bi-district: Groom 34, Lazbuddie 12; Anton 38, New Deal 12; Hermleigh 58, Clint O; 
Baird 30, Eden 25; Matador 25, Rochester 14; Newcastle 26, Era O; Wolfe City 18, 
Anna 14; Everman 8, Ferris 8 (Everman won on penetrations 2-1); Carlisle (Price), 
bye; East Mountain (Gilmer) 24, Tenaha 6; Dawson 32, Mabank 17; Crawford 20, 
Valley Mills 14; Somerville 6, Chilton O; Orchard 14, Garwood 8; Magnolia 48, Iola 6; 
Colmesneil 22, Hamshire 13; Pflugerville 20, Lometa 0; Charlotte 21, Medina Valley 
(Castroville) 6; Agua Dulce 13, Nixon O; Sharyland (Mission) 32, Riviera 0. 
Regional: Anton 34, Groom 6; Hermleigh 40, Baird 22; Matador 36, Newcastle 8; 
Wolfe City 12, Everman 0; Carlisle (Price) 10, East Mountain (Gilmer) 8; Dawson 
16, Crawford 14; Orchard 40, Somerville O; Magnolia 30, Colmesneil 16; Pflugerville 
26, Charlotte 8; Agua Dulce 31, Sharyland (Mission) 14. 
1961 
CONFERENCE AAAA 
Bi-district : San Angelo 28, Ysleta 8; Wichita Falls 14, Borger 0; Paschal (Fort 
Worth) 14, Wilson (Dallas) 8; Denison 20, Texarkana 7; Milby (Houston) 13, Spring 
Branch 3; Galena Park 13, Port Neches O; Ray (Corpus Christi) 46, Austin (Austin) 7; 
Jefferson (San Antonio) 41, Brackenridge (San Antonio) 7. 
Quarter-finals: Wichita Falls 42, San Angelo 8; Paschal (Fort Worth) 36, Denison 
12; Galena Park 27, Milby (Houston) 12; Ray (Corpus Christi) 26, Jefferson (San 
Antonio) 7. 
Semi-finals: Wichita Falls 41, Paschal (Fort Worth) 12; Galena Park 21, Ray 
(Corpus Christi) 6. 
Finals: WICHITA FALLS 21. Galena Park 14. 
CONFERENCE AAA 
Bi-district: Dumas 14, Seminole O; Breckenridge 20, Lake View (San Angelo) 14; 
Gainesville 35, Carrollton 28; Corsicana 19, Carthage 6; Nederland 13, Cleburne 13 
(Nederland won on first downs); Angleton 32, Bay City 14; Del Rio 40, Lee (San 
Antonio) 18; San Benito 15, Port Lavaca 12. 
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Quarter-finals: Dumas 34, Breckenridge 8; Gainesville 38, Corsicana 19; Nederland 
35, Angleton 0; San Benito 29, Del Rio 8. 
Semi-finals: Dumas 29, Gainesville O; Nederland 22, San Benito 15. 
Finals: DUMAS 6, Nederland 0. 
CONFERENCE AA 
Bi-district: Dalhart 14, Floydada 6; Denver City 36, Crane 13; Quanah 43, Hamlin 6; 
Ballinger 6, Hamilton O; Jacksboro 61, Decatur 0; Plano 28, Duncanville 20; Hooks 12, 
Jefferson 8; Gilmer 32, Terrell 6; Brady 26, Hillsboro 8; Hearne 33, Georgetown 7; 
Columbus 20, Livingston 6; Dayton 36, Little Cypress 6; Sweeny 45, Dulles (Missouri 
City) 6; Gonzales 32, Pleasonton 6; Devine 29, Freer 14; Donna 32, Refugio 0. 
Regional: Dalhart 29, Denver City 8; Quanah 28, Ballinger O; Jacksboro 20, Plano 
12; Dayton 20, Columbus 19; Sweeny 27, Gonzales 13; Donna 12, Devine 7. 
Quarter-finals: Quanah 15, Dalhart 6; Jacksboro 21, Hooks 6; Brady 22, Dayton 16; 
Donna 32, Sweeny 14. 
Semi-finals: Quanah 13, Jacksboro O; Donna 16, Brady 14. 
Finals: DONNA 28, Quanah 21. 
CONFERENCE A 
Bi-district: Gruver 13, McLean 0; Kress 22, Idalou 15; Rotan 22, Seagraves 22 
(Rotan won on first downs); Wink 33, Sonora O; Albany 28, Mason 6; Crowell 37, 
Burleson O; Forney 16, Pilot Point O; Mount Vernon 35, Overton 6; London (New 
London) 36, Brownsboro 16; Groveton 13, San Augustine 6; Connally (Waco) 20, 
Franklin 6; Thorndale 12, Shiner 12 (Thorndale won on first downs); Hull-Daisetta 9, 
Crosby 6; Sealy 7, Louise O; Three Rivers 50, Bandera 22; Rio Hondo 32, Woodsboro 20. 
Regional: Kress 22, Gruver 19; Wink 22, Rotan 6; Albany 21, Crowell 0; Groveton 
19, Brownsboro O;* Forney 14, Mount Vernon 13; Connally (Waco) 34, Thorndale 20; 
Hull-Daisetta 22, Sealy 7; Three Rivers 34, Rio Hondo 6. 
Quarter-finals: Wink 34, Kress 12; Albany 46, Forney 14; Groveton 6, Connally 
(Waco) 6 (Groveton won on penetrations); Hull-Daisetta 32, Three Rivers 8. 
Semi-finals: Albany 28, Wink 6; Hull-Daisetta 14, Groveton 0. 
Finals: ALBANY 18, Hull-Daisetta 12. 
CONFERENCE B 
Bi-district: Groom 12, Bovina 6; Anton 20, Wilson 14; Bronte 39, Canutillo 20; 
Eden 13, Gorman 6; Matador 22, Rochester 14; Throckmorton 6, Era O; Royse City 13, 
Frisco 12; Everman 34, Grandview 12; Carlisle (Price), bye; New Diana (Diana) 32, 
Waskom 13; Mabank 32, Dawson 14; Crawford 22, Meridian 8; Academy (Temple) 14, 
Hempstead 8; Orchard 21, Garwood 14; Buffalo 12, Magnolia 0; Hamshire-Fannett 
(Hamshire) 8, Willis 6; Pflugerville 40, Lometa 18; Charlotte 27, Rocksprings 6; 
Riveriera 12, Falls City 6; Shary land (Mission) , bye. 
Regional: Groom 31, Anton 20; Eden 31, Bronte 8; Throckmorton 34, Matador 28; 
*Brownsboro advanced to Regional when London (New London) was declared 
ineligible. 
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Everman 14, Royse City 0; Carlisle (Price) 31, New Diana (Diana) 14; Crawford 22, 
Mabank 8; Academy (Temple) 24, Orchard O; Hamshire-Fannett (Hamshire) 8, 
Buffalo 6; Pfiugerville 26, Charlotte O; Sharyland (Mission) 28, Riviera 14. 
1962 
CONFERENCE AAAA 
Bi-district: San Angelo 38, Austin (El Paso) 6; Borger 27, Irving 7; Samuell (Dallas) 
7, Eastern Hills (Fort Worth) O; Lufkin 15, Sherman 6; Spring Branch 22, Bellaire 
(Houston) 15; South Park (Beaumont) 7, Galena Park O; Brownsville 14, Austin 
(Austin) 9; Brackenridge (San Antonio) 21, Highlands (San Antonio) 3. 
Quarter-finals: Borger 21, San Angelo 13; Lufkin 14, Samuell (Dallas) 7; Spring 
Branch 8, South Park (Beaumant) 0; Brackenridge (San Antonio) 38, Brownsville 13. 
Semi-finals: Borger 28, Lufkin 0; Brackenridge (San Antonio) 30, Spring Branch 23. 
Finals: BRACKENRIDGE (San Antonio) 30, Borger 26. 
CONFERENCE AAA 
Bi-district: Dumas 39, Seminole 6; Brownwood 38, Brownfield 6; McKinney 18, Bell 
(Hurst-Euless) 7; Jacksonville 14, Corsicana 13; Orange 21, Conroe 6; Bay City 31, 
LaMarque 14; Johnston (Austin) 26, San Marcos 12; Pharr-San Juan-Alamo 29, South 
San Antonio 22. 
Quarter-finals: Dumas 36, Brownwood 18; Jacksonville 20, McKinney 14, Orange 27, 
Bay City 7; Pharr-San Juan-Alamo 26, Johnston (Austin) 0. 
Semi-finals: Dumas 42, Jacksonville 12; Pharr-San Juan-Alamo 20, Orange 13. 
Finals: DUMAS 14, Pharr-San Juan-Alamo 3. 
CONFERENCE AA 
Bi-district: Dalhart 27, Canyon 7; Denver City 29, Muleshoe O; Winters 34, Olney 7; 
Crane 24, Comanche 7; Jacksboro 44, Northwest (Justin) O; Rockwall 27, Duncanville 
O; Daingerfield 8, Pewitt (Omaha-Naples) 6; Mineola 23, Rusk 8; Mason 26, Hillsboro 
14; Rockdale 29, Lockhart 16; Livingston 15, Katy 15 (Livingston won on penetra­
tions); Humble 27, West Orange 16; Dulles (Missouri City) 12, Palacios O; Pleasanton 
12, Hondo 6; Sinton 27, Aransas Pass O; Donna 12, Freer 8. 
Regional: Denver City 23, Dalhart 21; Winters 14, Crane 12; Jacksboro 24, Rockwall 
16; Mineola 26, Daingerfield 22; Rockdale 22, Mason 20; Humble 53, Livingston 20; 
Dulles (Missouri City) 21, Pleasanton 8; Sinton 17, Donna 14. 
Quarter-finals: Winters 21, Denver City 12; Jacksboro 40, Mineola 0; Rockdale 27, 
Humble 14; Sinton 3, Dulles (Missouri City) 3 (Sinton won on first downs) . 
Semi-finals : Jacksboro 6, Winters O; Rockdale 14, Sinton 0. 
Finals: JACKSBORO 52, Rockdale 0. 
CONFERENCE A 
Bi-district: Sunray 40, Lefors 12; Petersburg 39, Hale Center 0; Rotan 27, Seagraves 
O; Reagan County (Big Lake) 26, Fabens 23; Albany 28, Burnet 28 (Albany won on 
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first downs); Munday 32, Everman O; Clifton 27, Forney 8; Van Alstyne 8, Frisco 8 
(Van Alstyne won by coin flip); Jefferson 20, Rains (Emory) 7; London (New 
London) 14, Garrison 8; Midway (Waco) 35, Alto 12; Smithville 30, Academy 
(Temple) 6; Waller 23, East Chambers (Winnie) 7; Three Rivers 40, Pearland 20; 
Blanco 6, Dilley O; Ingleside 16, Rio Hondo 6. 
Regional: Sunray 8, Petersburg 7; Rotan 29, Reagan County (Big Lake) 18; Albany 
12, Munday 6; Clifton 28, Van Alstyne 6; London (New London) 26, Jefferson 12; 
Smithville 34, Midway (Waco) 6; Waller 12, Three Rivers 6; Ingleside 6, Blanco 0. 
Quarter-finals: Rotan 35, Sunray 0; Albany 28, Clifton 21; London (New London) 
42, Smithville 20; Ingleside 14, Waller 6. 
Semi-finals: Rotan 28, Albany 20; Ingleside 14, London (New London) 6. 
Finals: ROTAN 39, Ingleside 6. 
CONFERENCE B 
Bi-district: Happy 26, New Deal 14; Dell City 22, Cooper (Lubbock) 14; Matador 14, 
Wheeler 6; Knox City 39, Loraine 6; Throckmorton 42, Valley View 15 ; Allen 51, 
Aledo O; Overton 30, Crandall 14; East Mountain (Gilmer) 20, Waskom 6; Johnson 
City 23, Rising Star 14; Holland 12, Pflugerville 6; Dawson 14, Wortham O; Crawford 
20, Valley Mills 6; Barbers Hill (Mont Belvieu) 39, Bremond 14; Magnolia 14, Walli~ 
2; Menard 34, Brackettville 0; Riviera 42, Smiley 0. 
Regional: Happy 64, Dell City O; Matador 19, Knox City 14; Throckmorton 54, 
Allen 0; Overton 17, East Mountain (Gilmer) 7; Crawford 62, Dawson 0; Johnson 
City 25, Holland 16; Barbers Hill (Mont Belvieu) 35, Magnolia 12; Riviera 8, Menard 6. 
1963 
CONFERENCE AAAA 
Bi-district: San Angelo 42, Bel Air (Ysleta) O; Tas cosa (Amarillo) 34, Grand 
Prairie O; Paschal (Fort Worth) 21, South Oak Cliff (Dallas) 12; Garland 58, Texar­
kana 14; Spring Branch (Houston) 13, Waltrip (Houston) 6; Pasadena 22, Port 
Arthur 21; Miller (Corpus Christi) 18, Temple 6; Lee (San Antonio) 55, Bracken· 
ridge (San Antonio) 48. 
Quarter-finals: Tascosa (Amarillo) 13, San Angelo 13 (Tascosa won on penetrations); 
Garland 34, Paschal (Fort Worth) O; Spring Branch (Houston) 14, Pasadena 14 
(Spring Branch won on penetrations); Miller (Corpus Christi) 21, Lee (San Antonio) 
19. 
Semi-finals: Garland 7, Tascosa (Amarillo) 6; Miller (Corpus Christi) 14, Spring 
Branch (Houston) 6) . 
Finals: GARLAND 17, Miller (Corpus Christi) 0. 
CONFERENCE AAA 
Bi-district: Dumas 7, Andrews 3; Graham 19, Snyder O; McKinney 21, Castleberry 
(Fort Worth) 21 (McKinney won on penetrations); Corsicana 21, Palestine 14; 
Conroe 24, Nederland 7; LaMarque 47, EI Campo 14; Gonzales 24, Johnston (Austin) O; 
Pharr-San Juan-Alamo 21, South San Antonio 0. 
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Quarter-finals: Graham 13, Dumas O; Corsicana 14, McKinney 7; LaMarque 21, 
Conroe 14; Pharr-San Juan-Alamo 20, Gonzales 20 (Pharr-San Juan-Alamo won on 
first downs). 
Semi-finals: Corsicana 14, Graham 13; Pharr-San Juan-Alamo 9, LaMarque 7. 
Finals: CORSICANA 7, Pharr-San Juan-Alamo 0. 
CONFERENCE AA 
Bi-district: Dalhart 7, Tulia O; Muleshoe 15, Denver City 7; Winters 13, Hirschi 
(Wichita Falls) 6; Crane 3, Dubli~ O; Jacksboro 39, Mansfield 14; Rockwall 40, 
Lake Highlands (Richardson) 0; Paul Pewitt (Omaha-Naples) 36, Linden-Kildare 18; 
Pine Tree (Greggton) 21, Van 6; San Saba ll, West 8; Taylor 9, Rockdale 7; Katy 42, 
Livingston 14; Liberty 30, Forest Park (Beaumont) 8; Dulles (Missouri City) 19, 
Palacios O; Hondo 6, East Central (San Antonio) O; Sinton 8, Bishop 6; Donna 32, 
Hebbronville 12. 
Regional: Dalhart 16, Muleshoe 2; Crane 9, Winters 8; Rockwall 26, Jacksboro 6; 
Paul Pewitt (Omaha-Naples) 27, Pine Tree (Greggton) 6; Taylor 31, San Saha 6; 
Liberty 26, Katy 6; Dulles (Missouri City) 9, Hondo O; Sinton 20, Donna 14. 
Quarter-finals: Dalhart 38, Crane O; Rockwall 22, Paul Prewitt (Omaha-Naples) 6; 
Liberty 38, Taylor 22; Dulles (Missouri City) 30, Sinton 20. 
Semi-finals: Rockwall 35, Dalhart 7; Dulles (Missouri City) 20, Liberty O. 
Finals: ROCKWALL 7, Dulles (Missouri City) 6. 
CONFERENCE A 
Bi-district: Stratford 39, Wellington 6; Petersburg 20, Farwell 14; Merkel 21, Sea­
graves O; Reagan County (Big Lake) 14, Canutillo O; Albany 28, Goldthwaite 8; 
Henrietta 25, Keller 12; Clifton 26, Midlothian 6; Van Alstyne 8, Frisco 6; Jefferson 12, 
Emory (Rains) 6; Hallsville 14, San Augustine 8; Rosebud 24, Elkhart 0; Bastrop 7, 
Round Rock 6; Hull-Daisetta 18, C. E. King (Houston) O; George West 30, Louise 6; 
Boerne 44, Somerset 6; Woodsboro 27, Rio Hondo 6. 
Regional: Petersburg 33, Stratford 8; Merkel 19, Reagan County (Big Lake) 8; 
Albany 8, Henrietta O; Van Alstyne 14, Clihon 12; Hallsville 18, Jefferson 14; Bastrop 
21, Rosebud 6; George West 22, Hull-Daisetta 14; Woodsboro 20, Boerne 12. 
Quarter-finals: Petersburg 14, Merkel 6 ; Albany 36, Van Alstyne 16; Hallsville 19, 
Bastrop 0; George West 22, Woodsboro 12. 
Semi-finals: Petersburg 33, Albany 14; George West 22, Hallsville 0. 
Finals: PETERSBURG 20, George West 12. 
CONFERENCE B 
Bi-district: Amherst 15, Vega 14; Wilson 66, Dell City 26; Matador 16, Wheeler 12; 
Knox City 33, Robert Lee 8; Throckmorton 32, Sanger 7; Leonard 15, Coppell O; 
Mabank 0, Leverett's Chapel (Overton) 0 (Mabank won on penetrations); Spring Hill 
(Longview) 41, Mount Enterprise 8; Italy 14, Dawson O; Meridian 8, Crawford 0; Kyle 
8, Blanket O; Troy 20, Hutto 18; Barbers Hill (Mont Belvieu) 14, Bremond 6; Friends­
wood 26, New Caney 6; D'Hanis 19, Menard 12; Stockdale 0, Riviera 0 (Stockdale won 
on penetrations). 
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Regional: Amherst 21, Wilson 8; Matador 22, Knox City 20; Throckmorton 25, 
Leonard 3; Mabank 7, Spring Hill (Longview) O; Meridian 21, Italy 6; Troy 20, Kyle 
6; Barbers Hill (Mont Belvieu) 49, Friendswood '14; Stockdale 28, D'Hanis 0. 
1964 
CONFERENCE AAAA 
Bi-district: Ysleta IO, Odessa 7;Tascosa (Amarillo) 14, Castleberry (Fort Worth) 7; 
Paschal (Fort Worth) 7, Hillcrest (Dallas) O; Garland 20, Texarkana 16; Jones 
(Houston) 13, Spring Branch (Houston) 7; Galena Park 33, Nederland O; McAllen 
22, Richfield (Waco) 21; Highlands (San Antonio) 41, Burbank (San Antonio) 0. 
Quarter-finals: Tascosa (Amarillo) 26, Ysleta 8; Garland 21, Paschal (Fort Worth) 
7; Galena Park 21, Jones (Houston) O; Highlands (San Antonio) 20, McAllen 12. 
Semi-finals: Garland 21, Tascosa (Amarillo) 7; Galena Park 58, Highlands (San 
Antonio) O. 
Finals: GARLAND 26, Galena Park 21. 
CONFERENCE AAA 
Bi-district : Andrews 15, Dumas 14; Hirschi (Wichita Falls) 14, Sweetwater 8; 
Bonham 10, Weatherford O; Palestine 8, Athens O; Vidor 13, Cypress-Fairbanks 9; 
Lamar Consolidated (Rosenberg) 41, Deer Park 20; San Marcos 28, Lanier (Austin) 
12; Tivy (Kerrville) 14, Pharr-San Juan-Mamo 12. 
Quarter-finals: Hirschi (Wichita Falls) 14, Andrews O; Palestine 22, Bonham O; 
Vidor 28, Lamar Consolidated (Rosenberg) 2; San Marcos 7, Tivy (Kerrville) 6. 
Semi-finals: Palestine 28, Hirschi (Wichita Falls) 23; San Marcos 21, Vidor 21 (San 
Marcos won on penetrations). 
Finals: PALESTINE 24, San Marcos 15. 
CONFERENCE AA 
Bi-district: Iowa Park 12, Phillips 12 (Iowa Park won on penetrations); Denver City 
43, Floydada 7; Stamford 13, Alpine 7; Dublin 28, Fredericksburg 6; Nocona 34, 
Grapevine 8; Marlin 13, Plano 6; Atlanta 7, De Kalb 6; Canton 7, Cooper 6; Taylor 12, 
Yoe (Cameron) 7; Katy 14, Columbus 8; Port Acres 20, Cleveland 6; Humble 35, 
Boling O; Palacios 14, Floresville 12; Devine 15, Randolph (San Antonio) 14; Bishop 
15, Sinton 7; Los Fresnos 27, Freer 26. 
Regional: Denver City 26, Iowa Park 8; Stamford 22, Dublin O; Marlin 12, Nocona O; 
Atlanta 6, Canton O; Taylor 12, Katy 6; Port Acres 13, Humble O; Palacios 35, Devine 
6; Los Fresnos 7, Bishop 0. 
Quarter-finals: Denver City 6, Stamford O; Marlin 20, Atlanta 14; Taylor 31, Port 
Acres 6; Palacios 32, Los Fresnos 6. 
Semi-finals: Marlin 22, Denver City 7; Palacios 27, Taylor 16. 
Finals: PALACIOS 12, Marlin O. 
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CONFERENCE A 
Bi-district: Stratford 14, White Deer 7; Springlake (Earth) 21, Petersburg 15; 
Seagraves 34, Coahoma 26; Reagan County (Big Lake) 49, Van Horn 6; Goldthwaite 8, 
Baird 6; Archer City 7, Keller 0; Clifton 0, Midlothian 0 (Clifton won on penetrations) ; 
Honey Grove 20, Frisco 14; Jefferson 14, Wills Point 8; White Oak 36, San Augustine O; 
Rosebud 24, Elkhart O; Lexington 21, Hubbard 0; Hull-Daisetta 8, Weimar 6; Waller 7, 
East Bernard O; Three Rivers 14, Bandera 13; Ingleside 26, Rio Hondo 6. 
Regional: Stratford 33, Springlake (Earth) O; Reagan County (Big Dake) 44, Sea­
graves 38; Archer City 13, Goldthwaite 6; Clifton 47, Honey Grove O; Jefferson 26, 
White Oak 18; Rosebud 13, Lexington 0; Hull-Daisetta 8, Waller O; Ingleside 21, 
Three Rivers 6. 
Quarter-finals: Reagan County (Big Lake) 21, Stratford 12; Archer City 26, Clifton 
14; Rosebud 14, Jefferson 13; Ingleside 20, Hull-Daisetta 8. 
Semi-finals: Archer City 7, Reagan County (Big Lake) 6; Ingleside 18, Rosebud 0. 
Finals: ARCHER CITY 13, Ingleside 6. 
CONFERENCE B 
Bi-district: Sundown 36, Bovina 20; Ropesville 46, Grandfalls-Royalty (Grandfalls) 
12; Wheeler 28, Matador O; Robert Lee 18, Throckmorton 6; Saint Jo 18, Anna 0; 
Whitewright 37, Mabank 22; Hawkins 34, New Diana (Diana) 13; Carlisle (Price) 33, 
Beckville 6; Mildred (Corsicana) 21, Godley O; Crawford 0, Valley Mills 0 (Crawford 
won on first downs, 10-8); Eden 26, Rising Star 13; Pflugerville 28, Salado 6; Cold 
Springs 26, Centerville 12; Danbury 6, Flatonia O; D'Hanis 21, Johnson City 14; Riviera 
22, Falls City 6. 
Regional: Ropesville 14, Sundown O; Wheeler 26, Robert Lee 18; Whitewright 22, 
Saint Jo 6; Hawkins 19, Carlisle (Price) 14; Crawford 20, Mildred (Corsicana) 6; 
Eden 30, Pflugerville 28; Danbury 18, Cold Springs 14; Riviera 14, D'Hanis 12. 
1965 
CONFERENCE AAAA 
Bi-district: Permian (Odessa) 14, Bel Air (Ysleta) 7; Monterey (Lubbock) 28, 
Rider (Wichita Falls) 8; Hillcrest (Dallas) 24, Arlington Heights (Fort Worth) O; 
Texarkana 28, Denison 6; Jones (Houston) 7, Spring Branch Memorial (Houston) 6; 
Brazosport (Freeport) 30, Nederland 6; Corsicana 17, Alice 14; Lee (San Antonio) 31, 
Harlandale (San Antonio) 8. 
Quarter-finals: Permian (Odessa) 29, Monterey (Lubbock) 12; Texarkana 21, Hill­
crest (Dallas) 6; Brazosport (Freeport) 28, Jones (Houston) 15; Lee (San Antonio) 
26, Corsicana 21. 
Semi-finals: Permian (Odessa) 28, Texarkana 21; Lee (San Antonio) 16, Brazosport 
(Freeport) 7. 
Finals: PERMIAN (Odessa) 11, Lee (San Antonio) 6. 
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CONFERENCE AAA 
Bi-district: Dumas 35, Ector (Odessa) O; Brownwood 20, Lamesa 6; Weatherford 27, 
McKinney 6; Nacogdoches 27, Duncanville 12; Bridge City 52, Conroe 8; Bay City 7, 
Dickinson 6; San Marcos 7, Lanier (Austin) O; Del Rio 19, Donna 0. 
Quarter-finals: Brownwood 7, Dumas 6; Weatherford 34, Nacogdoches 6; Bridge City 
21, Bay City 3; San Marcos 33, Del Rio 0. 
Semi-finals: Brownwood 15, Weatherford 6; Bridge City 12, San Marcos 7. 
Finals: BROWNWOOD 14, Bridge City 0. 
CONFERENCE AA 
Bi-district: Iowa Park 41, Dalhart 24; Denver City 42, Friona 13; Alpine 14, Ballinger 
13; Fredericksburg 19, Granbury 6; Lake Worth (Fort Worth) 28, Decatur 16; Plano 
6, West O; De Kalb 19, Gilmer O; Mineola 21, Winnsboro 21 (Mineola won on total net 
yardage); Yoe (Cameron) 33, Taylor 7; Bellville 17, La Grange O; Port Acres 7, 
Crockett O; Needville 30, Humble 6; Edna 31, Kenedy O; Hondo 26, Boerne 6; Bishop 
7, Goliad 6; Edcouch-Elsa 24, Hebbronville 12. 
Regional : Iowa Park 20, Denver City 7; Fredericksburg 37, Alpine O; Plano 44, Lake 
Worth (Fort Worth) 6; De Kalb 17, Mineola 7; Bellville 34, Yoe (Cameron) 16; 
Needville 6, Port Acres 6 (Needville won on penetrations); Edna 16, Hondo O; Bishop 
20, Edcouch-Elsa 3. 
Quarter-finals: Iowa Park 42, Fredericksburg 13 ; Plano 22, De Kalb O; Needville 17, 
Bellville 7; Edna 18, Bishop 0. 
Semi-finals: Plano 40, Iowa Park 8; Edna 33, Needville 0. 
Finals : PLANO 20, Edna 17. 
CONFERENCE A 
Bi-district: White Deer 19, Gruver O; Kress 30, Idalou 0; Coahoma 51, Plains 14; 
Sonora 40, Clint 6; De Leon 18, Goldthwaite 13; Keller 23, Munday 6; Forney 16, 
Clifton 14; Honey Grove 30, Pilot Point 14; Wills Point 44, Jefferson O; Hallsville 34, 
San Augustine 6; Elkhart 35, Franklin 6; Rogers 6, Mart O; Smithville 0, Hull-Daisetta 
0 (Smithville won on penetrations); Tidehaven (El Maton) 18, Crosby O; Three Rivers 
55, Bandera 22; Woodsboro 48, Rio Hondo 18. 
Regional: White Deer 15, Kress 6; Coahoma 25, Sonora 14; Keller 23, De Leon O; 
Fom ey 27, Honey Grove O; Wills Point 21, Hallsville O; Rogers 14, Elkhart 6 ; Smithville 
13, Tidehaven (El Maton) 6; Three Rivers 20, Woodsboro 12. 
Quarter-finals: White Deer 27, Coahoma 23; Keller 22, Forney 7; Wills Point 30, 
Rogers O; Three Rivers 35, Smithville O. 
Semi-finals: White Deer 34, Keller 12; Wills Point 20, Three Rivers 14. 
Finals: WILLS POINT 14, White Deer 0. 
CONFERENCE B 
Bi-district: Sundown 8, Bovina 6; Meadow 28, Grandfalls-Royalty (Grandfalls) 20; 
Groom 22, Rochester 6; Bronte 25, Chillicothe 6; Saint Jo 36, Allen 12; Mabank 26, 
Leonard 8; Union Grove (Gladewater) 26, Spring Hill (Longview) 8 ; Overton 14, 
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Beckville O; Carroll (Grapevine) 16, Dawson 12; Valley Mills 6, Crawford O; Bangs 
24, Eden 9; Bartlett 20, Pflugerville O; Magnolia 29, Centerville O; Van Vleck 13, 
Somerville O; Johnson City 7, D'Hanis 3; Skidmore-Tynan (Skidmore) 42, Banquete O. 
Regional: Sundown 21, Meadow 7; Groom 24, Bronte 7; Mabank 14, Saint Jo 6; 
Union Grove (Gladewater) 20, Overton O; Valley Mills 37, Carroll (Grapevine) 8; 
Bangs 18, Bartlett 6; Magnolia 21, Van Vleck O; Johnson City 7, Skidmore-Tynan 
(Skidmore) 6. 
1966 
CONFERENCE AAAA 
Bi-district: San Angelo 42, Bel Air (Ysleta) 17; Tascosa (Amarillo) 20, Wichita 
Falls 7; Adams (Dallas) 35; Eastern Hills (Fort Worth) 14; Turner (Carrollton) 21, 
Marshall 6; Spring Branch (Houston) 22, Waltrip (Houston) 7; Port Arthur 62, Bra­
zosport 29; Alice 16, McCallum (Austin) 12; MacArthur (San Antonio) 48, Harlandale 
(San Antonio) 7. 
Quarter-finals: San Angelo 37, Tascosa (Amarillo) 6; Turner (Carrollton) 31, Adams 
(Dallas) 6; Spring Branch (Houston) 28, Port Arthur 17; MacArthur (San Antonio) 
21, Alice 12. 
Semi-finals: San Angelo 41, Turner (Carrollton) 15; Spring Branch (Houston) 14, 
MacArthur (San Antnio) 6. 
Finals: SAN ANGELO 21, Spring Branch (Houston) 14. 
CONFERENCE AAA 
Bi-district: Monahans 6, Dumas 6 (Monahans won on first downs) ; Vernon 21, Lit­
tlefield 12; McKinney 28, Mineral Wells O; Ennis 5, Nacogdoches O; Bridge City 41, 
Conroe 17; Clear Creek (League City) 23, Lamar Consolidated (Rosenberg) 15; San 
Marcos 27, Robstown 13; Fredericksburg 20, Raymondville 7. 
Quarter-finals: Monahans 7, Vernon 7 (Monahans won on penetrations, 4-1); McKin­
ney 34, Ennis 0; Bridge City 36, Clear Creek (League City) 7; San Marcos 36, Fred­
ericksburg 14. 
Semi-finals: McKinney 21, Monahans 7; Bridge City 28, San Marcos 7. 
Finals: BRIDGE CITY 30, McKinney 6. 
CONFERENCE AA 
Bi-district: Iowa Park 24, Phillips 16; Post 20, Memphis 19; Stamford 15, Alpine 
14; Granbury 28, Ballinger O; Decatur 31, Hillsboro 6; Plano 41, Mexia 7; Dainger· 
field 10, Hooks O; Mineola 21, Clarksville 7; Yoe (Cameron) 23, Del Valle 14; Bastrop 
14, Klein (Spring) 8; Rusk 18, Buna 13; Hardin-Jefferson (Sour Lake) 8, Dayton 8 
(Hardin-Jefferson of Sour Lake won on penetrations, 2-1); Sweeney 6, Edna O; Kenedy 
14, Tuloso-Midway (Corpus Christi) 6; Randolph (San Antonio) 28, Hondo 16; Freer 
20, Los Fresnos 14. 
Regional: Iowa Park 41, Post 14; Granbury 19, Stamford 9; Plano 14, Decatur 6; 
Daingerfield 14, Mineola O; Bastrop 14, Yoe (Cameron) 7; Hardin-Jefferson (Sour 
Lake) 29, Rusk 7; Sweeny 43, Kenedy O; Randolph (San Antonio) 6, Freer O. 
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Quarter-finals: Granbury 31, Iowa Park 16; Daingerfield 21, Plano 15; Bastrop 14, 
Hardin-Jefferson (Sour Lake) 11; Sweeny 21, Randolph (San Antonio) 14. 
Finals : SWEENY 29, Granbury 7. 
CONFERENCE A 
Bi-district: White Deer, 37, McLean 8; Spur 13, Kress 12; Seagraves 14, Rotan O; 
Sonora 47, Wink 14; Ranger 19, Santa Anna 14; Keller 20, Crowell 6; Forney 35, Glen 
Rose 6; Honey Grove 38, Frisco 15; Paul Pewitt (Omaha-Naples) 31, Wills Point 19; 
San Augustine 16, Hallsville IO; Rosebud 24, Groveton 6; Rogers 21, Dawson 16; Hull. 
Daisetta 36, Magnolia O; Schulenberg 18, Tidehaven (El Maton) 6; Stockdale 38, Jud· 
son (Converse) 12; George West 22, San Isidro 3. 
Regional: White Deer 48, Spur 30; Sonora 36, Seagraves O; Keller 41, Ranger 8; 
Forney 28, Honey Grove 6; Paul Pewitt (Omaha-Naples) 15, San Augustine 8; Rose­
bud 34, Rogers 7; Schulenberg 16, Hull-Daisetta 12; George West 14, Stockdale 0. 
Quarter-finals: Sonora 35, White Deer 14; Forney 41, Keller O; Rosebud 28, Paul 
Pewitt (Omaha-Naples) 6; Schulenburg 31, George West 16. 
Semi-finals: Sonora 39, Forney 28; Schulenburg 24, Rosebud 14. 
Finals: SONORA 40, Schulenburg 14. 
CONFERENCE B 
Bi-district: Vega 34, Sundown 16; Bronte 38, Fort Hancock 12 ; Chillicothe 1, Groom 
6; Celina 14, Era 8; Masonic Home (Fort Worth) 0, Royse City 0 (Masonic Home won 
on penetrations); Hawkins 17, East Mountain (Gilver) 6; Arp 48, Tenaha 6; Kemp 
20, China Springs O; Bangs 15, Eden 3 ; Hutto 6, Salado 6 (Hutto won on penetrations 
3-1); Evadale 36, Centerville 8; Cold Springs 14, Van Vleck 13; Buda 1, D'Hanis 6; 
Falls City 35, Banquete 6. 
Regional: Vega 27, Bronte 22; Chillicothe 19, Celina 6; Hawkins 20, Masonic Home 
(Fort Worth) 6; Kemp 18, Arp 6; Hutto 22, Bangs 3; Cold Springs 22, Evadale 8; 
Buda 21, Falls City 16. 
1967 
CONFERENCE AAAA 
Bi-district: Cooper (Abilene) 52, Burges (El Paso) 21; Tascosa (Amarillo) 20, 
Wichita Falls 14; Adams (Dallas) 35, Terrell (Fort Worth) 6; Richardson 21, Long· 
view 13; Bellaire (Houston) 14, Galena Park 9; Herbert (Beaumont) 42, Texas Oty 21; 
Reagan (Austin) 7, Alice 0; Brakenridge (San Antonio) 18, Lee (San Antonio) 7. 
Quarter-finals: Cooper (Abilene) 37, Tascosa (Amarillo) O; Richardson 21, Adams 
(Dallas) O; Bellai.re (Houston) 28, Herbert (Beaumont) 6; Reagan (Austin) 20, Brack· 
enridge (San Antonio) 0. 
Semi-finals: Cooper (Abilene) 42, Richardson 6 ; Reagan (Austin) 40, Bellaire (Hous­
ton)6. 
Finals: REAGAN (Austin) 20, Cooper (Abilene) 19. 
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CONFERENCE AAA 
Bi-District: Dumas 20, Ector (Odessa) 20 (Dumas won on first downs); Brownwood 
28, Dunbar (Lubbock) O; McKinney 34, Brewer (Fort Worth) 7; Palestine 36, Athens 
28; Silsbee 17, Conroe 10; Seguin 20, Refugio 12; El Campo 20, Central (Galveston) 
14; Donna 26, South San Antonio 3. 
Quarter-finals: Brownwood 17, Dumas 15; McKinney 16, Palestine 6; El Campo 26, 
Silsbee 16; Seguin 26, Donna 8. 
Semi-fianls: Brownwood 14, McKinney 3; El Campo 21, Seguin 14. 
Finals: BROWNWOOD 36, El Campo 12. 
CONFERENCE AA 
Bi-district: Phillips 16, Iowa Park O; Denver City 26, Olton O; Crane 7, Stamford 6; 
Granbury 31, Brady 8; Decatur 35, West 22; Plano 34, Mexia 7; Daingerfield 29, 
Liberty-Eyau O; Kaufman 7, Clarksville 7 (Kaufman won on first downs); Tomball 15, 
Columbus 7; Del Valle 14, Yoe (Cameron) O; Crockett 28, Buna 6; Kountze 33, Hull­
Daisetta 6; Sweeny 28, Ganado 6; Poth 7, Bishop 0; Randolph (San Antonio) 30, 
Pearsall 7; Los Fresnos 34, Freer 20. 
Regional: Phillips 15, Denver City 6; Crane 0, Granbury 0 (Crane won on first 
downs); Plano 28, Decatur O; Daingerfield 27, Kaufmann O; Del Valle 14, Tomball 
13; Kountze 54, Crockett 20; Sweeny 25, Poth 7; Randolph (San Antonio) 56, Los 
Fresnos O. 
Quarter-finals: Phillips 21, Crane 3; Plano 14, Daingerfield 7; Kountze 29, Del Valle 
29 (Kountze won on first downs); Radolph (San Antonio) 12, Sweeny 7. 
Semi-finals: Plano 14, Phillips 13; Randolph (San Antonio) 14, Kountze 7. 
Finals: PLANO 27, Radolph (San Antonio) 8. 
CONFERENCE A 
Bi-district: Clarendon 14, Gruver 6; Sudan 21, Crosbyton 6; Seagraves 40, Asper­
mont 14; Sonora 47, Canutillo O; Ranger 21, Goldthwaite 13; Keller 22, Archer City 14; 
Clifton 14, Cedar Hill O; Frisco 13, Honey Grove 6; Brownsboro 18, Paul Pewitt 
(Omaha-Naples) 14; Troup 40, Timpson 3; Rosebud 12, Elkhart 12 (Rosebud won on 
first downs); Rogers 40, Blooming Grove O; Waller 21, Orangefield O; Tidehaven (El 
Maton) 10, Weimar O; Stockdale 6, Judson (Converse) 3; Odem 39, Zapata 7. 
Regional: Sudan 13, Clarendon 6; Seagraves 21, Sonora O; Ranger 19, Keller 0; 
Clifton 28, Frisco 7; Brownsboro 35, Troup 19; Rogers 7, Rosebud 3; Tidehaven (El 
Maton) 23, Waller 3; Odem 15, Stockdale 8. 
Quarter-finals: Seagraves 14, Sudan O; Clifton 10, Ranger O; Rogers 20, Brownsboro 
16; Tidehaven (El Maton) 42, Odem 0. 
Semi-finals: Clifton 20, Seagraves O; Tidehaven (El Maton) 6, Rogers 0. 
Finals: TIDEHAVEN (El Maton) 7, Clifton 6. 
CONFERENCE B 
Bi-district: Wilson 41, Vega O; Bronte 48, Fort Hancock O; Chillicothe 55, Groom O; 
Celina 29, Era 9; Aledo 14, Royse City 6; Hawkins 38, New Diana (Diana) 8; Tatum, 
bye; Bruceville-Eddy (Eddy) 38, Crandall O; Wall 32, Bangs 7; Salado 28, Leander 14; 
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Shepherd 7, Calvert 6; Royal (Brookshire) 14, Montgomery 6; Blanco 27, D'Hanis 12; 
Runge 20, Banquete O. 
Regional: Bronte 36, Wilson 14; Chillicothe 26, Celina 6; Hawkins 14, Aledo 7; 
Tatum 24, Bruceville-Eddy (Eddy) 8; Salado 45, Wall O; Royal (Brookshire) 36, 
Shepherd O; Blanco 22, Runge 20. 
1968 
CONFERENCE AAAA 
Bi-district: Coronado (El Paso) 30, Bel Air (Ysleta) 6; Permian (Odessa) 13, 
Tascosa (Amarillo) 6; Irving 35, Wichita Falls 28; Richardson 17, Garland 7; Arling­
ton Heights (Fort Worth) 56, Terrell (Fort Worth) 30; South Oak Cliff (Dallas) 13, 
Adams (Dallas) 12; Temple 34, Texarkana 14; Smiley (Houston) 22, Conroe 14; 
Washington (Houston) 28, Austin (Houston) 15; Lee (Houston) 24, Bellaire (Hous­
ton) O; Charlton-Pollard (Beaumont) 31, Port Neches-Groves 15; Ball (Galveston) 33, 
Rayburn (Pasadena) O; Miller (Corpus Christi) 27, Alice 21; Reagan (Austin) 40, 
Seguin O; Sam Houston (San Antonio) 17, Highlands (San Antonio) O; Wheatley 
(San Antonio) 43, Kennedy (San Antonio) 0. 
Regional: Permian (Odessa) 34, Coronado (El Paso) 15; Irving 14, Richardson 12; 
South Oak Cliff (Dallas) 47, Arlington Heights (Fort Worth) O; Smiley (Houston) 21, 
Temple 6; Washington (Houston) 31, Lee (Houston) 14; Ball (Galveston) 16, 
Charlton-Pollard (Beaumont) 6; Reagan (Austin) 25, Miller (Corpus Christi) 0; 
Wheatley (San Antonio) 12, Sam Houston (San Antonio) 0. 
Quarter-finals : Permian (Odessa) 10, Irving 6; Smiley (Houston) 7, South Oak Cliff 
(Dallas) O; Washington (Houston) 22, Ball (Galveston) 9; Reagan (Austin) 37, 
Wheatley (San Antonio) 6. 
Semi-finals: Permian (Odessa) 22, Smiley (Houston) O; Reagan (Austin) 31, 
Washington (Houston) 13. 
Finals: REAGAN (Austin) 17, Pennian (Odessa) 11. 
CONFERENCE AAA 
Bi-district: Kermit 21, Hereford 14; Estacada (Lubbock) 49, Brownwood 8; Plano 
62, Azle 20; Henderson IO, Mexia 7; Silsbee 26, Elmore (Houston) 6; Alvin 36, 
Columbia (West Columbia) 35; Refugio 21, Belton 19; Mission 34, East Central (San 
Antonio) 0. 
Quarter-finals: Estacada (Lubbock) 35, Kermit 12; Henderson 21, Plano 7; Aluin 35, 
Silsbee 13; Refugio 17, Mission 8. 
Semi-finals: Estacada (Lubbock) 30, Henderson O; Refugio 55, Alvin 44. 
Finals: ESTACADO (Lubbock) 14, Refugio O. 
CONFERENCE AA 
Bi-district: Iowa Park 34, Phillips 12; Denver City 6, Olton O; Reagan County (Big 
Lake) 14, Alpine O; Stamford 25, Granbury 12; San Saba 9, Decatur 3; Forney 8, 
Kirkpatrick (Fort Worth) 7; Daingerfield 27, DeKalb 12; Kaufman 36, Mount Vernon 
O; Troup 42, McGregor 20; Columbus 6, Georgetown O; Dunbar (Lufkin) 7, Fidelity 
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Manor (Galena Park) 0; East Chambers (Winnie) 8, Woodville 7; Klein (Spring) 27, 
Boling 6; Goliad 30, Taft 6; Randolph (San Antonio) 20, Hondo 14; Lyford 6, San 
Diego 6 (Lyford won on first downs). 
Regional: Iowa Park 25, Denver City 2; Reagan County (Big Lake) 17, Stamford O; 
San Saba 34, Forney 14; Daingerfield 35, Kaufman 7; Columbus 33, Troup O; Dunbar 
(Lufkin) 26, East Chambers (Winnie ) 7; Klein (Spring) 27, Goliad 6; Randolph (San 
Antonio) 22, Lyford 8. 
Quarter-finals: Iowa Park 0, Reagan County (Big Lake) 0 (Iowa Park won on pene­
trations); Daingerfield 42, San Saba 6; Dunbar (Lufkin) 32, Columbus 14; Klein 
(Spring) 24, Randolph (San Antonio) 8. 
Semi-finals: Daingerfield 14, Iowa Park O; Dunbar (Lufkin) 22, Klein (Spring) 18. 
Finals: DAINGERFIELD 7, Dunbar (Lufkin) 6. 
CONFERENCE A 
Bi-district: Gruver 20, Wheeler 7; Sudan 20, Ralls 14; Coahoma 34, Aspermont 6; 
Sonora 29, Rankin 13; Ranger 40, Goldthwaite O; Aledo 21, Holliday 13; Clifton 37, 
Crowley 21; Honey Grove 13, Pilot Point 3; Paul Pewitt (Omaha-Naples) 29, Mabank 
O; White Oak 18, Timpson 7; Rosebud 12, Grapeland 0; Lexington 26, Groesbeck 14; 
Barbers Hill (Mont Belvieu) 10, Magnolia 9; Tidehaven (El Maton) 21, Weimar O; 
Johnson City 34, Dilley 6; Poth 41, Agua Dulce 12. 
Regional: Sonora 7, Coahoma 6; Sudan 20, Gruver 14; Ranger 22, Aledo 22 (Ranger 
won on first downs, 14-8); Clifton 21, Honey Grove 7; White Oak 31, Paul Pewitt 
(Omaha-Naples) 14; Rosebud 28, Lexington O; Tidehaven (El Maton) 25, Barbers Hill 
(Mont Belvieu) 16; Poth 59, Johnson City 14. 
Quarter-finals: Sonora 26, Sudan 20; Clifton 14, Ranger 12; Rosebud 27, White Oak 
27 (Rosebud won on penetrations); Poth 34, Tidehaven (El Maton) 0. 
Semi-finals : Sonora 47, Clifton O; Poth 35, Rosebud 0. 
Finals: SONORA 9, Poth 0. 
CONFERENCE B 
Bi-district: Lazbuddie 26, Groom 6; Throckmorton, bye; Jayton 34, Amherst 12; 
Trent 58, Fort Hancock 6; Muenster 38, Lake Dallas 6; Celina 28, Anna 6; Carlisle 
(Price) 24, Union Grove (Gladewater) 14; Red Oak, bye; Chilton 16, Crawford O; 
Rising Star, bye; Montgomery 14, Calvert 13; Sheridan 39, Chester O; Dripping Springs 
35, Brackettville 8; Banquete 6, Runge 0. 
Regional: Throckmorton 27, Lazbuddie 6; Trent 22, Jayton 0; Celina 40, Muenster 0; 
Carlisle (Price) 20, Red Oak 14; Chilton 26, Rising Star O; Sheridan 0, Montgomery 0 
(co-champions); Banquet 16, Dripping Springs 7. 
1969 
CONFERENCE AAAA 
Bi-district: Coronado (El Paso) 29, Bowie (El Paso) 16; Cooper (Abilene) 17, Palo 
Duro (Amarillo) 0; Wichita Falls 42, Grand Prairie 7; Garland 34, Richardson 7. 
Western Hills (Fort Worth) 28, Wyatt (Fort Worth) 7; Wilson (Dallas) 21, Samuell 
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(Dallas) 7; Texarkana 14 (penetrations 4), Cleburne 14 (penetrations 2); Galena 
Park 14, Spring Woods 6; Kashmere (Houston) 62, Yates (Houston) 20; Lee (Hous­
ton) 7, Westbury (Houston) O; Hebert (Beaumont) 19, Jefferson (Port Arthur) 9; 
Ball (Galveston) 19, Lee (Baytown) 7; Brownsville 25, Miller (Corpus Christi) 15; 
Seguin 22, Austin (Austin) 21; Lee (San Antonio) 56, Houston (San Antonio) 14; 
Edgewood (San Antonio) 14, Wheatley (San Antonio) 0. 
Regional: Cooper (Abilene) 36, Coronado (El Paso) O; Wichita Falls 27, Garland O; 
Wilson (Dallas) 4S, Western Hills (Fort Worth) 20; Texarkana 24, Galena Park 13; 
Kashmere (Houston) 41, Lee (Houston) 15 ; Hebert (Beaumont) 19, Ball (Galveston) 
18; Seguin 47, Brownsville 14; Lee (San Antonio) 35, Edgewood (San Antonio) 0. 
Quarter-finals: Wichita Falls 0 (first downs 8), Cooper (Abilene) O (first downs 4); 
Wilson (Dallas) 25, Texarkana O; Hebert (Beaumont) 29, Kashmere (Houston) 12 ; 
Lee (San Antonio) 27, Seguin 23. 
Semi-finals: Wichita Falls 14, Wilson (Dallas) 3; Lee (San Antonio) 21, Hebert 
(Beaumont) 18. 
Finals: WICHITA FALLS 28, Lee (San Antonio) 20. 
CONFERENCE AAA 
Bi-district :Monahans 25, Dumas 13 ; Brownwood 29, Estacado (Lubbock) 13; Bonham 
37, Burleson 8; Ennis 14, Daingerfield 13; Brenham 40, Bridge City 12 ; West Columbia 
(West Columbia), 42, La Porte 12; Belton 10 (penetrations 4), Gregory-Portland 
(Gregory) 10 (penetrations 2) ; Tivy (Kerrville) 8, Weslaco 7. 
Quarter-finals: Brownwood 28, Monahans 13 ; Bonham 20, Ennis 6; West Columbia 
(West Columbia) 6 (penetrations 4), Brenham 6 (penetrations 3); Belton 28, Tivy 
(Kerrville) 16. 
Semi-finals: Brownwood 28, Bonham 12; West Columbia (West Columbia) 10, Bel­
ton 6. 
Finals : BROWNWOOD 34, West Columbia (West Columbia) 16. 
CONFERENCE AA 
Bi-district: Iowa Park 61, Dalhart 16; Floydada 26, Frenship (Wolfforth) 6; Reagan 
County (Big Lake) 27, Marfa 7; Haskell 14 (penetrations 8), Eastland 14 (penetrations 
3); Jacksboro 35, Llano 13 ; Forney 15, Kirkpatrick (Fort Worth) 14 ; Gladewater 14 
(penetrations 3), DeKalb 14 (penetrations 2); Kaufman 24, Mount Vernon 13 ; Chapel 
Hill (Tyler) 25, McGregor 12; Georgetown 12, Columbus 9; Dunbar (Lufkin) 27, 
Dayton 6; East Chambers (Winnie) 7, Little Cypress (Orange) 6; Klein (Spring) 35, 
Needville 17; Yoakum 12, Rockport-Fulton (Rockport) 7; Hondo 27, Randolph(RAFB) 
14 ; Lyford 24, Premont 6. 
Regional: Iowa Park 35, Floydada 6; Reagan County (Big Lake 28, Haskell 27; 
Jacksboro 33, Forney 13 ; Gladewater 27, Kaufman 7; Georgetown 27, Chapel Hill 
(Tyler) 6; Dunbar (Lufkin) 27, East Chambers (Winnie) 14 ; Klein (Spring) 37, 
Yoakum 0; Hondo 22, Lyford 13. 
Quarter-finals: Iowa Park 14, Reagan County (Big Lake) 7; Jacksboro 9, Gladewater 
7; Dunbar (Lufkin) 14 (penetrations 5), Georgetown 14 (penetrations 2); Klein 
(Spring) 35, Hondo 14. 
Semi-finals: Iowa Park 21, Jacksboro O; Klein (Spring) 23 (first downs 17), Dunbar 
(Lufkin) 23 (first downs 13) . 
Finals: IOWA PARK 31, Klein (Spring) 14. 
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CONFERENCE A 
Bi-district: Clarendon 41, White Deer 15; Petersburg 27, Farwell 19; Seagraves 62, 
Roscoe 8; Sonora 35, Van Hom 0; Deleon 41, Bangs O; Munday 41, Boyd 21; Clifton 
43, Crowley O; Honey Grove 55, Farmersville 12; Pewitt (Omaha) 7 (penetrations 3), 
Rains (Emory) 7 (penetrations 1); White Oak 21, Garrison 8; Rogers 49, Groveton 14; 
Mart 37, Leander O; Barbers Hill (Mont Belvieu) 33, Magnolia 6; Schulenburg 15, 
Friendswood 13; Somerset 27, Blanco 6; Poth 24, Agua Dulce 7. 
Regional: Clarendon 35, Petersburg 14; Sonora 37, Seagraves O; Deleon 33, Munday 
28: Honey Grove 7, Clifton 6; White Oak 19, Pewitt (Omaha) 14; Mart 20, Rogers 7; 
Schulenburg 14, Barbers Hill (Mont Belvieu) 10 ; Poth 13, Somerset 7. 
Quarter-finals: Clarendon 40, Sonora 6; Honey Grove 26, DeLeon 7; Mart 12, White 
Oak 7; Poth 21, Schulenburg 6. 
Semi-finals: Sonora 21, Honey Grove 6; Mart 14, Poth 7. 
Finals: MART 28, Sonora 0. 
CONFERENCE B 
Bi-district: Lazbuddie 14, Groom O; Throckmorton, Bye; Sundown 34, Wilson 8; 
Bronte 7, Fort Hancock O; Muenster 29, Lake Dallas 28; Celina 23, Allen 13; Carlisle 
(Price) 44, Union Hill (Bettie) 20; Crandall, Bye; Chilton 28, Lorena O; Lometa, Bye; 
Montgomery 22, Centerville O; Alie/ 32, High Island 6; D'Hanis 33, Bertram 6; Banquete 
16, La Vernia 8. 
Regional : Throckmorton 20, Lazbuddie 8; Bronte 29, Sundown 23; Celina 13, Muen­
ster O; Crandall 28, Carlisle (Price) O; Lometa 12, Chilton 6; Montgomery 16, Alief 6; 
D'Hanis 14, Banquete 8. 
SIX-MAN FOOTBALL 
1938 
(Six-man football began in the fall of 1938, with 48 schools (9 districts) assigned. 
District Winners: 1. Markham; 2. (Not reported); 3. Dripping Springs, Martindale 
and Prairie Lea (co-champions); 4. (Not reported); 5. Harrold; 6. (Not reported); 
7. Pearl; 8. (Not reported); 9. (Not reported). 
1939 
District Winners: 1. Wallis; 2. Camp Wood; 3. Prairie Lea; 4. Blue Ridge; 5. Har­
rold; 6. Danbury; 7. Turnersville; 8. (Not reported) 9. Union (Lamesa); 10. Halletts­
ville; 11. Buena Vista (Imperial); 12. Westbrook; 13. Batson 14. Pyron; 15. Groom; 
16. Megargel; 19. New Waverly. 
1940 
District Winners: 1. Crescent (Wharton); 2. D'Hanis; 3. Prairie Lea; 4. Allen; 
5. South Lockett (Vernon); 6. Danbury; 7. Oglesby; 8. Los Fresnos; 9. Sparenburg 
(Lamesa) ; 10. Hallettsville; 11. Buena Vista (Imperial) ; 12. Westbrook ; 13. High 
Island; 14. Divide (Nolan); 15. Groom; 16. Caddo; 17. Shepherd; 18. Poth; 19. Matt· 
son (Haskell) ; 20. Tuscola; 21. Harleton; 22. Hemphill; 23. Richland. 
1941 
(The bi-district championship in this Conference began in 1941.) 
Bi-district: South Lockett (Vernon) 58, Groom 33; Vera 19, Bryson 12; Sterling City 
34, Sparenberg 6; Sylvester 35, Trent 12; Pottsville (Forfeit by Talpa); Josephine 27, 
Indian Rock (Gilmer) O; (No bi-district game between Districts 13 and 14); Diboll 40, 
DeYers 26; Pearlan4 52, New Waverly 0; Markham 54, Hallettsville 27; Prairie Lea 33, 
Coupland 12; Yancey 20, Campbellton 18; Los Fresnos 48, Ben Bolt 46. 
1942 
(No bi-district matches were played in 1942. Following are the winners in districts which 
actually participated.) 
2. Valley View (Iowa Park); 5. Klondike (Lamesa); 10. Copperas Cove; 12. Samy; 
13. Union Ridge (Pittsburg); 17. Cold Springs; 18. League City; 20. Louise; 24. Prairie 
Lea; 25. Yancey; 26. Christine. 
1943 
Bi-district: South Lockett (Vernon) 58, Quitaque 28; Sparenberg 14, Sundown 13; 
Forsan 60, Van Horn 18; Katy 14, Danbury 13. 
(No district schedule was played in the following districts: 7, 10, 14, 17, 18.) 
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1944 
Bi-district : Silverton 31, Oklaunion 6; Sundown 37, Union (Lamesa) 6; Toyah 26, 
Courtney (Stanton) 26 (Toyah won on first downs); Pmnt Creek (Haskell) 25, Pearl 
20; Union Hill (Bettie) 28, Wylie 18; Sweeny 48, Shepherd 7; Missouri City 41, Cres­
cent (Wharton) 18 ; Prairie Lea 66, Yancey 0. 
(No bi-district match was available for District 17, of which Poth was the winner.) 
1945 
Bi-district: (Districts 1 and 2 did not report a bi-district winner) ; Flamot 56, Dickens 
26 ; Knox City 25, South Lockett (Vernon) 23; Whiteface 57, Union (Lamesa) 13; 
Coahoma 38, Toyah 20 ; Oglesby 32, Allen 12; Cold Springs 47, Harmony (Big Sandy) 
6; Sweeny 66, East Barnard 24; Weimar 20, Markham 8; Lytle 44, Sutherland 
Springs 19. 
(Districts 15 and 16 did not play a schedule_) 
1946 
Bi-district: Gruver 37, Farwell 18; (Districts 3 and 4 did not play a bi-district game); 
Knox City 38, Dickens 37; (Districts 7 and 8 did not play a bi-district game); South 
Lockett (Vernon) 67, Allen 27; (no winner was declared in District 11, which made 
Copperas Cove, winner in District 12, the regional champion); Waskom 46, Shepherd 
18 ; Willis 26, Kountze 7; Sweeny 18, China 0; Crescent (Wharton) 51, East Bernard 
13; Weimar 20, La Coste 18; Los Fresnos 46, Pawnee 26. 
1947 
Bi-district: Farwell 28, Follett 20; Wilson 14, Ackerly 7; Paint Creek (Haskell) 53, 
Dickens 30; Sterling City and Fort Davis, tie, 13-13 ; South Lockett (Vernon) 56, 
Allen 14; Pottsville 22, Richland 14; Karnack 34, Shepherd 19; New Caney 24, Kountze 
21; Pearland 52, Orangefield 6; Crescent (Wharton) 40, Wallis 0; La Coste 33, Dripping 
Springs 22; Smiley 25, Los Fre5nos 12. 
1948 
Bi-district: Darrouzett 47, Pettit 7; Grandfalls 26, Van Hom 24; Forsan 47, Union 
(Lamesa) 7; Knox City 32, Patton Springs (Afton) 8; Harper 70, Novice 0 (This 
match was between winners in 9 and 25); Allen 27, Oklaunion 20; (no bi-district 
game was played between Waskom of District 13 and Mount Calm of District 14); 
Copperas Cove 51, Blanco 18; New Caney 26, Kountze '20; Pearland 13, High Island 7; 
Crescent (Wharton) 47, Poth O; Yancey 30, Los Fresnos 12. 
1949 
(Regional championships were started in 1949.) 
Bi-district: Gruver 28, Bovina 20 ; Weinert 29, Wilson 18; Grandfalls 47, Van Hom 
12; Sterling City 54, Flower Grove (Ackerly) 12; Mozelle (Fisk) 32, Fairy 2; Dripping 
Springs 52, Comfort 32; Oklaunion 60, Allen 38; Karnack (by default); New Caney 58, 
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Colmesneil 24; High Island 40, Danbury 7; Natalia 57, La Pryor 12; Poth 25, San 
Perlita 12. 
Regional: Weinert 8, Gruver 6; Grandfalls 53, Sterling City 26; Dripping Springs 20, 
Mozell 6; Kamack 45, Oklaunion 26; New Caney 52, High Island 13; Natalia 39, Poth 
21. 
1950 
Bi-district: Bovina 52, Gruver 16; Paint Creek (Haskell) 55, Patton Spring (Afton) 
26; Marathon 51, P yote 8; Rankin 20, Ackerly 6; Norton 33, Comyn 18; Buda 31, 
Harper 20; Knox City 28, Harrold 14; Elysian Fields 39, Allen 20; Cold Springs 38, 
Saratoga 20; Friendswood 49, High Island 26; La Pryor 34, Yancey 26; Falls City 59, 
Sharyland (Mission) 12. 
Regional. Bovina 33, Paint Creek 26; Rankin 45, Marathon 18; Buda 57, Norton 27; 
Knox City 67, Elysian Fields 6; Cold Springs 52, Friendswood 27; Falls City 54, La 
Pryor 14. 
1951 
Bi-district: Lazbuddie 33, Darrouzett 32; Knox City 45, Patton Springs (Afton) 6; 
Pyote 34, Fort Davis 6; Rankin 48, Union (Lamesa) 12; Gustine 52, Mozelle (Fisk) 
27; Harper 19, Manor 18;Lockett (Vernon) 34, Prosper 18; Karnack 64, Venus 13; 
Cold Springs 51, Saratoga 12; Friendswood 45, Hamshire 26; D'Hanis 37, La Pryor 30; 
Falls City 53, Riviera 0. 
Regional: Knox City 57, Lazbuddie 6 ; Rankin 57, Pyote 26; Harper 28, Gustine 6; 
Lockett 34, Karnack 22; Cold Springs 43, Friendswood 18; D'Hanis 40, Falls City 28. 
1952 
Bi-district: Pettit 52, Follett O; Paint Creek (Haskell) 42, Patton Springs (Afton) 
12; Fort Davis 50, Union (Lamesa) 32; Christoval 61, Eola 25; Sidney 6, Copperas Cove 
O; Pflugerville 52, Center Point 22; Lockett (Vernon) 65, Allen 22; Gustine 42, Hamil­
ton 14; Kamack 37, Cold Springs 35; Fannett (Beaumont) 22, Danbury 18; La Pryor 
59, D'Hanis 12; San Perlita 50, Nordheim 0. 
Regional-Paint Creek 54, Pettit 28; Christoval 80, Fort Davis 52; Pflugerville 32, 
Sidney 6; Lockett 48, Gustine 12; Kamack 35, Fannett 18; La Pryor 34, San Perlita 20. 
(There was no bi-district or regional play-off for District 25, of which Annona was 
champion.) 
1953 
Bi-district: Mobeetie 45, Bula (Enochs) 43; Paint Creek (Haskell) 58, Jayton 54; 
Klondike (Lamesa) 47, Fort Davis 19; Lohn 56, Forsan 0; Copperas Cove 20, Mullin 
12;Pflugerville 20, Center Point 20 (Pflugerville won on penetrations); Oklaunion 44, 
Collinsville 19 ; Gustine 28, Palmer 18; Annona 25, Elysian Fields 12; Fannett (Beau­
mont) 66, New Waverly 38; Friendswood 20, Nordheim 12; LaPryor 61, Sharryland 
(Mission) 12. 
Regional: Mobeetie 54, Paint Creek 52; Lohn 58, Klondike 19; Pflugerville 28, Cop­
peras Cove 14; Gustine 12, Oklaunion 6; Fannett 32, Annona 20; LaPryor 41, Friends· 
wood 21. 
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1954 
Bi-district: Bula (Enoch) 19, Follett 12; Roaring Springs 41, Weinert 40; Ackerly 
44, Dell City 19; Sterling City 34, Lohn 20; Copperas Cove 58, Novice 22; Pflugerville 
68, Medina 32; Allen 65, Odell 51 ; Trinidad 27, Pottsvi!le 14; Elysian Fields 67, Prairie 
Hill 13; Orangefield 41, Cold Springs 6 ; Friendswood 40, Nordheim 32 ; LaPryor 69, 
Riviera 46. 
Regional : Roaring Springs 60, Bula 20; Sterling City 34, Ackerly 30; Copperas Cove 
14, Pflugervi!le 8; Trinidad 67, Allen 0; Elysian Fields 49, Orangefield 34; Friends­
wood 39, LaPryor 29. 
1955 
Bi-district: Bula (Enochs) 62, Mobeetie 12; Jayton 52, Paint Creek (Haskell) 36; 
Knott 25, Clint 22; Garden City 43, Hobbs (Rotan) 6, Brookesmith 50, Norton 36; 
Sidney 38, Buckholts 6; Oklaunion 45, Celina 14 ; Tumersville 27, Trinidad 16; Elysian 
Fields 48, Kosse 12; Orangefield 48, Cold Springs 6; Friendswood 41, Pflugerville 36; 
Center Point 68, LaPryor 22. 
Regional : Bula 48, Jayton 19; Garden City 47, Knott 6; Sidney 38, Brookesmith 22; 
Oklaunion 46, Turnersville 12; Orangefield 52, Elysian Fields 44; Center Point 54, 
Friendswood 28. 
1956 
Bi-district: Bula (Enochs) 76, Mobeetie 32; Paint Creek (Haskell) 52, Jayton 26; 
Pyote 40, Dell City 26; Sterling City 57, Loop 12; Norton 61, Hobbs (Rotan) 22; 
Sidney 22, Brookesmith 14; Northside (Nernon) 20, Turnersville 19; Community 
(Nevada) 30, Allen 16; Coolidge 38, Karnack 30; China 56, Mount Calm 38; Hutto 71, 
Buckholts 57; Nueces Canyon (Barksdale) 46, Harper 0. 
Regional: Bula 26, Paint Creek 26 (co-champions); Sterling City 55, Pyote 50; 
Norton 35, Sidney, 28; Northside 45, Community 30; China 58, Coolidge 28; Nueces 
Canyon 60, Hutto 47. 
1957 
Bi-district: Union (Brownfield) 43, Mobeetie 38; Jayton 20, Weiners 20 (Jayton 
won on penetrations, 8- 7); Dell City 62, Pyote 24; Borden County (Gail) 26, Sterling 
City 6; Miles 64, Divide (Nolan) 36 ; Sidney 37, Mozelle 14; Northside (Vernon) 51, 
Fairy 33; Gunter 73, Caddo Mills 14; Kamack 25, Coolidge 20; Hampshire 32, Trinidad 
20; Hutto 14, Buckholts 12; Nueces Canyon 30, Harper 20. 
Regional: Union 42, Jayton 38; Borden County 64, Dell City 42; Miles 70, Sidney 44; 
Gunter 32, Northside 12; Hampshire 46, Karnack 26 ; Nueces Canyon 66, Hutto 32. 
1958 
Bi-district: Miami 48, Cotton Center 26; Weinert 77, Lueders 40; Dell City 51, Mara­
thon 43; Miles 67, Mozelle (Fisk) 31; Walnut Springs 53, Pottsville 32; Lone Oak 56, 
Mt. Calm 54; Normangee, bye; Nueces Canyon (Barksdale) 61, Center Point 14. 
Regional : Weinert 58, Miami 20; Dell City 38, Miles 30; Walnut Springs 60, Lone 
Oak 18; Nueces Canyon 47, Normangee 24. 
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1959 
Bi-district: Miami 59, Narazeth 36; Weinert 55, Divide (Nolan) 7; Dell City 34, 
Marathon 12; Wall 70, Mozelle (Fisk) 33; Pottsville 34, Oglesby 19; Lueders 33, Com­
munity (Nevada) 6; Thornton 80, Trinidad 31; Nueces Canyon (Barksdale) 34, Har­
per O. 
Regional: Weinert 51, Miami 18; Wall 44, Dell City 34 ; Lueders 49, Pottsville 36; 
Nueces Canyon (Barksdale) 64, Thornton 18. 
1960 
Bi-district: Cotton Center, bye; Weinert, bye; Balmorhea 44, Sierra Blanca 14; 
Flower Grove (Ackerly) 82, Blackwell 48; Wall 46, Mozelle (Fisk) 18; Oglesby 48, 
Gustine 25; Lueders 64, Iredell 22; Blue Ridge, bye; Thornton, bye; D'Hanis 46, Har­
per 25. 
Regional: Weinert 54, Cotton Center 13; Flower Grove (Ackerly) 31, Balmorhea 20; 
Wall 54, Oglesby 30; Lueders 55, Blue Ridge 20; D'Hanis 90, Thornton 44. 
1961 
Bi-district: Pyote 59, Tornillo 14; Flower Grove (Ackerly), bye; O'Brien 58, Divide 
(Nolan) 12; Mozelle (Fisk) 67, Miles 30; Oglesby 59, Mullin 27; Walnut Springs 64, 
Lueders 21; Coolidge, bye; D'Hanis 68, Harper 50. 
Regional: Flower Grove (Ackerly) 40, Pyote 26; Mozelle (Fisk) 46, O'Brien 28; 
Oglesby 32, Walnut Springs 28; D'Hanis 85, Coolidge 36. 
1962 
Bi-district: Balmorhea 43, Fort Hancock 34; Mertzon 48, Hobbs (Rotan) 28; O'Brien, 
bye; Wall 50, Brookesmith 36; Mullin, bye; Abbott 58, Putnam 38; Oglesby 67, Trinidad 
32; Asherton, bye. 
Regional: Balmorhea 81, Mertzon 44; O'Brien 35, Wall 26; Mullin 34, Abbott 12; 
Oglesby 79, Asherton 6. 
1963 
Bi-district: Fort Davis 72, Fort Hancock 22; McCaulley 77, Christoval 51; Weinert, 
bye; Mozelle (Fisk) 52, Miles 36 ; Mullin, bye; Iredell 49, Strawn 14; Oglesby 49, 
Normangee 46; McMullen (Tilden), bye. 
Regional: Fort Davis 87, McCaulley 26; Weinert 47, Mozelle (Fisk) 42; Iredell 30, 
Mullin 12; Oglesby 61, McMullen (Tilden) 33. 
1964 
Bi-district: Balmorhea 59, Fort Hancock 20; Miles 80, Blackwell 42; O'Brien 44, 
Talpa-Centennial (Talpa) 23; Strawn 41, Gustine 38; Iredell 51, Normangee 15; 
Buckholts, bye. 
Regional: Miles 42, Balmorhea 24 ; O'Brien 72, Strawn 34; Buckholts 52, Iredell 24. 
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1965 
Bi-district: Fort Davis, bye ; Christoval 56, Ira 29; Talpa-Centennial (Talpa) 34, 
Weinert 30; Carbon 22, Gustine 12; Abbott, bye; Buckholts 40, Milano 18. 
Regional: Christoval 64, Fort Davis 18; Talpa-Centennial (Talpa) 30, Carbon 20; 
Buckholts 46, Abbott 24. 
1966 
Bi-district: Paint Rock 22, Marathon 8; Highlands (Roscoe) 40, Paint Creek (Has­
kell) 19 ; Novice, bye; Sidney 60, Carbon 34; Tolar 56, Venus 27; Turnersville 58, 
Milano 52. 
Regional: Paint Rock 70, Highlands (Roscoe) 22 ; Sidney 55, Novice 6; Tolar 44, 
Turnersville 44 (co-champions). 
1967 
Bi-district: Miles 38, Marathon 6; Paint Creek (Haskell) 26, Hobbs (Rotan) 25; 
Talpa-Centennial (Talpa), bye; Gordon 28, Gustine 24; Venus 33, Iredell 28; Coolidge 
50, Jonesboro 46. 
Regional-Miles 64, Paint Creek (Haskell) 26; Gordon 57, Talpa-Centennial (Talpa) 
22; Coolidge 69, Venus 24. 
1968 
Bi-district: Marathon 23, Miles 16; Blackwell 27, Lueders 22; Novice 32, Star 25; 
Strawn 70, Tolar 21; Oglesby, bye; Aquilla, bye. 
Regional: Marathon 41, Blackwell 14; Strawn 42, Novice 32; Oglesby 77, Aquilla 44. 
1969 
Bi-district: Marathon 26, Miles 16 ; Lueders-Avoca (Avoca) 42, Hobbs (Rotan) 22; 
Cherokee 58, Novice 26; Strawn 38, Iredell 12; Aquilla 46, Oglesby 0. 
Regional: Marathon 59, Lueders-Avoca (Avoca) 13; Cherokee 47, Strawn 44; Aquilla 
46, Oglesby 0. 
EIGHT-MAN FOOTBALL 
1958 
Bi-district: Patton Springs (Afton) 44, Wellman 22; Borden County (Gail) 55, 
Forsan 22; Northside (Vernon), bye; Allen, bye; High Island, bye; Pflugerville, bye. 
Regional: Borden County 44, Patton Springs 16; Allen 16, Northside (Vernon) 6; 
Pflugerville 58, High Island 12. 
1959 
Bi-district: Jayton 52, Southland 34; Borden County (Gail) 20, Forsan 8; Bryson, bye; 
Allen, bye; New Waverly, bye; Pflugerville, bye. 
Regional: Jayton 6, Borden County (Gail) 6 (co-champions); Allen 26, Bryson 6; 
Pflugerville 62, New Waverly O. 
1960 
Bi-district: Miami 19, Borden County (Gail) 6; Jayton 20, Sterling City 6; Woodson 
26, Harrold 14; Allen 34, High Island 26. 
Regional: Jayton 28, Miami O; Allen 22, Woodson 20. 
1961 
Bi-district: Wellman 36, Three Way (Maple) 6; Payton 26, Miami 12; Grandfalls, 
bye; Oklaunion 24, Woodson 6; Allen 12, Pickton 12 (Allen won on penetrations); 
New Waverly, bye. 
Regional: Wellman 14, Jayton 12; Oklaunion 24, Grandfalls 22; New Waverly 24, 
Allen 12. 
1962 
Bi-district: Borden County (Gail) 36, Three Way (Maple) 6; Booker, bye; Jayton 56, 
Forsan 22; Oklaunion, bye; Lindsay 28, Pickton 18; Leakey 28, New Waverly 14. 
Regional: Booker 21, Borden County (Gail) 0; Jayton 20, Oklaunion 20 ( co-cham­
pions); Leakey 40, Lidsay 6. 
1963 
Bi-district: Nazareth 38, Wellman 24; Darrouzett, bye; Jayton 44, Forsan 16; 
Windthorst, bye; Lindsay 14, Pickton 6; New Waverly 60, Nueces Canyon (Barksdale) 
22. 
Regional: Darrouzett 28, Nazareth 6; Jayton 44, Windthorst 16; New Waverly 24, 
Lindsay 14. 
1964 
Bi-district: Guthrie 38, Flower Grove (Ackerly) 20; Three Way (Maple), bye; 
Sterling City 28, Goree 6; Tom Bean, bye; New Waverly, bye; Nueces Canyon (Barks· 
dale) 40, LaPryor 20. 
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Regional : Guthrie 49, Three Way (Maple) 20; Sterling City 38, Tom Bean 14; New 
Waverly 40, Nueces Canyon (Barksdale) 20. 
1965 
Bi-district: Dawson (Welch) 30, Whitharral 6; Garden City 74, Sierra Blanca 20; 
Estelline 48, Northside (Vernon) 16; Community (Nevada) 26, Blue Ridge 24, New 
Waverly, bye; Center Point 52, Asherton 6. 
Regional: Garden City 8, Dawson (Welch) 8 (Garden City won on penetrations); 
Estelline 22, Community (Nevada) 20; Center Point 24, New Waverly 14. 
1966 
Bi-district: Dawson (Welch) 44, Three Way (Maple) 32; Sterling City 42, Sierra 
Blanca 20; Harrold 20, Morse 14; Lone Oak, bye; Nueces Canyon (Barksdale ), bye; 
LaPryor, bye. 
Regional: Dawson (Welch) 44, Sterling City 22; Lone Oak 28, Harrold 6; LaPryor 
36; Nueces Canyon (Barksdale) 32. 
1967 
Bi-district: Dawson (Welch) 36, Three Way (Maple) 32; Sterling City, bye ; Guthrie 
36, Goree O; Community (Nevada) 48, Westminister 14; Center Point, bye; LaPryor, 
bye. 
Regional: Dawson (Welch) 32, Sterling City 16; Community (Nevada) 28, Guthrie 
26; Center Point 36, LaPryor 30. 
1968 
Bi-district: Cotton Center 36, Wellman 32; Sterling City, bye; Estelline 42, Woodson 
28; Community (Nevada) 48, Westminster 20; Harper, bye; Rocksprings, bye. 
Regional: Cotton Center 43, Sterling City 22; Community (Nevada) 72, Estelline 32; 
Harper 34, Rocksprings 12. 
1969 
Bi-district: Cotton Center, Dye ; Wellman, Bye ; Guthrie 32, Goree 0 ; Community 
(Nevada) 54, Gunter 6; La Pryor 66, Harper 32. 
Regional: Cotton Center 50, Wellman 44 ; Guthrie 26, Community (Nevada) 6; La 
Pryor 66, Harper 32. 
BOYS' BASKETBALL 
Boys' basketball has had a long and interesting history. The first state championship 
basketball tournament was held in 1921, with El Paso-a perennial contender through 
the years that followed-defeating San Antonio in the finals, 25-11. 
In 1922, the winner, Lindale, was later disqualified and the championship for that 
season was given to the runner-up, El Paso. 
Consolation play was started in 1924, with an award consolation bracket. This was 
dropped immediately, and the consolation finals were adopted, where semi-final losers 
play each other to determine third place. In 1970 the third place playoffs were dropped. 
In 1942, basketball was split into conferences AA, A and B. In 1948, a further split 
was added when the City Conference was set up. 
At present, the state tournament consists of twenty teams,-four from each confer­
ence: AAAA, AAA, AA, A and B. 
This section includes a score rundown of all tournaments, a list of all-tournament 
and conference records; and the names of district winners in all conferences since 1942. 
For the 1969-1970 school year, the State Basketball Tournament will be divided. The 
first State Tournament will involve the schools in Conferences A, AA and AAA. The 
following weekend, the schools in Conferences B and AAAA will play to a state champ­
ionship for each conference. 
Roman type indicates district winners. Italics show regional champions. All capital 
letters show state champions. 
1942 
CONFERENCE AA 
1. Amarillo, 2. Childress ; 3. Abilene, 4. Austin (El Paso) ; 5. Gainesville, 6. Denton; 
7. Polytechnic (F.W.), 8. Dallas Tech; 9. Stephenville, 10. Waco; 11. Kilgore, 12. 
Lufkin ; 13. JEFF DAVIS (HN), 14. Port Arthur; 15. Austin, 16. Robstown. 
CONFERENCE A 
1. Hereford, 2. Lakeview, 3. Floydada, 4. Muleshoe ; 5. Anson, 6. Crane, 7. Dublin, 8. 
Cross Plains; 9. Crowell, 10 Nocona, 11. Granbury, 12. Gatesville; 13. Garland, 14. 
Plano, 15. VAN, 16. Mt. Vernon; 17, Arp, 18. Union Grove (Gladewater), 19. Elkhart, 
20. Huntington; 21. La Grange, 22. Wharton, 23. Pasadena, 24. Nederland; 25. Lam­
pasas, 26. Rosebud, 27. San Marcos, 28. Sidney Lanier (S.A.); 29. Eagle Pass, 30. 
Refugio, 31. Aransas Pass, 32. Donna. 
CONFERENCE B 
1. Stratford, 2. Follett, 3. Quail, 4. Thalia, 5. Turkey, 6. Kress, 7. Spring Lake (Earth), 
8. Ropesville, 9. Southland, 10. Robertson (Lorenzo) , 11 Meadow, 12. Sparenberg; 13. 
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O'Brien, 14. Huckaby, 15. Olden, 16. Pottsville, 17. Sidney, 18. Burkett, 19. Swenson, 20. 
Dunn, 21. Water Valley, 22. Sterling City, 23. Eldorado, 24. Melvin; 25. South Lockett 
(Vernon) , 26. Post Oak, 27. SLIDELL, 28. Dorchester, 29. Ponder, 30. Vickery-Hillcrest 
(Dal.), 31. Springtown, 32. Godley, 33. Bardwell, 34. Barry, 35. Bynum, 36. Iredell, 37. 
Lorena, 38. Fairoaks (Farrar); 39. Bailey, 40. Midway (Howland), 41. Avery, 42. 
Avinger, 43. Alba, 44. Boles Home (Quinlan) , 45. La Poynor (LaRue), 46. Bullard, 47. 
Union Ridge (Pittsburg), 48. Elysian Fields, 49. Laneville, 50. Zavalla; 51. Colmesneil, 
52. Barbers Hill (Mont Belvieu), 53. Big Sandy (Livingston), 54. Pennington, 55. Jewett, 
56. Buckholts, 57. Richards, 58. Addicks, 59. League City; 60. Fayetteville, 61. Moulton, 
62, Troy, 63. Hutto, 64. Pflugerville, 65. Prairie Lea, 66. Pleasanton, 67. Moore, 68. 
Medina, 69. Yancey; 70. East Bernard, 71. Markham, 72. Bloomington, 73. Ingleside, 
74. Pettus, 75. Hebbronville, 76. Los Fresnos; 77. Alpine, 78. Buena Vista (Imperial), 
79. Stanton, 80. Mentone, 81. Clint. 
1943 
CONFERENCE AA 
1. Amarillo, 2. Vernon; 3. Abilene, 4. Bowie (EP); 5. Sherman, 6. Highland Park 
(DS); 7. Carter-Riverside (FW), 8. Crozier Tech (Ds); 9. Breckenridge, 10. Waco; 11. 
Kilgore, 12. Lufkin; 13. JEFF DA \i1S (HN), 14. Port Arthur; 15. Austin, 16. Corpus 
Christi. 
CONFERENCE A 
1. Dimmitt, 2. Lakeview, 3. Lockney, 4. Levelland; 5. Anson, 6. Crane, 7. Dublin, 8. 
Mozelle (Fisk); 9. Holliday, IO. Nocona, 11. Handley, 12 Gatesville; 13. Mesquite, 14. 
Plano, 15. Quitman, 16. Mt. Vernon; 17. Carthage, 18. Sabine (Gladewater) 19. Hunts­
ville, 20. Huntington; 21. La Grange, 22. El Campo, 23. Texas City, 24. French (Bmt.); 
25. Lampasas, 26. Rosebud, 27. Lockhart, 28. SIDNEY LANIER (SA); 29. Hondo, 30. 
Refugio, 31. Aransas Pass, 32. La Feria. 
CONFERENCE B 
1. Stratford, 2*, 3. Quail, 4*, 5*, 6*, 7. Idalou, 8*, 9. Meadow, 10. Union (Lamesa) ; 
11*, 12. Lipan, 13. Alameda (Ranger) , 14. Sidney, 15. 'Centennial (Valera) , 16. Tuscola, 
17*, 18. Water Valley, 19. Sterling City, 20. Ozona; 21*, 22. Postoak, 23 SLIDELL, 24. 
Tom Bean, 25. Prosper, 26. Fc>rney, 27*, 28. Powell, 29. Malone, 30. Tumersville, 31*, 
32. Donie; 33. Midway (Hc>wland), 34. Hooks, 35*, 36. Boles Home (Quinlan) , 37. La 
Poynor (LaRue), 38. New Summerfiield, 39. Leesburg, 40*, 41. Sulphur Springs (Cush­
ing), 42. Zavalla; 43. Sour Lake, 44. Cold Springs, 45*, 46. Leona, 47*, 48. Sugar Land, 
49. Addicks, 50* ; 51. Fayetteville, 52. Komensky (Moulton) , 53. Salado, 54. Leander, 
55. Briggs, 56. Prairie Lea, 57*, 58*, 59. Yancey ; 60. Louise, 61. Blessing, 62. Blooming­
ton, 63. Ingleside, 64. San Diego; 65. Sanderson, 66*, 67. Big Lake, 68. Grandfalls, 69*. 
* Did not certify a district winner to the State office. 
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1944 
CONFERENCE AA 
1. Lubbock, 2. Childress; 3. Midland, 4. Ysleta; 5. Sherman, 6. Highland Park (Ds); 
7. Paschal (FW), 8. SUNSET (Ds) ; 9. Breckenridge, 10. Waco; 11. Kilgore, 12. Lufkin; 
13. John Reagan (Hn), 14. Goose Creek; 15. Austin, 16. Kingsville. 
CONFERENCE A 
1. Dimmitt, 2. Lakeview & Phillips, 3. Matador, 4. Levelland; 5. Throckmorton, 6. 
Kermit, 7. Dublin, 8. Cross Plains; 9. Crowell, 10. NOCONA, 11. Alvarado, 12. Gates­
ville; 13. Buckner Home (Ds), 14. Plano, 15. Quitman, 16. Mt. Vernon; 17. London 
(New London), 18. Sabine, 19. Huntsville, 20. Huntington; 21. Cypress-Fairbanks, 22. 
Nederland, 23. Texas City, 24. El Campo; 25. La Grange, 26. Lampasas, 27. Lockhart, 
28. Sidney Lanier (S.A. ); 29. Eagle Pass, 30. Beeville, 31. Benavides, 32. La Feria. 
CONFERENCE B 
1. Stratford, 2. Darrouzett, 3. Goodnight, 4. Carey, 5. Abernathy, 6. Whitharral, 7. 
New Deal (Lub.), 8. Jayton, 9. Ropesville, 10. Klondike (Lamesa), 11. Sundown ; 12. 
Sunset (Munday), 13. Huckaby, 14. Desdemona, 15. Bangs, 16. Lohn, 17. Old Glory, 
18. Highland (Roscoe). 19. Water Valley. 20. Forsan, 21. Ozona, 22. Centennial (Valera); 
23. Odell, 24. Perrin, 25. Prairie Valley, 26*, '27. Frisco, 28. Forney, 29. Brock (Weather­
ford), 30. Frost, 31. Bynum, 32. Pearl, 33. Speegleville (Waco), 34. Fairoaks (Donie), 
35. Palmer, 36. Evant; 37. Blossom, 38. Hooks, 39. Avinger, 40. Quinlan, 41. Ben 
Wheeler, 42. New Summerfield (Ponta), 43. Union Ridge (Pittsburgh), 44. Spring 
Hill (Longview), 45. Mt. Enterprise, 46. Diboll; 47. Hardin, 48. Big Sandy (Livingston), 
49. Lovelady, 50. Leona, 51. Milano, 52. Sugar Land, 53. Addicks, 54. Dickinson; 55. 
Fayetteville, 56. Weimar, 57. Rogers, 58. Hutto, 59. Burnet, 60. PRAIRIE LEA, 61. 
Charlotte, 62. Yancey, 63. Poth; 64. East Bernard, 65, Blessing, 66. Bloomington, 67. 
Ingleside, 68. San Diego; 69. Alpine, 70. Grandfalls, 71. Courtney (Stanton), 72. Buena 
Vista (Imperial), 73. Fahens. ( * No district champion certified.) 
1945 
CONFERENCE AA 
1. Pampa, 2. Childress; 3. Abilene, 4. El Paso; 5. Greenville, 6. Highland Park (Ds); 
7. PASCHAL (FW.), 8. Sunset (Ds); 9. Breckenridge, 10. Waco; 11. Kilgore; 12. 
Lufkin; 13. Milby (Hn.), 14. Goose Creek; 15. Austin, 16. Harlingen. 
CONFERENCE A 
1. Friona; 2. Canadian, 3. Lockney, 4. Levelland; 5. Baird, 6. Kermit, 7. Dublin, 8. 
Ballinger; 9. Holliday, 10. Nocona, 11. Azle, 12. Gatesville; 13. Grand Prairie, 14. Plano, 
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15. Quitman, 16. Mt. Vernon; 17. Tenaha, 18. East Mountain (Gilmer), 19. Huntsville, 
20. Kirbyville; 21. Cedar Bayou, 22. French (Bmt.), 23. Texas City, 24. El Campo; 25. 
Brenham, 26. Belton, 27. Lockhart, 28. SIDNEY LANIER (SA); 29. Eagle Pass, 30. 
Victoria, 31. Aransas Pass, 32. La Feria. 
CONFERENCE B 
1. Stratford, 2. Miami, 3. Claude, 4. Silverton, 5. Abernathy, 6. Spring Lake (Earth), 
7. Cooper (Lub) , 8. Lorenzo, 9. Meadow, 10. Loop, 11. Whiteface; 12. 'Sunset (Munday), 
13. Lingleville, 14. Desdemona, 15. Sidney, 16. Lahn, 17. Aspermont, 18. Highland 
(Rascoe); 19. Water Valley, 20. Knott, 21. Mason, 22. Burkett, 23. Evant; 24. Medicine 
Mound, 25. Perrin, 26. Prairie Valley (Nocona), 27. Tom Bean, 28. Frisco, 29. Justin, 
30. Forney, 31. Millsap, 32. Powell, 33. Bynum, 34. Turnersville, 35. Speeg]eville (Waco), 
36. Fairoaks (Donie), 37. Bardwell; 38. Blossom, 39. Detroit, 40. McLeod, 41. Point, 42. 
La Poynor (La Rue), 43. Dialville, 44. Union Ridge (Pittsburg), 45. New Diana 
(James), 46. Mt. Enterprise, 47. Zavalla, 48. Klondike; 49. Hardin, 50. Big Sandy 
(Livingston), 51. Austonio, 52. Jewett, 53. Thorndale, 54. Sugar Land, 55. Deer Park, 
56. Dickinson; 57. Round Top-Carmine, 58. Weimar, 59. Rogers, 60. Hutto, 61 (No 
district winner certified to State office), 62. PRAIRIE LEA, 63. Edgewood ( S.A.), 64. 
Bandera; 65. Poth, 66. Louise, 67. Markham, 68. Bloomington, 69. Ingleside, 70. Mirando 
City, 71. Lyford; 72. Marfa, 73. McCamey, 74. Stanton, 75. Buena Vista (Imperial), 76. 
Clint. 
1946 
CONFERENCE AA 
1. Amarillo, 2. Graham; 3. Abilene. 4. El Paso; 5. Greenville, 6. Sulphur Springs; 7. 
Paschal (FW), 8. CROZIER TECH (DS); 9. Brownwood, 10. Waco; 11. Henderson, 12. 
Lufkin; 13. Jeff Davis (Hn), 14. Goose Creek; 15. Thos. Jefferson (SA), 16. Kingsville. 
CONFERENCE A 
1. Dumas, 2. Lakeview & Spearman, 3. Lockney, 4. Levelland; 5. Colorado, 6. Mona­
hans, 7. Dublin, 8. Winters; 9. Iowa Park, 10. Bowie, 11. Birdville (FW), 12. Gatesville; 
13. Grand Prairie, 14. Plano, 15. Quitman, 16. Hooks & Jefferson; 17. Gaston (Joiner· 
ville), 18. East Mountain (Gilmer), 19. Conroe, 20. Kirbyville ; 21. Cedar Bayou, 22. 
French (Bmt.), 23. PASADENA, 24. Bay City; 25. Brenham, 26. Lampasas, 27. Lock­
hart, 28. Sidney Lanier (SA); 29. Del Rio, 30. Victoria, 31. Sinton, 32. Mercedes. 
CONFERENCE B 
1. STRATFORD, 2. Darrouzett, 3. Claude, 4. Flomot, 5. Abernathy, 6. Spring Lake 
(Earth), 7. New Deal (Lub.), 8. Jayton, 9. Whiteface, 10. Sparenberg (Lamesa), 11. 
Bovina; 12. Bomarton, 13. Lingleville, 14. Eula (Clyde), 15. Early (Brownwood), 16. 
Lohn, 17. Aspermont, 18. Westbrook, 19. Crews (Talpa), 20. Stanton, 21. Sonora, 22. 
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Burkett 23. Priddy, 24. Pottsville; 25. South Lockett (Vernon), 26. Perrin, 27. Slidell, 
28. Tom Bean, 29. Frisco, 30. Ponder, 31. Forney, 32. Springtown, 33. Powell, 34. Mer­
tens, 35. Jonesboro, 36. Moody, 37. Calvert, 38. Forreston; 39. Blossom, 40. Detroit, 41. 
Avinger, 42. Point, 43 (No district winner certified to State office), 44. Summerfield, 45. 
Union Ridge (Pittsburg), 46. New Diana (James), 47. Mt. Enterprise, 48. Zavalla, 49. 
Sulphur Bluff, 50, Buna; 51. Anahuac, 52. Big Sandy (Livingston), 53. Lovelady, 54. 
A. & M. Consolidated, 55. Thorndale, 56. East Bernard, 57. Deer Park, 58. Sweeny, 59. 
Waller; 60. Round Top-Carmine, 61. Moulton, 62, Rogers, 63, Granger, 64. Johnson 
City, 65. Prairie Lea, 66. Edgewood (SA), 67. Medina, 68. Devine; 69. Yorktown, 70. 
Louise, 71. Blessing, 72. Bloomington, 73. Woodsboro, 74. Mirando City, 75. Santa Rosa; 
76. Marfa, 77. Crane, 78. Balmorhea, 79, Fabens. 
1947 
CONFERENCE AA 
1. Amarillo, 2. Graham; 3. Abilene, 4. EL PASO; 5. Greenville, 6. Denton; 7. Paschal 
(FW), 8. Crozier Tech (Os); 9. Brownwood, 10. Waco; 11. Texarkana, 12. Bryan; 
13. Sam Houston (Hn.), 14. Beaumont; 15. Thos. Jeffe~son (SA), 16. Harlingen. 
CONFERENCE A 
1. Dimmitt, 2. Wellington, 3. Matador, 4. Levelland; 5. Throckmorton, 6. McCamey, 
7. Hamilton, 8. Lakeview (San Angelo); 9. Olney, 10. Bowie, 11. Diamond Hill (FW), 
12. Gatesville; 13. Buckner Home (Ds), 14. Plano, 15. Van, 16. Mt. Vernon; 17. Hooks, 
18. Gaston (Joinerville), 19. EAST MOUNTAIN (GILMER), 20. Hemphill; 21. Hunts­
ville, 22. Livingston, 23. Alvin, 24. Wharton; 25. Brenham, 26. Taylor, 27. Lockhart, 28. 
Burbank (SA); 29. Eagle Pass, 30. Beeville, 31. Sinton, 32. Mercedes. 
CONFERENCE B 
1. Gruver, 2. Follett, 3. Claude, 4. Carey, 5. Kress, 6. Springlake (Earth), 7. Roose­
velt (Lub.), 8. Patton Springs (Afton), 9. Whiteface, 10. Sparenberg (Lamesa), 11. 
Farwell; 12. Goree, 13. Beattie, 14. Lipan, 15. Eula (Clyde), 16. Early (Brownwood), 
17. Lohn, 18. Old Glory, 19. Hobbs (Rotan), 20. Water Valley, 21. Stanton, 22. Big 
Lake, 23. Burkett, 24. Evant, 25. Pottsville; 26. South Lockett (Vernon), 27. Petrolia, 
28. Prairie Valley (Nocona), 29. Rhome, 30. Tom Bean, 31. Frisco, 32. Ponder, 33. 
Duncanville, 34. Aledo, 35. Masonic Home (FWl, 36. Powell, 37. Bynum, 38. Pearl, 39. 
Moody, 40. Calvert, 41. Bardwell; 42. B!oss~m. 43. Detroit, 44. Avinger, 45. Campbell, 
46. Cayuga, 47. Summerfield, 48. Karnack, 49. Cushing, 50. Zavalla, 51. Pickton, 52. 
Buna, 53. Point; 54. Anahuac, 55. Big Sandy (Livingston), 56. Apple Springs, 57. 
Normangee, 58. Milano, 59. East Bernard, 60. Spring, 61. Sugar Land, 62. Sweeney, 63. 
Waller, 64. Hardin; 65. Round Top-Carmine, 66. Moulton, 67, Bartlett, 68. Hutto, 69. 
JOHNSON CITY, 70. Kingsbury, 71. Christine, 72. Bandera, 73. Cotulla; 74. Pettus, 75. 
Van Vleck, 76. Bloomington, 77. Odem, 78. Refugio, 79. Premont, 80. Santa Rosa; 81. 
Marfa, 82. Crane, 83. Pyote, 84. Fabens. 
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1948 
CONFERENCE AA 
1. Amarillo, 2. Graham; 3. Abilene, 4. Bowie (EP). 5. Bonham, 6. Denton; 7. Poly­
technic (FW), 8. CROZIER TECH (DS); 9. Brownwood, 10. Temple; 11. Texarkana, 
12. Lufkin; 13. Milby (Hn), 14. Goose Creek; 15. Thos. Jefferson (SA), 16. Harlingen. 
CONFERENCE A 
1. Canyon, 2. Perryton, 3. Ralls, 4. Levelland, (Regional winner: Dimmitt**); 5. 
Throckmorton, 6. McCamey, 7. Hamilton, 8. Coleman; 9. Olney, 10. Nocona, 11. Dia· 
mond Hill (FW), 12. Gatesville; 13. Garland, 14. Plano, 15. Athens, 16. MT. VERNON; 
17. Hooks, 18. Arp, 19. East Mountain (Gilmer), 20. Huntington; 21. Huntsville, 22. 
Humble, 23. Texas City, 24. Wharton; 25. Brenham, 26. Cameron, 27, San Marcos, 28. 
South San Antonio; 29. Uvalde, 30. Victoria, 31. Sinton, 32. Mercedes. 
(**Region I-A sends 1st and 2nd place teams from each district to the regional 
play-off. Dimmitt was the 2nd place team in District 1.) 
CONFERENCE B 
1. Stratford; 2. Follett, 3. Claude, 4. Carey, 5. Kress, 6. Spade, 7. Shallowater, 8. 
Girard, 9. Whiteface, 10. Dawson (Welch), 11. Fardell; 12. Sunset (Munday), 13. 
Beattie (Comanche), 14. Lipan, 15. Baird, 16. Early (Brownwood), 17. Lohn, 18. Haw­
ley, 19. McCaulley, 20. Mertzon, 21. Sterling City, 22. Big Lake, 23. Burkett, 24. 
Lometa, 25. Pearl; 26. South Lockett (Vernon), 27. Antelope, 28. Prairie Valley 
(Nocona) , 29. Slidell, 30. Whitesboro, 31. Frisco, 32. Ponder, 33. Duncanville, 34. 
Aledo, 35. Alvarado, 36. Blooming Grove, 37. Bynum, 38. Meridian, 39. Crawford, 40. 
Fairoaks (Doniel, 41. Forreston; 42. Cunningham, 43. Maud, 44. Avinger, 45. Boles 
Home (Quinlan), 46. Martins Mill, 47. MAYDELLE, 48. New Diana (James), 49. 
Mt. Enterprise, 50. Central Hts. (Nacogdoches), 51. West Delta (Klondike), 52. Bron· 
son, 53. Golden; 54. Anahuac, 55. Warren, 56. New Caney, 57. Lovelady, 58. A. & M. 
Consolidated, 59. Rockdale, 60. Eagle Lake, 61. Deer Park, 62. Sweeney, 63. Magnolia, 
64. Hardin ; 65. Round Top-Carmine, 66. Moulton, 67. Rogers, 68. Granger, 69. Johnson 
City, 70. Dowdy (Kingsbury) , 71. Pleasanton, 72. Catarina, 73. Yancey, 74. San Felipe 
(Del Rio); 75. Goliad, 76. Blessing, 77. Bloomington, 78. Sundeen (CC), 79. Refugio, 
80. San Diego, 81. Port Isabel; 82. Marfa & Marathon, 83. Ft. Stockton, 84. Barstow, 
85. Fabens. 
1949 
CITY CONFERENCE 
1. North Dallas, 2 PASCHAL (FW), 3. Milby (Hn), 4. Sidney Lanier (SA). 
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CONFERENCE AA 
1. Lubbock, 2. Childress; 3. Lamesa, 4. Bowie (EP); 5. Bonham, 6. Highland Park 
(Ds.); 7. Brownwood, bye; 8. Texarkana, 9. Waco; 10. Nacogdoches, 11. Port Arthur; 
12. TEXAS CITY, bye; 13. Austin, 14. Harlingen. 
CONFERENCE A 
1. Dumas, 2. MEMPHIS, 3. Abernathy, 4. Sudan; 5. Ft. Stockton, 6. Colorado City, 
7. Coleman, 8. Hamilton ; 9. Olney, 10. Nocona, 11. Birdville (FW), 12. Pleasant Grove 
(Ds.); 13. Cooper, 14. Hooks, 15. Winnsboro, 16. Gaston (Joinerville); 17. Athens, 18. 
Canton, 19. Gatesville, 20. Madisonville; 21. Cameron, 22. Lampasas, 23. Giddings, 24. 
San Marcos; 25. Alvin, 26. French (Bmt.), 27. Wharton, 28. Beeville; 29. Sinton, 30. 
Mercedes, 31. Hot Wells (SA), 32. Uvalde. 
CONFERENCE B 
1. Stratford, 2. Miami, 3. Samnorwood, 4. Carey, 5. Dimmitt, 6. Spade, 7. Shallowater, 
8. Roaring Springs, 9. Ropesville, 10. Dawson (Welch), 11. Vega; 12. O'Brien, 13. 
Gustine, 14. Lipan, 15. Eula (Clyde), 16. Santa Anna, 17. Melvin, 18. Tuscola, 19. 
Hermleigh, 20. Mertzon, 21. Coahoma, 22. Ozona, 23. Burkett, 24. Evant, 25. Pearl; 26. 
Odell, 27. Byers, 28. Prairie Valley (Nocona), 29. Slidell, 30. Whitesboro, 31. Com­
munity Rural (Nevada), 32. Sanger, 33. Seagoville, 34. Springtown, 35. Joshua, 36. 
State Home (Corsicana), 37. Bynum, 38. Meridian, 39. Crawford, 40. Fairoaks (Donie), 
41. Forreston; 42. Blossom, 43. Detroit, 44. Omaha, 45. Boles Home (Quinlan), 46. 
MARTINS MILL, 47. Maydelle, 48. New Diana (James), 49. Cushing, 50. Sabine 
(Gladewater), 51. East Mountain (Gilmer), 52. Central Hts. (Nacogdoches), 53. 
Cayuga, 54. Pick ton, 55. Hemphill, 56. Golden; 57. China, 58. Big Sandy (Livingston), 
59. Splendora, 60. Lovelady, 61. A. & M. Consolidated, 62. Somerville, 63. East Bernard, 
64. Sweeny, 65. Missouri Ci ty, 66. Tomball , 67. Humble; 68. Burton, 69. Tfl aelder, 70. 
Bartlett, 71. Hutto, 72. Bertram, 73. Prairie Lea, 74. Pleasanton, 75. Asherton, 76. Ban­
dera, 77. San Felipe (Del Rio); 78. Pettus, 79. Louise, 80. Port Lavaca, 81. Agua Dulce, 
82. Bishop, 83. Woodsboro, 84. San Diego, 85. Port Isabel; 86. Marfa, 87. Crane, 88. 
Pyote, 89. Clint. 
1950 
CITY CONFERENCE 
(Top two teams named) 
1. Crozier Tech (Ds), Adamson (Ds); 2. Paschal (FW), Polytechnic (FW); 3. 
MILBY (Hn), Sam Houston (Hn); 4. Sidney Lanier (SA), Thos. Jefferson (SA). 
CONFERENCE AA 
1. Borger, 2. Vernon; 3. Lamesa, 4. Austin (EP) ; 5. Sweetwater, 6. Stephenville; 
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7. Sherman, 8. Highland Park (Ds); 9. Texarkana, 10. Lufkin; 11. Beaumont, 12. 
Texas City; 13. Temple, 14. CORPUS CHRISTI, 15. Laredo, 16. Harlingen. 
CONFERENCE A 
1. CANYON, 2. Shamrock, 3. Abernathy, 4. Sudan; 5. Crane, 6. Merkel, 7. Ballinger, 
8. Hamilton; 9. Burkburnett, 10. Bowie, 11. Birdville (FW), 12. Pleasant Grove (Ds); 
13. Commerce, 14. Hooks, 15. Mt. Vernon, 16. Gaston (Joinerville) ; 17. Plano, 18. 
Wills Point, 19. McGregor, 20. Teague; 21. Cameron, 22. Lampasas, 23. Brenham, 24. 
Lockhart; 25. Alvin, 26. French (Bmt.), 27. West Columbia, 28. Beeville; 29. Sinton, 
30. Mercedes, 31. South San Antonio, 32. Eagle Pass. 
CONFERENCE B 
1. GRUVER, 2. Canadian, 3. Samnorwood, 4. Quitaque, 5. Dimmitt, 6. Spade, 7. 
Shallowater, 8. Roaring Springs, 9. Ropesville, 10. Dawson (Welch), 11. Adrian, 12. 
Knox City, 13. Paint Creek (Haskell); 14. Gustine, 15. Lipan, 16. Clyde, 17. Desde­
mona, 18. Early (Brownwood), 19. Eden, 20. Avoca, 21. Hermleigh, 22. Bronte, 23. 
Coahoma, 24. Eldorado, 25. Burkett, 26. Evant, 27. Carlton, 28. Hico; 29. Valley View 
(Iowa Park), 30. Byers, 31. Prairie Valley (Nocona), 32. Slidell, 33. Whitewright, 34. 
Community (Nevada), 35. Krum, 36. Duncanville, 37. Springtown, 38. Burleson, 39. 
Rosen Hts. (FW), 40. Richland, 41. Penelope, 42. Midway (Hewitt), 43. Calvert, 44. 
Forreston; 45. Dodd City, 46. Blossom, 47. Maud, 48. Bloomburg, 49. Quinlan, 50. 
Malakoff, 51. Troup, 52. New Diana (James), 53. Mt. Enterprise, 54. Quitman, 55. 
White Oak (Longview), 56. Central Hts. (Nacogdoches), 57. Cayuga, 58. Pickton, 59. 
Buna, 60. Yantis; 61. Anahuac, 62. Warren, 63. New Caney, 64. Lovelady, 65. Leona, 
66. A. & M. Consolidated, 67. East Bernard, 68. Sweeny, 69. Missouri City, 70. Tomball, 
71. Crosby; 72. Round Top-Carmine, 73. Waelder, 74. Bartlett, 75. Florence, 76. 
Bertram, 77. Sam Houston (SA), 78. Comfort, 79. Big Wells, 80. Yancey, 81. San 
Felipe (Del Rio) ; 82. Pleasanton, 83. Pettus, 84. Louise, 85. Industrial (Vanderbilt), 
86. Agua Dulce, 87. Bishop, 88. Rockport, 89. Benavides, 90. Santa Rosa; 91. Marfa, 
92. Iraan, 93. Balmorhea, 94. Clint. 
1951 
CITY CONFERENCE 
(Top two named) 
1. Crozier Tech (Ds), Sunset (Ds); 2. North Side (FW), Paschal (FW); 3. LA­
MAR (HN), Sam Houston (Hn); 4. Alamo Hts. (SA), Sidney Lanier (SA). 
CONFERENCE AA 
1. Borger, 2. Childress; 3. LUBBOCK, 4. Thos. Jefferson (EP); 5. San Angelo, 6. 
Stephenville; 7. Sherman, 8. Highland Park (Ds); 9. Texarkana, 10. Palestine; 11. 
Port Arthur, 12. Freeport ; 13. Waco, 14. Austin; 15. Laredo, 16. Harlingen. 
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CONFERENCE A 
1. Phillips, 2. Memphis, 3. Spur, 4. Levelland and Muleshoe (regional winner: 
Canyon, 2nd place finisher in District 1); 5. Andrews, 6. Roscoe, 7. Coleman, 8. Hamil­
ton; 9. Anson, 10. Crowell, 11. BOWIE, 12 Pleasant Grove (Ds); 13. Athens, 14. Van, 
15. Sulphur Springs, 16. Atlanta; 17. New London, 18. Huntsville, 19. Hearne, 20. 
Gatesville; 21. Taylor, 22. Lampasas, 23. Brenham, 24. New Braunfels; 25. Alvin, 26. 
French (Bmt.), 27. Lamar (Rosenberg), 28. Beeville; 29. Sinton, 30. Weslaco, 31. 
South San Antonio, 32. Uvalde. 
CONFERENCE B 
1. Stratford, 2. Follett, 3. Samnorwood, 4. Estelline, 5. Dimmitt, 6. Sudan, 7. Roose­
velt (Lub), 8. Jayton, 9. Meadow, 10. Klondike (Lamesa), 11. Adrian, 12. Knox City, 
13. Paint Creek (Haskell), 14. Priddy, 15. Lipan, 16. Clyde, 17. Desdemona, 18. Early 
(Brownwood), 19. Lohn, 20. Acova, 21. Westbrook, 22. Mertzon, 23. Stanton, 24. Eldo­
rado, 25. Novice, 26. Cherokee, 27. Pottsville, 28. Valley Mills; 29. Lockett (Vernon), 
30. Antelope, 31. Prairie Valley (Nocona) , 32. Slidell, 33. Whitewright, 34. Alla (Ce­
lina), 35. Krum, 36. Buckner Home (Ds), 37. Brock (Weatherford), 38. Burleson, 39. 
Aledo, 40. Blooming Grove, 41. Blum, 42. Crawford, 43. Ben Hur (Mart), 44. Forreston; 
45. Savoy, 46. East Lamar (Pattonville), 47. James Bowie (Simms), 48. Avinger, 49. 
Leonard, 50. Martins Mill, 51. Bullard, 52. Elysian Fields, 53. Central (Joaquin), 54. 
Quitman, 55. East Mountain (Gilmer), 56. Laneville, 57. CAYUGA, 58. Pickton, 59. 
Gaston (Joinerville), 60. Yantis; 61. Hudson (Lufkin), 62. Buna, 63. China, 64. Big 
Sandy (Livingston), 65. Cold Springs, 66. Lovelady, 67. North Zulch, 68. Milano, 69. 
East Bernard, 70. Sweeny, 71. Spring Branch (Hn), 72. Tomball, 73. Cedar Bayou; 
74. Round Top-Carmine, 75. Moulton, 76. Troy, 77. Hutto, 78. Bertram, 79. Schertz­
Cibolo (Cibolo), 80. Comfort, 81. Big Wells, 82. Natalie, 83. Brackettville; 84. Pleas­
anton, 85. Pettus, 86. Louise, 87. Bloomington, 88. Agua Dulce, 89. Bishop, 90. Woods­
boro, 91. Benavides, 92. La Joya; 93. Marfa and Alpine, 94. Big Lake, 95. Balmorhea, 
96. Clint. 
1952 
CONFERENCE AAAA 
1. Borger, 2. Bowie (EP); 3. POLYTECHNIC (FW), 4. Sunset (Ds); 5. Waco, 6. 
Austin; 7. Sam Houston (Hn), 8. Port Arthur. 
CONFERENCE AAA 
1. Lamesa, 2. Brownwood; 3. Paris, 4. Gladewater; 5. Bryan, 6. Galena Park; 7. 
ALAMO HEIGHTS (SA)**, 8. San Benito. 
( * * Also won Divisional crown. Division I consists of AAAA-AAA; Division II of 
AA-A.) 
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CONFERENCE AA 
1. Phillips, 2. Canyon, 3. Childress, 4. Quanah, 5. Snyder, 6. Tahoka, 7. Levelland, 8. 
Kermit; 9. Winters, 10. Comanche, 11. Birdville (FW), 12. BOWIE, 13. Pleasant 
Grove (Ds), 14. Van, 15. Mt. Pleasant, 16. Atlanta; 17. Jacksonville, 18. Kirbyville, 19. 
Waxahachie, 20. Madisonville, 21. Waco Tech, 22. Hamilton, 23. Cameron, 24. BREN­
HAM; 25. San Marcos, 26. Lamar (Rosenberg), 27. La Porte, 28. French (Bmt.), 29. 
Del Rio, 30. Refugio, 31. Aransas Pass, 32. Weslaco. 
CONFERENCE A 
1. White Deer, 2. DIMMITT** , 3. Abernathy, 4. Denver City, 5. Big Lake, 6. Ozona, 
7. Clyde, 8. Munday; 9. Crowell, 10. Lewisville, 11. Lancaster, 12. Granbury, 13. Plano, 
14. Whitewright, 15. James Bowie (Simms), 16. Quitman; 17. Troup, 18. Central 
(Joaquin), 19. Lovelady, 20. Buna, 21. Mart, 22. Hearne, 23. Burnet, 24. Luling; 25. 
Spring Branch (Hn), 26. Sweeney, 27. Karnes City, 28. Hondo, 29. Carrizo Springs, 
30. Rockport, 31. Benavides, 32. La Joya. 
( * * Also won Divisional crown. Division I consists of AAAA-AAA; Division II of 
AA-A.) 
CONFERENCE B 
1. Gruver, 2. Briscoe, 3. Samnorwood, 4. Estelline, 5. Happy, 6. Anton, 7. Idalou, 8. 
Jayton, 9. Ropesville, 10. Ackerly, 11. Adrian, 12. Rochester, 13. Megargel; 14. Gustine, 
15. Alexander, 16. Eula (Clyde), 17. Scranton, 18. May, 19. Lohn, 20. Hawley, 21. 
Trent, 22. Bronte, 23. Coahoma, 24. Centennial (Valera), 25. Evant, 26. Jonesboro, 
27. Valley Mills; 28. Valley View (Iowa Park), 29. Antelope, 30. Prairie Valley (No­
cona), 31. Slidell, 32. Howe, 33. Celina, 34. Ponder, 35. Duncanville, 36. Brock (Weath­
erford), 37. Burleson, 38. Springtown, 39. State Home (Corsicana), 40. Blum, 41. Riesel, 
42. Calvert, 43. Forreston; 44. Bailey, 45. East Lamar (Pattonville), 46. Annona, 47. 
Maud, 48. Quinlan, 49. Chandler, 50. Gallatin, 51. Karnack, 52. Tenaha, 53. Sabine 
(Gladewater), 54. Laneville, 55. Cayuga, 56. Enloe, 57. Miller Grove, 58. Golden; 59. 
Wells, 60. Pineland, 61, Fannett (Bmt.), 62. BIG SANDY (Dallardsville), 63. Tar­
kington (Cleveland), 64. Glover (Augusta), 65. North Zulch, 66. A. & M. Consoli­
dated, 67. Orchard, 68. Deer Park, 69. Spring, 70. Hardin; 71. Hempstead, 72. Sheri­
dan, 73. Troy, 74. Hutto, 75. Johnson City, 76. Prairie Lea, 77. Medina, 78. Big Wells, 
79. Natalie, 80. Rocksprings; 81. Lytle, 82. Pettus, 83. Louise, 84. Woodsboro, 85. 
Tuloso-Midway (CC), 86. Ben Bolt, 87. El Jardin (Brownsville); 88. Fort Davis, 89. 
Rankin, 90. Balmorhea, 91. Fort Hancock. 
1953 
CONFERENCE AAAA 
1. PAMPA, 2. Bowie (EP); 3. Polytechnic (FW), 4. Sunset (Ds); 5. Tyler, 6. 
Austin; 7. Stephen F. Austin (Hn), 8. Port Arthur. 
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CONFERENCE AAA 
1. Vernon, 2. Brownwood; 3. Paris, 4. Texarkana; 5. Temple, 6. SOUTH PARK 
(Bmt.); 7. Thomas Edison (SA), 8. Alice. 
CONFERENCE AA 
1. Dumas, 2. Hereford, 3. Childress, 4. Quanah, 5. Stamford, 6. Spur, 7. Brownfield, 
8. Andrews; 9. Coleman, 10. Stephenville, 11. Birdville (FW), 12. BOWIE, 13. Pleas­
ant Grove (Ds), 14. Mt. Vernon, 15. Pewitt (Naples), 16. Center; 17. Livingston, 18. 
Waxahachie, 19. bye, 20. Humble, 21. West, 22. Gatesville, 23. Cameron, 24. San 
Marcos; 25. Brenham, 26. Lamar (Rosenberg), 27. Alvin, 28. Nederland, 29. Del Rio, 
30. Refugio, 31. Sinton, 32. Weslaco. 
CONFERENCE A 
1. McLean, 2. Dimmit, 3. Abernathy, 4. Denver City, 5. Alpine, 6. Ozona, 7. Wylie 
(Abilene), 8. Throckmorton; 9. Iowa Park, 10. Grapevine, 11. Mansfield, 12. Lan­
caster, 13. Whitesboro, 14. Queen City, 15. Van, 16. WHITE OAK; 17. Troup, 18. 
Cushing, 19. Rusk, 20. Cedar Bayou, 21. Fairfield, 22. Hearne, 23. Mason, 24. Colum­
bus; 25. Spring Branch (Houston), 26. Deer Park, 27. Palacios, 28. Karnes City, 29. 
Carrizo Springs, 30. Taft, 31. Benavides, 32. Rio Hondo. 
CONFERENCE B 
1. Stinnett, 2. Follett, 3. Samnorwood, 4. Silverton, 5. Petersburg, 6. Anton, 7. 
Roosevelt (Lubbock), 8. Jayton, 9. Whiteface, 10. Klondike (Lamesa), 11. Adrian, 
12. Knox City, 13. Megargel; 14. Priddy, 15. Lipan, 16. Clyde, 17. Scranton, 18. May, 
19. Lohn, 20. Hawley, 21. Hobbs (Rotan), 22. Bronte, 23, Forsan, 24. Centennial 
(Valera), 25. Jonesboro, 26. Valley Mills; 27. Lockett (Vernon), 28. Antelope, 29. 
Prairie Valley (Nocona), 30. Slidell, 31. Howe, 32. Allen, 33. Krum, 34. Crandall, 35. 
Brock (Weatherford), 36. Burleson, 37. Springtown, 38. Wortham, 39. Blum, 40. Mid­
way (Waco), 41. Calvert, 42. Red Oak; 43. Bailey, 44. Chicota, 45. Detroit, 46. Maud, 
47. Quinlan, 48. Chandler, 49. Gallatin, 50. Karnack, 51. Tenaha, 52. Sabine (Glade­
water), 53. Laneville, 54. CAYUGA, 55. Enloe, 56. Miller Grove, 57. Golden; 58. 
Central (Pollock), 59. Bronson, 60. Orangefield, 61, Big Sandy (Dallardsville), 62. 
Tarkington (Cleveland), 63. Kennard, 64. Bedias, 65. A. & M. Consolidated (College 
Station), 66. Orchard, 67, Pearland, 68. Klein (Spring), 69. Kountze; 70. Hempstead, 
71. Sheridan, 72. Troy, 73. Hutto, 74. Johnson City, 75. Kyle, 76. Medina, 77. Big Wells, 
78. Sabinal, 79. Barksdale; 80. Jourdanton, 81. Pettus, 82. Louise, 83. Woodsboro, 84. 
Tuloso-Midway (Corpus Christi), 85. Ben Bolt, 86. Santa Rosa, 87. Fort Davis, 88. 
Rankin, 89. Balmorhea, 90. Clint. 
1954 
CONFERENCE AAAA 
1. PAMPA, 2. El Paso; 3. Paschal (Fort Worth), 4. Crozier Technical (Dallas); 
5. Wichita Falls, 6. Jefferson (San Antonio); 7. Milby (Houston), 8. Beaumont. 
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CONFERENCE AAA 
l. Plainview, 2. Pleasant Grnve (Dallas); 3. Sherman, 4. Kilgore; 5. McCallum 
(Austin), 6. Galena Park; 7. ALAMO HEIGHTS (San Antonio); 8. McAllen. 
CONFERENCE AA 
1. Hereford, 2. Tulia, 3. Childress, 4. Stamford, 5. Floydada, 6. Levelland, 7. Alpine, 
8. Coleman; 9. Stephenville, 10. Birdville (Fort Worth), 11. BOWIE, 12. Hillcrest 
(Dallas), 13. Van, 14. Mt. Vernon, 15. Atlanta, 16. Jacksonville; 17. Livingston, 18. Bye, 
19. Waxahachie, 20. Spring Branch (Houston), 21. Waco Technical, 22. Gatesville, 
23. Taylor, 24, San Marcos; 25. Brenham, 26. Lamar (Rosenberg), 27. Webster, 
28. French (Beaumont), 29. South San Antonio, 30. Refugio 31. Freer, 32. Mercedes. 
CONFERENCE A 
1. McLean, 2. Sudan, 3. Hale Center, 4. Sundown, 5. Big Lake, 6. Ozona, 7. Ranger, 
8. Merkel; 9. Crowell, 10. Springtown, 11. Burleson, 12. Plano, 13, Whitesboro, 14 .New 
Boston, 15. Quitman, 16. White Oak; 17. Troup, 18. Newton, 19. Centerville, 20. Buna, 
21. Fairfield, 22. Rockdale, 24. Eagle Lake; 25. A&M Consolidated 26. SWEENY, 
27. Industrial (Vanderbilt), 28. Boerne, 29. Carrizo Springs, 30. Devine, 31. Benavides, 
32. Rio Hondo. 
CONFERENCE B 
1. Spearman, 2. Follett, 3. Samnorwood, 4. Silverton, 5. Cotton Center, 6. Whitharral, 
7. Roosevelt (Lubbock), 8. Jayton, 9. Smyer, 10. Klondike (Lamesa), 11. Bovina, 
12. Megargel, 13. O'Brien; 14. Carlton, 15. Lipan, 16. Clyde, 17. Olden, 18. May, 19. Lohn, 
20. Avoca, 21. Highland (Roscoe), 22. Bronte, 23. Coahoma, 24. Burkett, 25. Jonesboro, 
26. Mosheim; 27. Lockett (Vernon), 28. Antelope, 29. Prairie Valley (Nocona), 
30. Slidell, 31. Collinsville, 32. Frisco, 33. Krum, 34. Crandall, 35. Santo, 36. Godley, 
37. Aledo, 38. Frost, 39. Blum, 40. Midway (Waco), 41. Calvert, 42, Red Oak; 43. Gober, 
44. Chicota, 45. Detroit, 46. Redwater, 47. Boles Home (Quinlan), 48. Chandler, 
49. Bullard, 50. Hallsville, 51. Gary, 52. Union Grove (Gladewater), 53. Mt. Enterprise, 
54. CAYUGA, 55. East Delta (Charleston), 56. Pickton, 57. Golden; 58. Central 
(Pollok), 59. Brookeland, 60. Orangefield, 61. Big Sandy (Dallardsville), 62. New 
Caney, 63. Kennard, 64. Bedias, 65. Snook, 66. Orchard, 67. Pearland, 68. Klein (Spring), 
69. Kountze; 70. Round Top-Carmine, 71. Sheridan, 72. Troy, 73. Hutto, 74. Evant, 
75. Kyle, 76. Medina, 77. Big Wells, 78. LaCoste, 79. Barksdale; 80. Jourdanton, 81. 
Pettus, 82. Bloomington, 83. Ingleside, 84. Bishop, 85. Ben Bolt, 86. San Perlita; 
87. Fort Davis, 88. Rankin, 89. Balmorhea, 90. Van Hom. 
1955 
CONFERENCE AAAA 
1. Pampa, 2. Jefferson (El Paso); 3. Polytechnic (Fort Worth), 4. CROZIER 
TECHNICAL (Dallas); 5. Waco, 6. Laredo; 7. Jeff Davis (Houston), 8. Beaumont. 
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CONFERENCE AAA 
1. Plainview, 2. Brownwood; 3. Sherman, 4. Kilgore; 5. McCallum (Austin), 
6. French (Beaumont) ; 7. VICTORIA, 8. Harlingen. 
CONFERENCE AA 
1. Phillips, 2. Tulia, 3. Childress, 4. Stamford, 5. Abernathy, 6. SEMINOLE, 7. Alpine, 
8. Coleman; 9. Birdville (Fort Worth), 10. Bowie, 12. Lancaster, 13. Athens, 14. Mt. 
Vernon, 15. Atlanta, 16. Jacksonville; 17. Rusk, 18. Spring Branch (Houston) , 19. 
Teague, 20. West, 21. Gatesville, 22. Georgetown, 23. S= Marcos, 24. Caldwell ; 25. 
Lamar (Rosenberg), 26. Beeville, 27. Webster, 28. Nederland, 29. Eagle Pass, 30. South 
San Antonio, 31. Freer, 32. Weslaco. 
CONFERENCE A 
1. McLean, 2. Sudan, 3. Hale Center, 4. Whiteface, 5. McCamey, 6. Ozona, 7. Cross 
Plains, 8. Merkel; 9. Crowell, 10. Springtown, 11. Granbury, 12. Plano, 13. Whitesboro, 
14. Pewitt (Naples), 15. Brownsboro, 16. Troup; 17. Newton, 18. Madisonville, 19. 
Woodville, 20. BUNA, 21. Fairfield, 22. Thorndale, 23. Llano, 24. Bastrop; 25. Cypress­
Fairbanks, 26. Dickinson, 27. Industrial (Vanderbilt), 28. Boerne, 29. Cotulla, 30. Three 
Rivers, 31. Sundeen, 32. Rio Hondo. 
CONFERENCE B 
1. Follett, 2. Stinnett, 3. Bovina, 4. Anton, 5. Three Way (Maple), 6. Shallowater, 
7. Ropesville, 8. Borden County (Gail), 9. Quitaque, 10. McAdoo, 11. Mobeetie, 12. 
Samnorwood, 13. Megargel, 14. Weinert, 15. Trent, 16. Westbrook; 17. AVOCA, 
18. Putnam, 19. Forsan, 20. Mertzon, 21. Richland Springs, 22. Burkett, 23. Olden, 
24. Lipan, 25. Mullin, 26. Jonesboro, 27. Kopper!, 28. Mosheim, 29. Midway (Waco) , 
30. Aquilla, 31. Brookesmith, 32. Evant; 33. Northside (Vernon), 34. Petrolia, 35. Wood­
son, 36. Brock (Weatherford) , 37. Sanger, 38. Slidell, 39. Aledo, 40. Burleson, 41. South­
mayd, 42. Allen, 43. Trenton, 44. Ector, 45. Cedar Hill, 46. Milford, 47. Frost, 48. 
Wortham; 49. Chicota, 50. Delmar (Howland), 51. Detroit, 52. Maud, 53. East Delta 
(Charleston), 54. Boles Home (Quinlan), 55. Pickton, 56. Golden, 57. Frankston, 
58. Chandler, 59. Union Grove (Gladewater), 60. Bullard, 61. Karnack, 62. Woden, 
63. Garrison, 64. Pineland; 65. Snook, 66. Chilton, 67. Bedias, 68. Apple Springs, 69. 
Redland (Lufkin) , 70. Big Sandy (Dallardsville), 11. Oranl!efield, 72. Kountze, 73. Cold 
Springs, 74. Richards, 75. Pearland, 76. Rock Island; 77. Round Top-Carmine, 78. 
Waelder, 79. Bartlett, 80. Hutto, 81, Kyle, 82. Medina, 83. LaCoste, 84. Barksdale; 
85. Brackettville, 86. Dilley, 87. Poth, 88. Pawnee, 89. Ingleside, 90. Calallen, 91. Bruni, 
92. San Perlita; 93. Presidio, 94. Rankin, 95. Balmorhea, 96. Van Horn. 
1956 
CONFERENCE AAAA 
1. Odessa, 2. El Paso; 3. Polytechnic (Fort Worth), 4. North Dallas; 5. Wichita Falls, 
6. LAREDO; 7. Milby (Houston), 8. Port Arthur. 
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CONFERENCE AAA 
I. PALO DURO (Amarillo), 2. Grand Prairie; 3. Paris, 4. Marshall; 5. Brownwood, 
6. French (Beaumont); 7. Edison (San Antonio), 8. Harlingen. 
CONFERENCE AA 
1. Phillips, 2. Tulia, 3. Childress, 4. Stamford, 5. Abernathy, 6. Seminole, 7. Ballinger, 
8. Stephenville; 9. Handley (Fort Worth), 10. Nocona, 11. Carrollton, 12. Athens, 
13. Mt. Vernon, 14. DeKalb, 15. JACKSONVILLE, 16. Livingston; 17. Humble, 18. 
Waxahachie, 19. Bye, 20. Marlin, 21. Lampasas, 22. Belton, 23. North East (San 
Antonio), 24. Caldwell; 25. EI Campo, 26. Refugio, 27. Webster, 28. Nederland, 29. 
South San Antonio, 30. Devine, 31. Sinton, 32. Weslaco. 
CONFERENCE A 
I. Wellington, 2. Happy, 3. Hale Center, 4. Seagraves, 5. Reagan County (Big Lake), 
6. Ozona, 7. Cross Plains, 8. Throckmorton; 9. Iowa Park, 10. Springtown, 11. Granbury, 
12. Plano, 13. Cooper, 14. James Bowie (Simms), 15. Emory, 16. Troup; 17. Joaquin, 
18. Madisonville, 19. Woodville, 20. BUNA, 21. Teague, 22. Thorndale, 23. Mason, 24. 
Bastrop ; 25. Katy, 26. Deer Park, 27. Ganado, 28. Bye, 29. Cotulla, 30. Three Rivers, 
31. Sundeen, 32. LaFeria. 
CONFERENCE B 
1. Darrouzett, 2. Gruver, 3. Bovina, 4. Cotton Center, 5. Whitharraw, 6. Roosevelt 
(Lubbock), 7. Ropesville, 8. Borden County (Gail), 9. Silverton, 10. Jayton, 11. Briscoe, 
12. Samnorwood, 13. Knox City, 14. Weinert, 15. *, 16. Westbrook; 17. Avoca, 18. 
Moran, 19. Knott, 20. Norton, 21. Eola, 22. Burkett, 23. Olden, 24. Lipan, 25. Priddy, 
26. Pearl, 27. Kopper!, 28. Mosheim, 29. Crawford, 30. Blum, 31. Brookesmith, 32. 
Johnson City; 33. Northside (Vernon), 34. Bellvue, 35. Woodson, 36. Graford, 37. Alvord, 
38. Krum, 39. Everman, 40. Burleson, 41. Howe, 42. Wylie, 43. Gober, 44. Ector, 45. 
Cedar Hill, 46. Forreston, 47. Blooming Grove, 48. Purdon; 49. Delmar (Paris), 50. 
West Delta (Klondike), 51. Detroit, 52. Maud, 53. Campbell, 54. North Hopkins 
(Sulphur Springs), 55. Alba, 56. Cayuga, 57. Chandler, 58. Bullard, 59. Hawkins, 60. 
Spring Hill (Longview), 61. Elysian Fields, 62. Laneville, 63. Gary, 64. Bronson; 
65. Dime Box, 66. Lott, 67. Bedias, 68. Pennington, 69. CENTRAL (Pollok), 70. Big 
Sandy (Dallardsville), 71. Fannett (Beaumont), 72. Barbers Hill, 73. Cold Springs, 
74. Richards, 75. Hitchcock, 76. Pattison; 77. Somerville, 78. Sheridan, 79. Holland, 
80. Hutto, 81. Kyle, 82. Medina, 83. LaCoste, 84. Brackettville; 85. Sabinal, 86. Dilley, 
87. Poth, 88. Pawnee, 89. Odem 90. Calallen, 91. Bruni, 92. San Isidro; 93. Marathon, 
94. Grandfalls, 95. Balmorhea, 96. Van Horn. 
* District 15 winner not available. 
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1957 
CONFERENCE AAAA 
1. Jefferson (El Paso), 2. Abilene, 3. Pampa, 4. Polytechnic (Fort Worth); 5. High­
land Purk (Dallas), 6. Sunset (Dallas), 7. Grand Prairie, 8. Lufkin ; 9. Milby (Houston), 
10. Bellaire (Houston), 11. PORT ARTHUR, 12. Galena Park; 13. Austin (Austin), 
14. Harlingen, 15. Jefferson (San Antonio), 16. Burbank (San Antonio). 
CONFERENCE AAA 
1. Phillips, 2. Pecos, 3. Snyder, 4. Vernon ; 5. Garland, 6. Sulphur Springs, 7. Nacog­
doches, 8. Waxahachie; 9. Killeen, 10. SMILEY (Houston), 11. French (Beaumont), 
12. Bay City; 13. Edison (San Antonio), 14. South San Antonio, 15. Cuero, 16. Mission. 
CONFERENCE AA 
l. l\foleshoe, 2. Floydada, 3. Wellington, 4. Stamford, 5. Seminole, 6. Bye, 7. Coleman, 
8. Comanche; 9. Bowie, 10. Northwest (Justin), 11. Lancaster, 12. Terrell, 13. Bonham, 
14. DeKalb, 15. New London, 16. Bye; 17. Marlin, 18. Rusk, 19. Lampasas, 20. Rockdale, 
21. Giddings, 22. Gonzales, 23. Cypress-Fairbanks, 24. BUNA : 25. Clear Creek, 26. 
Boling, 27. Karnes City, 28. Devine, 29. Sinton, 30. Bye, 31. Benavides, 32. Donna. 
CONFERENCE A 
1. White Deer, 2. Canadian, 3. Morton, 4. Ralls, 5. Ropesville, 6. Merkel, 7. Big Lake, 
8. Ozona; 9. Mason, 10. Clyde, 11. Holliday, 12. Springtown, 13. Duncan\ille, 14. Cooper, 
15. James Bowie (Simms), 16. ·wHITE OAK; 17. Overton, 18. Brownsboro, 19. 
McGregor, 20. Fairfield, 21. Madisonville, 22. Central (Pollok), 23. East Chambers, 
24. Klein (Spring); 25. Sealy, 26. Bastrop, 27. Boerne, 28. "Cotulla, 29. Three Rivers, 
30. Moulton, 31. Bishop, 32. LaJoya. 
CONFERENCE B 
1. Higgins, 2. Stratford, 3. Adrian, 4. Cotton Center, 5. Bula (Enochs) , 6. New Deal, 
7. Meadow, 8. Borden County (Gail), 9. Siherton, 10, McAdoo, 11. Wheeler, 12. 
Samnorwood, 13. Knox City, 14. Mattson (Haskell), 15. Divide (Nolan), 16. Westbrook; 
17. Hawley, 18. Scranton, 19. Forsan, 20. Norton, 21. Eden, 22. Bmkett, 23. Desdemona, 
24. Lipan, 25. Priddy, 26. Jonesboro, 27. Hico, 28. Valley Mills, 29. Crawford, 30. Blum, 
31. Blanket, 32. Bertram; 33. Northside (Vernon), 34, Petrolia, 35. Bryson, 36. Peaster, 
37. Alvord, 38. Krum, 39. Everman, 40. Grandview, 41. Bells, 42. Wylie, 43. Trenton, 
44. Gober, 45. Cedar Hill, 46. Forreston, 47. Frost, 4S. Purdon; 49. Blossom, 50. Enloe, 
51. Annona, 52. Maud, 53. Campbell, 54. North Hopkins (Sulphur Springs), 55. Miller 
Grove, 56. Cayuga, 57. Chandler, 58. Bullard, 59. Union Grove, (Gladewater), 60. East 
Mountain (Gilmer), 61. Elysian Fields, 62. Central Heights (Nacogdoches), 63. Gary, 
64. Pineland; 65. Milano, 66. Chilton, 67. Buffalo, 68. Bedias, 69. Lovelady, 70. BIG 
SANDY (Dallardsville), 71. Deweyville, 72. Barbers Hills, 73. Splendora, 74. Richards, 
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75. Tidehaven, 76. Pattison; 77. Round Top-Carmine, 78. Sheridan, 79. Holland, 80. 
Hutto, 81. Kyle, 82. Comfort, 83. Sabinal, 84. Nueces Canyon (Barksdale); 85. Brackett­
ville, 86. Charlotte, 87. Smiley, 88. Pawnee, 89. Bye, 90. Gregory, 91. Bruni, 92. San 
Isidro; 93. Marathon, 94. Grandfalls, 95. Wink, 96. Van Hom. 
1958 
CONFERENCE AAAA 
I. Austin (El Paso), 2. Big Spring, 3. PAMPA, 4. Paschal (Fort Worth); 5. Woodrow 
Wilson (Dallas), 6. Crozier Technical (Dallas), 7. Wichita Falls, 8. Lufkin; 9. Milby 
(Houston), 10. Bellaire (Houston), 11. Port Arthur, 12. Pasadena; 13. Austin (Austin), 
14. Miller (Corpus Christi), 15. Jefferson (San Antonio), 16. Burbank (San Antonio). 
CONFERENCE AAA 
1. Hereford, 2. Kermit, 3. Snyder, 4. Graham; 5. Garland, 6. Sulphur Springs, 7. 
Gladewater, 8. WAXAHACHIE; 9. Killeen, 10. Smiley (Houston), 11. French (Beau· 
mont), 12. Bay City; 13. Edison (San Antonio), 14. South San Antonio, 15. Kingsville, 
16. Weslaco. 
CONFERENCE AA 
1. Dimmitt, 2. Tahoka, 3. Childress, 4. Haskell, 5. Seminole, 6. Bye, 7. Coleman, 
8. Hamilton; 9. Bowie, 10. Rosen Heights (Fort Worth), 11. Richardson, 12. Terrell, 
13. Bonham, 14. DeKalb, 15. Bye, 16. New London; 17. West, 18. Rusk, 19. Burnet, 
20. BELTON, 21. Giddings, 22. Gonzales, 23. Cypress-Fairbanks, 24. Buna ; 25. Clear 
Creek, 26. West Columbia, 27. Karnes City, 28. Devine, 29. Taft, 30. Bye, 31. Freer, 
32. Edcouch-Elsa. 
CONFERENCE A 
1. Gruver, 2. Clarendon, 3. Morton, 4. Hale Center, 5. Plains, 6. Merkel, 7. Big Lake, 
8. Menard; 9. Llano, 10. Throckmorton, 11. Holliday, 12. Bridgeport, 13. Midlothian, 
14. Cooper, 15. JAMES BOWIE (Simms), 16. White Oak; 17. Troup, 18. Brownsboro, 
19. Midway (Waco), 20. Mart, 21. Madisonville, 22. Huntington, 23. Warren, 24. Humble; 
25. Needville, 26. Thorndale, 27. Boerne, 28. Cotulla, 29. Three River, 30. Moulton, 
31. Woodsboro, 32. Rio Hondo. 
CONFERENCE B 
1. Spearman, 2. Stratford, 3. Adrian, 4. Kress, 5. Pep, 6. Roosevelt (Lubbock), 
7. Meadow, 8. Borden County (Gail), 9. Turkey, 10. McAdoo, 11. Kelton, 12. Claude, 
13. Knox City, 14. O'Brien, 15. Divide (Nolan), 16. Loraine; 17. Avoca, 18. Eula 
(Clyde), 19. Forsan, 20. Wall, 21. Eden, 22. Centennial (Valera), 23. Poolville, 24. 
Lingleville, 25. Gustine, 26. Jonesboro, 27. Kopperl, 28. Valley Mills, 29. China Spring, 
30. Abbott, 31. Early (Brownwood), 32. Olden; 33. Lockett (Vernon), 34. Midway 
(Henrietta), 35. Bryson, 36. Slidell, 37. Sanger, 38. Howe, 39. Keller, 40. Godley, 41. 
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Celina, 42. Wylie, 43. Ladonia, 44. Gober, 45. Buckner Home, 46. Bardwell, 47. Blossom, 
48. Pecan Gap; 49. Barry, 50. Wortham, 51. Annona, 52. Redwater, 53. Campbell, 54. 
North Hopkins (Sulphur Springs), 55. Yantis, 56. Cayuga, 57. Mabank, 58. Bullard, 
59. Union Grove (Gladewater), 60. East Mountain (Gilmer), 61. Elysian Fields, 62. 
Woden, 63. Mt. Enterprise, 64. Pineland; 65. Dime Box, 66. Chilton, 67. Buffalo, 68. 
Bedias, 69. Lovelady, 70. Big Sandy (Dallardsville), 71. China, 72. Barbers Hills, 73. 
Tarkington (Cleveland), 74. Montgomery, 75. Danbury, 76. Orchard; 77. Somerville, 
78. Sheridan, 79. Troy, 80. Hutto, 81. Kyle, 82. Lometa, 83. Comfort, 84. Nueces Canyon 
(Barksdale); 85. Brackettville, 86. Lytle, 87. Poth, 88. Sabinal, 89, Nordheim, 90. Agua 
Dulce, 91. Bruni, 92. San Isidro; 93. Valentine, 94. Wink, 95, Toyah, 96. Van Horn. 
1959 
CONFERENCE AAAA 
I.Bowie (El Paso), 2. Odessa, 3. PAMPA, 4. Wichita Falls; 5. Polytechnic (Fort 
Worth), 6. Jefferson (Dallas), 7. Garland, 8. Tyler (Tyler); 9. Milby (Houston), 10. 
Bellaire (Houston), 11. Port Arthur, 12. Galena Park; 13. McCallum (Austin), 14. 
Miller (Corpus Christi), 15. Harlandale (San Antonio), 16. Laredo. 
CONFERENCE AAA 
1. Hereford, 2. Andrews, 3. Lakeview (San Angelo), 4. Graham; 5. Castleberry 
(Fort Worth); 6. Greenville, 7. Kilgore, 8. Waxahachie; 9. Killeen, 10. SMILEY 
(Houston), 11. French (Beaumont), 12. Alvin; 13. MacArthur (San Antonio), 14. 
South San Antonio, 15. Kingsville, 16. Pharr-San Juan-Alamo. 
CONFERENCE AA 
1. Dimmitt, 2. Abernathy, 3. Floydada, 4. Seminole, 5. Quanah, 6. Stamford, 7. Cisco, 
8. Granbury; 9. Bowie, 10. Azle, 11. Duncanville, 12. Whitesboro, 13. Atlanta, 14. Linden, 
15. New London, 16. West; 17. Lampasas, 18. Belton, 19. Taylor, 20. Smithville, 21. 
Humble, 22. Liberty, 23. BUNA, 24. Center; 25. Clear Creek, 26. Needville, 27. Lockhart, 
28. Northside (San Antonio), 29. Devine, 30. Benavides, 31. Taft, 32. Donna. 
CONFERENCE A 
1. Gruver, 2. White Deer, 3. Fanvell, 4. Silverton, 5. Plains, 6. Roscoe, 7. Marfa, 8. 
Junction; 9. Llano, 10. Merkel, 11. Holliday, 12. Keller, 13. Cooper, 14. :'.\It. Vernon, 
15. White Oak, 16. Brownsboro; 17. Troup, 18. Cushing, 19. HUNTINGTON, 20. Mart, 
21. Midway (Waco), 22, Thorndale, 23. Orangefield, 24. King (Houston); 25. Missouri 
City, 26. Moulton, 27. Boerne, 28. Cotulla, 29. Three River, 30. Gregory, 31. Flour Bluff 
(Corpus Christi), 32. Rio Hondo. 
CONFERENCE B 
I.Darrouzett, 2. Adrian, 3. Bovina, 4. Whitharral, 5. Pep, 6. Shallowater, 7. Meadow, 
8. Borden County (Gail), 9. Turkey, 10. McAdoo, 11. Miami, 12. Hedley, 13. Knox City, 
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14. Weinert, 15. Highland (Roscoe) , 16. Hermleigh; 17. Hawley, 18. Scranton, 19. 
Garden City, 20. Wall, 21. Eden, 22. Talpa-Centennial (Talpa), 23. Santo, 24. Lipan, 
25. Priddy, 26. Oglesby, 27. Hico, 28. Valley Mills, 29. Moody, 30. Abbott, 31. Blanket, 
32. Carbon ; 33. Valley View (Iowa Park), 34. MIDWAY (Henrietta), 35. Bryson, 
36. Slidell, 37. Alvord, 38. Southmayd, 39. Everman, 40. Godley, 41. Prosper, 42. Frisco; 
43. Wolfe City, 44. Gober, 45. DeSoto, 46. Italy, 47. Blossom, 48. Roxton; 49. Blooming 
Grove, 50. Annona, 51. Maud, 52. Boles Home (Quinlan), 53. Cumby, 54. Alba.Golden 
(Alba), 55. Frankston, 56. Mabank, 57. Bullard, 58. Harmony (Gilmer), 59. Spring Hill 
(Longview), 60. Waskom, 61. Woden, 62. Mt. Enterprise, 63. Burkeville; 64. Milano, 
65. 'Chilton, 66. Normangee, 67. Lovelady, 68. Big Sandy (Dallardsville), 69. Maurice­
ville, 70. China, 71. Tarkington (Cleveland), 72. Bedias, 73. Van Vleck; 74. Round Top­
Carmine, 75. Waelder, 76. Copperas Cove, 77. Hutto, 78. Kyle, 79. Johnson City, 80. 
Harper, 81. Nueces Canyon (Barksdale); 82. Brackettville, 83. Lytle, 84. Falls City, 
85. Sabinal, 87. Skidmore-Tynan, 88. Odem, 89. Bruni, 90. San Isidro; 91. Valentine, 
92. Wink, 93. Balmorhea, 94. Van Hom. 
1960 
CONFERENCE AAAA 
1. Austin (El Paso), 2. Midland, 3. Borger, 4. Birdville (Fort Worth), 5. Polytechnic 
(Fort Worth), 6. South Oak Cliff (Dallas) , 7. Denton, 8. Texarkana, 9. Houston (Hous­
ton), 10. Jones (Houston), 11. SOUTH PARK (BEAUMONT), 12. Lee (Baytown), 13. 
Austin (Austin), 14. Miller (Corpus Christi), 15. Alamo Heights (San Antonio), 16. 
Brackenridge (San Antonio). 
CONFERENCE AAA 
1. Dumas, 2. Monahan5, 3. LAMESA, 4. Brownwood, 5. Castleberry (Fort Worth), 
6. Paris, 7. Kilgore, 8. Palestine, 9. Killeen, 10. Aldine (Houston), 11. French (Beau­
mont), 12. Lamar Consolidated (Rosenberg), 13. San Marcos, 14. South San Antonio, 
15. Robstown, 16. Pharr-San Juan·Alamo. 
CONFERENCE AA 
1. Dimmitt, 2. Abernathy, 3. Post, 4. Seminole, 5. Childress, 6. Hamlin, 7. Cisco, 8. 
Granbury, 9. Bowie, 10. Lake Worth (Fort Worth), 11. Duncanville, 12. Richardson, 
13. Atlanta, 14. LINDEN-KILDARE (LINDEN), 15. London (New London), 16. West, 
17. Brady, 18. Belton, 19. Rockdale, 20. Columbus, 21. Humble, 22. Dayton, 23. Buna, 24. 
Jasper, 25. Clear Creek (League City), 26. Needville, 27. Lockhart, 28. Northside (San 
Antonio), 29. Devine, 30. Freer, 31. Sinton, 32. Donna. 
CONFERENCE A 
1. Sunray, 2. Lefors, 3. Sudan, 4. Idalou, 5. Plains, 6. Santon, 7. Marfa, 8. Junction, 9. 
Llano, 10. Clyde, 11. Crowell, 12. Midlotihan, 13. Cooper, 14. James Bowie (Simms), 15. 
Judson Grove (Judson) , 16. Brownsboro, 17. Troup, 18. Cushing, 19. HUNTINGTON, 
20. Fairfield, 21. Midway (Waco), 22. Thrall, 23. Bridge City, 24. Waller, 25. Dulles 
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(Missouri City), 26. Moulton, 27. Boerne, 28. Cotulla, 29. Kenedy, 30. Ingleside, 31. 
Tuloso·Midway (Corpus C.hristi), 32. La Joya. 
CONFERENCE B 
1. Morse, 2. Hartley, 3. Lazbuddie, 4. Whitharral, 5. Pep, 6. Roosevelt (Lubbcok), 7. 
Meadow, 8. Borden County (Gail), 9. Estelline, 10. McADOO, 11. Miami, 12. Hedley, 13. 
Knox City, 14. Weinert, 15. Highland (Roscoe), 16. Hermleigh, 17. Hawley, 18, Scran· 
ton, 19. Bronte, 20. Mertzon, 21. Rochelle, 22. Jim Ned (Tuscola), 23. Santo, 24. Lipan, 
25. Carlton, 26. Jonesboro, 27. Hico, 28. Valley Mills, 29. Lorena, 30. Abbott, 31. Blanket, 
32. Rising Star, 33. Valley View (Kamay), 34. Midway (Henrietta), 35. Bryson, 36. 
Ponder, 37. Alvord, 38. Howe, 39. Everman, 40. Godley, 41. Prosper, 42. Frisco, 43. Wolfe 
City, 44. Gober, 45. 'Scurry-Rosser (Scurry), 46. Forreston, 47. Cunningham, 48. Bye, 49. 
Frost, 50. Bye, 51. Annona, 52. Maud, 53. Alba-Golden (Alba), 54. Cumby, 55. Frankston, 
56. Mabank, 57. Lanesville, 58. Union Grove (Gladewater), 59. East Mountain (Gilmer), 
60. Waskom, 61. Woden, 62. Mount Enterprise, 63. Burkeville, 64. Latexo, 65. Snook, 66. 
Lott, 67. Centerville, 68. Round Top-Carmine (Carmine), 69. Big Sandy (Dallardsville), 
70. Mauriceville, 71. China, 72. Spring, 73. Magnolia, 74. Danbury, 75. Flatonia, 76. 
Kyle, 77. Copperas Cove, 78. Pflugerville, 79. Johnson City, 80. Harper, 81. Nueces Can­
yon (Barksdale), 82. Brackettville, 83. Natalia, 84. Bye, 85. Stockdale, 86. La Coste, 87. 
Austwell-Tivoli (Tivoli), 88. Agua Dulce, 89. Bruni. 90. Zapata, 91. Presidio, 92. Wink, 
93. Balmorhea, 94. Clint. 
1961 
CONFERENCE AAAA 
1. Bel Air (Ysleta), 2. Midland, 3. Palo Dura (Amarillo), 4. Birdville (Fort Worth), 
5. Paschal (Fort Worth), 6. Samuell (Dallas), 7. Denton, 8. Lufkin, 9. Aldine (Hous­
ton), 10. AUSTIN (HOUSTON), 11. Beaumont, 12. Brazosport (Freeport), 13. Austin 
(Austin), 14. McAllen, 15. Harlandale (San Antonio) ,16. Martin (Laredo). 
CONFERENCE AAA 
1. Dumas, 2. Seminole, 3. Lamesa, 4. Brownwood, 5. Castleberry (Fort Worth), 6. 
Greenville, 7. Nacogdoches, 8. Waxahachie, 9. Killeen, 10. Jasper, 11. Lamar Consoli­
dated (Rosenberg), 12. Clear Creek (League City), 13. San Marcos, 14. SOUTH SAN 
ANTONIO, 15. Robstown, 16. San Benito. 
CONFERENCE AA 
1. Dimmitt, 2. Abernathy, 3. Denver City, 4. Fort Stockton, 5. Childress, 6. Hamlin, 7. 
Ballinger, 8. Hamilton, 9. Jacksboro, 10. Lake Worth (Fort Worth), 11. Duncanville, 12. 
Cooper, 13. New Boston, 14. Hughes Springs, 15. Van, 16. Mineola, 17. Hillsboro, 18. 
Brady, 19. Rockdale, 20. Taylor, 21. Columbus, 22. Madisonville, 23. Dayton, 24. BUNA, 
25. Needville, 26. Sweeny, 27. Lockhart, 28. Karnes City, 29. Devine, 30. Benavides, 31. 
Flour Bluff (Corpus Christi), 32. La Feria. 
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CONFERENCE A 
1. White Deer, 2. Canadian, 3. Farwell, 4. Idalou, 5. Plains, 6. Coahoma, 7. Iraan, 8. 
Reagan County (Big Lake), 9. Burnet, 10. Clyde, l l. Crowell, 21. Midlothian, 13. 
Honey Grove, 14. Wylie, 15. JAMES BOWIE (SIMMS), 16. Quitman, 17. Brownsboro, 
18. White Oak, 19. Cushing, 20. Central (Pollok), 21. Fairfield, 22. Hubbard, 23. Thrall, 
24. Moulton, 25. Warren, 26. Klein (Spring), 27. Eagle Lake, 28. Louise, 29. Boerne, 30. 
Three Rivers, 31. Woodsboro, 32. Rio Hondo. 
CONFERENCE B 
1. Darrouzett, 2. Bye, 3. Adrian, 4. Bovina, 5. Anton, 6. Three Way (Maple), 7. Roose­
velt (Lubbock), 8. Rope5ville, 9. Flower Grove (Ackerly), 10. Bye, 11. Quitaque, 12. 
Jayton, 13. Miami , 14. Hedley, 15. Knox City, 16. Aspermont, 17. Hawley, 18. Eula 
(Clyde), 19. Eden, 20. Jim Ned (Tuscola), 21. Perrin, 22. Lipan, 23. Priddy, 24. Jones­
boro, 25. Bye, 26. Blum, 27. Hico, 28. Crawford, 29. Aquilla, 30. Blanket, 31. Desdemona, 
32. Bye, 33. Northside (Vernon), 34. Foestburg, 35. Throckmorton, 36. Ponder, 37. Val­
ley View, 38. Howe, 39. Everman, 40. Joshua, 41. Prosper, 42. Allen, 43. Wolfe City, 44. 
Gober, 45. Scurry-Rosser (Scurry), 46. Forreston, 47. Roxton, 48. Bye, 49. Frost, 50. 
Eustace, 51. Avery, 52. Maud, 53. Celeste, .54. Alba-Golden (Alba), 55. FRANKSTON, 
56. Bye, 57. Bullard, 58. Union Grove (Gladewater), 59. Spring Hill (Longview), 60. 
Elysian Fields, 61. Huntington, 62. Gary, 63. Burkeville, 64. Kennard, 65. Snook, 66. 
Chilton, 67. Centerville, 68. Round Top-Carn1ine (Carmine), 69. Big Sandy (Dallards­
ville), 70. Mauriceville, 71. Saratoga, 72. New Caney, 73. Magnolia, 74. Danbury, 75. 
Sheridan, 76. Buda, 77. Troy, 78. Hutto, 79. Evant, 80. Johnson City, 81. Nueces Canyon 
(Barksdale), 82. Bye, 83. Lytle, 84. Stockdale, 85. Brackettville, 86. Median Valley (La 
Coste), 87. Austwell-Tivoli (Tivoli), 88, Agua Dulce, 89. Bruni, 90. Santa Rosa, 91. 
Roby, 92. Hermleigh, 93. 'Sterling City, 94. Mertzon, 95. Valentine, 96. Bye, 97. Bal· 
morhea, 98. Clint. 
1962 
CONFERENCE AAAA 
1. Austin (El Paso), 2. Odessa, 3. Monterey (Lubbock), 4. Wichita Falls, 5. Paschal 
(Fort Worth), 6. JEFFERSON (DALLAS), 7. Garland, 8. Lee (Tyler), 9. Davis (Hous­
ton), 10. Austin (Houston), 11. Jefferson (Port Arthur) , 12. Lee (Baytown), 13. Austin 
(Bryan) , 14. McAllen, 15. Edison (San Antonio), 16. Brackenridge (San Antonio). 
CONFERENCE AAA 
1. DUMAS, 2. Seminole, 3. Sweetwater, 4. Graham, 5. Richardson, 6. Greenville, 7. 
Center, 8. Waxahachie, 9. Killeen, 10. Silsbee, 11. El Campo, 12. Clear Creek (League 
City), 13. San Marcos, 14. South San Antonio, 15. Kingsville, 16. Weslaco. 
CONFERENCE AA 
1. Dimmitt, 2. Lockney, 3. Denver City, 4. Fort Stockton, 5. Perryton, 6. Anson, 7. 
Winters, 8. Dublin, 9. Jacksboro, 10. Decatur, 11. Lancaster ,12. Cooper, 13. Pewitt 
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(Omaha-Naples), 14. Linden-Kildare (Linden), 15. Canton, 16. Gladewater, 17. Marlin, 
18. Lampasas, 19. Rockdale, 20. Giddings, 21. Humble, 22. Madisonville, 23. Dayton, 24. 
BUNA, 25. West Columbia, 26. Sweeny, 27. Luling, 28. Floresville, 29. Devine, 30. San 
Diego, 31. West Oso (Corpus Christi), 32. Donna. 
CONFERENCE A 
1. WHITE DEER, 2. McLean, 3. Farwell, 4. Idalou, 5. Seagraves, 6. Merkel, 7. Sander­
son, 8. Ozona, 9. Copperas Cove, 10. Clyde, 11. Munday, 12. Alvarado, 13. Honey Grove, 
14. Fannindel (Ladonia), 15. James Bowie (Simms), 16. Lindale, 17. Brownsboro, 18. 
London (New London), 19. West Sabine (Pinelanc!), 20. Hudson (Lufkin), 21. Groes­
beck, 22. Lorena, 23. Rosebud, 24. Canyon (New Braunfels), 25. Anahuac, 26. Barbers 
Hill (Mont Belvieu), 27. Sealy, 28. Hitchcock. 29. Boerne, 30. Three Rivers, 31. Woods­
boro, 32. Rio Hondo. 
CONFERENCE B 
l. Booker, 2. Adrian, 3. Happy, 4. Whitharral, 5. Pep, 6. Roosevelt (Lubbock), 7. 
Ropesville, 8. Flower Grove (Ackerly), 9. Quitaque, 10. McAdoo, 11. Briscoe, 12. Hed­
ley, 13. Megargel, 14. O'Brien, 15. Hawley, 16. Eula (Clyde), 17. Eden, 18. Talpa-Cen­
tennial (Talpa), 19. Millsap, 20. Huckaby (Stephenville) , 21. Priddy, 22. Jonesboro, 23. 
Blum, 24. Valley Mills, 25. China Spring. 26. Abbott, 27. Blanket, 28. Desdemona, 29. 
Oklaunion, 30. Prairie Valley (Nocona), 31. Throckmorton, 32. Ponder, 33. Callisburg 
(Gainesville), 34. S&S (Sadler), 35. Eagle Mountain-Saginaw (Saginaw), 36. Rio Vista, 
37. Allen, 38. Leonard, 39. North Fannin (Ivanhoe), 40. Italy, 41. Roxton, 42. Blooming 
Grove, 43. Crandall, 44. Annona, 45. Redwater, 46. Celeste, 47. Alba-Golden (Alba), 48. 
Cayuka, 49. Bullard, 50. Carlisle (Price) , 51. Spring Hill (Longview), 52. Waskom, 
53. Broaddus, 54. Gary, 56. HUNTINGTON, 56. Lovelady, 57. Snook, 58. Chilton, 59. 
Centerville, 60. Round Top-Carmine (Carmine), 61. Spurger, 62. Deweyville, 63. New 
Caney, 64. Magnolia, 65. Danbury, 66. Waelder, 67. Kyle, 68. Salado, 69. Pflugerville, 
70. Lometa, 71. Harper, 72. Rocksprings, 73. Natalia, 74. La Vernia, 75. Brackettville, 
76. Sabinal, 77. Austwell-Tivoli (Tivoli), 78. Agua Dulce, 79. Bruni, 80. Santa Rosa, 
81. Aspermont, 82. Westbrook, 83. Sterling City, 84, Miles, 85. Fort Davis, 86. Buena 
Vista (Imperial), 87. Canutillo, 88. Bye. 
1963 
CONFERENCE AAAA 
1. Austin (El Paso), 2. CENTRAL (SAN ANGELO), 3. Pampa, 4. Haltom (Fort 
Worth), 5. Arlington Heights (Fort Worth), 6. Jefferson (Dallas), 7. Denton, 8. Texar­
kana, 9. Bellaire (Houston), 10. Spring Branch (Houston), 11. French (Beaumont), 
12. Pasadena, 13. McCallum (Austin), 14. Victoria, 15. Jefferson (San Antonio), 16. 
Burbank (San Antonio). 
CONFERENCE AAA 
1. Dumas, 2. Seminole, 3. Lamesa, 4. Graham, 5. Bell (Hurst-Euless), 6. Paris, 7. 
Kilgore, 8. Corsicana, 9. Bridge City, 10. Brenham, 11. El Campo, 12. CLEAR CREEK 
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(LEAGUE CTTY), 13. Johnston (Austin), 14. San Marcos, 15. South San Antonio, 16 
Weslaco. 
CONFERENCE AA 
1. White Deer, 2. Canyon, 3. 'Dimmitt, 4. Denver City, 5. Seymour, 6. Winters, 7. Crane, 
8. Comanche, 9. Bowie, 10. Mansfield, 11. Whitesboro, 12. Lancaster, 13. New Boston, 14. 
Linden-Kildare (Linden), 15. Canton, 16. Gladewater, 17. West, 18. Brady, 19. Rockdale, 
20. Lockhart, 21. Columbus, 22. Madisonville, 23. Humble, 24. BUNA, 25. Dulles ('Staf­
ford), 26. Edna, 27. Randolph (San Antonio), 28. Cotulla, 29. Karnes City, 30. Tuloso­
Midway (Corpus Christi) , 31. San Diego, 32. Donna. 
CONFERENCE A 
1. Stratford, 2. McLean, 3. Farwell, 4. Petersburg, 5. Seagraves, 6. Jim Ned (Tuscola), 
7. Fabens, 8. Reagan County (Big Lake), 9. Copperas Cove, 10. Baird, 11. Paducah, 12. 
Millsap, 13. Alvarado, 14. Midle>thian, 15. Frisco, 16. Honey Grove, 17. Talco, 18. Quit­
man, 19. Hawkins, 20. WEST 'SABINE (PINELAND), 21. Hudson (Lufkin), 22. Mart, 
23. Academy (Temple), 24. Weimar, 25. East Chambers (Winnie), 26. King (Houston), 
27. Eagle Lake, 28. Pettus, 29. Blanco, 30. Charlotte, 31. Woodsboro, 32. Rio Hondo. 
CONFERENCE B 
1. Higgins, 2. Miami, 3. Channing, 4. Happy, 5. Amherst, 6. Bula (Enochs), 7. Roose­
velt (Lubbock), 8. Bye, 9. Hedley, 10. Quitaque, 11. Meadow, 12. Bye, 13. O'Brien, 14. 
Aspermont, 15. McADOO, 16. Bye, 17. Hawley, 18. Scranton, 19. Graford, 20. Huckaby 
(Stephenville), 21. Priddy, 22. Jonesboro, 23. Blanket, 24. Bye, 25- Blum, 26. Valley 
Mills, 27. Crawford, 28. Lott, 29. Abbott, 30. Mildred (Corsicana), 31. Palmer, 32. Bye, 
33. Northside (Vernon), 34. Megargel, 35. Prairie Valley (Nocona), 36. Valley View, 37. 
Ponder, 38. Rio Vista, 39. Collinsville, 40. Bye, 41. Allen, 42. Bye, 43. Celeste, 44. Alba­
Golden (Alba), 45. Powderly, 46. Avery, 47. Windom, 48. Wolfe City, 49. Maud, 50. 
Waskom, 51. Cushing, 52. Sabine (Gladewater) , 53. East Mountain (Gilmer), 54. White­
house, 55. Crandall, 56. Frankston, 57. Buffalo, 58. Kennard, 59. Willis, 60. Barbers Hill 
(Mont Belvieu), 61. Mauriceville, 62. Big Sandy (Dallardsville) , 63. Central Heights 
(Nacogdoches), 64. Broaddus, 65. Salado, 66. Hutto, 67. Evant, 68. Kyle, 69. Snook, 70. 
Friendswood, 71. Walder, 72. Bye, 73. Johnson City, 74. Rocksprings, 75. Brackettville, 
76. Natalia, 77. La Vernia, 78. Bye, 79. Skidmore-Tynan (Skidmore), 80. Bruni, 81. 
Paint Rock, 82. Ta/pa-Centennial (Talpa), 83. Forsan, 84. Miles, 85. Roby, 86. West­
brook, 87. 'Sands (Ackerly), 88. Barstow, 89. Balmorhea, 90- Fort Hancock. 
1964 
CONFERENCE AAAA 
1. Austin (El Paso), 2. Permian (Odessa), 3. Plainview, 4. Haltom (Fort Worth), 5. 
Eastern Hills (Fort Worth), 6. Adamson (Dallas), 7. Highland Park (Dallas), 8. Lee 
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(Tyler), 9. AUSTIN (HOUSTON), 10. Spring Branch Memorial (Houston), 11. French 
(Beaumont) , 12. Pasadena, 13. Austin (Austin), 14. Edinburg, 15. Lee (San Antonio), 
16. Lanier (San Antonio) . 
CONFERENCE AAA 
1. Perryton, 2. Seminole, 3. Lamesa, 4. GRAHAM, 5. Bell (Hurst-Euless), 6. Green· 
ville, 7. Kilgore, 8. Waxahachie, 9. Orange, 10. Brenham, 11. Wharton, 12. Clear Creek 
(League City), 13. Lampasas, 14. San Marcos, 15. South San Antonio, 16. Robstown. 
CONFERENCE AA 
1. Stinnett, 2. CANYON, 3. Dimmitt, 4. Denver City, 5. Seymour, 6. Anson, 7. Stanton, 
8. Comanche, 9. Decatur, 10. Lake Worth (Fort ·Worth), 11. Commerce, 12. Lancsater, 
13. New Boston, 14. Mount Vernon, 15. Van, 16. Gladewater, 17. Hillsboro, 18. Coleman, 
19. Rockdale, 20. Taylor, 21. Katy, 22. Madisonville, 23. Hardin-Jefferson (Sour Lake), 
24. West Orange <Orange), 25. Sweeny, 26. Edna, 27. Randolph (San Antonio), 28. 
Devine, 29. Refugio, 30. Tuloso-Midway (Corpus Christi), 31. San Diego, 32. Donna. 
CONFERENCE A 
1. Sanford-Fritch (Fritch), 2. Wellington, 3. Farwell, 4. Petersburg, 5. Seagraves, 6. 
Aspermont, 7. Canutillo, 8. Eldorado, 9. Copperas Cove, 10. Ranger, 11. Henrietta, 12. 
Boswell (Eagle Mountain-Saginaw), 13. Alvarado, 14. Midlothian, 15. Wylie, 16. Honey 
Grove, 17. TALCO, 18. Wills Point, 19. White Oak, 20. West Sabine (Pineland), 21. 
Hudson (Lufkin), 22. Lorena, 23. Round Rock, 24. Bastrop, 25. East Chambers 
(Winnie), 26. Spring, 27. Hitchcock, 28. Jourdanton, 29. Boerne, 30. Charlotte, 31. 
Woodsboro, 32. Rio Hondo. 
CONFERENCE B 
1. Darrouzett, 2. Allison, 3. Channing, 4. Nazareth, 5. Anton, 6. Bula (Enochs), 7. 
Shallowater, 8. Bye, 9. Quail, 10. Quitaque, 11. Meadow, 12. Bye, 13. Knox City, 14. 
Old Glory, 15. McADOO, 16. Bye, 17. Hawley, 18. Scranton, 19. Santo, 20. Huckaby 
(Stephenville), 21. Carlton, 22. Jonesboro, 23. May, 24. Bye, 25. Morgan, 26. Valley 
Mills, 27. Riesel, 28. Chilton, 29. Covington, 30. Frost, 31. Forreston, 32. Bye, 33. 
Oklaunion, 34. Megargel, 35. Petrolia, 36. Callisburg (Gainesville), 37. Slidell, 38. Rio 
Vista, 39. Collinsville, 40. Bye, 41. Community (Nevada), 42. Bye, 43. Celeste, 44. Como, 
45. Roxton, 46. Annona, 47. Savoy, 48. Bailey, 49. Redwater, 50. Waskom, 51. Cushign, 
52. Leverett's Chapel (Overton) , 53. Spring Hill (Longview), 54. Bullard, 55. Kemp, 56. 
Frankston, 57. Buffalo, 58. Centerville,** 59. Iola, 60. Barbers Hill (Mont Belvieu), 61. 
Deweyville, 62. Big Sandy (Dallardsv:ille), 63. Wells, 64. Broaddus, 65. Troy, 66. Hutto, 
67. Evant, 68. Kyle, 69. Snook, 70. Danbury, 71. Waelder, 72. Bye, 73. Johnson City, 74. 
Rocksprings, 75. Comstock, 76. Yancey, 77. Stockdale, 78. Bye, 79. Skidmore-Tynan 
(Skidmore) , 80. San Perlita, 81. Mehin, 82. Talpa-Centennial (Talpa), 83. Robert Lee, 
84. Wall, 85. Roby, 86. Loraine, 87. Borden County (Gail), 88. Barstow, 89. Balmorhea, 
90. Dell City. 
** Centerville of Groveton, Trinity County. 
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1965 
CONFERENCE AAAA 
1. El Paso (EI Paso), 2. Lee (Midland), 3. Pampa, 4. Haltom (Fort Worth), 5. Ar­
lington Heights (Fort Worth), 6. Jefferson (Dallas), 7. Highland Park (Dallas), 8. 
Marshall, 9. JONES (HOUSTON), 10. Spring Branch Memorial (Houston), 11. French 
(Beaumont), 12. Texas City, 13. McCallum (Austin), 14. King (Kingsville), 15. Lee 
(San Antonio), 16. Brackenridge (San Antonio). 
CONFERENCE AAA 
1. Dumas, 2. Seminole, 3. Levelland, 4. Brownwood, 5. Mineral Wells, 6. Sulphur 
Springs, 7. Kilgore, 8. Waxahachie, 9. West Orange (Orange), 10. Furr (Houston), 11. 
Wharton, 12. Clear Creek (League City), 13. Belton, 14. SAN MARCOS, 15. Marshall 
(San Antonio) , 16. Weslaco. 
CONFERENCE AA 
1. Phillips, 2. Childress, 3. Friona, 4. Denver City, 5. Winters, 6. Crane, 7. Comanche, 
8. Brady, 9. Decatur, 10. LAKE WORTH (FORT WORTH), 11. Plano, 12. Mexia, 13. 
Hooks, 14. Gladewater, 15. Mount Vernon, 16. Van, 17. Rockdale, 18. Taylor, 19. Luling, 
20. Katy, 21. Rusk, 22. Austin (Port Acres), 23. Hardin-Jefferson (Sour Lake), 24. 
Needville, 25. Yoakum, 26. Floresville, 27. Randolph (San Antonio), 28. Devine, 29. Re­
fugio, 30. Tiour Bluff (Corpus Christi), 31. Premont, 32. Edcouch-Elsa. 
CONFERENCE A 
l. Gruver, 2. Clarendon, 3. Farwell, 4. Petersburg, 5. Seagraves, 6. Aspermont, 7. 
Canutillo, 8. Reagan County (Big Lake), 9. Marble Falls, 10. Eastland, 11. Henrietta, 
12. Millsap, 13. Clifton, 14. Midlothian, 15. Wylie, 16. Whitesboro, 17. James Bowie 
(Simms), 18. Wills Point, 19. Whitehouse, 20. WEST SABINE (PINELAND), 21. 
Huntington, 22. Fairfield, 23. Lorena, 24. Lexington, 25. Schulenburg, 26. East Chambers 
(Winnie), 27. Barbers Hill (Mont Belvieu), 28. Bloomington, 29. Poth, 30. Medina 
Valley (Castroville), 31. Woodsboro, 32. Zapata. 
CONFERENCE B 
1. Darrouzett, 2. Briscoe, 3. Adrian, 4. Bye, 5. Nazareth, 6. Anton, 7. Bledsoe, 8. Bye, 
9. Shallowater, 10. Meadow, 11. Quail, 12. Quitaque, 13. Goree, 14. McAdoo, 15. Roches­
ter, 16. Bye, 17. Eula (Clyde), 18. Bye, 19. Carbon, 20. Graford, 21. Linlgeville, 22. Bye, 
23. Priddy, 24. May, 25. Blum, 26. Jonesboro, 27. Crawford, 28. Bye, 29. Mildred (Corsi­
cana) , 30. Forreston, 31. Covington, 32. Bye, 33. Northside (Vernon), 34. Megargel, 35. 
Gold-Burg (Bowie), 36. Valley View, 37. Krum, 38. Bye, 39. Rio Vista, 40. Bye, 41. S&S 
(Sadler), 42. Community (Nevada), 43. Campbell, 44. Como, 45. Roxton, 46, Annona, 
47. Gober, 48. Bye, 49. Avinger, 50. Waskom, 51. Tenaha, 52. Carlisle (Price), 53. Spring 
Hill (Longview), 54. Bye, 55. Scurry-Rosser (Scurry), 56. Frankston, 57. Centerville, 
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58. Apple Springs, 59. Iola, 60. Bye, 61. Deweyville, 62. Spurger, 63. Wells, 64. Broaddus, 
65. Milano, 66. Hutto, 67. Bertram, 68. Kyle, 69. SNOOK, 70. Bye, 71. Friendswood, 72. 
Royal (Brookshire), 73. Johnson City, 74. Bye, 75. Rocksprings, 76. Brackettville, 77. 
Yancey, 78. La Vernia, 79. Austwell-Tivoli (Tivoli), 80. United (Laredo), 81. Eden, 82. 
Talpa-Centennial (Talpa), 83. Robert Lee, 84. Miles, 85. McCaulley, 86. Hobbs (Rotan), 
87. Sands (Ackerly), 88. Pyote, 89. Fort Davis, 90. Anthony. 
1966 
CONFERENCE AAAA 
1. Austin (El Paso) , 2. Abilene (Abilene), 3. Monterey (Lubbock), 4. Bell (Hurst­
Euless), 5. Paschal (Fort Worth), 6. Samuell (Dallas), 7. Garland, 8. Tyler (Tyler), 
9. Waltrip (Houston), 10. SPRING BRANCH MEMORIAL (Houston) , 11. French 
(Beaumont), 12. Texas City, 13. McCallum (Austin), 14. Carroll (Corpus Christi) , 
15. Lee (San Antonio), 16. McColl um (San Antonio). 
CONFERENCE AAA 
l. Canyon, 2. Andrews, 3. Levelland, 4. Coleman, 5. Brewer (Fort Worth), 6. South 
Garland (Garland), 7. Kilgore, 8. Waxahachie, 9. West Orange (Orange), 10. Hunts­
ville, 11. Wharton, 12. Clear Creek (League City), 13. Belton, 14. Houston (San An­
tonio), 15. MARSHALL (San Antonio), 16. Donna. 
CONFERENCE AA 
l. Phillips, 2. Childress, 3. Dimmitt, 4. Denver City, 5. Anson, 6. Crane, 7. Cisco, 8. 
Fredericksburg, 9. Bowie, 10. LAKE WORTH (Fort Worth), 11. Seagoville, 12. Hills­
boro, 13. Hooks, 14. West Rusk (New London), 15. Commerce, 16. Van, 17. Rockdale, 
18. Del Valle, 19. Giddings, 20. Klein (Spring), 21. Livingston, 22. Buna, 23. Hardin­
Jefferson (Sour Lake), 24. Needville, 25. Industrial (Vanderbilt), 26. Kenedy, 27. 
Randolph (San Antonio), 28. Devine, 29. Taft, 30. Aransas County (Rockport), 31. 
Premont, 32. Edcouch-Elsa. 
CONFERENCE A 
1. GRUVER, 2. Clarendon, 3. Hale Center, 4. Lorenzo, 5. Stanton, 6. Aspermont, 7. 
Canutillo 8. Reagan County (Big Lake) , 9. Marble Falls, 10. Clyde, 11. Holliday, 12. 
Millsap, 13. Alvarado, 14. Midlothian, 13. Celina, 16. Honey Grove, 17. Jefferson, 18. 
Wills Point, 19. White Oak, 20. West Sabine (Pineland), 21. Groveton, 22. Fairfield, 
23. Robinson (Waco), 24. Lexington, 25. Warren, 26. Spring, 27. Bastrop, 28. Louise, 
29. Jourdanton, 30. Medina Valley (Castroville), 31. Woodsboro, 32. Zapata. 
CONFERENCE B 
l. Darrouzett, 2. Briscoe, 3. Channing, 4. Happy, 5. Anton, 6. Bledsoe, 7. Shallowater, 
8. Meadow, 9. Groom, 10. Quitaque, 11, Jayton, 12. Old Glory, 13. Eula (Clyde), 14. 
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Putnam, 15. Graford, 16. Huckaby (Stephenville), 17. Carlton, 18. Bangs, 19. Kopperl, 
20. Jonesboro, 21. China Springs, 22. Walnut Springs, 23. Palmer, 24. Bynum, 25. 
Oklaunion, 26. Megargel, 27. Midway (Henrietta), 28. Valley View, 29. Slidell, 30. 
Carroll (Southlake), 31. S&S (Sadler), 32. Community (Nevada), 33. Bland (Merit), 
34. Alba-Golden (Alba), 35. East Lamar (Pattonville), 36. Gober, 37. Avinger, 38. 
Harleton, 39. Tenaha, 40. Carlisle (Price), 41. Harmony (Gilmer), 42. Crandall, 43. 
Frankston, 44. Centerville, 45. Kennard, 46. Magnolia, 47. Deweyville, 48. Spurger, 49. 
Woden, 50. Chireno, 51. Troy, 52. Hutto, 53. Richland Springs, 54. Buda, 55. SNOOK, 
56. Van Vleck, 57. Waelder, 58. La Vernia, 59. Johnson City, 60. Rocksprings, 61. 
Brackettville, 62. Lytle, 63. Austwell-Tivoli (Tivoli), 64. United (Laredo), 65. Eden, 
66. Norton, 67. Bronte, 68. Mertzon, 69. Blackwell, 70. Westbrook, 71. Sands (Ackerly), 
72. Buena Vista (Imperial), 73. Balmorhea, 74. Anthony. 
1967 
CONFERENCE AAAA 
1. Irvin (El Paso), 2. Abilene (Abilene), 3. Amarillo (Amarillo), 4. Grand Prairie, 
5. Paschal (Fort Worth), 6. Samuell (Dallas), 7. Denton, 8. Tyler (Tyler), 9. Waltrip 
(Houston), 10. Spring Branch Memorial (Houston), 11. Port Neches, 12. Deer Park, 
13. McCallum (Austin), 14. Carroll (Corpus Christi), 15. LEE (San Antonio), 16. 
Brackenridge (San Antonio). 
CONFERENCE AAA 
1. Tulia, 2. Seminole, 3. LAMESA, 4. Brownwood, 5. Mineral Wells, 6. McKinney, 
7. Nacogdoches, 8. Waxahachie, 9. West Orange (Orange), 10. Conroe, 11. El Campo, 
12. Clear Creek (League City), 13. Rockdale, 14. Refugio, 15. South San Antonio, 16. 
Raymondville. 
CONFERENCE AA 
1. Phillips, 2. Wellington, 3. Dimmitt, 4. Post, 5. Colorado City, 6. Crane, 7. Gran­
bury, 8. Coleman, 9. Bridgeport, 10. Alvarado, 11. Plano, 12. Mexia, 13. Hooks, 14. 
West Rusk (New London), 15. Winnsboro, 16. Van, 17. Giddings, 18. Del Valle, 19. 
Bastrop, 20. Klein (Spring), 21. Rusk, 22. Hemphill, 23. HARDIN-JEFFERSON 
(Sour Lake), 24. Anahuac, 25. Needville, 26. Yoakum, 27. Kenedy, 28. Taft, 29. Cole 
(San Antonio), 30. Hondo, 31. Benavides, 32. La Feria. 
CONFERENCE A 
1. Gruver, 2. Clarendon, 3. Farwell, 4. Lorenzo, 5. Tahoka, 6. Aspermont, 7. Clint, 8. 
Iraan, 9. Cross Plains, 10. Dublin, 11. Archer City, 12. Springtown, 13. Itasca, 14. Mid­
lothian, 15. Farmersville, 16. Wolfe City, 17. Pewitt (Omaha-Naples), 18. BROWNS­
BORO, 19. White Oak, 20. West Sabine (Pineland), 21. Grapeland, 22. Robinson 
(Waco), 23. Cayuga, 24. Lexington, 25. Deweyville, 26. Magnolia, 27. Eagle Lake, 28. 
Louise, 29. Jourdanton, 30. Medina Valley (Castroville), 31. Yorktown, 32. Zapata. 
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CONFERENCE B 
1. Darrouzett, 2. Allison, 3. Channing, 4. Washington (Plainview), 5. Amherst, 6. 
Bledsoe, 7. Wilson, 8. Meadow, 9. Quail, 10. Quitaque, 11. McAdoo, 12. Rule, 13. Avoca, 
14. Olden, 15. Graford, 16. Huckaby (Stephenville), 17. Priddy, 18. Bangs, 19. Kopper!, 
20. Jonesboro, 21. Chilton, 22. Milford, 23. Forreston, 24. Bynum, 25. Chillicothe, 26. 
Megargel, 27. Forestburg, 28. Saint Jo, 29. Krum, 30. Godley, 31. Pottsboro, 32. Celina, 
33. Bland (Merit), 34. Alba-Golden (Alba), 35. Detroit, 36. Gober, 37. Avinger, 38. 
Harleton, 39. Laneville, 40. Carlisle (Price), 41. Union Hill (Bettie), 42. Eustace, 43. 
Frankston, 44. Buffalo, 45. KENNARD, 46. Anderson, 47. Mauriceville, 48. Big Sandy 
(Dallardsville), 49. Bye, 50. Woden, 51. Holland, 52. Hutto, 53. Evant, 54. Kyle, 55. 
Snook, 56. Friendswood, 57. Waelder, 58. Smiley, 59. Blanco, 60. Leakey, 61. Brackett­
ville, 62. Charlotte, 63. Pawnee, 64. United (Laredo) , 65. Paint Rock, 66. Talpa-Cen­
tennial (Talpa), 67. Bronte, 68. Mertzon, 69. Blackwell, 70. Fluvanna, 71. Sands 
(Ackerly), 72. Grand Falls, 73. Ft. Davis, 74. Anthony. 
1968 
CONFERENCE AAAA 
1. Jefferson (El Paso), 2. Permian (Odessa), 3. Pampa, 4. Bell (Hurst-Euless), 
5. Terrell (Fort Worth), 6. Jefferson (Dallas), 7. Denton, 8. Lufkin, 9. WHEATLEY, 
(Houston), 10. Spring Branch Memorial (Houston), 11. Charlton-Pollard (Beaumont), 
12. Sterling (Baytown), 13. Anderson (Austin) , 14. Carroll (Corpus Christi), 15. 
Houston (San Antonio), 16. Brackenridge (San Antonio). 
CONFERENCE AAA 
1. Perryton, 2. Andrews, 3. Dunbar (Lubbock), 4. Washington (Wichita Falls), 5. 
Mineral Wells, 6. LAKE HIGHLANDS (Richardson), 7. Henderson, 8. Waxahachie, 
9. Silsbee, 10. Conroe, 11. Bay City, 12. Clear Creek (League City), 13. Seguin, 14. 
Jones (Beeville), 15. Tivy (Kerrville), 16. Nixon (Laredo). 
CONFERENCE AA 
1. Spearman, 2. Quanah, 3. Dimmitt, 4. Carver (Midland) , 5. Colorado City, 6. 
Crane, 7. Granbury, 8. Brady, 9. Nocona, 10. Everman, 11. Hamilton Park (Richard­
son), 12. Mexia, 13. Hooks, 14. Hughes Springs, 15. Commerce, 16. Brownsboro, 17. 
Giddings, 18. Copperas Cove, 19. Luling, 20. Klein (Spring), 21. Troup, 22. KIRBY­
VILLE, 23. Hardin-Jefferson (Sour Lake), 24. Hull-Daisetta (Daisetta), 25. Sweeny, 
26. Edna, 27. Poth, 28. Taft, 29. Cole (San Antonio), 30. Devine, 31. Premont, 32. Los 
Fresnos. 
CONFERENCE A 
1. Sunray, 2. Clarendon, 3. Sudan, 4. Lorenzo, 5. Plains, 6. ASPERMONT, 7. Clint, 
8. Iraan, 9. Goldthwaite, 10. Albany, 11. Paducah, 12. Millsap, 13. Itasca, 14. Italy, 15. 
Sanger, 16. Honey Grove, 17. Queen City, 18. Rains (Emory), 19. White Oak, 20. West 
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Sabine (Pineland), 21. Central (Pollok), 22. Robinson (Waco), 22. Cayuga, 24. Lex­
ington, 2S. Deweyville, 26. Magnolia, 27. Weimar, 28. Louise, 29. Stockdale, 30. Johnson 
City, 31. Yorktown, 32. Zapata. 
CONFERENCE B 
1. Darrouzett, 2. Allison, 3. Hartley, 4. Happy, S. Amherst, 6. Whitharral, 7. Wilson, 
8. Meadow, 9. Quail, 10. Quitaque, 11. McAdoo, 12. Rule, 13. Leuders-Avoca (Avoca), 
14. Carbon, lS. Graford, 16. Huckaby (Stephenville), 17. Gustine, 18. Bangs, 19. Blum, 
20. Jonesboro, 21. Chilton, 22. Milford, 23. Avalon, 24. Abbott, 2S. Chillicothe, 26. 
Megargel, 27. Prairie Valley (Nocona), 28. Era, 29. Krum, 30. Godley, 31. S&S (Sad­
ler), 32. Allen, 33. Celeste, 34. North Hopkins (Sulphur Springs), 3S. Detroit, 36. 
Savoy, 37. Redwater, 38. Kernack, 39. Douglas 40. Carlisle (Price), 41. Union Hill 
(Bettie), 42. Eustace, 43. Frankston, 44. Buffalo, 4S. KENNARD, 46. Iola, 47. Maurice­
ville, 48. Chester, 49. Bye, SO. Woden, SL Salado, S2. Hutto, 53. Evant, S4. Kyle, SS. 
Fayetteville, S6. Friendswood, S7. Royal (Brookshire), S8. La Vernia, S9. Center Point, 
60. Rocksprings, 61. Knippa, 62. McMullin (Tilden), 63. Banquete, 64. United (La­
redo), 6S. Paint Rock, 66. Talpa-Centennial (Talpa), 67. Bronte, 68. Miles, 69. Roby, 
70. Hermleigh, 71. Sands (Ackerly), 72. Barstow, 73. Balmorhea, 74. Socorro (El Pasol. 
1969 
CONFERENCE AAAA 
1. Austin (El Paso), 2. Bel Air (Ysleta), 3. Odessa (Odessa), 4. Tascosa (Amarillo), 
S. Richland (Fort Worth), 6. Irving, 7. Turner (Carrollton), 8. Richardson, 9. Poly­
technic (Fort Worth), 10. Paschal (Fort Worth), 11. Pinkston (Dallas), 12. South 
Oak Cliff (Dallas), 13. Pemberton (Marshall), 14. Richfield (Waco), lS. Galena 
Park, 16. Spring Branch Memorial (Houston), 17. Kashmere (Houston), 18. WHEAT­
LEY (Houston), 19. Waltrip (Houston), 20. Westbury (Houston), 21. Charlton-Pol­
lard (Beaumont), 22. Lincoln (Port Arthur), 23. Rayburn (Pasadena), 24. Clear 
Creek (League City), 2S. Miller (Corpus Christi), 26. McAllen, 27. Anderson (Austin), 
28. San Marcos, 29. Houston (San Antonio), 30. Alamo Heights (San Antonio), 31. 
Wheatley (San Antonio), 32. Edgewood (San Antonio). 
CONFERENCE AAA 
1. Perryton, 2. Fort Stockton, 3. Dunbar (Lubbock), 4. Washington (Wichita Falls), 
S. Como (Fort Worth), 6. Grapevine, 7. Pine Tree (Longview), 8. Corsicana, 9. Liv­
ingston, 10. Aldine Carver (Houston), 11. El Campo, 12. Lincoln (La Marque), 13. 
Taylor, 14. Gregory-Portland (Gregory), lS. TIVY (Kerrville), 16. Raymondville. 
CONFERENCE AA 
1. Spearman, 2. Childress, 3. Dimmitt, 4. Denver City, S. Crane, 6. Parkland (El 
Paso) , 7. Coleman, 8. Clyde, 9. Brady, 10. Jacksboro, 11. KIRKPATRICK (Fort 
Worth), 12. Hamilton Park (Richardson), 13. Hooks, 14. Daingerfield, lS. Mount Ver­
non, 16. Canton, 17. Troup, 18. Teague, 19. Hearne, 20. Columbus, 21. Fidelity Manor 
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(Galena Park), 22. Diboll, 23. Euna, 24. East Chambers (Winnie), 2S. Klein (Spring), 
26. Boling, 27. Yorktown, 28. Taft, 29. Cole (San Antonio), 30. Pearsall, 31. Zapata, 
32. Roma. 
CONFERENCE A 
1. Gruver, 2. Clarendon, 3. Farwell, 4. Ralls, S. Coahoma, 6. Wylie (Abilene), 7. 
Iraan, 8. Mason, 9. Cross Plains, 10. Albany, 11. Paducah, 12. Millsap, 13. Clifton, 14. 
Joshua, lS. Sanger, 16. Detroit, 17. Pewitt (Omaha-Naples), 18. Cayuga, 19. Hawkins, 
20. West Sabine (Pineland), 21. Alto, 22. Rogers, 23. Buffalo, 24. Lexington, 2S. Dewey­
ville, 26. Magnolia, 27. Weimar, 28. FRIENDSWOOD, 29. United (Laredo), 30. John­
son City, 31. Three Rivers, 32. Odem. 
CONFERENCE B 
1. Adrian, 2. Higgins, 3. Allison, 4. Quail, S. Amherst, 6. Whiteface, 7. Quitaque, 8. 
McAdoo, 9. Meadow, 10. Westbrook, 11. Forsan, 12. Miles, 13. Sands (Ackerly), 14. 
Barstow, lS. Fort Davis, 16. Fort Hancock, 17. Talpa-Centennial (Talpa), 18. Blanket, 
19. Gustine, 20. Carlton, 21. Blum, 22. Bye, 23. Huckaby (Stephenville), 24. Carbon, 
25. Lueders-Avoca (Avoca), 26. Rule, 27. Lockett (Vernon), 28. Megargel, 29. Midway 
(Henrietta), 30. Krum, 31. Paradise, 32. Graford, 33. Savoy, 34. Trenton, 3S. Anna, 36. 
Campbell, 37. Deport, 38. North Hopkins (Sulphur Springs), 39. Maud. 40. Carlisle 
(Price) , 41. Bullard, 42. Union Hill (Bettie), 43. Brookeland, 44. Redland (Lufkin) , 
4S. Butler (Fairfield), 46. Milford, 47. Avalon, 48. Eustace, 49. Mauriceville, SO. Ches­
ter, 51. Calvert, S2. Anderson, S3. Chilton, S4. Salado, SS. Bertram, S6. Dripping Springs, 
S7. SNOOK, S8. Danbury, S9. Waelder, 60. McMullin (Tilden), 61. Utopia, 62. Com­
stock, 63. Bye, 64. San Perlita. 
1970 
CONFERENCE AAAA 
1. Austin (El Paso), 2. Bel Air (El Paso), 3. Abilene, 4. Monterey (Lubbock), S. 
Rider (Wichita Falls), 6. Houston (Arlington) , 7. Turner (Carrollton), 8. Lake High­
lands (Richardson), 9. Terrell (Fort Worth), 10. Arlington Heights (Fort Worth) , 11. 
Jefferson (Dallas), 12. Adamson (Dallas), 13. Pemberton (Marshall), 14. Richfield 
(Waco), 15. Smiley (Houston), 16. Memorial (Houston), 17. Kashmere (Houston), 18. 
WHEATLEY (Houston), 19. Waltrip (Houston), 20. Madison (Houston), 21. Charlton­
Poliard (Beaumont) , 22. Jefferson (Port Arthur), 23. Deer Park, 24. Clear Creek 
(League City), 2S. Victoria, 26. Edinburg, 27. Johnston (Austin), 28. Marshall (San 
Antonio), 29, South San Antonio (San Antonio), 30. Highlands (San Antonio), 31. 
Brackenridge (San Antonio), 32. Edgewood (San Antonio). 
CONFERENCE AAA 
1. Canyon, 2. Fort Stockton, 3. Lamesa, 4. Hirschi (Wichita Falls), S. Carter-Riverside 
(Fort Worth), 6. Pearce (Richardson), 7. Carthage, 8. Waxahachie, 9. Cleveland, 10. 
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Cypress-Fairbanks (Houston), 11. Dulles (Stafford), 12. Alvin, 13. Taylor 14. Flour 
Bluff (Corpus Christi) , 15. TIVY (Kerrville) , 16. Weslaco. 
CONFERENCE AA 
1. Phillips, 2. Quanah, 3. Dimmitt, 4. Morton, 5. McCamey, 6. Parkland (El Paso), 
7. Coleman, 8. Eastland, 9. Brady, 10. Northwest (Justin), 11. Kirkpatrick (Fort Worth, 
12. Forney, 13. Hughes Springs, 14. Pittsburg, 15. Clarksville, 16. Wills Point, 17. Chapel 
Hill (Tyler), 18. Teague, 19. Cameron, 20. Luling, 21. Drew (Crosby), 22. Diboll, 23. 
Newton, 24. KOUNTZE, 25. Klein (Spring), 26. Boling, 27. Bloomington, 28. Taft, 29. 
Hays (Kyle), 30. Medina Valley (Castroville), 31. Hebbronville, 32. Roma. 
CONFERENCE A 
1. Sunray, 2. Clarendon, 3. Farwell, 4. Ralls, 5. Seagraves, 6. Wylie (Abilene), 7. 
Van Horn, 8. Mason, 9. Cross Plains, 10. Albany, 11. Paducah, 12. Millsap, 13. Itasca, 
14. Kennedale, 15. Wylie, 16. Detroit, 17. Ore City, 18. Malakoff, 19. Overton, 20. West 
Sabine (Pineville), 21. IQENNARD, 22. Troy, 23. Italy, 24. Lexington, 25. Deweyville, 
26. Somerville, 27. Moulton, 28. Friendswood, 29. United (Laredo), 30. Sabinal, 31. 
Three Rivers, 32. Sharyland (Mission) . 
CONFERENCE B 
1. Adrian, 2. Booker, 3. Allison, 4. Lakeview, 5. Lazbuddie, 6. Three Way (Maple), 
7. Quitaque, 8. Girard-Jayton (Jayton), 9. Meadow, 10. Loraine, 11. Bronte, 12. Mert­
zon, 13. Sands (Ackerly), 14. Buena Vista (Imperial), 15. Marathon, 16. Fort Han­
cock, 17. Talpa-Centennial (Talpa), 18. May, 19. Priddy, 20. Jonesboro, 21. Kopperl, 22. 
Bye, 23. Huckaby (Stephenville), 24. Carbon, 25. Hawley, 26. Old Glory, 27. Lockett 
(Vernon), 28. Throckmorton, 29. Midway (Henrietta), 30. Krum, 31. Ponder, 32. Brock 
(Weatherford), 33. Savoy, 34. Trenton, 35. Community (Nevada), 36. Bland (Merit), 
37. Blossom, 38. Saltillo, 39. Avinger, 40. Karnack, 41. La Poynor (Larue), 42. Union 
Hill (Bettie), 42. Chireno, 43. Central Heights (Nacogdoches), 44. Lovelady, 45. Cool­
idge, 46. Avalon, 47. Scurry-Rosser (Scurry), 48. Mauriceville, 49. CHESTER, 50. Iola, 
51. Anderson, 52. Chilton, 53. Milano, 54. Lometa, 55. Florence, 56. Dime Box, 57. Alie£, 
58. Waelder, 59. Austwell-Tivoli (Tivoli), 60. Rocksprings, 61. Comstock, 62. Ben Bolt, 
63. Bye. 
TOURNAMENT RESULTS 
1921 
First round: San Antonio 18, Carbon 17; Nacogdoches 28, Eagle Pass 14; Tyler 26, 
Archer City 16; Kirbyville 20, Stonewall 16; Gatesville 32, Higgins 13; Houston 36, 
Ozona 6; El Paso 45, Shiner 5; Celina 21, Edinburg 6. 
Second round: San Antonio 23, Nacogdoches 14; Kirbyville 21, Tyler 9; Houston 12, 
Gatesville 9; El Paso 28, Celina 14. 
Third round: San Antonio 14, Kirbyville 8; El Paso 24, Houston 15. 
Finals: EL PASO 25, San Antonio 11. 
1922 
First round: Stephenville 28, Tulia 14; El Paso 29, Kirbyville 13; Waco 33, Clara 
11; Polytechnic (FW) 14, San Antonio 13; Edinburg 29, Ozona 6; Lindale 36, Hous­
ton 16; Texarkana 35, Shiner 6; Bryan 18, Austin 13. 
Second round: El Paso 17, Stephenville 15; Waco 21, Polytecnic 5; Lindale 26, 
Edinburg 13; Texarkana 17, Bryan 13. 
Third round: El Paso 30, Waco 13; Lindale 42, Texarkana 5. 
Finals: LINDALE 27, El Paso 15. 
1923 
First round: San Antonio 34, Joaquin 19; Athens 24, Tabor 19; El Paso 45, Bogata 
19; Shiner 28, Freeport 13; Oak Cliff (Ds) 42, Kenedy 2; Whitney 20, Ralls 19; Steph­
enville 39, San Angelo 15; Wichita Falls 37, Mathis 8. 
Second round: San Antonio 51, Athens 18; El Paso 30, Shiner 4; Oak Cliff 24, 
Whitney 11; Stephenville 24, Wichita Falls 8. 
Third round: El Paso 31, San Antonio 24; Oak Cliff 20, Stephenville 16. 
Finals: OAK CLIFF 17, El Paso 15. 
1924 
First round: Gatesville 19, Flatonia 7; Oak Cliff (Ds) 36, Laredo 10; Wichita Falls 
32, Bryan 20; Stephenville 39, Lytle 21; El Paso 22, Brownwood 10; Ralls 26, Sherman 
14; Houston 27, Tenaha 7; Austin 30, Groveton 14. 
Second round: Oak Cliff 39, Gatesville 15; Wichita Falls 22, Stephenville 18; El 
Paso 28, Ralls 26; Houston 22, Austin 16. 
Third round: Oak Cliff 25, Wichita Falls 17; El Paso 24, Houston 18. 
Consolidation finals: **Sherman 16, Bryan 14. 
Finals: OAK CLIFF 29, El Paso 18. 
( * Lindale was later disqualified. 
**Consolation play began in 1924.) 
1925 
First round: Sherman 38, Tuleta 10; Stephenville 32, New Waverly 15; San An­
tonio 16, Nacogdoches 12; Brownwood 32, Tulia 29; Austin 21, Taft 10; El Paso 39, 
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Eustace 8; Sulphur Springs 11, Waco 10; Beaumont 25, Estelline 19. 
Second round: Stephenville 22, Sherman 16; San Antonio 23, Brownwood 20; El 
Paso 18, Austin 17; Beaumont 31, Sulphur Springs 14. 
Third round: San Antonio 18, Stephenville 16; Beaumont 22, El Paso 18. 
Consolidation : Stephenville 21, El Paso 15. 
Finals : BEAUMONT 14, San Antonio 12. 
1926 
First round: Brownwood, bye; Canyon 24, Stephenville 11; San Antonio 22, Nacog­
doches 9; Canton 29, Weslaco 20; Beaumont 27, Throckmorton 22; Austin 34, Pilot 
Point 30 ; Sanderson and Corsicana, byes. 
Second round: Canyon 19, Brownwwood 15; San Antonio 23, Canton 16; Austin 21, 
Beaumont 20; Corsicana 21, Sanderson 11. 
Third round: San Antonio 22, Canyon 21; Corsicana 29, Austin 21. 
Consolation : Austin 17, Canyon 16. 
Finals: SAN ANTONIO (Brackenridge) 29, Corsicana 23. 
1927 
First round: Denton, bye; San Antonio 24, Blum 20; Houston 29, Kirkland 23; Aus­
tin 49, Taft 8; Ralls 39, Carlton 23; Alpine 25, Sulphur Springs 22; Athens 38, Shiner 
9 ; Cisco, bye. 
Second round: Denton 40, San Antonio 17; Houston 18, Austin 17; Ralls 32, Alpine 
14; Athens 30, Cisco 18. 
Third round: Denton 24, Houston 16; Athens 27, Ralls 23. 
Consolation: Ralls 13, Houston 12. 
Finals: ATHENS 23, Denton 14. 
1928 
First round: Temple, bye; El Paso 33, San Saba 26; McKinney 35, Wichita Falls 29; 
Athens 36, Beaumont 17; Yancey 27, Corpus Christi 21; Austin 26, Brackenridge 
(San Antonio) 14; Cisco 32, Lubbock 20; Forest (Ds), bye. 
Second round: Temple 33, EI Paso 26; Athens 49, McKinney 18; Austin 42, Yan­
cey 12; Forest 22, Cisco 21. 
Third round: Temple 26, Athens 23; Austin 31, Forest 21. 
Consolation: Athens 54, Forest 23. 
Finals: AUSTIN 33, Temple 13. 
1929 
First round: Knippa, bye; Athens 44, May 15; Denison 36, El Paso 32; Cisco 27, 
Main Ave. (San Antonio) 23; Corsicana 55, Perryton 26; Denton 34, McAllen 17; 
Estelline 27, Bryan 25; San Jacinto (Hn), bye. 
Second round: Athens, 38, Knippa 11; Cisco 32, Denison 26; Denton 35, Corsicana 
24; Estelline 37, San Jacinto 33. 
Third round: Athens 31, Cisco 17; Denton 29, Estelline 27. 
Consolation: Cisco 25, Estelline 21. 
Finals : ATHENS 22, Denton 11. 
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1930 
First round: Breckenridge, bye; Denison 47, Edinburg 34; Corsicana 26, Ralls 24 ; 
Estelline 19, Bryan 18; Devine 37, Bowie (EP) 14; John Reagan (Hn) 40, Austin 22 ; 
Athens and Denton, byes. 
Second round: Breckenridge 24, Denison 23; Estelline 24, Corsicana 19 ; John Rea­
gan 36, Devine 14 ; Denton 24, Athens 19. 
Third round: Estelline 29, Breckenridge 18; Denton 16, John Reagan 14. 
Consolation: John Reagan 48, Breckenridge 19. 
Finals: DENTON 30, Estelline 11. 
1931 
First round: Athens, bye; Denton 35, Lanier (SA) 25; Bardwell 26, Mathis 21; 
Yancey 31 , Big Spring 25; San Jacinto (Hn) 35, Gober 19; Austin 26, Locker 20; 
Plainview and Nocona, byes. 
Second round: Athens 29, Denton 11 ; Bardwell 43, Yancey 19; San Jacinto 36, 
Austin 25; Nocona 27, Plainview 26. 
Third round: Athens 30, Bardwell 13; San Jacinto 54, Nocona 24. 
Finals: ATHENS 25, San Jacinto 22. 
1932 
First round : Breckenridge, bye; Temple 20, Olney 12 ; Dallas Tech 26, Zavalla 19; 
McCamey 24, Corpus Christi 22; San Jacinto (Hn) 32, Bryan 31; Ropesville 26, Corsi­
cana 23; Brackenridge (SA) and Gober, byes. 
Second round: Temple 25, Breckenridge 19; Dallas Tech 35, McCamey 15; San Ja­
cinto 33, Ropesville 22 ; Brackenridge 23, Gober 20. 
Third round: Temple 30, Dallas Tech 22; San Jacinto 19, Brackenridge 12. 
Consolation: Brackenridge 24, Dallas Tech 23. 
Finals: TEMPLE 30, San Jacinto 23. 
1933 
First round : Bryan, bye; Athens 62, El Paso 29; Thomas J efferson (SA) 27, Zarnlla 
23; Crowell 38, Big Spring 33; Jeff Davis (Hn) 48, Gilmer 36; Dallas Tech 35, Beeville 
21; Lamesa 40, Temple 28; Brownwood, bye. 
Second round: Athens 50, Bryan 19; Thos. Jefferson 46, Crowell 28; Jeff Davis 28, 
Dallas Tech 24; Lamesa 38, Brownwood 21. 
Third round: Athens 40, Thos. Jefferson 34; Jeff Davis 35, Lamesa 31. 
Consolation : Lamesa 33, Thos. Jefferson 32. 
Finals: ATHENS 36, J elf Davis 20. 
1934 
First round: Lamesa 51, Harlingen 6; Thos. Jefferson (SA) 26, Brownwood 23; 
Denton24,Austin (EP) 21 ; Athens43,JeffDavis (Hn) 13. 
Second round: Lamesa 32, Thos. Jefferson 22; Athens 17, Denton 12. 
Consolation : Thos. Jefferson 35, Denton 15. 
Finals : ATHENS 28, Lamesa 22. 
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1935 
First round: Lamesa 38, Bowie (EP) 32; Hughes Springs 61, Killeen 24; Denton 
32, Taft 21; Brownwood, 23, Huntsville 17: 
Second round: Lamesa 46, Hughes Springs 40 ; Denton 28, Brownwood 21. 
Consolation: Hughes Springs 51, Brownwood 17. 
Finals: DENTON 38, Lamesa 23. 
1936 
First round: Cushing 46, Taft 17; Carey 25, Dallas Tech 21; Jeff Davis (Hn) 42, 
Crews 26; El Paso 21, Austin 14. 
Second round: Cushing 35, Carey 21; El Paso 28, Jeff Davis 24. 
Consolation: Jeff Davis 41, Carey 21. 
Finals: CUSHING 33, El Paso 29. 
1937 
First round : Carey 31, Dublin 26; Poly (FW) 28, Harlingen 12; Gober 32, Thos. 
Jefferson (SA) 30; Livingston 28, Fort Stockton 17. 
Second round: Carey 27, Poly 10 ; Gober 33, Livingston 26. 
Consolation: Poly 43, Livingston 27. 
Finals: CAREY 26, Gober 18. 
1938 
First round: John Reagan (Hn) 37, Bailey 16; Woodrow Wilson (Ds) 43, Belton 
24 ; Abilene 36, Carey 24; Bowie (EP) 45, Kingsville 30. 
Second round: Woodrow Wilson 29, John Reagan 28; Abilene 27, Bowie 20. 
Consolation: John Reagan 25, Bowie 22. 
Finals: WOODROW WILSON 41, Abilene 27. 
1939 
First round: Abilene 32, Kingsville 28; Lanier (SA) 50, Gilmer 32; Livingston 37, 
Vernon 33; Bowie (EP) 38, Dalhart 15. 
Second round: Lanier 33, Abilene 31; Livingston 24, Bowie 22. 
Consolation: Bowie 23, Abilene 22. 
Finals: LIVINGSTON 37, Lanier 35. 
1940 
First round: El Paso 30, Laneville 29; Livingston 47, Raymondville 17; Crowell 
32, Dublin 31; San Marcos 28, Waco 26. 
Second round : El Paso 31, Livingston 28; San Marcos 37, Crowell 27. 
Consolation: Livingston 38, Crowell 36. 
Finals: SAN MARCOS 22, EI Paso 21. 
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1941 
First round: Jeff Davis (Hn) 41, Pampa 25; El Paso 28, Mt. Vernon 25; Waco 35, 
Bloomington 19; Abilene 32, San Marcos 31. 
Second round: El Paso 37, Jeff Davis 32; Abilene 29, Waco 23. 
Consolation: Jeff Davis 50, Waco 35. 
Finals: EL PASO 27, Abilene 20. 
1942 
CONFERENCE B 
First round : Ingleside 38, Addicks 33; Fayetteville 42, Alpine 29; Slidell 30, Strat­
ford 19; Boles Home (Quinlan) 41, Burkett 23. 
Second round : Fayetteville 25, Ingleside 19; Slidell 36, Boles Home 29. 
Consolation: Boles Home 49, Ingleside 30. 
Finals : SLIDELL 32, Fayetteville 22. 
CONFERENCE A 
First round: Van 56, Gatesville 30; Elkhart 36, Lakeview 32; Nederland 26, Crane 
21; Sidney Lanier (SA) 39, Aransas Pass 31. 
second round: Van 50, Elkhart 16; Nederland 31, Sidney Lanier 28. 
Consolation: Sidney Lanier 34, Elkhart 32. 
Finals: VAN 35, Nederland 27. 
CONFERENCE AA 
First round: Jeff Davis (Hn) 31, Waco 26; Dallas Tech 31, Robstown 27 ; Lufkin 
50, Childress 45 ; Denton 40, Austin ( EP) 36. 
Second round: Jeff Davis 45, Dallas Tech 31; Lufkin 54, Denton 19. 
Consolation: Dallas Tech 32, Denton 18. 
Finals: JEFF DAVIS 55, Lufkin 35. 
1943 
CONFERENCE B 
First round: Slidell 29, Leona 26; Midway (Howland) 23, Reagan Co. (Big Lake) 
20; Idalou 31, Ingleside 24; Sidney 62, Fayetteville 35. 
Second round : Slidell 33, Midway 20; Sidney 39, Idalou 21. 
Consolation : Idalou (by default). 
Finals: SLIDELL 36, Sidney 23. 
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CONFERENCE A 
First round: French (Bmt) 35, Aransas Pass 30; Holliday 34, Anson 21; Mt. Ver­
non 28, Sabine (Gladewater) 17; Sidney Lanier (SA) 48, Lakeview 31. 
Second round: French 34, Holliday 28; Sidney Lanier 47, Mt. Vernon 25. 
Consolation: Holliday 34, Mt. Vernon 28. 
Finals: SIDNEY LANIER 30, French 18. 
CONFERENCE AA 
First round: Jeff Davis (Hn) 47, Waco 41; Highland Park (Ds) 27, Lufkin 20; 
Crozier Tech (Ds) 42, Bowie (EP) 25; Austin 35, Amarillo 24. 
Second round: Jeff Davis 30, Highland Park 25; Austin 37, Crozier Tech 36. 
Consolation: Highland Park 33, Crozier Tech 19. 
Finals: JEFF DAVIS 40, Austin 27. 
1944 
CONFERENCE B 
First round: Perrin 23, Leona 16; Blossom 30, Ingleside 21; Highland (Roscoe) 
29, Grandfalls 18; Prairie Lea 33, Stratford 30. 
Second round: Blossom 29, Perrin 26; Prairie Lea 34, Highland 31. 
Consolation: Highland 35, Perrin 22. 
Finals: PRAIRIE LEA 30, Blossom 26. 
CONFERENCE A 
First round: Dimmitt 38, Benavides 23; Nocona 28, Huntsville 23; Mt. Vernon 30, 
Throckmorton 28; Sidney Lanied (SA) 38, El Campo 26. 
Second round: Nocona 43, Dimmitt 23; Mt. Vernon 19, Sidney Lanier 17. 
Consolation: Sidney Lanier 23, Dimmitt 20. 
Finals: NOCONA 33, Mt. Vernon 32. 
CONFERENCE AA 
First round: Sunset (Ds) 29, Midland 18; Highland Park (Ds) 25, Waco 24; Goose 
Creek 48, Lufkin 33; Childress 36, Austin 31. 
Second round: Sunset 29, Highland Park 24; Childress 37, Goose Creek 36. 
Consolation: Goose Creek 44, Highland Park 27. 
Finals: SUNSET 29, Childress 20. 
1945 
CONFERENCE B 
First round: Mt. Enterprise 34. Sugar Land 26; Ingleside 32, McCamey 16; Prairie 
Valley (Nocona) 26, Stratford 22; Prairie Lea 42, Highland (Roscoe) 24. 
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Second round: Mt. Enterprise 35, Ingleside 20; Prairie Lea 31, Prairie Valley 16. 
Consolation: Prairie Valley 44, Ingleside 29. 
Finals: PRAIRIE LEA 35, Mt. Enterprise 33. 
CONFERENCE A 
First round: Quitman 45, Victoria 21; Baird 25, Nocona 23; East Mountain (Gilmer) 
33, Canadian 31; Sidney Lanier (SA) 41, Texas City 40. 
Second round: Quitman 29, Baird 20; Sidney Lanier 42, East Mountain 17. 
Consolation: East Mountain 29, Baird 26. 
Finals: SIDNEY LANIER 30, Quitman 24. 
CONFERENCE AA 
First round: Greenville 30, Pampa 20; Lufkin 43, Waco 31; Pascal (FW) 44, Austin 
29; Milby (Hn) 39, El Paso 24. 
Second round: Lufkin 39, Greenville 32; Paschal 40, Milby 34. 
Consolation: Milby 47, Greenville 27. 
Finals: PASCHAL 43, Lufkin 29. 
1946 
CONFERENCE B 
First round: Perrin 30, Mt. Enterprise 29; Marfa 33, Eula (Clyde) 27; Johnson City 
26, Sweeny 23; Stratford 36, Woodsboro 28. 
Second round: Perrin 24, Marfa 13; Stratford 33, Johnson City 31. 
Consolation: Johnson City 31, Marfa 27. 
Finals: STRATFORD 29, Perrin 18. 
CONFERENCE A 
First round: Levelland 37, Victoria 33; Quitman 42, Winters 33; East Mountain 
(Gilmer) 41, Bowie 28; Pasadena 59, Sidney Lanier (SA) 25. 
Second round: Levelland 36, Quitman 33; Pasadena 53, East Mountain 44. 
Consolation: East Mountain 52, Quitman 49. 
Finals: PASADENA 50, Levelland 35. 
CONFERENCE AA 
First round: Crozier Tech (Ds) 31, Thos. Jefferson (SA) 29; Greenville 38, Abilene 
36; Amarillo 38, Brownwood 33; Jeff Davis (Hn) 20, Lufkin 17. 
Second round: Crozier Tech 43, Greenville 37; Jeff Davis 55, Amarillo 26. 
Consolation: Greenville 32, Amarillo 28. 
Finals: CROZIER TECH 32, Jeff Davis 28. 
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1947 
CONFERENCE B 
First round : Avinger 30, Burkett 26; Marfa 33, Sugar Land 22; Gruver 48, Pettus 
22; Johnson City 40, Prairie Valley (Nocona) 27. 
Second round: Marfa 32, Avinger 26; Johnson City 37, Gruver 29. 
Consolation: Gruver 36, Avinger 25. 
Finals JOHNSON CITY 16, Marfa 14. 
CONFERENCE A 
First round: Bowie 47, Beeville 40; McCamey 29, Plano 26; Alvin 28, Levelland 23; 
East Mountain (Gilmer) 62, Lockhart 32. 
Second round: Bowie 43, McCamey 30; East Mountain 32, Alvin 31. 
Consolation' Alvin 25, McCamey 19. 
Finals: EAST l\10UNTAIN 35, Bowie 22. 
CONFERENCE AA 
First round: El Paso 37, Crozier Tech (Ds) 36; Greenville 41, Bryan 39; Amarillo 
45, Sam Houston (Hn) 32; Thos. Jefferson (SA) 45, Waco 15. 
Second round: El Paso 49, Greenville 31; Thos. Jefferson 38, Amarillo 37. 
Consolation: Greenville 77, Amarillo 53. 
Finals: EL PASO 27, Thos. Jefferson 22. 
1948 
CONFERENCE B 
First round: Carey 35, Big Lake 24; Maydelle 45, Marfa 26; Johnson City 41, Prairie 
Valley (Nocona) 33; Sweeny 34, Refugio 26. 
Second round: Maydelle 46, Carey 30 ; Johnson City 41, Sweeny 39. 
Consolation: Sweeny 35, Carey 31. 
Finals: MA YDELLE 35, Johnson City 32. 
CONFERENCE A 
First round: Mt. Vernon, 38, Texas City 30 ; Dimmitt 45, Sinton 44 ; East Mountain 
(Gilmer) 37, Nocona 33; Throckmorton 53, Brenham 36. 
Second round: Mt. Vernon 41, Dimmitt 40; East Mountain 45, Throckmorton 35. 
Consolation: Dimmitt (forfeited by Throckmorton). 
Finals: MT. VERNON 44, East Mountain 33. 
CONFERENCE AA 
First round: Milby (Hn) 52, Harlingen 41; Lufkin 44, Temple 24; Crozier Tech 
(Ds) 45, Amarillo 40; Bowie (EP) 33, Denton 27. 
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Second round: Lufkin 44, Milby 34; Crozier Tech 44, Bowie 36. 
Consolation : Milby SI, Bowie 44. 
Finals: CROZIER TECH 29, Lufkin 28. 
1949 
CONFERENCE B 
First round : Big Sandy (Livingston) 47, Woodsboro 37; Slidell 32, Shallowater 26; 
Waelder 47, Gustine 2I; Martins Mill 38, Marfa 24. 
Second round: Big Sandy 39, Slidell 36 ; ;\fartins Mill 40, Waelder 38. 
Consolation' Waelder 39, Slidell 31. 
Finals: MARTINS :MILL 39, Big Sandy 33. 
CONFERENCE A 
First round: l\fomphis 2S, Coleman 23; Gaston (Joinen·ille) 33, Madisonville 22; 
French (Bmt) 4S, Crnlde 27; Lampasas 43, Nocona 24. 
Second round : Memphis 29, Gaston 27; French 28, Lampasas 23. 
Consolation: Gaston 34, Lampasas 32. 
Finals: MEMPHIS 27, French 2S. 
CONFERENCE AA 
First round: Port Arthur 32, Bowie (EP) 25; Texas City 38, Waco 3I; Lubbock 46, 
Highland Park (Ds) 27; Brownwood 40, Austin 38. 
Second round: Texas City 49, Port Arthur 3I; Brownwood 46, Lubbock 32. 
Consolation : Lubbock 47, Port Arthur 33. 
Finals: TEXAS CITY 30, Brownwood 28. 
CITY CONFERENCE 
First round: San Jacinto (Hn) S7, Lanier (SA) 43; Paschal (FW) S3, Sunset (Ds) 
45; Brackenridge (SA) 33, North Dallas 32; Milby (Hn) S6, Polytechnic (FW) 38. 
Second round: Paschal S6, San Jacinto 38; Milby 47, Brackenridge 32. 
Consolation: San Jacinto SI, Brackenridge 37. 
Finals: PASCHAL 4I, Milby 40. 
1950 
CONFERENCE B 
First round: Cayuga 37, Bishop 2S; Gruver 42, Warren 4I; Forreston 3I, Marfa 29; 
Waelder 38, Early (Brownwood) 26. 
Second round: Gruver 48, Cayuga 47; Waelder 26, Forreston 23. 
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Consolation: Cayuga 68, Foreston 34. 
Finals: GRUVER 43, Waelder 34. 
CONFERENCE A 
First round: Birdville (FW) 44, Teague 43; Canyon 54, Gaston (Joinerville) 32; 
French (Bmt) 35, Ballinger 18; South San Antonio 44, Lockhart 33. 
Second round: Canyon 38, Birdville 19; South San Antonio 35, French 31. 
Consolation: French 45, Birdville 43. 
Finals: CANYON 49, South San Antonio 25. 
CONFERENCE AA 
First round: Austin (EP) 61, Harlingen 23; Vernon 54, Highland Park (Ds) 43; 
Sweetwater 43, Texas City 40; Corpus Christi 34, Texarkana 29. 
Second round: Vernon 39, Austin 37; Corpus Christi 36, Sweetwater 30. 
Consolation: Austin (EP) 49, Sweetwater 42. 
Finals : CORPUS CHRISTI 40, Vernon 34. 
CITY CONFERENCE 
First round: Crozier Tech (Ds) 52, Lanier (SA) 37; Sam Houston (Hn) 39, Paschal 
(FW) 30; Adamson (Ds) 47, Thos. Jefferson (SA) 37; Milby (Hn) 46, Polytechnic 
(FW) 42. 
Second round: Crozier Tech 31, Sam Houston 30; Milby 50, Adamson 32. 
Consolation: Sam Houston 51, Adamson 39. 
Finals: MILBY 40, Crozier Tech 39. 
1951 
CONFERENCE B 
First round : Cayuga 42, Woodsboro 33 ; Stanton 43, Adrian 34; Big Sandy (Living­
ston) 44, Marfa 20; Moulton 56, Blum 49. 
Second round: Cayuga 55, Stanton 30; Big Sandy 53, Moulton 24. 
Consolation: Stanton 57, Moulton 36. 
Finals : CAYUGA 44, Big Sandy 38. 
CONFERENCE A 
First round: Gatesville 39, French (Bmt.) 35; Bowie 45, Coleman 38; Sinton 33, 
Canyon 32; Brenham 56, Van 35. 
Second round: Bowie 70, Gatesville 40; Brenham 46, Sinton 26. 
Consolation: Sinton 49, Gatesville 48. 
Fin·als: BOWIE 54, Brenham 34. 
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CONFERENCE AA 
First round: Texarkana 45, Port Arthur 37; Lubbock 56, Harlingen 43; Borger 47, 
San Angelo 34; Austin 43, Highland Park (Ds) 42. 
Second round: Lubbock 49, Texarkana 33; Austin 35, Borger 34. 
Consolation: Borger 58, Texarkana 44. 
Finals: LUBBOCK 44, Austin 43. 
CITY CONFERENCE 
First round: Paschal (FW) 50, Uanier (SA) 48; Lamar (Hn) 61, Crozier Tech 51; 
Alamo Hts. (SA) 45, Sam Houston (Rn) 44; North Side (FW) 37, Sunset (Ds) 36. 
Second round: Lamar 47, Paschal 38; Alamo Heights 51, North Side 43. 
Consolation: North Side 43, Paschal 41. 
Finals: LAMAR 78, Alamo Hts. 52. 
1952 
CONFERENCE B 
First round: Slidell 44, Balmorhea 19 ; Laneville 54, Samnorwood 47; Hempstead 40, 
Woodsboro 37; Big Sandy (Dallardsville) 61, Hawley 37. 
Second round: Laneville 50, Slidell 38; Big Sandy 31, Hempstead 23. 
Consolation: Hempstead 34, Slidell 29. 
Finals: BIG SANDY 62, Laneville 41. 
CONFERENCE A-AA 
DIVISION II 
First round: Dimmitt 65, Sweeny 44; Plano 40, Lovelady 38; Levelland 44, French 
(Bmt.) 40; Bowie 49, Madisonville 41. 
Second round: Dimmitt 62, Piano 40; Bowie 65, Levelland 59. 
Consolation: Levelland 65, Plano 47. 
Finals : DIMMITT 59, Bowie 54. 
CONFERENCE AAA-AAAA 
DIVISION I 
First round: Gladewater 39, Brownwood 37; Alamo Hts. (SA) 64, Bryan 47; Poly­
technic ( FW) 50, Sam Houston (Hn) 35; Borger 67, Waco 58. 
Second round: Alamo Hts. 49, Gladewater 45; Polytechnic 56, Borger 51. 
Consolation: Borger 70, Gladewater 37. 
Finals: ALAMO HTS. 54, Polytechnic 46. 
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1953 
CONFERENCE B 
First round: Blum 48, Pettus 47; Cayuga 67, Rankin 37; Hutto 69, Stinnett 58; Big 
Sandy (Dallardsville) 62, Lipan 43. 
Second round: Cayuga 67, Blum 42; Big Sandy 73, Hutto 57. 
Consolation: Blum 51, Hutto 49. 
Finals: CAYUGA 50, Big Sandy 46. 
CONFERENCE A 
First round: White Oak 43, Deer Park 34; Denver 'City 55, Troup 49. 
Consolation: Troup 40, Deer Park 38. 
Finals: WHITE OAK 69, Denver City 53. 
CONFERENCE AA 
First round. Dumas 49, San Marcos 45; Bowie 52, Alvin 34. 
Consolation: San Marcos 45, Alvin 40. 
Finals: BOWIE 81, Dumas 44. 
CONFERENCE AAA 
First round: South Park (Bmt. ) 69, Paris 42; Edison (SA) 58, Vernon 39. 
Consolation : Paris 50, Vernon 41. 
Finals: SOUTH PARK 82, Edison 54. 
CONFERENCE AAAA 
First round: Pampa 48, Stephen F. Austin (Hn) 37; Austin 52, Polytechnic (FW) 51. 
Consolation: Stephen F. Austin 75, Polytechnic 68. 
Finals: PAMPA 61, Austin 47. 
1954 
CONFERENCE B 
First round: Cayuga 58, Avoca 44; Krum 55, Samnorwood 52; Evant 85, Rankin 52; 
Big Sandy (Dallardsville) 73, Pettus 46. 
Second round: Cayuga 70, Krum 49; Big Sandy 68, Evant 36. 
Consolation: Evant 48, Krum 47. 
Finals: CAYUGA 79, Big Sandy 59. 
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CONFERENCE A 
First round: Sweeny 74, Euna 72; Sundown 67, New Boston 47. 
Consolation: Euna 49, New Boston 37. 
Finals: SWEENY 92, Sundown 67. 
CONFERENCE AA 
First round: Bowie 66, Childress 37; Spring Branch (Houston) 51, Lamar Consoli­
dated (Rosenberg) 47. 
Consolation: Lamar Consolidated 51, Childress 42. 
Finals: BOWIE 70, Spring Branch 40. 
CONFERENCE AAA 
First round: Alamo Heights (San Antonio) 60, Plainview 58; Galena Park 75, 
Sherman 62. 
Consolation: Sherman 53, Plainview 45. 
Finals: ALAMO HEIGHTS 67, Galena Park 60. 
CONFERENCE AAAA 
First round: Pampa 55, Wichita Falls 47; Crozier Technical (Dallas) 63, Milby 
(Houston) 43. 
Consolation: Milby 55, Wichita Falls 38. 
Finals-PAMPA 47, Crozier Technical 44. 
1955 
CONFERENCE B 
First round: Medina 52, Dilley 51; Big Sandy (Dallardsville) 55, Slidell 49; Bovina 
79, Rankin 41; Avoca 51, Maud 40. 
Second round: Big Sandy 78, Bovina 57; Avoca 52, Medina 46. 
Consolation: Bovina 67, Medina 62. 
Finals: AVOCA 47, Big Sandy 41. 
CONFERENCE A 
First round: Euna 56, Plano 48; Dickinson 55, Sudan 51. 
Consolation: Sudan 68, Plano 47. 
Finals: EUNA 58, Dickinson 54. 
CONFERENCE AA 
First round: Seminole 60, Atlanta 52; San Marcos 62, Freer 30. 
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Consolation: Atlanta 80, Freer 63. 
Finals: SEMINOLE 50, San Marcos 49. 
CONFERENCE AAA 
First round: Victoria 80, Kilgore 56; French (Beaumont) 54, Plainview 46. 
Consolation: Kilgore 69, Pl'ainview 52. 
Finals: VICTORIA 60, French 51. 
CONFERENCE AAAA 
First Round: Crozier Technical (Dallas) 58, Beaumont 56; Waco 67, Pampa 61. 
Third place: Beaumont 62, Pampa 52. 
Finals: 'CROZIER TECHNICAL 57, Waco 55. 
1956 
CONFERENCE B 
First Round: Avoca 55, Pawnee 51; Central (Pollok) 69, Gruver 56; Krum 66, 
Laneville 55 ; Kyle 65, Van Hom 37. 
Second round: Central 53, Avoca 48; Krum 66, Kyle 64. 
Consolation : Avoca 70, Kyle 64. 
Finals: CENTRAL 74, Krum 68. 
CONFERENCE A 
First round: Buna 55, Deer Park 39; Troup 54, Reagan County (Big Lake) 49. 
Consolation: Deer Park 70, Reagan County 59. 
Finals: BUNA 52, Troup 42. 
CONFERENCE AA 
First round: Phillips 84, Webster 81; Jacksonville 81, Waxahachie 68. 
Consolation: Webster 76, Waxahachie 73. 
Finals: JACKSONVILLE 70, Phillips 68. 
CONFERENCE AAA 
First round: Palo Duro (Amarillo) 66, Marslrall 47; French (Beaumont) 58, 
Harlingen 47. 
Consolation: Marshall 54, Harlingen 51. 
Fin·als: PALO D URO 59, French 51. 
CONFERENCE AAAA 
First Round: Laredo 65, Milby (Houston) 53 ; North Dallas 81, Odessa 60. 
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Consolation: Milby 72, Odessa 62. 
Finals: LAREDO 65, North DaUas 54. 
1957 
CONFERENCE B 
First round: Meadow 77, Bruni 56; Everman 48, Van Hom 44; Kyle 48, Burkett 44 ; 
Big Sandy (Dallardsville) 44), East Mountain (Gilmer) 43. 
Second round: Meadow 46, Everman 41; Big Sandy 65, Kyle 57. 
Consolation: Everman 62, Kyle 48. 
Finals: BIG SANDY 80, Meadow 59. 
CONFERENCE A 
First round: White Oak 68, Three Rivers 55; McGregor 60, Ropesville 53. 
Consolation: Ropesville 71, Three Rivers 55. 
Finals: WHITE OAK 66, McGregor 51. 
CONFERENCE AA 
First round: Buna 64, Webster 40; Seminole 47, Bowie 45. 
Consolation: Webster 78, Bowie 62. 
Finals BUNA 74, Seminole 45. 
CONFERENCE AAA 
First round: Pecos 71, Nacogdoches 62; Smiley (Houston) 54, Edison (San 
Antonio) 53. 
Consolation: Edison 75, Nacogdoches 45. 
Finals: SMILEY 52, Pecos 35. 
CONFERENCE AAAA 
First round: Pampa 54, Austin (Austin) 40; Port Arthur 68, Highland Park (Dallas) 
58. 
Consolation: Highland Park 63, Austin 62. 
Finals: PORT ARTHUR 67, Pampa 51. 
1958 
CONFERENCE B 
First round: Big Sandy (Dallardsville) 69, Agua Dulce 25; Cayuga 62, Wall 40; 
Blossom 53, Van Horn 47; Kyle 39, Claude 36. 
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Second round: Big Sandy 53, Cayuga 46; Blossom 62, Kyle 47. 
Consolation: Cayuga 83, Kyle 61. 
Finals: BLOSSOM 67, Big Sandy 61. 
CONFERENCE A 
First round: James Bowie (Simms) 48, Boerne 47; Brownsboro 72, Plains 58. 
Consolation: Boerne 56, Plains 46. 
Finals: JAMES BOWIE 48, Brownsboro 47 (overtime). 
CONFERENCE AA 
First round: Belton 76, Seminole 66; New London 52, Webster 47. 
Consolation: Webster 63, Seminole 62. 
Finals: BELTON 58, New London 56 (double overtime). 
CONFERENCE AAA 
First round: South San Antonio 53, French (Beaumont) 52; Waxahachie 73, Hereford 
66. 
Consolidation: French 48, Hereford 47. 
Finals: WAXAHACHIE 77, South San Antonio 63. 
CONFERENCE AAAA 
First round: Port Arthur 64, Austin (Austin) 58; Pampa 71, Woodrow Wilson (Dal­
las) 58. 
Consolation: Austin 66, Woodrow Wilson 55. 
Finals: PAMPA 48, Port Arthur 47. 
1959 
CONFERENCE B 
First round: Midway (Henrietta) 53, Skidmore-Tynan 43; Bedias 59, Lipan 51; 
Woden 49, Hedley 47; Kyle 62, Van Hom 45. 
Second round: Kyle 51, Woden 48; Midway 55, Bedias 51. 
Consolation: Bedias 62, Woden 54. 
Finals: MIDWAY 65, Kyle 58. 
CONFERENCE A 
First round: Huntington 69, White Oak 41; Plains 50, Missouri City 48. 
Consolation: White Oak 64, Missouri City 56. 
Finals: HUNTINGTON 63, Plains 43. 
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CONFERENCE AA 
First round: Buna 60, Seminole 42; Bowie 63, Devine 52. 
Consolation: Devine 54, Seminole 47. 
Finals: BUNA 53, Bowie 48. 
CONFERENCE AAA 
First round: Hereford 64, Kilgore 52; Smiley (Houston) 56, South San Antonio 40. 
Consolation: Kilgore 51, South San Antonio 48. 
Finals: SMILEY 58, Hereford 42. 
CONFERENCE AAAA 
First round: Pampa 42, Milby (Houston) 41; Jefferson (Dallas) 55, Laredo 39. 
Consolation: Milby 85, Laredo 35. 
Finals: PAMPA 65, Jefferson 52. 
1960 
CONFERENCE B 
First round: McAdoo 75, Wink 38; East Mountain (Gilmer) 71, Kyle 45; Danbury 
58, Jim Ned (Tuscola) 57; Midway (Henrietta) 54, Natalia 27. 
Second round: McAdoo 63, East Mountain (Gilmer) 62; Midway (Henrietta) 54, 
Danbury 43. 
Consolation: East Mountain (Gilmer) 56, Danbury 46. 
Finals: McADOO 58, Midway (Henrietta) 42. 
CONFERENCE A 
First round: Huntington 56, Ingleside 42; Sunray 45, Llano 39. 
Consolation : Llano 63, Ingleside 36. 
Finals: HUNTINGTON 61, Sunray 46. 
CONFERENCE AA 
First round: Dimmitt 65, Belton 62; Linden-Kildare (Linden) 61, Clear Creek 
(League City) 51. 
Consolation-Clear Creek (League City) 61, Belton 59. 
Finals: LINDEN-KILDARE (LINDEN) 52, Dimmitt 44. 
CONFERENCE AAA 
First round: South San Antonio 49, Castleberry (Fort Worth) 48; Lamesa 51, Aldine 
(Houston) 48. 
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Consolation: Aldine (Houston) 51, Castleberry (Fort Worth) 37. 
Finals: LAMESA 56, South San Antonio 54. 
CONFERENCE AAAA 
First round: South Park (Beaumont) 43, South Oak Cliff (Dallas) 42; Austin (Aus­
tin) 52, Borger 51. 
Consolation: Borger 63, South Oak Cliff (Dallas) 53. 
Finals: SOUTH PARK (BEAUMONT) 41, Austin (Austin) 36. 
1961 
CONFERENCE B 
First round: Aspermont 54, Mertzon 52; Hutto 69, Blanket 43; Frankston 69, Santa 
Rosa 35; Mauriceville 51, Forestburg 43. 
Second round: Hutto 54, Aspermont 46; Frankston 54, Mauriceville 43. 
Consolation: Mauriceville 81, Aspermont 69. 
Finals: FRANKSTON 60, Hutto 44. 
CONFERENCE A 
First round: Brownsboro 69, Louise 52; James Bowie (Simms) 47, White Deer 38. 
Consolation: White Deer 64, Louise 46. 
Finals: JAMES BOWIE (SIMMS) 53, Brownsboro 52. 
CONFERENCE AA 
First round: Buna 62, New Boston 45: Dimmitt 60, Needville 31. 
Consolation: New Boston 48, Needville 40. 
Finals: BUNA 60, Dimmitt 36. 
CONFERENCE AAA 
First round: Clear Creek (League City) 50, Dumas 49 ; South San Antonio 62, Nacog· 
doches 61 . 
Consolation: Nacogdoches 46, Dumas 45. 
Finals : SOUTH SAN ANTONIO 67, Clear Creek (League City) 54. 
CONFERENCE AAAA 
First Round: Austin (Houston) 72, Austin (Austin) 71 ; Palo Duro (Amarillo) 77, 
Denton 68. 
Consolation: Denton 84, Austin (Austin) 73. 
Finals: AUSTIN (HOUSTON) 68, Palo Duro (Amarillo) 60. 
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1962 
CONFERENCE B 
First Round: Roxton 63, Hawley 59; Aspermont 66, Quitaque 59; Huntington 56, 
Kyle 49; Snook 64, Santa Rosa 51. 
Second Round: Roxton 65, Aspermont 61; Huntington 51, Snook 38. 
Consolation: Aspermont 69, Snook 53. 
Finals: HUNTINGTON 60, Roxton 56. 
CONFERENCE A 
First round: 'White Deer 49, West Sabine (Pineland) 48; Woodsboro 56, James 
Bowie (Simms) 38. 
Consolation: West Sabine (Pineland) 72, James Bowie (Simms) 58. 
Finals: WHITE DEER 59, Woodsboro 39. 
CONFERENCE AA 
First Round: Jacksboro 47, Fort Stockton 45; Buna 59, Donna 48. 
Consolation: Fort Stockton 57, Donna 53. 
Finals: BUNA 49, Jacksboro 30. 
CONFERENCE AAA 
First round: Dumas 49, Clear Creek (League City) 44; Waxahachie 59, South San 
Antonio 53. 
Consolation: Clear Creek (League City) 66, South San Antonio 56. 
Finals: DUMAS 58, Waxahachie 38. 
CONFERENCE AAAA 
First round: Jefferson (Dallas) 75, Austin (Bryan) 34; Davis (Houston) 46, Monterey 
(Lubbock) 43. 
Consolation: Monterey (Lubbock) 61, Austin (Bryan) 42. 
Finals: JEFFERSON (DALLAS) 69, Davis (Houston) 46. 
1963 
CONFERENCE B 
First round: McAdoo 68, Frankston 52; Talpa-Centennial (Talpa), bye; Blum 52, 
Kyle 50; Prairie Valley (Nocona), bye. 
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Second round: McAdoo 49, Talpa-Centennial (Talpa) 36; Prairie Valley (Nocona) 
46, Blum 42. 
Consolation: Blum 44, Talpa-Centennial (Talpa) 30. 
Finals: McADOO 52, Prairie Valley (Nocona) 35. 
CONFERENCE A 
First round: Woodsboro 52, Stratford 44; West Sabine (Pineland) 64, Millsap 48. 
Consolation: Millsap 46, Stratford 43. 
Finals: WEST SABINE (PINELAND) 66, Woodsboro 51. 
CONFERENCE AA 
First round: Canyon 75, Dulles (Stafford) 39; Buna 71, Gladewater 39. 
Consolation: Gladewater~. Dulles (Stafford) 43. 
Finals: BUNA 47, Canyon 41. 
CONFERENCE AAA 
First round: Seminole 49, Bell (Hurst-Euless) 47; Clear Creek (League City) 42, 
South San Antonio 40. 
Consolation: South San Antonio 64, Bell (Hurst-Euless) 60. 
Finals: CLEAR CREEK (LEAGUE CITY) 65, Seminole 57. 
CONFERENCE AAAA 
First round: Central (San Angelo) 53, Burbank (San Antonio) 52; Spring Branch 
(Houston) 47, Jefferson (Dallas) 36. 
Consolation: Jefferson (Dallas) 56, Burbank (San Antonio) 49. 
Finals: CENTRAL (SAN ANGELO) 62, Spring Branch (Houston) 49. 
1964 
CONFERENCE B 
First round: Frankston 71, Celeste 52; McAdoo, bye; Hutto 88, Wall 61; Hawley, bye. 
Second round: McAdoo 82, Frankston 78; Hutto 66, Hawley 65. 
Consolation: Frankston 68, Hawley 39. 
Finals: McADOO 66, Hutto 64. 
CONFERENCE A 
First round: Henrietta 64, East Chambers (Winnie) 63; Talco 77, Sanford-Fritch 
(Fritch) 61. 
Consolation: East Chambers (Winnie) 54, Sanford-Fritch (Fritch) 44. 
Finals: TALCO 75, Henrietta 60. 
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CONFERENCE AA 
First round: Canyon 58, Hardin-Jefferson (Sour Lake) 42; Lancaster 69, San Diego 
53. 
Consolation: San Diego 51, Hardin-Jefferson (Sour Lake) 45. 
Finals: CANYON 52, Lancaster 51. 
CONFERENCE AAA 
First round: Graham 47, South San Antonio 42; Clear Creek (League City) 69, Kil­
gore 60. 
Consolation: South San Antonio 55, Kilgore 52. 
Finals: GRAHAM 60, Clear Creek (League City) 50. 
CONFERENCE AAAA 
First round: Adamson (Dallas) 62, Lee (San Antonio) 59; Austin (Houston) 74, 
Haltom (Fort Worth) 72. 
Consolation: Haltom (Fort Worth) 73, Lee (San Antonio) 69. 
Finals: AUSTIN (HOUSTON) 50, Adamson (Dallas) 42. 
1965 
CONFERENCE B 
First round: Snook 49, Krum 45; Meadow, bye; Graford 65, Fort Davis 51; Dewey-
ville, bye. 
Second round: Snook 89, Meadow 39; Deweyville 43, Graford 37. 
Consolation: Graford 61, Meadow 58. 
Finals: SNOOK 48, Deweyville 44. 
CONFERENCE A 
First round: Woodsboro 83, Gruver 69; West Sabine (Pineland) 57, Whitesboro 48. 
Consolation: Gruver 43, Whitesboro 39. 
Finals: WEST SABINE (PINELAND) 51, Woodsboro 48. 
CONFERENCE AA 
First round: Austin (Port Acres) 64, Phillips 51; Lake Worth (Fort Worth) 39, 
Randolph (San Antonio) 33. 
Consolation: Phillips 74, Randolph (San Antonio) 65. 
Finals: LAKE WORTH (FORT WORTH) 60, Austin (Port Acres) 49. 
CONFERENCE AAA 
First round: 'San Marcos 75, West Orange 47; Waxahachie 71, Brownwood 67. 
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Consolation: West Orange 71, Brownwood 56. 
Finals: SAN MARCOS 87, Waxahachie 63. 
CONFERENCE AAAA 
First round: Jefferson (Dallas) 73, El Paso (El Paso) 55; Jones (Houston) 106, 
Kingsville 71. 
Consolation: El Paso (El Paso) 66, Kingsville 64. 
Finals: JONES (HOUSTON) 64, Jefferson (Dallas) 59. 
1966 
CONFERENCE B 
First round: Deweyville 75, Kopper! 65; Channing, bye; Snook 55, Bronte 40; Alba-
Golden (Alba), bye. 
Second round: Channing 74, Deweyville 53; Snook 52, Alba-Golden (Alba) 46. 
Consolation: Alba-Golden (Alba) 62, Deweyville 52. 
Finals: SNOOK 64, Channing 40. 
CONFERENCE A 
First round: Honey Grove 50, Woodsboro 46; Gruver 61, Fairfield 57. 
Consolation: Woodsboro 44, Fairfield 43. 
Finals: GRUVER 63, Honey Grove 62. 
CONFERENCE AA 
First round: Lake Worth (Fort Worth) 60, Rockdale 46; Crane 67, Rockport 43. 
Consolation: Rockdale 73, Rockport 42. 
Finals: LAKE WORTH (FORT WORTH) 60, Crane 42. 
CONFERENCE AAA 
First round: Marshall (San Antonio) 53, Andrews 52; Clear Creek (League City) 
66, Kilgore 54. 
Consolation: Kilgore 53, Andrews 49. 
Finals: MARSHALL (SAN ANTONIO) 64, Clear Creek (League City) 60. 
CONFERENCE AAAA 
First round: Samuell (Dallas) 47, McCallum (Austin) 40; Memorial (Spring 
Branch) 50, Monterey (Lubbock) 43. 
Consolation: Monterey (Lubbock) 50, McCallum (Austin) 40. 
Finals: MEMORIAL (SPRING BRANCH) 73, Samuell (Dallas) 68. 
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1967 
CONFERENCE B 
First round: Kennard 59, Avoca 47; Washington (Plainview), bye; Snook 54, Sands 
(Ackerly) 39; Krum, bye. 
Second round: Kennard 77, Washington (Plainview) 67; Krum 45, Snook 41. 
Consolation: Snook 62, Washington (Plainview) 60. 
Finals: KENNARD 51, Krum 47. 
CONFERENCE A 
First round: Brownsboro 79, Lorenzo 57; Archer City 61, Zapata 57. 
Consolation: Lorenzo 92, Zapata 87. 
Finals: BROWNSBORO 68, Archer City 59. 
CONFERENCE AA 
First round: Hardin-Jefferson (Sour Lake) 54, Van 51; Dimmitt 62, Cole (San 
Antonio) 54. 
Consolation: Van 68, Cole (San Antonio) 64. 
Finals: HARDIN-JEFFERSON (SOUR LAKE) 59, Dimmitt 51. 
CONFERENCE AAA 
First round: Lamesa 69, Waxahachie 51; South San Antonio 60, Clear Creek (League 
City) 58. 
Consolation: Clear Creek (League City) 80, Waxahachie 66. 
Finals: LAMESA 60, South San Antonio 56. 
CONFERENCE AAAA 
First round: Lee (San Antonio) 74, Abilene (Abilene) 63; Memorial (Spring 
Branch) 52, Paschal (Fort Worth) 51. 
Consolation: Abilene (Abilene) 91, Paschal (Fort Worth) 89. 
Finals: LEE (SAN ANTONIO) 70, Memorial (Spring Branch) 69. 
1968 
CONFERENCE B 
First round: Friendswood 62, Bronte 48; Darrouzett, bye; Kennard 92, Prairie Valley 
(Nocona) 52; Lueders-Avoca, bye. 
Second round: Friendswood 65, Darrouzett 55; Kennard 82, Lueders-Avoca 66. 
Consolation: Lueders-Avoca 70, Darrouzett 49. 
Finals: KENNARD 64, Friendswood 49. 
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CONFERENCE A 
First round: Louise 70, Italy 65; Aspermont 63, West Sabine (Pineland) 62. 
Consolation: West Sabine (Pineland) 89, Italy 66. 
Finals: ASPERMONT 52, Louise 50. 
CONFERENCE AA 
First round: Mexia 43, Colorado City 41; Kirbyville 54, Cole (San Antonio) 39. 
Consolation: Colorado City 50, Cole (San Antonio) 42. 
Finals: KIRBYVILLE 57, Mexia 52. 
CONFERENCE AAA 
First round: Lake Highlands (Richardson) 61, Conroe 50; Dunbar (Lubbock) 89, 
Seguin 72. 
Consolation: Conroe 79, Seguin 50. 
Finals: LAKE HIGHLANDS (Richardson) 51, Dunbar (Lubbock) 49. 
CONFERENCE AAAA 
First round: Wheatley (Houston) 84, Permian (Odessa) 70; Jefferson (Dallas) 77, 
Brackenridge (San Antonio) 68. 
Consolation: Brackenridge (San Antonio) 57, Permian (Odessa) 56. 
Finals: WHEATLEY (Houston) 85, Jefferson (Dallas) 80. 
1969 
CONFERENCE B 
First round : Brookeland 68, Huckaby (Stephenville) 61; Snook 96, Meadow 38. 
Consolation: Huckaby (Stephenville) 75, Meadow 61. 
Finals: SNOOK 50, Brookeland 41. 
CONFERENCE A 
First round: Friendswood 70, Clarendon 51; West Sabine (Pineland) 72, Detroit 54. 
Consolation: Detroit 66, Clarendon 51. 
Finals: FRIENDSWOOD 51, West Sabine (Pineland) 49. 
CONFERENCE AA 
First round: Klein (Spring) 53, Hearne 52; Kirkpatrick (Fort Worth) 78, Crane 77. 
Consolation: Hearne 74, Crane 71. 
Finals: KIRKPATRICK (Fort Worth) 63, Klein (Spring) 54. 
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CONFERENCE AAA 
First round: Tivy (Kerrville) 68, Corsicana 50; Perryton 68, Carver (Aldine) 61. 
Consolation: Corsicana 74, Carver (Aldine) 56. 
Finals: TIVY (Kerrville) 55, Perryton 54. 
CONFERENCE AAAA 
First round: Wheatley (Houston) 91, Wheatley (San Antonio) 63; Memorial (Spring 
Branch) 63, Odessa 54. 
Consolation: Wheatley (San Antonio) 83, Odessa 60. 
Finals: WHEATLEY (Houston) 52, Memorial (Spring Branch) 47. 
1970 
CONFERENCE B 
First round: Midway (Henrietta) 82, Sands (Ackerly) 55; Chester 54, La Poynor 
(Larue) 52. 
Finals: CHESTER 75, Midway 53. 
CONFERENCE A 
First round: Kennard 79, Deweyville 68; Clarendon 78, Itasca 64. 
Finals : KENNARD 72, Clarendon 64. 
CONFERENCE AA 
First round: Kountze 80, Hughes Springs 67; Taft 71, Morton 63. 
Finals: KOUNTZE 75, Taft 73. 
CONFERENCE AAA 
First round : Tivy (Kerrville) 80, Carthage 65 ; Cypress-Fairbanks (Houston) 74, 
Lamesa 69. 
Finals : TIVY (Kerrville) 81, Cypress-Fairbanks (Houston) 68. 
CONFERENCE AAAA 
First round: R. L. Turner (Carrollton) 73, Johnston (Austin) 52; Wheatley (Hous­
ton) 103, Thomas Jefferson (Dallas) 91. 
Finals: WHEATLEY (Houston) 108, R. L. Turner (Carrollton) 80. 
STATE BASKETBALL TOURNAMENT 
RECORDS 
Individual high score, game: 51, Don Stanley, Buna, 1957 ; Tommy Jones, Crane, 1969. 
Individual free throws, game: 17, Frank Portilla, Milby (Houston ), 1956; Robert 
Zamora, South San Antonio, 1961. 
Individual high score, series (3 games): 95, Jimmy Moore, Frankston, 1964. 
Individual high score, series (2 games): 91, Tommy Jones, Crane, 1969. 
Team high score, game: 106, Jones (Houston), 1965. 
Team low score, game: 2, Kenedy, 1923 (Oak Cliff 44, Kenedy 2). 
Team high score, series (3 games): 238, Kennard, 1969. 
Team high score, series (2 games) : 170, Jones (Houston) , 1965. 
Aggregate high score, game: 180 (Abilene of Abilene 91, Paschal of Fort Worth 89) , 
1967. 
Aggregate low score, game: 21 (Sulphur Springs 11, Waco 10), 1925. 
Championship game individual high score: 51, Don Stanley, Buna, 1957. 
Championship game team high score: 92, Sweeny, 1954. 
Championship game lowest scoring winner: 14, Beaumont, 1925. 
Championship game highest scoring lower: 80, J efferson (Dallas), 1968. 
Championship game lowest scoring loser: 11, San Antonio, 1921; Denton, 1929 ; Estelline, 
1930. 
Championship game aggregate high score: 165 (Wheatley of Houston 85, J efferson of 
Dallas 80), 1968. 
Championship game aggregate low score: 26 (Beaumont 14, Brackenridge of San Antonio 
12) , 1925. 
Most times in tournament: 19, Austin of Austin (1922-24-25-26-27-28-30-31-36-43­
44-45-49-51-53-57-58-60-61). 
Most state championships: 7, Buna (1955-56-57-59-61-62-63). 
CONFERENCE AAAA RECORDS 
Individual high score, game : 38, Dan Smith, Denton, 1961. 
Individual free throws, game: 17, Frank Portillo, Milby (Houston), 1956. 
Individual high score, series (3 games) : 75, Mack Carter, Borger, 1952. 
Individual high score, series (2 games): 75, Dan Smith, Denton, 1961. 
Team high score, game: 106, Jones (Houston), 1965. 
Team low score, game: 15, Waco, 1947. 
Team high score, series (3 games): 188, Borger, 1952. 
Team high score, series (2 games): 170, Jones (Houston), 1965. 
Aggregate high score, game: 177 (Jones of Houston 106, Kingsville 71), 1965. 
Aggregate low score, game: 37 (Davis of Houston 20, Lufkin 17), 1946. 
Championship game individual high score: 33, Steve Carter, Dalo Duro (Amarillo) , 1961. 
Championship game team high score: 85, Wheatley (Houston), 1968. 
Championship game lowest scoring winner: 27, El Paso, 1947. 
Championship game highest scoring loser: 80, J efferson (Dallas), 1968. 
Championship game lowest scoring loser: 22, Jefferson (San Antonio), 1947. 
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Championship game aggregate high score: 165 (Wheatley of Houston 85, Jefferson of 
Dallas 80), 1968. 
Championship game aggregate low score: 49 (El Paso 27, Jefferson of San Antonio 22), 
1947. 
Most times in tournament: 19, Austin of Austin (1922-24--25-26-27-28-30--31- 36-43­
44--45--49-51-53-57-58-60--61). 
Most state championships: 4, Pampa (1953--54--58-59). 
CONFERENCE AAA RECORDS 
Individual high score, game: 39, Jeff Smith, Corsicana, 1969. 
Individual free throws, game: 17, Robert Zamora, South San Antonio, 1961. 
Individual high score, series (3 games): 86. Marcus Frieberger, Greenville, 1947. 
Individual high score, series (2 games): 72, Jerry Mallet, South Park (Beaumont), 1953. 
Team high score, game: 89, Dunbar (Lubbock), 1968. 
Team low score, game: 17, Lufkin, 1946. 
Team high score, series (3 games): 167, Alamo Heights (San Antonio), 1952. 
Team high score, series (2 games) : 162, San Marcos, 1965. 
Aggregate high score, game: 161 (Dunbar of Lubbock 89, Seguin 72), 1968. 
Aggregate low score, game: 37 (Davis of Houston 20, Lufkin 17), 1946. 
Championship game individual high score : 38, Jerry Mallet, South Park (Beaumont) , 
1953. 
Championship game team high score: 87, San Marcos, 1965. 
Championship game lowest scoring winner: 49, Alamo Heights (San Antonio) , 1952. 
Championship game highest scoring loser: 63, South San Antonio, 1958; Waxahachie, 
1965. 
Championship game lowest scoring loser: 35, Pecos, 1957. 
Championship game aggregate high score : 150 (San Marcos 87, Waxahachie 63), 1965. 
Championship game aggregate low score : 87 (Smiley of Houston 52, Pecos 35), 1957. 
Most times in tournament: 10, Lanier of San Antonio (1931-39-42-43--44--45-46-49­
50--51); Clear Creek of League City (1956-57-58-59--60--61-62-63--64--66-67) . 
Most state championships: 2, Lanier of San Antonio (1943-45); Alamo Heights of San 
Antonio (1952-54); Smiley of Houston (1957-59). 
CONFERENCE AA RECORDS 
Individual high score, game: 51, Don Stanley, Buna, 1957; Tommy Jones, Crane, 1969. 
Individual free throws, game: 16, Bennie Lenox, Clear Creek (League City), 1960; 
Tommy Jones, Crane, 1969. 
Individual high score, series (3 games): 74, Harold Pheland, 'Levelland, 1952. 
Individual high score, series (2 games): 91, Tommy Jones, Crane, 1969. 
Team high score, game: 84, Phillips, 1956. 
Team low score, game: 20, Childress, 1944. 
Team high score, series (3 games): 169, Bowie, 1951. 
Team high score, series (2 games): 157, Clear Creek (League City), 1956. 
Aggregate high score, game : 165 (Phillips 84, Webster Bl), 1956. 
Aggregate low score, game: 36 (Mount Vernon 19, Lanier of San Antonio 17), 1944. 
Championship game individual high score: 51, Don Stanley, Buna, 1957. 
Championship game team high score: 81, Bowie, 1953. 
Championship game lowest scoring winner: 30, Lanier (San Antonio), 1943. 
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Championship game highest scoring loser: 68, Phillips, 1956. 
Championship game lowest scoring loser : 18, French (Beaumont), 1943. 
Championship game aggregate high score: 138 (Jacksonville 70, Phillips 68), 1956. 
Championship game aggregate low score : 48 (Lanier of San Antonio 30, French of 
Beaumont 18), 1943. 
Most times in tournament: 8, Athens (1923-27-28-29-30--31-33-34); Bowie (1946--47­
51-52-53-54--57- 59). 
Most state championships : 7, Buna (1955-56 as a Conference A team, 1957-59--61­
62--63). 
CONFERENCE A RECORDS 
Individual high score, game: 50, Russell Boone, Sweeny, 1954. 
Individual free throws, game: 12, Wayne Williams, Dickinson, 1955; Franklin McLean, 
Deer Park, 1956. 
Individual high score, series (3 games): 66, Junior Carrington, East Mountain, 1947. 
Individual high score, series (2 games): 89, Russell Boone, Sweeny, 1954. 
Team high score, game: 92, Sweeny, 1954; Lorenzo, 1967. 
Team low score, game : 16, Elkhart, 1942. 
Team high score, series (3 games) : 186, Dimmitt, 1952. 
Team high score, series (2 games): 166, Sweeny, 1954. 
Aggregate high score, game: 179 (Lorenzo 92, Zapata 87), 1967. 
Aggregate low score, game: 78 (Plano 40, Lovelady 38), 1952. 
Championship game individual high score: 50, Russell Boone, Sweeny, 1954. 
Championship game team high score: 92, Sweeny, 1954. 
Championship game lowest scoring winner: 48, Jame Bowie (Simms), 1958. 
Championship game highest loser: 67, Sundown, 1954. 
Championship game lowest scoring loser: 40, Plano, 1952. 
Championship game aggregate high score: 159 (Sweeny 92, Sundown 67), 1954. 
Championship game aggregate low score: 94 ( Buna 52, Troup 42), 1956. 
Most times in tournament: 8, Woodsboro (1946--49-51-52--62--63--65--66). 
Most state championships: 2, Buna (1955-56); White Oak (1953-57); Huntington 
(1959--60); James Bowie of Simms (1958--61); West Sabine of Pineland (1963--65). 
CONFERENCE B RECORDS 
Individual high score, game: 43, George Scott, McAdoo, 1960; John Ray Godfrey, 
Aspermont, 1962. 
Individual free throws, game: 16, Ken Miller, Kyle, 1959. 
Individual high score, series (3 games): 95, Jimmy Moore, Frankston, 1964. 
Team high score, game: 96, Snook, 1969. 
Team low score, game: 14, Marfa, 1947. 
Team high score, series (3 games): 238, Kennard, 1968. 
Aggregate high score, game: 160 (McAdoo 82, Frankston 78), 1964. 
Aggregate low score, game: 30 (Johnson City 16, Marfa 14), 1947. 
Championship game individual high score: 35, Calvin Gerke, Snook, 1966. 
Championship game team high score: 80, Big Sandy (Dallardsville), 1957. 
Championship game lowest scoring winner: 16, Johnson City, 1947. 
Championship game highest scoring loser: 68, Krum, 1956. 
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Championship game lowest scoring loser: 14, Marfa, 1947. 
Championship game aggregate high score: 142 (Central of Pollok 74, Krum 68), 1956. 
Championship game aggregate low score: 30 (Johnson City 16, Marfa 14), 1947. 
Most times in tournament: 8, Big Sandy of Dallardsville (1949-51-52-53-54-55- 57-58) . 
Most state championships: 3, Cayuga (1951-53-54); Huntington (1959...QO as a Con· 
ference A team, 1962); McAdoo (1960...Q3...Q4); Snook (1965...Q6...Q9). 
GIRLS' BASKETBALL 
From a small beginning with 300 schools, the Girls' Basketball Program has increased 
to include the present 766 schools. 
During the first three years, only two conferences were included, Conferences AA 
and A being merged in the regional playoffs and Conference B schools also participating 
in the State Tournament . 
With the growth of the program, State Championships are now played off in Confer­
ences AAA, AA, A and R 
This section includes district winners, state tournament scores, and tournament 
records. 
One of the most recently sponsored activities of the League, the Girls Basketball 
Championships now attract much interest among the public schools and the public. 
Girls' basketball became a League acitvity in 1951, playing to state titles in Conferences 
B and A that year. 
In 1952, Conferences A and AA were merged at the playoff level, each of which sent 
four teams to the state tournament. 
In 1955, this arrangement was modified whereby each division played separately to 
a state championship. 
No further alterations were made in the organizational structure for girls' basketball 
until 1965 when Conference AAA was added. As time has passed, many high schools in 
Texas have added the sport to their athletic programs, and spectator interest has risen 
sharply. 
Included in this section are district winners, state tournament scores, and tournament 
records. 
TOURNAMENT RESULTS 
1951 
CONFERENCE B 
First round: Denton Valley (Clyde) 51, Barstow 20; Troy 50, Warren 42; Claude 25, 
Sulphur Bluff 11; Duncanville 33, Industrial (Vanderbilt) 21. 
Semi-finals: Denton Valley 33, Troy 25; Claude 35, Duncanville 32. 
Finals: CLAUDE 42, Denton Valley 40. 
CONFERENCE A 
First round: Plano 31, Itasca 28; McLean 40, Carrizo Springs 32; Comanche 54, 
Decatur 42; Fredericksburg 44, West Columbia 35. 
Semi-finals: Mclean 44, Plano 31; Comanche 58, Fredericksburg 29. 
Finals: COMANCHE 50, McLean 49. 
1952 
CONFERENCE B 
First round: Academy (Temple) 41, Yantis 36; Duncanville 48, Van Horn 16; 
Tarkington (Cleveland) 46, Ben Bolt 35; Claude 42, Hawley 27. 
Semi-finals: Duncanville 38, Academy 25; Claude 37, Tarkington 35. 
Finals: CLAUDE 47, Duncanville 42. 
CONFERENCE A-AA 
First round: Morton 46, Joaquin 37; McLean 49, Weslaco 32; Hamilton 43, West 
Columbia 21; Comanche 44, Mesquite 32. 
Semi-finals: Morton 38, McLean 32; Hamilton 33, Comanche 25. 
Finals: HAMILTON 27, Morton 19. 
1953 
CONFERENCE B 
First round: Claude 45, Van Horn 20; Emory 37, Ben Bolt 32; Leakey 43, Avoca 38; 
Bryson 68, Magnolia 43. 
Semi-finals: Claude 37, Emory 32; Bryson 38, Leakey 36. 
Finals: CLAUDE 40, Bryson 30. 
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CONFERENCE A-AA 
First round: Hamilton 50, Nocona 43; Whitesboro 40, Jasper 39; Muleshoe 41, 
Carrizo Springs 30; New Deal 58, Vidor 16. 
Semi-finals: Whitesboro 52, Hamilton 48; New Deal 32, Muleshoe 24. 
Finals: NEW DEAL 58, Whitesboro 44. 
1954 
CONFERENCE AA-A 
First round: Roby 51, Angleton 48; Granbury 59, Hamilton 58; Dimmitt 70, Cooper 
49; George West 70, Jacksonville 37. 
Semi-finals: Granbury 60, Roby 52; Dimmitt 67, George West 61. 
Finals: DIMMITT 66, Granbury 60. 
CONFERENCE B 
First round: Claude 50, East Lamar (Pattonville) 39; Eula (Clyde) 70, Burton 53; 
Bryson 51, Agua Dulce 39; East Chambers (Winnie) 69, Balmorhea 24. 
Semi-finals: Claude 55, Eula 54; East Chambers 60, Bryson 45. 
Finals: EAST CHAMBERS 46, Claude45. 
1955 
(Tournament set up in three divisions, starting 1955.) 
CONFERENCE AA 
First round: Bowie 59, Gatesville 56; Angleton 54, Abernathy 52. 
Consolation: Gatesville 41, Abernathy 22. 
Finals: BOWIE 54, Angleton 52. 
CONFERENCE A 
First round : Dimmitt 49, Goldthwaite 40; Granbury 64, George West 51. 
Consolation: George West 39, Goldthwaite 35. 
Finals: DIMMITT 62, Granbury 44. 
CONFERENCE B 
First round: Midway (Waco) 63, Maydelle 61; East Chambers (Winnie) 74, Skid­
more-Tynan 66; Italy 45, Balmorhea 44; Cotton Center 56, Navarro (Geronimo) 50. 
Semi-finals: Midway 60, East Chambers 51; Cotton Center 51, Italy 30. 
Consolation: East Chambers 62, Italy 32. 
Finals: MIDWAY 58, Cotton Center 50. 
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1956 
CONFERENCE AA 
First round: Seagoville 56, Bellville 51; Angleton 52, Tulia 50. 
Consolation: Bellville 48, Tulia 47. 
Finals : ANGLETON 51, Seagoville 48. 
CONFERENCE A 
First round: Buna 85, George West 56 ; New Deal 57, Emory 45. 
Consolation: George West 60, Emory 49. 
Finals: BUNA 54, New Deal 44. 
CONFERENCE B 
First round: North Hopkins (Sulphur Springs) 72, Academy (Temple) 65; Hawley 
63, Pearland 45; Collinsville 62, Pettus 51; Ropesville 56, Balmorhea 38. 
Semi-finals: North Hopkins 65, Hawley 62; Collinsville 74, Ropesville 73. 
Consolation: Hawley 56, Ropesville 53. 
Finals: COLIJNSVILLE 83, North Hopkins 75. 
1957 
CONFERENCE AA 
First round: Buna 59, Angleton 26; Seagoville 61, Dimmit 59. 
Consolation: Dimmitt 63, Angleton 58. 
Finals: BUNA 69, Seagoville 31. 
CONFERENCE A 
First round: Cooper 83, George West 69; Ropesville 56, Midway (Waco) 42. 
Consolation: George West 37, Midway 36. 
Finals: ROPESVILLE 64, Cooper 51. 
CONFERENCE B 
First round: North Hopkins (Sulphur Springs) 62, Sabinal 53 ; North Zulch 58, 
Skidmore-Tynan 48; Hawley 77, Rankin 16; Roosevelt (Lubbock) 70, Santo 56. 
Semi-finals: Hawley 40, North Zulch 37; Roosevelt 61, North Hopkins 52. 
Consolation: North Hopkins 69, North Zulch 52. 
Finals: ROOSEVELT 56, Hawley 40. 
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1958 
CONFERENCE AA 
First round: Abernathy 63, Rockdale 59; Brewer (Fort Worth) 68, Clear Creek 37. 
Consolation: Rockdale 63, Clear Creek 52. 
Finals: ABERNATHY 64, Brewer 53. 
CONFERENCE A 
First round: Moulton 63, White Deer 61; Cooper 68, Central (Pollok) 59. 
Consolation: White Deer 70, Central 54. 
Finals: COOPER 59, Moulton 53. 
CONFERENCE B 
First round: Collinsville 74, Gorman 73; Comfort 53, Skidmore-Tynan 45; North 
Hopkins (Sulphur Springs) 83, Rankin 39; Sugar Land 65, Bovina 54. 
Semi-finals: Collinsville 66, Comfort 57; North Hopkins 80, Sugar Land 76. 
Consolation: Sugar Land 72, Comfort 55. 
Finals: NORTH HOPKINS 86, Collinsville 28. 
1959 
CONFERENCE AA 
First round: Abernathy 80, East Central (San Antonio) 50; Buna 59, Duncanville 43. 
Consolation: Duncanville 62, East Central 40. 
Finals: ABERNATHY 59, Buna 57. 
CONFERENCE A 
First round: Central (Pollok) 54, Sugar Land 50; Sudan 60, Clyde 46. 
Consolation: Clyde 54, Sugar Land 49. 
Finals: CENTRAL 58, Sudan 57. 
CONFERENCE B 
First round: North Hopkins (Sulphur Springs) 76, Burton 43; Hawley 73, Barnhart 
33; Skidmore-Tynan 63, Dime Box 61; Bovina 53, Grandview 43. 
Second round: North Hopkins 71, Hawley 47; Bovina 90, Skidmore-Tynan 80. 
Consolation: Hawley 74, Skidmore-Tynan 69. 
Finals: NORTH HOPKINS 64, Bovina 47. 
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1960 
CONFERENCE AA 
First round: Friona 60, Bowie 54; Buna 92, Brazosport (Freeport) 87. 
Consolation: Bowie 75, Brazosport (Freeport) 74. 
Finals: BUNA 66, Friona 63. 
CONFEHENCE A 
First round: Cooper 59, Central (Pollok) 50; Moulton 59, Hale Center 50. 
Consolation: Hale Center 61, Central (Pollok) 48. 
Finals: COOPER 60, Moulton 51. 
CONFERENCE B 
First round: Claude 56, Valentine 37; SlUlell 48, Hawley 42; North Hopkins (Sulphur 
Springs) 74, Sheridan 52; Skidmore-Tynan ('Skidmore) 64, Dime Box 60. 
Semi-finals: Claude 52, Slidell 47; North Hopkins (Sulphur Springs) 73, Skidmore­
Tynan (Skidmore) 58. 
Consolation: Skidmore-Tynan (Skidmore) 57, Slidell 43. 
Finals: NORTH HOPKINS (Sulphur Springs) 42, Claude 38. 
1961 
CONFERENCE AA 
First round: Spearman 47, Decatur 37; Buna 63, Devine 57. 
Consolation: Devine 54, Decatur 52. 
Finals: BUNA 66, 'Spearman 47. 
CONFERENCE A 
First round: Moulton 47, Boyd 43; Sundown 75, Hull-Daisetta (Daisetta) 64. 
Consolation: Hull-Daisetta (Daisetta) 66, Boyd 59. 
Finals: SUNDOWN 50, Moulton 46. 
CONFERENCE B 
First round: MUlway (Henrietta) 54, Wells 53; Hawley 70, Nueces Canyon (Barks­
dale) 64; Claude 66, Sands (Ackerly) 46; Big Sandy (Dallardsville) 63, Skidmore­
Tynan (Skidmore) 61. 
Semi-finals: Midway (Henrietta) 58, Hawley 54; Claude 57, Big Sandy (Dallards· 
ville) 55. 
Consolation: Big Sandy (Dallardsville) 61, Hawley 51. 
Finals: MIDWAY (Henrietta) 54, Claude 48. 
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1962 
CONFERENCE AA 
First round : Tulia 64, Deer Park 55; Devine 59, Duncanville 58. 
Consolation: Deer Park 48, Duncanville 45. 
Finals: DEVINE 38, Tulia 37. 
CONFERENCE A 
First round: Fannindel (Ladonia) 68, Jourdanton 51; Sundown 46, Moulton 44. 
Consolation: Moulton 47, Jourdanton 45. 
Finals: SUNDOWN 51, Fannindel (Ladonia) 46. 
CONFERENCE B 
First round: Wells 56, Avoca 43; Skidmore-Tynan (Skidmore) 70, Callisburg (Gaines­
ville) 50; Claude 51, Friendswood 36; Salado 38, Aspermont 36. 
Semi-finals: Wells 74, Skidmore-Tynan (Skidmore) 62; Claude 75, Salado 46. 
Consolation: Skidmore-Tyn!ln (Skidmore) 68, Salado 53. 
Finals: CLAUDE 55, Wells 41. 
1963 
CONFERENCE AA 
First round: Little Cypress (Orange) 57, Friona 46; West 56, Cotulla 31. 
Consolation: Friona 64, Cotulla 38. 
Finals: WEST 49, Little Cypress (Orange) 42. 
CONFERENCE A 
First round: Moulton 53, Woodsboro 24; Sundown 60, Glen Rose 43. 
Consolation: Glen Rose 46, Woodsboro 35. 
Finals: SUNDOWN 51, Moulton 48. 
CONFERENCE B 
First round: Slidell 65, Fort Davis 40; Claude, bye; Wells 45, Brock (Weatherford) 
43; Friendswood, bye. 
Semifinals: Slidell 49, Claude 40; Wells 57, Friendswood 53. 
Consolation: Friendswood 57, Claude 56. 
Finals: SLIDELL 71, Wells 65. 
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1964 
CONFERENCE AA 
First round: Clear Creek (League City) 66, Cotulla 44; Friona 63, Mineral Wells 49. 
Consolation: Cotulla 43, Mineral Wells 41. 
Finals: FRIONA 50, Clear Creek (League City) 45. 
CONFERENCE A 
First round: Jourdanton 39, Wylie (Abilene) 37; Baird 49, Moulton 34. 
Consolation: Wylie (Abilene) 46, Moulton 39. 
Finals : BAIRD 85, Jourdanton 68. 
CONFERENCE B 
First round: Happy 51, Lueders 50; Trent , bye; Burkeville 53, Slidell 49; Rock-
springs, bye. 
Semi-finals: Trent 46, Happy 40 ; Burkeville 48, Rocksprings 43. 
Consolation: Happy 50, Rocksprings 37. 
Finals: TRENT 76, Burkeville 27. 
1965 
CONFERENCE AAA 
First round : Victoria 61, Jasper 60; Weslaco 60, Tulia 57. 
Consolation: Jasper 62, Tulia 58. 
Finals : VICTORIA 63, Weslaco 46. 
CONFERENCE AA 
First round: Friona 60, Rockdale 44; Edna 50, West 48. 
Consolation : Rockdale 62, West 56. 
Finals : EDNA 60, Friona 57. 
CONFERENCE A 
First round: Roosevelt (Lubbock) 66, Baird 38; Jourdanton 59, West Sabine (Pine­
land) 48. 
Consolation : West Sabine (Pineland) 45, Baird 38. 
Finals: ROOSEVELT (Lubbock) 77, Jourdanton 71. 
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CONFERENCE B 
First round : Brock (Weatherford) 64, Briscoe 49; Round Top-Carmine (Carmine), 
bye; Gold-Burg (Bowie) 56, Wells 45; Trent, bye. 
Semi-finals: Round Top-Carmine (Carmine) 56, Brock (Weatherford) 39; Trent 76, 
Gold-Burg (Bowie) 40. 
Consolation: Brock (Weatherford) 37, Gold-Burg (Bowie) 36. 
Finals: TRENT 69, Round Top-Carmine (Carmine) 65. 
1966 
CONFERENCE AAA 
First round: Victoria 53, Duncanville 50; Tulia 65, Raymondville 49. 
Consolation: Duncanville 62, Raymondville 42. 
Finals: TULIA 76, Victoria 75. 
CONFERENCE AA 
First round: Little Cypress (Orange) 52, Ganado 50; Spearman 56, Rivercrest (Talco· 
Bogata) 44. 
Consolation: Rivercrest (Talco-Bogata) 66, Ganado 55. 
Finals: SPEARMAN 50, Little Cypress (Orange) 46. 
CONFERENCE A 
First round : Springlake (Earth) 62, Midway (Waco) 43; Jourdanton 73, Cross 
Plains 42. 
Consolation: Midway (Waco) 74, Cross Plains 51. 
Finals: JOURDANTON 79, Springlake (Earth) 74. 
CONFERENCE B 
First round: Round Top-Carmine (Carmine) 54, High Island 51; Brock (Weather· 
ford), bye; Deport 60, Forsan 45; Sundown, bye. 
Semi-finals: Round Top-Carmine (Carmine) 67, Brock (Weatherford) 47 ; Deport 62, 
Sundown 58. 
Consolation: Sundown 76, Brock (Weatherford) 64. 
Finals: ROUND TOP-CARMINE (CARMINE) 57, Deport 32. 
1967 
CONFERENCE AAA 
First round: Tulia 66, Raymondville 48; Victoria 69, Duncanville 52. 
Consolation: Duncanville 39, Raymondville 37. 
Finals: TULIA 70, Victoria 56. 
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CONFERENCE AA 
First round: Spearman 44, Rivercrest (Talco-Bogata) 40; Little Cypress (Orange) 
49, Gregory-Portland (Gregory) 47. 
Consolation: Rivercrest (Talco-Bogata) 60, Gregory-Portland (Gregory) 47. 
Finals: LITTLE CYPRESS (Orange) 52, Spearman 43. 
CONFERENCE A 
First round: Springlake (Earth) 66, Brownsboro 45; Cross Plains 54, George West 52. 
Consolation: George West 51, Brownsboro 50. 
Finals: SPRINGLAKE ('Earth) 105, Cross Plains 52. 
CONFERENCE B 
First round: High Island 72, Brock (Weatherford) 68; Celina, bye; Quitaque 61, 
Forsan 42 ; Royal (Brookshire), bye. 
Semi-finals: High Island 61, Celina 50; Quitaque 64, Royal (Brookshire) 41. 
Consolation: Royal (Brookshire) 47, Celina 45. 
Finals: HIGH ISLAND 48, Quitaque 39. 
1968 
CONFERENCE AAA 
First round: West Orange (Orange) 38, Raymondville 34; Stephenville 38, Carthage 
29. 
Consolation: Carthage 57, Raymondville 30. 
Finals: STEPHENVILLE 41, West Orange (Orange) 27. 
CONFERENCE AA 
First round: Gregory-Portland (Gregory) 65, Hamshire-Fannett (Hamshire) 29; 
Rivercrest (Talco-Bogata) 31, Spearman 28. 
Consolation: Spearman 56, Hamshire-Fannett ( Hamshire) 43. 
Finals: RIVERCREST (Talco-Bogata) 56, Gregory-Portland (Gregory) 54. 
CONFERENCE A 
First round : George West 55, Glen Rose 43; Springlake (Earth) 65, Grapeland 52. 
Consolation: Glen Rose 52, Grapeland 49. 
Finals: SPRINGLAKE (Earth) 75, George West 65. 
CONFERENCE B 
First Round: High Island 58, Slidell 56; Round Top-Carmine (Carmine), bye; 
Klondike (Lamesa) 45, Sundown 41; Brock (Weatherford), bye. 
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Semi-finals: High Island 45, Round Top-Carmine (Carmine) 41; Klondike (Lamesa) 
73, Brock (Weatherford) 36. 
Consolation: Round Top-Carmine (Carmine) 39, Brock (Weatherford) 37. 
Finals: HIGH ISLAND 53, Klondike (Lamesa) 40. 
1969 
CONFERENCE AAA 
First round: Canyon 50, Tuloso-Midway (Corpus Christi) 46; Angleton 50, Car­
thage 38. 
Consolation: Tuloso-Midway (Corpus Christi) 59, Carthage 39. 
Finals: CANYON 59, Angleton 42. 
CONFERENCE AA 
First round: Midway (Waco) 59, Calallen (Corpus Christi) 53; Spearman 39, 
Rivercrest (Talco-Bogata) 31. 
Consolation: Cal,allen (Corpus Christi) 57, Rivercrest (Talco-Bogata) 50. 
Finals: MIDWAY (Waco) 56, Spearman 55. 
CONFERENCE A 
First round: Stratford 54, Lexington 50; Deweyville 47, Fannindel (Ladonia) 37. 
Consolation: Fannindel (Ladonia) 48, Lexington 37. 
Finals: STRATFORD 42, Deweyville 37. 
CONFERENCE B 
First round: High Island 57, Trent 49; Klondike (Lamesa) 50, Deport 45. 
Consolation: Deport 49, Trent 41. 
Finals: KLONDIKE (Lamesa) 62, High Island 48. 
1970 
CONFERENCE AAA 
First round: Clear Creek (League City) 48, Canyon 43; Tulosa-Midway (Corpus 
Christi) 62, Rockdale 34. 
Finals: TULOSO-MIDW A Y (Corpus Christi) 66, Canyon 54. 
CONFERENCE AA 
First round: Spearman 71, Calallen (Corpus Christi) 44; Robinson (Waco) 50, 
Rivercrest (Bogata) 33. 
Finals: ROBINSON (Waco) 57, Spearman 49. 
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CONFERENCE A 
First round: Grandview 59, Deweyville 39; Wylie (Abilene) 73, Cushing 43. 
Finals: WYLIE (Abilene) 80, Grandview 57. 
CONFERENCE B 
First round : Trent 62, Deport 59; Follett 55, Round Top-Carmine (Carmine) 53. 
Finals: FOLLETT 59, Trent 50. 
STATE TOURNAMENT RECORDS 
Individual high score, game: 68, Juvean McWhorter, Collinsville, 1956. 
Individual free throws, game: 29, Bebe Zajicek, Ganado, 1966. 
Individual field goals, game: 28, Juvean Mc Whorter, Collinsville, 1956. 
Individual high score, series (3 games): 168, Juvean McWhorter, Collinsville, 1956. 
Individual high score, series (2 games): 103, Mary Rosebrock, George West, 1968. 
Team high score, game: 105, Springlake (Earth) , 1967. 
Team low score, game: 11, Sulphur Bluff, 1951. 
Team high score, series (3 games): 249, North Hopkins (Sulphur Springs), 1958. 
Team high score, series (2 games): 171, Springlake (Earth), 1967. 
Team field goals, game: 38, Bovina, 1959. 
Aggregate high score, game: 179 (Euna 92, Brazosport of Freeport 87), 1960. 
Aggregate low score, game: 36 (Claude 25, Sulphur Bluff 11), 1951. 
Championship game individual high score: 68, Juvean McWhorter, Collinsville, 1956. 
Championship game team high score: 105, Springlake (Earth), 1967. 
Championship game lowest scoring winner: 27, Hamilton, 1952. 
Championship game highest scoring loser: 75, North Hopkins (Sulphur Springs), 1956; 
Victoria, 1966. 
Championship game lowest scoring loser: 19, Morton, 1952. 
Champfonship game aggregate high score: 158 (Collinsville 83, North Hopkins of 
Sulphur Springs 75), 1956. 
Championship game aggregate low score: 46 (Hamilton 27, Morton 19), 1952. 
Ch'ampionship team high scoring, series (3 games): 249, North Hopkins (Sulphur 
Springs), 1958. 
Championship team high scoring, series (2 games): 171, Springlake (Earth), 1967. 
Championship team fewest points, series (3 games) : 102, Claude, 1951. 
Championship team fewest points, series (2 games): 79, Stephenville, 1968. 
Most times in tournament: 8, Claude (1951-52-53-54--60-61--02-63). 
Most consecutive times in tournament: 6, Skidmore-Tynan of Skidmore (1957-62). 
Most state championships: 4, Claude (1951-52-53-64); 4, Euna (1956--57-60-61). 
Most consecutive state championships: 3, Claude (1951-52- 53); North Hopkins of 
Sulphur Springs (1958-59-60); Sundown (1961-62-63). 
CONFERENCE AAA RECORDS 
Individual high score, game: 52, Frieda Rousseau, Tulia, 1967. 
Individual free throws, game: 25, Jean Shumbera, Victoria, 1966. 
Individual field goals, game: 16, Frieda Rousseau, Tulia, 1967. 
Individual high score, series (2 games): 99, Frieda Rousseau, Tulia, 1967. 
Team high score, game: 76, Tulia, 1966. 
Team low score, game: 27, West Orange (Orange), 1968. 
Team high score, series (2 games): 141, Tulia, 1966. 
Aggregate high score, game: 151 (Tulia 76, Victoria 75), 1966. 
Aggregate low score, game: 68 (Stephenville 41, West Orange of Orange 27), '1968. 
Championship game individual high score : 52, Frieda Rousseau, Tulia, 1967. 
Championship game team high score: 76, Tulia, 1966. 
Championship game lowest scoring winner: 41, Stephenville, 1968. 
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Championship game highest scoring loser: 75, Victori'a, 1966. 
Championship game lowest scoring loser: 27, West Orange (Orange), 1968. 
Championship game aggregate high score: 151 (Tulia 76, Victoria 75), 1966. 
Championship game aggregate low score: 68 (Stephenville 41, West Orange of Orange 
27), 1968. 
Championship team high scoring, series (2 games) : 141, Tulia, 1966. 
Most times in tournament: 6, Duncanville (1951-52-59-62-66-67). 
Most consecutive times in tournament: 3, Victoria (1965-67); Tulia (1965-67); Ray­
mondville ('1966-68). 
Most state championships: 2, Tulia (1966-67). 
Most consecutive state championships: 2, Tulia (1966-67). 
CONFERENCE AA RECORDS 
Individual high score, game: 55, Margie Guinn, Abernathy, 1959. 
Individual free throws, game: 29, Bebe Zajicek, Ganado, 1966. 
Individual field goals, game: 18, Ellen Nichols, Brazosport (Freeport), 1960. 
Individual high score, series (2 games): 83, Margie Guinn, Abernathy, 1959; Carolyn 
Allen, Bowie, 1960; Bebe Zajicek, Ganado, 1966. 
Team high score, game: 92, Euna, 1960. 
Team low score, game : 16, Vidor, 1953. 
Team high score, series (3 games) : 162, Comanche, 1951. 
Team high score, series (2 games): 161, Brazosport (Freeport) , 1960 (lost both games). 
Aggregate high score, game: 179 (Euna 92, Brazosport of Freeport 87), '1960. 
Aggregate low score, game: 46 (Hamilton 27, Morton 19), 1952. 
Championship game individual high score: 41, Mina Akins, Gregory-Portland (Gregory), 
1968. 
Championship game team high score : 69, Burra, 1957. 
Championship game lowest scoring winner: 27, Hamilton, 1952. 
Championship game highest scoring loser: 63, Friona, 1960. 
Championship game lowest scoring loser: 31, Seagoville, 1957. 
Championship game ·aggregate high score: 129 (Euna 66, Friona 63), 1960. 
Championship game aggregate low score: 46 (Hamilton 27, Morton 19), 1952. 
Championship team high scoring, series (3 games): 162, Comanche, 1951. 
Championship team high scoring, series (2 games) : 158, Euna, 1960. 
Most times in tournament: 5, Euna ('1956-57-59-60-61). 
Most consecutive times in tournament : 4, Angleton (1954-55-56-57). 
Most state championships: 4, Euna (1956 as a Conference A team, 1957-60-61). 
CONFERENCE A RECORDS 
Individual high score, game : 61, Paula Com, Baird, 1964. 
Individual free throws, game: 23, Sue Janes, Sundown, 1961; Mary Rosebrock, George 
West, 1967; Barbara Renfro, Cross Plains, 1967. 
Individual field goals, game: 23, Paula Corn, Baird, 1964; Mary Rosebrock, George 
West, 1968. 
Individual high score, series (3 games): 109, Margaret Odom, Dimmitt, 1954. 
Individual high score, series (2 games): 103, Mary Rosebrock, George West, 1968. 
Team high score, game: 105, Springlake (Earth), 1967. 
Team low score, game: 19, Morton, '1952. 
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Team high score, series (3 games) : 203, Dimmitt, 1954. 
Team high score, series (2 games): 171, Springlake (Earth), 1967. 
Aggregate high score, game: 157 (Springlake of Earth 105, Cross Plains 52), 1967. 
Aggregate low score, game : 46 (Hamilton 27, Morton 19), 1952. 
Championship game individual high score: 61, Paula Corn, Baird, 1964. 
Championship game team high score : 105, Springlake (Earth), 1967. 
Championship game lowest scoring winner: 42, Stratford, 1969. 
Championship game highest scoring loser: 74, Springlake (Earth), 1966. 
Championship game lowest scoring loser: 19, Morton, 1952. 
Championship game aggregate high score: 157 (Springlake of Earth 105, Cross Plains 
52), 1967. 
Championship game aggregate low score: 46 (Hamilton 27, Morton 19) , 1952. 
Championship team high scoring, series (3 games) : 203, Dimmitt, 1954. 
Championship team high scoring, series (2 games) : 171, Springlake (Earth), 1967. 
Most times in tournament: 6, Moulton (1958-60-61-62-63-64); George West (1954­
55--56-57-67--68). 
Most consecuti\·e times in tournament: 5, Moulton (1960-61-62-63-64). 
Most state championships: 3, Sundown (1961-62-63). 
CONFERENCE B RECORDS 
Individual high score, game: 68, Juvean McWhorter, Collinsville, 1956. 
Individual free throws, game: 25, Judy Ballard, Friendswood, 1963. 
Individual field goals, game : 28, Juvean Mc Whorter, Collinsville, 1956. 
Individual high score, series (3 games): 168, Juvean McWhorter, Collinsville, 1956. 
Individual high score, series (2 games) : 92, Marilyn Aschenbeck, Round Top-Carmine 
(Carmine), 1965. 
Team high score, game: 90, Bovina, 1959. 
Team low score, game: 11, Sulphur Bluff (1 field goal), 1951. 
Team high score, series (3 games): 249, North Hopkins (Sulphur Springs), 1958. 
Aggregate high score, game: 170 (Bovina 90, Skidmore-Tynan of Skidmore 80), 1959. 
Aggregate low score, game: 36 (Claude 25, Sulphur Bluff 11), 1951. 
Championship game individual high score: 68, Juvean McWhorter, Collinsville, 1956. 
Championship game team high score: 86, North Hopkins (Sulphur Springs), 1958. 
Championship game lowest scoring winner: 40, Claude, 1953. 
Championship game highest scoring loser: 75, North Hopkins (Sulphur Springs), 1956. 
Championship game lowest scoring loser: 27, Burkeville, 1964. 
Championship game aggregate high score: 158 (Collinsville 83, North Hopkins of Sul­
phur Springs 75), 1956. 
Championship game aggregate low score: 70 (Claude 40, Bryson 30), 1953. 
Championship team high scoring, series (3 games): 249, North Hopkins (Sulphur 
Springs), 1958. 
Most times in tournament: 8, Claude (1951- 52-53-54-60-61-62-63). 
Most consecutive times in tournament: 6, Skidmore-Tynan of Skidmore (1957-62). 
Most state championships: 4, Claude (1951-52-53-62). 
CONFERENCE B WINNERS 
Dist. 
1 Darrouzett 
2 Claude:): 
3 Matador 
4 Olton 
5 * 
6 Loop 
7 Rule 
8 Paint Creek (Haskell) 
9 Mullin 
10 Fairy 
11 Priddy 
12 Desdemona 
13 Denton Valley (Clyde) :j: 
14 Zephyr 
15 Rochelle 
16 Hawley 
17 Divide (Nolan) 
18 Sterling City 
19 Mason 
20 Mozelle (Fisk) 
21 Northside (Vernon) 
22 Prairie Valley (Nocona) 
23 Alvord 
24 Southmayd 
25 Community (Nernda) 
26 Sanger 
27 Duncanville+ 
28 Springtown 
29 .l\fansfield 
30 Keller 
31 Frost 
32 * 
33 Hico 
34 Chilton 
35 Red Oak 
36 Crawford 
37 Honey Grove 
38 Delmar (Howland) 
39 Avery 
40 Bowie (Simms) 
41 Cross Roads (Malakoff) 
1951 
Dist. 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
Karnack 
Central (Joaquin) 
* 
Leverett's Chapel (Overton) 
Mt. Enterprise 
Sulphur Bluff:): 
Zavalla 
Deweyville 
Fannett (Beaumont) 
Warren:): 
Tarkington (Cleveland) 
Elkhart 
* 
Thorndale 
Garwood 
Sweeny 
Magnolia 
Dayton 
Burton 
Moulton 
Troy:j: 
Thrall 
* 
Dowdy (Kingsbury) 
Center Point 
Asherton 
Natalia 
Sabinal 
George West 
Pettus 
Van Vleck 
Industrial (Vanderbilt) :j: 
Agua Dulce 
Flour Bluff (CC) 
Woodsboro 
Ben Bolt 
Los Fresnos 
Rankin 
Barstow:): 
Fabens 
( * District champion not determined.) 
(:j: Regional winner.) 
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1952 
Dist. Dist. 
1 Stinnett 43 Waskom 
2 Mobeetie 44 Tenaha 
3 Claude+ 45 Harmony (Gilmer) 
4 Lakeview 46 Mt. Enterprise 
5 Happy 47 Cayuga 
6 * 48 East Delta (Charleston) 
7 * 49 Sulphur Bluff 
8 Flower Grove (Ackerly) 50 Yantis:!: 
9 Bovina 51 Gallatin 
10 Rule 52 Zavalla 
11 Megargel 53 Bronson 
12 Aleman (Hamilton) 54 High Island 
13 Denton (Clyde) 55 Warren 
14 Desdemona 56 Tarkington (Cleveland):!: 
15 Zephyr 57 Glover (Augusta) 
16 Lohn 58 Normangee 
17 Hawley:!: 59 Sharp (Buckholts) 
18 McCaulley 60 Deer Park 
19 Mertzon 61 Magnolia 
20 Knott 62 Batson 
21 Mozelle (Fisk) 63 Burton 
22 Lometa 64 Hallettsville 
23 * 65 Academy (Temple)t 
24 * 66 Leander 
25 Lockett (Vernon) 67 Prairie Lea 
26 Forestburg 68 Center Point 
27 Bryson 69 Bertram 
28 Southmayd 70 Big Wells 
29 Community (Nevada) 71 Natalia 
30 Krum 72 Leakey 
31 Duncanville+ 73 Lytle 
32 Burleson 74 Pawnee 
33 Springtown 75 Tidehaven 
34 Frost 76 Agua Dulce 
35 * 77 Flour Bluff (CC) 
36 Chilton 78 Ben Bolt+ 
37 Ector 79 Los Fresnos 
38 Delmar (Howland) 80 Fort Davis 
39 Detroit 81 Barstow 
40 Kildare 82 Van Horn+ 
41 Boles Home (Quinlan) 83 Rankin 
42 Kemp 
( * District ch ampion not determined. ) 
(:j: Regional winner.) 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
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1953 
Dist. Dist. 
1 Gruver 45 Kemp 
2 Mobeetie 46 Arp 
3 Claude:j: 47 Karna ck 
4 Lakeview 48 Gary 
Cotton Center 49 Harmony (Gilmer) 
6 Bula (Enochs) 50 Central Heights (Nacogdoches) 
7 Idalou 51 Slocum 
8 Peacock 52 West Delta (Klondike) 
9 Meadow 53 Sulphur Bluff 
Klondike (Lamesa) 54 Emory:j: 
11 Friona 55 Zavalla 
12 Rule 56 Bronson 
13 Paint Creek (Haskell) 57 Fannett (Beaumont) 
14 Pottsville 58 Warren 
Lipan 59 Goodrich 
16 Eula (Clyde) 60 Glover (Augusta) 
17 Olden 61 Buffalo 
18 Early (Brownwood) 62 Somerville 
19 Rochelle 63 Garwood 
Avoca:j: 64 Hitchcock 
21 McCaulley 65 Magnolia+ 
22 Bronte 66 Hardin 
23 Knott 67 Burton 
24 Mozelle (Fisk) 68 Shiner 
* 69 Troy 
26 * 70 Leander 
27 Lockett (Vernon) 71 Lometa 
28 Forestburg i2 Prairie Lea 
29 Bryson+ 73 Medina 
Collinsville 74 Big Wells 
31 Celina 75 Utopia 
32 Krum 76 Leakey:j: 
33 Crandall 77 Jourdanton 
34 Burleson 78 Poth 
* 79 Tidehaven (Blessing) 
36 Springtown 80 Woodsboro 
37 Richland 81 Tuloso-Midway (CC) 
38 Penelope 82 Ben Bolt:j: 
39 Chilton 83 Los Fresnos 
Windom 84 Valentine 
41 Delmar (Howland) 85 Rankin 
42 Avery 86 Balmorhea 
43 Kildare 87 VanHorn:j: 
44 Boles Home (Quinlan) 
( * District champion not determined.) 
(:j: Regional winner.) 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
CONFERENCE A WINNERS 
Dist. 1951 
1 Dalhart 
2 McLean+ 
3 Lockney 
4 * 
* 
6 Roby 
7 Lakeview 
8 Comanche+ 
9 Throckmorton 
* 
11 Decatur+ 
12 Mesquite 
13 Plano+ 
14 * 
Sulphur Springs 
16 * 
17 Rusk 
18 Livingston 
19 * 
Itasca+ 
21 Georgetown 
22 Fredericksburg:!: 
23 Bellville 
24 Gonzales 
Humble 
26 Vidor 
27 West Columbia+ 
28 Kenedy 
29 Aransas Pass 
Weslaco 
31 Hondo 
32 Carrizo Springs:!: 
1952** 
McLean+ 
Abernathy 
Whiteface 
Alpine 
Sonora 
Cross Plains 
* 
Henrietta 
Whitesboro 
Lancaster 
Granbury 
Plano 
Honey Grove 
Bowie (Simms) 
Arp 
Central (Joaquin)+ 
Elkhart 
Dayton 
Kerens 
Thrall 
Mason 
Giddings 
Sweeny 
Kenedy 
East Central (SA) 
Carrizo Springs 
Geodge West 
Premont 
Rio Hondo 
··········-········· 
·· ·-·········------· 
·- · ····· ----·-· ··· ·· 
1953 
Panhandle 
Dimmitt 
New Deal+ 
Morton 
Marfa 
Sonora 
Roby 
Cross Plains 
Henrietta 
Bridgeport 
Granbury 
Plano-Seagoville 
Whitesboro+ 
James Bowie (Simms) 
White Oak 
Leverett's Chapel (Overton) 
Hemphill 
Elkhart 
Dayton 
Rockdale 
Mason 
Columbus 
East Central (SA) 
Kerens 
Sweeny 
Kenedy 
Carrizo Springs:!: 
George West-Three Rivers 
Premont 
Lyford 
··················-· 
·· ···----····· ···· ·· 
(*District champion not determined.) 
(:j: Regional winner.) 
(**Beginning 1952, Conferences A and AA were combined in regional touranments. 
Only McLean and Joaquin from Conference A won their regional play-offs.) 
CONFERENCE AA \VINNERS 00 
1952 1953 
Dist. 
l Dalhart 
2 Canyon 
3 Wellington 
4 Colorado City 
5 Ralls 
6 l\forton:j: 
7 Lakeview (San Angelo) 
8 Comanche+ 
9 Nocona 
10 Mesquite+ 
11 Sherman 
12 Sulphur Springs 
13 * 
14 Jacksomille 
15 Jasper 
16 Humble 
17 * 
18 Hamilton+ 
19 Rosebud 
20 Fredericksburg 
21 Belkille, Narnsota-tie (a) 
22 West Columbia:!: 
23 La Porte 
24 Vidor 
25 Uvalde 
26 Port Larnca 
27 Aransas Pass 
28 Weslaco~ 
( * District champion not determined.) 
(!Regional winner.) 
(**Competed in Conference A, 1951.) 
Dist. 
l Perryton 
2 Tulia 
3 Wellington 
4 Colorado City 
5 Spur 
6 Muleshoe+ 
7 Burkburnett 
8 Lakeview (San Angelo) 
9 Comanche 
10 Nocona:!: 
11 Mesquite 
12 Sherman 
13 Sulphur Springs 
14 * 
15 J acksomille 
16 Jasper:!: 
17 Humble 
18 * 
19 Hamilton+ 
20 Georgetown 
21 Fredericksburg 
22 Bellville 
23 West Columbia 
24 Angleton 
25 Vidor:!: 
26 Uvalde 
27 Beeville 
28 Aransas Pass 
29 \i/eslaco 
(a) Belkille represented District 21 in play-off. 
NOTE: Conferences All and A were combined in regional tournaments. Conference A 
teams won play-offs in Regions I and Vin 1952; and in Regions I, IV and VIII in 
1953. 
DISTRICT WINNERS 
(For the purposes of relative clarity, since 1954 girls' basketball district winners 
have been recorded in the same fo1m as boys' district winners. Regional champions are 
italicized, state champions are CAPITALIZED, districts within a region are separated 
by commas (,) and regions are separated by semi-colons ( ; ) . 
1954 
CONFERENCE B 
1. Gruver, 2. Mobeetie, 3. Claude, 4. Silverton, 5. Cotton Center, 6. Bula (Enochs), 
7. Roosevelt (Lubbock), 8. McAdoo, 9. Bledsoe, 10. Flower Grove (Ackerly), 11. Friona, 
12. Goree, 13. Rochester; 14. Pottsville, 15. Lipan, 16. Eula (Clyde), 17. Olden, 18. Early 
(Brownwood), 19. Rochelle, 20. Avoca, 21. Westbrook, 22. Bronte, 23. Coahoma, 24. 
Burkett, 25. Pearl; 26. Lockett (Vernon), 27. Byers, 28. Forestburg, 29. Bryson, 30. 
Collinsville, 31. Prosper, 32. Era, 33. Cedar Hill, 34. Godley, 35. Aledo, 36. Richland, 
37. Lott, 38. Milford; 39. Bailey, 40. East Lamar (Pattonville), 41. Annona, 42. Avinger, 
43. Boles Home (Quinlan), 44. Kemp, 45. Gallatin, 46. Karnack, 47. Gary, 48. Harmony 
(Gilmer), 49. Woden, 50. Woodhouse (Palestine), 51. East Delta (Charleston), 52. 
Saltillo, 53. Emory; 54. Zavalla, 55. Bronson, 56. EAST CHAMBERS (Winnie), 57. 
Big Sandy (Dallardsville), 58. Tarkington (Cleveland), 59. Apple Springs, 60. Buffalo, 
61. Snook, 62. Garwood, 63. Hitchcock, 64. Magnolia, 65. Honey Island; 66. Burton, 
67. Waelder, 68. Troy, 69. Leander, 70. Evant, 71. Navarro (Seguin), 72. Harper, 73. 
Big Wells, 74. Utopia, 75. Leakey; 76. Lytle, 77. Nordheim, 78. Tidehaven, 79. Agua 
Dulce, 80. Bishop, 81. Ben Bolt, 82. Santa Rosa; 83. Sanderson, 84. Rankin, 85. Bal­
morhea, 86. Van Horn. 
CONFERENCE A 
(Conferences A and AA were combined in the playoffs. Only those Conference A 
schools qualifying for the state tournament are italicized.) 
1. Panhandle, 2. DIMMITT, 3. New Deal, 4. Whiteface; 5. Fabens, 6. Sonora, 7. 
Wylie (Abilene), 8. Roby; 9. Henrietta, 10. Springtown, 11. Granbury, 12. Plano; 13. 
Cooper, 14. Bowie (Simms), 15. White Oak ; 16. Overton, 17. Hemphill, 18. Grapeland, 
19. Hull-Daisetta; 20. Fairfield, 21. Rockdale, 22. Goldthwaite, 23. East Central (San 
Antonio); 24. Eagle Lake, 25. Bellville, 26. Sweeny, 27. Ganado; 28. Carrizo Springs, 
29. George West, 30. Woodsboro, 31. Los Fresnos. 
CONFERENCE AA 
(Conferences A and AA were combined in the playoffs. Only those Conference A 
schools qualifying for the state tournament are italicized.) 
1. Dalhart, 2. Tulia, 3. Burkburnett, 4. Spur; 5. Rotan, 6. Alpine, 7. Lakeview (San 
Angelo); 8. Comanche, 9. Birdville (Fort Worth), 10. Bowie; 11. *, 12. Sherman, 13. 
*Winner not available. 
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Sulphur Springs, 14. Daingerfield; 15. Jacksonville, 16. Jasper, 17. Conroe; 18. Hamil­
ton, 19. Rosebud, 20. Floresville, 21. *; 22. West Columbia, 23. Angleton, 24. Vidor ; 25. 
Uvalde, 26. Port Lavaca, 27. Aransas Pass, 28. Weslaco. 
1955 
(State tournament set up in three divisions, starting 1955.) 
CONFERENCE B 
I. Follett, 2. Stratford, 3. Lazbuddie, 4. Cotton Center, 5. Bula (Enochs), 6. Roosevelt 
(Lubbock), 7. Bledsoe, 8. Flower Grove (Ackerly), 9. Silverton, 10. McAdoo, 11. Wheel­
er, 12. Samnorwood, 13. Megargel, 14. Rochester, 15. Hobbs (Rotan), 16. Ira; 17. 
Hawley, 18. Eula (Clyde), 19. Sterling City, 20. Bronte, 21. Paint Rock, 22. Centennial 
(Valera) , 23. Olden, 24. Lipan, 25. Pottsville, 26. Jonesboro, 27. Iredell, 28. Cranfills 
Gap, 29. MIDWAY (Waco), 30. Aquilla, 31. Blanket, 32. Evant; 33. Northside 
(Vernon) , 34. Forestburg, 35. Bryson, 36. Perrin, 37. Sanger, 38. Krum, 39. Aledo, 40. 
Grandview, 41. Collinsville, 42. Wylie, 43. Gober, 44. Dodd City, 45. Cedar Hill, 46. 
Italy, 47. Frnst, 48. Richland; 49. West Lamar (Petty) , 50. East Lamar (Pattonville), 
51. Avery, 52. McLeod, 53. East Delta (Charleston), 54. Boles Home (Quinlan), 55. 
North Hopkins (Sulphur Springs), 56. Golden, 57. Slocum, 58. Chandler, 59. Union 
Hill (Bettie) , 60. Maydelle, 61. Karnack, 62. Woden, 63. Tenaha, 64. Pineland ; 65. 
Somerville, 66. Lott, 67. North Zulch, 68. Pennington, 69. Zavalla, 70. Leggett, 71. East 
Chambers (Winnie), 72. Honey Island, 73. Splendora, 74. Magnolia, 75. Pearland, 76. 
Crescent (Wharton); 77. Burton, 78. Waelder, 79. Academy (Temple), 80. Leander, 
81. Navarro (Seguin), 82. Medina, 83. Utopia, 84. Leakey; 85. Sabinal, 86. Dilley, 87. 
Poth, 88. Nordheim, 89. Skidmore-Tynan, 90. Agua Dulce, 91. Ben Bolt, 92. Santa Rosa; 
93. Fort Davis, 94. Rankin, 95. Balmorhea, 96. Van Horn. 
CONFERENCE A 
I. Panhandle, 2. DIMMITT, 3. New Deal, 4. Whiteface, 5. Fabens, 6. Sonora, 7. Rising 
Star, 8. Roby; 9. Lockett (Vernon), 10. Springtown, 11. Granbury, 12. Kemp, 13. Cooper, 
14. Bowie (Simms), 15. Emory, 16. Leverett's Chapel; 17. Cushing, 18. Grapeland, 19. 
Warren, 20. Buna, 21. Mart, 22. Thorndale, 23. Goldthwaite, 24. Eagle Lake; 25. Tomball, 
26. Sweeny, 27. Ganado, 28. East Central (San Antonio), 29. Carrizo Springs, 30. George 
West, 31. Woodsboro, 32. Los Fresnos. 
CONFERENCE AA 
I. Dalhart, 2. Muleshoe, 3. Burkburnett, 4. Colorado City, 5. Abernathy, 7. Alpine, 
8. Lakeview (San Angelo); 9. 'Stephenville, 10. Northwest (Justin) , 11. BOWIE, 12. 
Seagoville, 13. Sherman, 14. Sulphur Springs, 16. Carthage; 17. Livingston, 18. Conroe, 
19. West, 21. Gate1;ville, 22. Rockdale, 23. Fredericksburg, 24. Bellville; 25. West Colum­
bia, 26. Beeville, 27. Angleton, 28. Vidor, 29. Uvalde, 30. Floresville, 31. Sinton, 32. 
Weslaco. 
(NOTE-Where no district number is listed, there was no competition for a cham­
pionship.) 
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1956 
CONFERENCE B 
l. Follett, 2. Spearman, 3. Lazbuddie, 4. Amherst, 5. Bula (Enochs), 6. Roosevelt 
(Lubbock), 7. Ropesville, 8. Loop, 9. Silverton, 10. McAdoo, 11. Briscoe, 12. Claude, 13. 
Megargel, 14. Paint Creek (Haskell), 15. Blackwell, 16. Ira; 17. Hawley, 18. Eula 
(Clyde), 19. Knott, 20. Mertzon, 21. Paint Rock, 22. Mozelle (Fisk), 23. Carbon, 24. 
Lipan, 25. Pottsville, 26. Jonesboro, 27. Iredell, 28. Meridian, 29. Midway (Waco), 30. 
Aquilla, 31. Brookesmith, 32. Evant ; 33. Northside (Vernon), 34. Prairie Valley (No­
cona), 35. Woodson, 36. Perrin, 37. Sanger, 38. Krum, 39. Hurst.Euless, 40. Joshua, 41. 
COLLINSVILLE, 42. 'Wylie, 43. Gober, 44. Dodd City, 45. Cedar Hill, 46. Italy, 47. Frost, 
48. Wortham; 49. East Lamar (Pattonville), 50. East Delta (Charleston), 51. Annona, 
52. Avinger, 53. Boles Home (Quinlan), 54. North Hopkins (Sulphur Springs), 55. 
Yantis, 56. Woodhouse (Palestine), 57. Kemp, 58. New Summerfield, 59. Union Hill 
(Bettie) , 60. Arp, 61. Kamack, 62. Woden 63. Gary, 64. Pineland; 65. Snook, 66. Lott, 
67. North Zulch, 68. Lovelady, 69. Zavalla, 70. Big Sandy (Dallardsville), 71. Orange· 
field, 72. Honey Island, 73. Tarkington (Cleveland), 74. Magnolia, 75. Pearland, 76. 
Crescent (Wharton); 77. Somerville, 78. Waelder, 79. Academy (Temple), 80. Manor, 
81. Navarro (Seguin), 32. Medina, 83. Natalia, 84. Rocksprings; 85. Sabinal, 86. Char· 
lotte, 87. Poth, 88. Pettus, 89. Skidmore-Tynan, 90. Calallen, 91. Ben Bolt, 92. Santa 
Rosa; 93. Fort Davis, 94. Rankin, 95. Balmorhea, 96. Van Hom. 
CONFERENCE A 
1. Stinnett, 2. Happy, 3. New Deal, 4. Morton, 5. Sanderson, 6. Junction, 7. Wylie 
(Abilene), 8. Roby; 9. Archer City, 10. Bridgeport, 11. Granbury, 12. Forney, 13. 
Cooper, 14. James Bowie (Simms) , 15. Emory, 16. Hallsville; 17. Newton, 18. Elkhart, 
19. Hudson (Lufkin), 20. BUNA, 21. Connally (Waco), 22. Thrall, 23. Goldthwaite, 
24. Eagle Lake; 25. Tomball, 26. Sweeny, 27. Louise, 28. East Central (San Antonio), 
29. Carrizo Springs, 30. George West, 31. Woodsboro, 32. Rio Hondo. 
CONFERENCE AA 
1. Shamrock, 2. Tulia, 3. Burkburnett, 4. Rotan, 5. Slaton, 6. Alpine, 7. Coleman, 
8. Stephenville; 9. Irving, 10. White Settlement, 11. Bowie, 12. Seagoville, 13. McKinney, 
14. Winnsboro, 15. *, 16. Jacksonville; 17. Jasper, 18. Conroe, 19. Gatesville, 20. Hamil· 
ton, 21. Rockdale, 22. Bye, 23. Fredericksburg, 24. Bellville; 25. Wharton, 26. Beeville, 
27. ANGLETON, 28. Vidor, 29. Uvalde, 30. Floresville, 31. Sinton, 32. Weslaco. 
* District 15 winner not available. 
1957 
CONFERENCE B 
1. Spearman, 2. Texline, 3. Happy, 4. Cotton Center, 5. Bula (Enochs), 6. ROOSE­
VELT (Lubbock), 7. Meadow, 8. Loop, 9. Lakeview, 10. Patton Springs (Afton), 11. 
Wheeler, 12. Quail, 13. Megargel, 14. Old Glory, 15. Trent, 16. Ira; 17. Hawley, 18. Eula 
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(Clyde), 19. Knott, 20. lVIertzon, 21. Paint Rock, 22. Mozelle (Fisk) , 23. Gorman, 24. 
Huckaby, 25. Pottsville, 26. Oglesby, 27. Iredell, 28. Meridian, 29. China Spring, 30. 
Aquilla, 31. Zephyr, 32. Evant; 33. Lockett (Vernon), 34. Prairie Valley (Nocona), 
35. Woodson, 36. Santo, 37. Saint Jo, 38. Krum, 39. Tolar, 40. Joshua, 41. (No cham­
pion), 42. Wylie, 43. Trenton, 44. Dodd City, 45. Cedar Hill, 46. Italy, 47. Frost, 48. 
Wortham; 49. East Lamar (Pattonville), 50. West Delta (Klondike), 51. Annona, 52. 
Queen City, 53. Boles Home (Quinlan) , 54. North Hopkins (Sulphur Springs), 55. 
Yantis, 56. Woodhouse (Palestine), 57. Kemp, 58. New Summerfield, 59. Harmony 
(Gilmer), 60. Spring Hill (Longview) , 61. Elysian Fields, 62. Woden, 63. Gary, 64. 
Bronson : 65. Snook, 66. Lott, 67. Buffalo, 68. North Zulch, 69, Lovelady, 70. Leggett, 
71. Hamshire, i2. Saratoga, 73. New Caney, 74. Magnolia, 75. Sugarland, 76. Garwood; 
77. Somerville, 78. Waelder, 79. Troy, 80. Manor, 81. Marion, 82. Comfort, 83. Sabinal, 
84. Nueces Canyon (Barksdale); 85. Brackettville, 86. Charlotte, 87. Poth, 88. Skid­
more·Tynan, 89. Bye, 90. Calallen, 91. Ben Bolt, 92. Santa Rosa; 93. Valentine, 94. 
Rankin, 95. Balmorhea, 96. Clint. 
CONFERENCE A 
1. White Deer, 2. McLean, 3. Friona, 4. Hale Center, 5. ROPESVILLE, 6. Roby, 
7. Alpine, 8. Junction ; 9. Goldthwaite, 10. Clyde, 11. Munday, 12. Bridgeport, 13. Dun· 
canville, 14. Cooper, 15. James Bowie (Simms), 16. Hallsville; 17. Overton, 18. Mala­
koff, 19. Midway (Waco), 20. Connally (Waco), 21. Elkhart, 22. Joaquin, 23. Little 
Cypress (Orange), 24. Klein (Spring); 25. Pearland, 26. Thrall, 27. Schertz-Cibolo, 
28. Dilley, 29. George West, 30. Louise, 31. Wooclsboro, 32. Rio Hondo. 
CONFERENCE AA 
1. Dimmitt, 2. Abernathy, 3. Wellington, 4. Haskell, 5. Lakeview (San Angelo), 6. 
Winters, 7. Bye, 8. Granbury; 9. Olney, 10. Stephenville, 11. Northwest (Justin), 12. 
Seagoville, 13. In·ing, 14. Winnsboro. 15. Bye, 16. Jacksonville; 17. Gatesville, 18. San 
Saba, 19. Round Rock, 20. Columbus, 21. Schulenburg, 22. Bellville, 23. Jasper, 
24. BUNA; 25. Angleton, 26. Palacios, 27. Kenedy, 28. Devine, 29. Calhoun (Port 
Lavaca), 30. Uvalde, 31. Hebbronville, 32. Weslaco. 
1958 
CONFERENCE B 
1. Spearman, 2. Texline, 3. Bovina, 4. Spade, 5. Bula (Enochs), 6. Roosevelt (Lub­
bock), 7. Meadow, 8. Loop, 9. Lakeview, 10. Jayton, 11. Allison, 12. Claude, 13. Benja­
min, 14. Aspermont, 15. Divide (Nolan), 16. Westbrook; 17. Hawley, 18. Eula (Clyde), 
19. Knott, 20. Mertzon, 21. Paint Rock, 22. Mozelle (Fisk), 23. Santo, 24. Huckaby, 
25. Pottsville, 26. Jonesboro, 27. Iredell, 28. Cranfills Gap, 29. China Spring, 30. Abbott, 
31. Blanket, 32. Gorman; 33. Lockett (Vernon), 34. Bellevue, 35. Bryson, 36. Paradise, 
37. Alvord, 38. Collinsville, 39. Aledo, 40. Joshua, 41. Anna, 42. Princeton, 43. Ladonia, 
44. Gober, 45. Scurry-Rosser, 46. Milford, 47. Roxton, 48. West Delta (Klondike); 
49. Frost, 50. Wortham, 51. Annona, 52. Queen City, 53. Lone Oak, 54. NORTH HOP­
KINS (Sulphur Springs), 55. Alba-Golden, 56. Cayuga, 57. Kemp, 58. Maydelle, 59. 
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Harmony (Gilmer), 60. Spring Hill (Longview), 61. Elysian Fields, 62. Woden, 63. 
Gary, 64. Broaddus ; 65. Dime Box, 66. Lott, 67. Buffalo, 68. Iola, 69. Apple Springs, 
70. Colmesneil, 71. Hamshire, 72. Saratoga, 73. New Caney, 74. Magnolia, 75. Sugar 
land, 76. Orchard; 77. Burton, 78. Sheridan, 79. Troy, 80. Pflugerville, 81. Marion, 82. 
Evant, 83. Comfort, 84. Nueces Canyon (Barksdale); 85. Brackettville, 86. Natalia, 87. 
Poth, 88. D'Hanis, 89. Skidmore-Tynan, 90. Gregory, 91. Bruni, 92. Santa Rosa ; 93. 
Presidio, 94. Rankin, 95. Balmorhea, 96. Van Horn. 
CONFERENCE A 
1. White Deer, 2. McLean, 3. Friona, 4. Hale Center, 5. Ropesville, 6. Roby, 7. Sander­
son, 8. Junction ; 9. Goldthwaite, 10. Albany, 11. Crowell, 12. Hurst-Euless, 13. Duncan­
ville, 14. COOPER, 15. James Bowie (Simms), 16. Hallsville; 17. Overton, 18. Edge­
wood, 19. Midway (Waco), 20. Groesbeck, 21. Grapeland, 22. Central (Pollok), 23. 
Little Cypress (Orange), 24. Klein (Spring); 25. Pearland, 26. Thrall, 27. Schertz­
Cibolo, 28. Dilley, 29. Yorktown, 30. Moulton, 31. West Oso (Corpus Christi), 32. Rio 
Hondo. 
CONFERENCE AA 
1. Dimmitt, 2. ABERNATHY, 3. Perryton, 4. Anson, 5. Lakeview (San Angel<>), 
6. Coleman, 7. Bye, 8. DeLeon; 9. Olney, 10. Brewer (Fort Worth), 11. Mansfield, 
12. Mesquite, 13. Irving, 14. Winnsboro, 15. Bye, 16. Carthage; 17. West, 18. Lampasas, 
19. Rockdale, 20. Columbus, 21. Schulenburg, 22. Bellville, 23. Jasper, 24. Buna; 
25. Clear Creek (League City), 26. El Campo, 27. Pleasanton, 28. Beeville, 29. Divine, 
30. Del Rio, 31. Falfurrias, 32. Edcouch-Elsa. 
1959 
CONFERENCE B 
1. Higgins, 2. Texline, 3. Bovina, 4. Cotton Center, 5. Bula (Enochs), 6. Roosevelt 
(Lubbock), 7. Wellman, 8. Ackerly, 9. Lakeview, 10. Jayton, 11. Wheeler, 12. Hedley, 
13. Benjamin, 14. Rochester, 15. McCaulley, 16. Ira; 17. Hawley, 18. Eula (Clyde), 
19. Knott, 20. Wall, 21. Paint Rock, 22. Mozelle (Fisk), 23. Santo, 24. Lipan, 25. Gustine, 
26. Jonesboro, 27. Hico, 28. Meridian, 29. Moody, 30. Abbott, 31. Early (Brownwood), 
32. Gorman; 33. Lockett (Vernon), 34. Petrolia, 35. Woodson, 36. Slidell, 37. Callisburg 
(Gainesville), 38. Sadler, 39. Boyd, 40. Grandview, 41. Blue Ridge, 42. Community 
(Nevada), 43. Bells, 44. Gober, 45. Scurry-Rosser, 46. Milford, 47. East Lamar (Patton­
ville), 48. Delmar (Paris); 49. Wortham, 50. Bye, 51. Avery, 52. Avinger, 53. Bland 
(Merit), 54. NORTH HOPKINS (Sulphur Springs), 55. Alba-Golden, 56. Woodhouse 
(Palestine) , 57. Chandler, 58. Whitehouse, 59. Harmony (Gilmer), 60. New Diana, 
61. Elysian Fields, 62. Wells, 63. Gary, 64. Broaddus; 65. Dime Box, 66. Lott, 67. Norman­
gee, 68. Apple Springs, 69. C<>lmesneil, 70. Hamshire, 71. China, 72. New Caney, 73. Mag­
nolia, 74. Orchard; 75. Burton, 76. Sheridan, 77. Troy, 78. Liberty Hill, 79. Navarro 
(Seguin), 80. Johnson City, 81. Medina, 82. Rocksprings; 83. Brackettville, 84. Charlotte, 
85. Falls City, 86. D'Hanis, 87. Skidmore-Tynan, 88. Odem, 89. Bruni, 90. Santa Rosa; 
91. Valentine, 92. Barnhart, 93. Balmorhea, 94. Van Horn. 
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CONFERENCE A 
1. Sunray, 2. White Deer, 3. Sudan, 4. Hale Center, 5. Sundown, 6. Roby, 7. Sanderson, 
8. Junction; 9. Llano, 10. Clyde, 11. Crowell, 12. Springtown, 13. Cooper, 14. Queen 
City, 15. Hallsville, 16. Canton; 17. Leverett's Chapel, 18. Joaquin, 19. CENTRAL 
(Pollok), 20. Fairfield, 21. Midway (Waco), 22. Thorndale, 23. Orangefield, 24. Klein 
(Spring) ; 25. Sugarland, 26. Moulton, 27. Schertz-Cibolo, 28. Dilley, 29. George West, 
30. Gregory, 31. Flour Bluff (Corpus Christi), 32. Rio Hondo. 
CONFERENCE AA 
1. Friona, 2. ABERNATHY, 3. Spur, 4. Alpine, 5. Wellington, 6. Anson, 7. Winters, 
8.Granbury; 9. Bowie, 10. Northwest (Justin), 11. Duncanville, 12. Winnsboro, 13. 
Brewer (Fort Worth), 14. Mesquite, 15. West, 16. Lampasas; 17. Bellville, 18. Rusk, 
19. Rocksdale, 20. Hallettsville, 21. Conroe, 22. Buna, 23. Clear Creek (League City), 
24. Wharton; 25. Calhoun (Port Lavaca), 26. East Central (San Antonio), 27. Uvalde, 
28. Devine, 29. Hebbronville, 30. Sinton, 31. Falfurrias, 32. Lyford. 
1960 
CONFERENCE B 
I. Higgins, 2. Texline, 3. Happy, 4. Cotton Center, 5. Bula (Enochs), 6. New Deal, 
7. Meadow, 8. Klondike (Lamesa), 9. Matador, 10. McAdoo, 11. Mobeetie, 12. Claude, 
13. Knox City, 14. Paint Creek (Haskell), 15. Trent, 16. Westbrook; 17. Hawley, 18. Eula 
(Clyde), 19. Sands (Ackerly), 20. Barnhart, 21. Paint Rock, 22. Jim Ned (Tuscola), 
23. Brock (Weatherford), 24. Lipan, 25. Priddy, 26. Jonesboro, 27. Blum, 28. Meridian, 
29. Moody, 30. Abbott, 31. Bangs, 32. Gorman; 33. Lockett (Vernon), 34. Bellevue, 35. 
Bryson, 36. Slidell, 37. Callisburg (Gainesville), 38. Tioga, 39. Tolar, 40. Grandview, 
41. Prosper, 42. Community (Nevada), 43. Celeste, 44. Gober, 45. De Soto, 46. Italy, 
47. Deport, 48. Bye ; 49. Wortham, 50. Bye, 51. Avery, 52. McLeod, 53. Alba-Golden 
(Alba), 54. NORTH HOPKINS (Sulphur Springs), 55. Slocum, 56. Trinidad, 57. 
Bullard, 58. Winona, 59. East Mountain (Gilmer), 60. Elysian Fields, 61. Wells, 62. 
(unreported), 63. Broaddus, 64. Kennard ; 65. Dime Box, 66. Lott, 67, Centerville, 68. 
Burton, 69. Colmesneil, 70. Hamshire, 71. China, 72. New 'Caney, 73. Magnolia, 74. 
Friendswood; 75. Sheridan, 76. Dripping Springs, 77. Academy (Temple), 78. Pfluger­
ville, 79. Johnson City, BO. Medina, Bl. Utopia, 82. Brackettville; B3. Charlotte, 84. Bye, 
B5. Falls City, B6. D'Hanis, B7. Skidmore-Tynan (Skidmore), 8B. Odem, 89. Ben Bolt, 
90. Santa Rosa; 91. Valentine, 92. Rankin, 93. Balmorhea, 94. Van Horn. 
CONFERENCE A 
1. Gruver, 2. White Deer, 3. Sudan, 4. Hale Center, 5. Sundown, 6. Roby, 7. Sanderson, 
B. Menard, 9. Santa Anna, 10. Clyde, 11. Munday, 12. Burleson, 13. COOPER, 14. Queen 
City, 15. Judson Grove (Judson), 16. Canton, 17. Troup, 18. Joaquin, 19. Central (Pollok), 
20. Fairfield, 21. Midway (Waco), 22. Thorndale, 23. Bridge City, 24. Klein (Spring), 
25. Dulles (Missouri City), 26. Moulton, 27. Bandera, 28. Dilley, 29. George West, 30. 
Woodsboro, 31. Calallen, 32. Rio Hondo. 
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CONFERENCE AA 
1. Friona, 2. Abernathy, 3. Slaton, 4. Lake View (San Angelo), 5. Wellington, 6. Anson, 
7. Coleman, 8. Comanche, 9. Bowie, 10. Northwest (Justin), 11. Plano, 12. Winnsboro, 
13. Stephenville, 14. Sherman, 15. West, 16. Brady, 17. Bellville, 18. Jasper, 19. Rockdale, 
20. Luling, 21. Livingston, 22. BUNA, 23. Clear Creek (League City), 24. Wharton, 25. 
Brazosport (Freeport), 26. East Central (San Antonio), 27. Uvalde, 28. Devine, 29. 
Premont, 30. Calhoun (Port Lavaca), 31. Weslaco, 32. Raymondville. 
1961 
CONFERENCE B 
1. Higgins, 2. Bye, 3. Texline, 4. Happy, 5. Cotton Cen ter, 6. Dula (Enochs ), 7. New 
Deal, 8. Ropesville, 9. Loop, 10. Bye, 11. Matador, 12. McAdoo, 13. Miami, 14. Claude, 
15. Knox City, 16. Paint Creek (Haskell), 17. Hawley, 18. Eula (Clyde), 19. Paint Rock, 
20. Jim Ned (Tuscola), 21. Brock (Weatherford), 22. Lipan, 23. Priddy, 24. Jonesboro, 
25. Bye, 26. Blum, 27. Meridian, 28. Axtell, 29. Abbott, 30. Brookesmith, 31. Gorman, 
32. Bye, 33. Harrold, 34. MIDWAY (Henrietta), 35. Bryson, 36. Slidell, 37. Callisburg 
(Gainesville), 38. S&S (Sadler), 39. Everman, 40. Grandview, 41. Prosper, 42. Bye, 43. 
Princeton, 44. Fannindel (Ladonia), 45. Gober, 46. Scurry-Rosser (Scurry), 47. Italy, 
48. Bye, 49. Delmar (Paris), 50. Frost, 51. Trinidad, 52. Avery, 53. Bloomburg, 54. 
Celeste, 55. North Hopkins (Sulphur Springs) , 56. Bye, 57. Slocum, 58. New Summer­
field, 59. Harmony (Gilmer), 60. East Mountain (Gilmer), 61. Waskom, 62. Wells, 
63. Burkeville, 64. Apple Springs, 65. Snook, 66. Chilton, 67. Buffalo, 68. Burton, 69. 
Big Sandy (Dal!ardsville), 70. Fannett (Beaumont), 71. China, 72. Splendora, 73. Iola, 
74. Friendswood, 75. Sheridan, 76. Marion, 77. Academy (Temple), 78. Manor, 79. Evant, 
80. Medina, 81. Nueces Canyon (Barksdale), 82. Bye, 83. Somerset, 84. Falls City, 
85. Brackettville, 86. D'Hanis, 87. Skidmore-Tynan (Skidmore), 88. Banquete, 89. Bruni, 
90. Santa Rosa, 91. Highland (Roscoe) , 92. Westbrook, 93. Sands (Ackerly) , 94. Wall, 
95. Valentine, 96. Bye, 97. Balmorhea, 98. Dell City. 
CONFERENCE A 
I. White Deer, 2. Clarendon, 3. Sudan, 4. Silverton, 5. SUNDOWN, 6. Coahoma, 7. 
Sanderson, 8. Eldorado, 9. Goldthwaite, 10. Santa Anna, 11. Paducah, 12. Boyd, 13. Van 
Alstyne, 14. Wylie, 15. Queen City, 16. Troup, 17. Rains (Emory), 18. Hallsville, 19. 
Joaquin, 20. Central (Pollok), 21. Fairfield, 22. Glen Rose, 23. Thorndale, 24. Moulton, 
25. Hull-Daisetta (Daisetta), 26. Klein (Spring), 27. Tomball, 28. Pearland, 29. Dilley, 
30. George West, 31. Rockport, 32. Rio Hondo. 
CONFERENCE AA 
1. Dimmitt, 2. Muleshoe, 3. Slaton, 4. Alpine, 5. Spearman, 6. Anson, 7. Winters, B. 
Granbury, 9. Nocona, 10. Decatur, 11. Cooper, 12. Canton, 13. Duncanville, 14. Stephen­
ville, 15. Jacksonville, 16. West, 17. Llano, 18. Rockdale, 19. Halletsville, 20. Livingston, 
21. Bridge City, 22. BUNA, 23. Angleton, 24. Brazosport (Freeport), 25. Ganado, 26. 
Floresville, 27. Devine, 28. Uvalde, 29. Premont, 30. Tuloso-Midway (Corpus Christi), 
31. Weslaco, 32. Lyford. 
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1962 
CONFERENCE B 
1. Higgins, 2. Bye, 3. Texline, 4. Happy, 5. Cotton Center, 6. Three Way (Maple). 7. 
Roosevelt (Lubbock), 8. Ropesville, 9. Loop, 10. Bye, 11. Matador, 12. McAdoo, 13. 
Briscoe, 14. CLAUDE, 15. Knox City, 16. Paint Creek (Haskell), 17. Avoca, 18. Eula 
(Clyde), 19. Menard, 20. Jim Ned (Tuscola), 21. Brock (Weatherford), 22. Lingleville, 
23. Carlton, 24. Jonesboro, 25. Bye, 26. Blum, 27. Meridian, 28. Crawford, 29. Abbott, 
30. Blanket, 31. Rising Star, 32. Bye, 33. Valley View (Kamay), 34. Midway (Henrietta), 
35. Windhorst, 36. Ponder, 37. Callisburg (Gainesville), 39. S&S (Sadler), 39. Everman, 
40. Grandview, 41. Frisco, 42. Leonard, 43. North Fannin (Ivanhoe) , 44. Milford, 45. 
Bye, 46. (unreported), 47. Powderly, 48. Bye, 49. Mildred (Corsicana), 50. Scurry­
Rosser (Scurry), 51. Avery, 52. Bloomburg, 53. Lone Oak, 54. North Hopkins (Sulphur 
Springs), 55. Slocum, 56. Bye, 57. New Summerfield, 58. Winona, 59. East Mountain 
(Gilmer), 60. Waskom, 61. Broaddus, 62. Wells, 63. Bye, 64. Apple Springs, 65. Snook, 
66. Chilton, 67. Buffalo, 68, Burton, 69. Big Sandy (Dallardsville), 70. Burkeville, 71. 
Bye, 72. Splendora, 73. Magnolia, 74. Friendswood, 75. Flatonia, 76. Navarro (Seguin), 
77. Salado, 78. Florence, 79. Lometa, 80. Harper, 81. Nueces Canyon (Barksdale), 82. 
Bye, 83. Somerset, 84. Falls City, 85. Brackettville, 86. D'Hanis, 87. Skidmore-Tynan 
(Skidmore), 88. Banquete, 89. Riviera, 90. Santa Rosa, 91. Aspermont, 92. Westbrook, 93. 
Forsan, 94. Mertzon, 95. Fort Davis, 96. Bye, 97. Grandfalls, 98. Fort Hancock. 
CONFERENCE A 
1. Stratford, 2. Clarendon, 3. Sudan, 4. Idalou, 5. SUNDOWN, 6. Coahoma, 7. Sander­
son, 8. Ozona, 9. Mason, 10. Clyde, 11. Paducah, 12. Boyd, 13. Celina, 14. Fannindel 
(Ladonia), 15. Queen City, 16. Troup, 17. Rains (Emory), 18. Hallsville, 19. Hemphill, 
20. Central (Pollok), 21. Fairfield, 22. Glen Rose, 23. Thorndale, 24. Moulton, 25. 
Hamshire-Fannett (Hamshire), 26. Klein (Spring), 27. Tomball, 28. Pearland, 29. 
Dilley, 30. Jourdanton, 31. Gregory, 32. Rio Hondo. 
CONFERENCE AA 
1. Tulia, 2. Muleshoe, 3. Tahoka, 4. Alpine, 5. Spearman, 6. Hamlin, 7. Lake View 
('San Angelo), 8. Granbury, 9. Olney, 10. Decatur, 11. Cooper, 12. Canton, 13. Duncan­
ville, 14. Brewer (Fort Worth), 15. Rusk, 16. West, 17. Brady, 18. Rockdale, 19. Bell­
ville, 20. Livingston, 21. West Orange (Orange), 22. Little Cypress (Orange), 23. Deer 
Park, 24. Victoria, 25. Edna, 26. Poteet, 27. DE\1NE, 28. Uvalde, 29. Bye, 30. Flour 
Bluff (Corpus Christi), 31. Mercedes, 32. Lyford. 
1963 
CONFERENCE B 
1. Follett, 2. Miami, 3. Vega, 4. Happy, 5. Cotton Center, 6. Three Way (Maple), 7. 
Roosevelt (Lubbock), 8. Bye, 9. Claude, 10. Lake\'iew, 11. Ropeville, 12. Bye, 13. 
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Rochester, 14. Paint Creek (Haskell), 15. Girard, 16. Bye, 17. Hawley, 18. Gorman, 19. 
Brock (Weatherford), 20. Lingleville, 21. Carlton, 22. Jonesboro, 23. May, 24. Bye, 25. 
Blum, 26. Meridian, 27. Crawford, 28. Lott, 29. Abbott, 30. Frost, 31. Avalon, 32. Bye, 
33. Oklaunion, 34. Antelope, 35. Petrolia, 36. Callisburg (Gainesville), 37. SLIDELL, 38. 
Grandview, 39. Howe, 40. Bye, 41. Prosper, 42. Bye, 43. Celeste, 44. Alba-Golden (Alba), 
45. Powderly, 46. Annona, 47. Savoy, 48. Wolfe City, 49. Bloomburg, 50. Waskom, 51. 
Tenaha, 52. Winona, 53. Harmony (Gilmer), 54. New Summerfield, 55. Scurry-Rosser 
(Scurry), 56. Frankston, 57. Buffalo, 58. Lovelady, 59. Magnolia, 60. Splendora, 61. 
High Island, 62. Big Sandy (Dallardsville), 63. Wells, 64. Burkeville, 65. Salado, 66. 
Florence, 67. Lometa, 68. Marion, 69. Burton, 70. Friendswood, 71. Bye, 72. Flatonia, 73. 
Harper, 74. Rocksprings, 75. Comstock, 76. D'Hanis, 77. Falls City, 78. Bye, 79. Austwell· 
Tivoli (Tivoli), 80. Riviera, 81. Rochelle, 82. Talpa-Centennial (Talpa), 83. Forsan, 84. 
Bronte, 85. Trent, 86. Westbrook, 87. Borden County (Gail), 88. Grandfalls, 89. Fort 
Davis, 90. Fort Hancock. 
CONFERENCE A 
1. Gruver, 2. Wellington, 3. Sudan, 4. Idalou, 5. SUNDOWN, 6. Jim Ned (Tuscola), 7. 
Canutillo, 8. Eldorado, 9. Goldthwaite, IO. Baird, 11. Paducah, 12. Boyd, 13. Glen Rose, 
14. Midlothian, 15. Wylie, 16. S&S (Sadler), 17. Talco, 18. Kerens, 19. Hallsville, 20. 
Hemphill, 21. Central (Pollok}, 22. Midway (Waco), 23. Academy (Temple), 24. 
Moulton, 25. Orangefield, 26. Klein (Spring), 27. Pearland, 28. George West, 29. Blanco, 
30. Dilley, 31. Woodsboro, 32. Rio Hondo. 
CONFERENCE AA 
1. Spearman, 2. Tulia, 3. Friona, 4. Post, 5. Olney, 6. Hamlin, 7. Lake View (San 
Angelo), 8. Stephenville, 9. Mineral Wells, IO. Azle, 11. Cooper, 12. Brewer (Fort 
Worth), 13. Canton, 14. Carthage, 1.5. WEST, 16. Brady, 17. Rockdale, 18. Luling, 19. 
Cypress-Fairbanks (Cypress) , 20. Livingston, 21. Hardin-Jefferson (Sour Lake), 22. 
Little Cypress (Orange), 23. Deer Park, 24. Angleton, 25. Ganado, 26. Southwest (Atas· 
cosa), 27. Cotulla, 28. Del Rio, 29. Kenedy, 30. Premont, 31. Weslaco, 32. Edcouch-Elsa 
(Edcouch). 
1964 
CONFERENCE B 
I. Follett, 2. Miami, 3. Vega, 4. Happy, 5. Cotton Center, 6. Three Way (Maple), 7. 
Roosevelt (Lubbock), 8. Bye, 9. Claude, IO. Estelline, 11. Ropesville, 12. Bye, 13. 
Weinert, 14. Paint Creek (Haskell), 15. McAdoo, 16. Bye, 17. Lueders, 18. Carbon, 19. 
Peaster, 20. Lingleville, 21. Carlton, 22. Jonesboro, 23. May, 24. Bye, 25. Blum 26. 
Meridian, 27. Crawford, 28. Lott, 29. Abbott, 30. Mildred (Corsicana), 31. Maypearl, 
32. Bye, 33. Northside (Vernon), 34. Antelope, 35. Prairie Valley (Nocona), 36. Callis­
burg (Gainesville), 37. Slidell, 38. Grandview, 39. Collinsville, 40. Bye, 41. Blue Ridge, 
42. Bye, 43. Campbell, 44. Sulphur Bluff, 45. East Lamar (Pattonville), 46. Annona, 47. 
Ector, 48. Wolfe City, 49. Bloomburg, 50. Waskom, 51. Tenaha, 52. Leverett's Chapel 
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(Overton), 53. Union Grove (Gladewater), 54. New Summerfield, 55. Eustace, 56. 
Slocum, 57. Buffalo, 58. Kennard, 59. Magnolia, 60. Barbers Hill (Mont Belvieu), 61. 
High Island, 62. Big Sandy (Dallardsville), 63. 'Wells, 64. Burkeville, 65. Salado, 66. 
Florence, 67. Evant, 68. Navarro (Seguin), 69. Round Top-Carmine (Carmine), 70. 
Friendswood, 71. Flatonia, 72. Bye, 73. Johnson City, 74. Rocksprings, 75. Brackettville, 
76. D'Hanis, 77. Runge, 78. Bye, 79. Skidmore-Tynan (Skidmore), 80. Riviera, 81. 
Rochelle, 82. Talpa-Centennial (Talpa), 83. Forsan, 84. Wall, 85. TRENT, 86. Ira, 87. 
Sands (Ackerly), 88. Barstow, 89. Valentine, 90. Dell City. 
CONFERENCE A 
1. Gruver, 2. Wellington, 3. Sudan, 4. Idalou, 5. Sundown, 6. Wylie (Abilene), 7. 
Canutillo, 8. Eldorado, 9. Copperas Cove, 10. BAIRD, 11. Henrietta, 12. Millsap, 13. 
Clifton, 14. Midlothian, 15. Wylie, 16. Fannindel (Ladonia), 17. Talco, 18. Brownsboro, 
19. White Oak, 20. West Sabine (Pineland), 21. Central (Pollok), 22. Midway (Waco), 
23. Academy (Temple), 24. Moulton, 25. Orangefield, 26. Spring, 27. Pearland, 28. 
Jourdanton, 29. Bandera, 30. Dilley, 31. Bloomington, 32. Santa Rosa. 
CONFERENCE AA 
I. Spearman, 2. Abernathy, 3. FRIONA, 4. Post, 5. Iowa Park, 6. Hamlin, 7. Stanton, 
8. Granbury, 9. Mineral Wells, 10. Azle, 11. Cooper, 12. Brewer (Fort Worth), 13. Canton, 
14. Carthage, 15. West, 16. Coleman, 17. Rockdale, 18. Luling, 19. Bellville, 20. Living­
ston, 21. Hardin-Jefferson (Sour Lake), 22. Little Campus (Orange), 23. Clear Creek 
(League City), 24. Angleton, 25. Ganado, 26. Floresville, 27. Cotulla, 28. Del Rio, 29. 
Kenedy, 30. Gregory, 31. Weslaco, 32. Lyford. 
1965 
CONFERENCE B 
1. Booker, 2. Briscoe, 3. Vega, 4. Bye, 5. Bovina, 6. Cotton Center, 7. Pep, 8. Bye, 9. 
Shallowater, 10. Sundown, 11. Samnorwood, 12. Estelline, 13. Benjamin, 14. McAdoo, 15. 
Paint Creek (Haskell), 16. Bye, 17. Hawley, 18, Bye, 19. Carbon, 20. Brock (Weather­
ford), 21. Lingleville, 22. Bye, 23. Priddy, 24. May, 25. Tolar, 26. Meridian, 27. Crawford, 
28. Bye, 29. Mildred (Corsicana), 30. Maypearl, 31. Abbott, 32. Bye, 33. Lockett (Ver­
non), 34. Windthorst, 35. Gold-Burg (Bowie), 36. Callisburg (Gainesville), 37. Slidell, 
38. Bye, 39. Grandview, 40. Bye, 41. S&S (Sadler), 42. Blue Ridge, 43. Bland (Merit), 
44. Saltillo, 45. Deport, 46. Annona, 47. Ector, 48. Bye, 49. Avinger, 50. Waskom, 51. 
Tenaha, 52. Winona, 53. Harmony (Gilmer), 54. Bye, 55. Eustace, 56. La Poynor 
(Larue), 57. Oakwood, 58. Kennard, 59. Magnolia, 60. Bye, 61. High Island, 62. Big 
Sandy ( Dallardsville), 63. Wells, 64. Burkeville, 65. Salado, 66. Florence, 67. Evant, 68. 
Navarro (Seguin), 69. Round Top-Carmine (Carmine), 70. Bye, 71. Friendswood, 72. 
Royal (Brookshire), 73. Harper, 74. Bye, 75. Rocksprings, 76. Comstock, 77. McMullin 
(Tilden), 78. Falls City, 79. Skidmore-Tynan (Skidmore), 80. Riviera, 81. Rochelle, 82. 
Talpa-Centennial (Talpa), 83. Forsan, 84. Mertzon, 85. TRENT, 86. Ira, 87. Borden 
County (Gail), 88. Barstow, 89. Fort Davis, 90. Dell City. 
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CONFERENCE A 
l. 'Stratford, 2. Wellington, 3. Springlake (Earth), 4. ROOSEVELT (Lubbock), 5. 
Stanton, 6. Wylie (Abilene), 7. Canutillo, 8. Eldorado, 9. Goldthwaite, 10. Baird, 11. 
Knox City, 12. Millsap, 13. Clifton, 14. Cedar Hill, 15. Wylie, 16. Fannindel (Ladonia), 
17. Talco, 18. Brownsboro, 19. Hallsville, 20. West Sabine (Pineland), 21. Grapeland, 
22. Buffalo, 23. Midway (Waco), 24. Rogers, 25. Moulton, 26. Orangefield, 27. Barbers 
Hill (Mont Belvieu), 28. Tidehaven (El Maton), 29. Jourdanton, 30. Marion, 31. Calal­
len, 32. San Isidro. 
CONFERENCE AA 
1. Spearman, 2. Iowa Park, 3. Friona, 4. Slaton, 5. Winters, 6. Granbury, 7. McCamey, 
8. Brady, 9. Decatur, 10. Lake Worth (Fort Worth), 11. Plano, 12. Bye, 13. West, 14. 
Bye, 15. Cooper, 16. Canton, 17. Bye, 18. Rockdale, 19. Luling, 20. Sealy, 21. Livingston, 
22. Little Cypress (Orange), 23. Hamshire-Fannett (Hamshire), 24. Pearland, 25. 
EDNA, 26. Poteet, 27. Southwest (Atascosa), 28. Devine, 29. Goliad, 30. Tuloso-Midway 
(Corpus Christi), 31. Bye, 32. Lyford. 
CONFERENCE AAA 
l. Tulia, 2. Gatesville, 3. Brewer (Fort Worth), 4. Bye, 5. Carthage, 6. Jasper, 7. 
Conroe, 8. Bye, 9. VICTORIA, 10. Deer Park, 11. Uvalde, 12. Weslaco. 
1966 
CONFERENCE B 
l. Darrouzett, 2. Briscoe, 3. Vega, 4. Nazareth, 5. Amherst, 6. Three Way (Maple), 7. 
Shallowater, 8. Sundown, 9. Samnonvood, 10. Estelline, 11. Jayton, 12. Paint Creek 
(Haskell) , 13. Eula (Clyde), 14. Carbon, 15. Brock (Weatherford), 16. Lingleville, 17. 
Sidney, 18. May, 19. Tolar, 20. Meridian, 21. Lott, 22. Frost, 23. Maypearl, 24. Bynum, 
25. Lockett (Vernon), 26. Antelope, 27. Petrolia, 28. Callisburg (Gainesville), 29. Slidell, 
30. Grandview, 31. S&S (Sadler), 32. Blue Ridge, 33. Celeste, 34. Saltillo, 35. Deport, 36. 
Rayburn (Ivanhoe), 37. Avinger, 38. Waskom, 39. Tenaha, 40. Winona, 41. Harmony 
(Gilmer), 42. Scurry-Rosser (Scurry), 43. Cayuga, 44. Oakwood, 45. Apple Springs, 46. 
Anderson, 47. High Island, 48. Colmesneil, 49. Wells, 50. Burkeville, 51. Bartlett, 52. 
Florence, 53. Evant, 54. Navarro (Seguin), 55. ROUND TOP-CARMINE (Carmine), 
56. Friendswood, 57. Royal (Brookshire), 58. La Vernia, 59. Harper, 60. Nueces Canyon 
(Barksdale), 61. Brackettville, 62. McMullin (Tilden), 63. Pawnee, 64. Riviera, 65. 
Eden, 66. Talpa-Centennial (Talpa), 67. Forsan, 68. Christoval, 69. Trent, 70. Westbrook, 
71. Borden County (Gail), 72. Barstow, 73. Balmorhea, 74. Sierra Blanca. 
CONFERENCE A 
l. Stratford, 2. Clarendon, 3. Springlake (Earth), 4. Roosevelt (Lubbock), 5. Tahoka, 
6. Wylie (Abilene), 7. Canutillo, 8. Menard, 9. Early (Brownwood), 10. Cross Plains, 
11. Munday, 12. Millsap, 13. Itasca, 14. Midlothian, 15. Wylie, 16. Fannindel (Ladonia), 
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17. Queen City, 18. Brownsboro, 19. Hallsville, 20. West Sabine (Pineland), 21. Grape­
land, 22. Buffalo, 23. Midway (Waco), 24. Academy (Temple), 25. Orangefield, 26. 
Waller, 27. Moulton, 28. Tidehaven (El Maton), 29. JOURDANTON, 30. Marion, 31. 
Calallen, 32. San Isidro. 
CONFERENCE AA 
1. SPEARMAN, 2. Electra, 3. Floydada, 4. Frenship (Wolfforth) , 5. Hamlin, 6. 
Marfa, 7. Granbury, 8. Mason, 9. Decatur, 10. Lake Worth (Fort Worth), 11. Plano, 12. 
Bye, 13. Copperas Cove, 14, Bye, 15. Rivercrest (Talco-Bogata) , 16. Chapel Hill (Tyler), 
17. Bye, 18. Rockdale, 19. Halletsville, 20. Bellville, 21. Livingston, 22. Little Cypress 
(Orange), 23. Hamshire-Fannett (Hamshire), 24. Pearland, 25. Ganado, 26. Poteet, 27. 
Canyon (New Braunfels), 28. Carrizo Springs, 29. Goliad, 30. Tuloso-Midway (Corpus 
Christi), 31. Hebbronville, 32. Lyford. 
CONFERENCE AAA 
1. TULIA, 2. Gatesville, 3. Duncanville, 4. Carthage, 5. Conroe, 6. Jasper, 7. Victoria, 
8. Deer Park, 9. Uvalde, 10. Raymondville. 
1967 
CONFERENCE B 
1. Darrouzett, 2. Briscoe. 3. Vega, 4. Nazareth, 5. Cotton Center, 6. Bula (Enochs), 
7. Southland, 8. Sundown, 9. Samnonvood, 10. Quitaque, 11. Jayton, 12. Rochester, 13. 
Eula (Clyde), 14. Carbon, 15. Brock (Weatherford), 16. Huckaby (Stephenville), 17. 
Sidney, 18. May, 19. Tolar, 20. Cranfills Gap, 21. Chilton, 22. Milford, 23. Maypearl, 24. 
Aquilla, 25. Lockett (Vernon), 26. Windthorst, 27. Byers, 28. Callisburg (Gainesville), 
29. Slidell, 30. Aledo, 31. Howe, 32. Celina, 33. Celeste, 34. Saltillo, 35. Deport, 36. Ray­
burn (Ivanhoe), 37. Avinger, 38. Karnack, 39. Tenaha, 40. Winona, 41. Harmony (Gil­
mer), 42. Kemp, 43. New Summerfield, 44. Oakwood, 45. Apple Springs, 46. Iola, 47. 
HIGH ISLAND, 48. Chester, 49. Bye, 50. Broaddus, 51. Academy (Temple), 52. Florence, 
53. Evant, 54. Navarro (Seguin), 55. Dime Box, 56. Friendswood, 57. Royal (Brook­
shire), 58. La Vernia, 59. Harper, 60. Rocksprings, 61. Brackettville, 62. D'Hanis, 63. 
Skidmore-Tynan (Skidmore), 64. Riviera, 65. Eden, 66. Tai pa-Centennial (Talpa), 
67. Forsan, 68. Mertzon, 69. Trent, 70. Westbrook, 71. Borden County (Gail), 72. Barstow, 
73. Balmorhea, 74. Fort Hancock. 
CONFERENCE A 
1. Stratford, 2. Claude, 3. SPRINGLAKE (Earth), 4. Roosevelt (Lubbock), 5. 
Coahoma, 6. Wylie (Abilene), 7. Canutillo, 8. Eldorado, 9. Cross Plains, 10. Baird, 11. 
Archer City, 12. Boyd, 13. Glen Rose, 14. Grandview, 15. Pilot Point, 16. Fannindel 
(Ladonia), 17. Queen City, 18. Brownsboro, 19. Hallsville, 20. Joaquin, 21. Grapeland, 
22. Robinson (Waco), 23. Cayuga, 24. Rogers, 25. Deweyville, 26. Waller, 27. Moulton, 
28. Tidehaven (El Maton), 29. Jourdanton, 30. Judson (Converse ), 31. George West, 
32. Zapata. 
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CONFERENCE AA 
1. Spearman, 2. Wellington, 3. Floydada, 4. Frenship (Wolfforth), 5. Winters, 6. Al­
pine, 7. Granbury, 8. Mason, 9. Decatur, 10. Burleson, 11. Plano, 12. Bye, 13. Midway 
(Waco), 14. Bye, 15. Rivercrest (Talco-Bogata), 16. Chapel Hill (Tyler), 17. Bye, 18. 
Copperas Cove, 19. Smithville, 20. Bellville, 21. Livingston, 22. LITTLE CYPRESS 
(Orange), 23. Hardin-Jefferson (Sour Lake), 24. Bye, 25. Pearland, 26. Ganado, 27. 
Goliad, 28. Gregory-Portland (Gregory), 29. Southwest (San Antonio), 30. Devine, 31. 
Premont, 32. Lyford. 
CONFERENCE AAA 
1. TULIA, 2. Lake View (San Angelo), 3. Duncanville, 4. Carthage, 5. Bye, 6. Rock­
dale, 7. Conroe, 8. Jasper, 9. Victoria, 10. Clear Creek (League City), 11. Uvalde, 12. 
Bye, 13. West Oso (Corpus Christi), 14. Raymondville. 
1968 
CONFERENCE B 
1. Follett, 2. Briscoe, 3. Vega, 4. Happy, 5. Spade, 6. Bula (Enochs), 7. Ropesville, 8. 
Sundown, 9. Samnorwood, 10 Quitaque, 11. Jayton, 12. Rochester, 13. Lueders-Avoca 
(Avoca), 14. Gorman, 15. Brock (Weatherford), 16. Huckaby (Stephenville), 17. Sidney, 
18. May, 19. Tolar, 20. Jonesboro, 21. Chilton, 22. Mildred (Corsicana), 23. Maypearl, 
24. Abbott, 25. Lockett (Vernon), 26. Windthorst, 27. Bellevue, 28. Callisburg (Gaines­
ville), 29. Slidell, 30. Aledo, 31. Howe, 32. Celina, 33. Bland (Merit), 34. Alba-Golden 
(Alba), 35. Deport, 36. Savoy, 37. A~inger, 38. Harleton, 39. Tenaha, 40. (unreported), 
41. Union Hill (Bettie), 42. Kemp, 43. Neches, 44. Oakwood, 45. Centerville (Grove­
ton), 46. Anderson, 47. HIGH ISLAND, 48. Chester, 49. Bye, 50. Broaddus, 51. Salado, 
52. Hutto, 53. Lometa, 54 Navarro (Seguin), 55. Round Top-'Carmine (Carmine), 56. 
Friendswood, 57. Rock Island, 58. La Vernia, 59. Harper, 60. Nueces Canyon (Barks­
dale), 61. Comstock, 62. D'Hanis, 63. Austwell-Tivoli (Tivoli), 64. San Perlita, 65. 
Eden, 66. Talpa-Centennial (Talpa), 67. Forsan, 68. Mertzon, 69. Trent, 70. Westbrook, 
71. Klondike (Lamesa), 72. Grandwalls, 73. Fort Davis, 74. Fort Hancock. 
CONFERENCE A 
1. Stratford, 2. Claude, 3. SPRINGLAKE (Earth), 4. Idalou, 5. Coahoma, 6. Wylie 
(Abilene), 7. Canutillo, 8. Eldorado, 9. Cross Plains, 10. Baird, 11. Knox City, 12. 
Carroll (Southlake), 13. Glen Rose, 14. Grandview, 15. Pilot Point, 16. Powderly, 17. 
Queen City, 18. Malakoff, 19. White Oak, 20. Cushing, 21. Grapeland, 22. Robinson 
(Waco), 23. Hubbard, 24. Lexington, 25. Deweyville, 26. Waller, 27. Eagle Lake, 28. 
Tidehaven (El Maton), 29. Jourdanton, 30. Comfort, 31. George West, 32. Santa Rosa. 
CONFERENCE AA 
1. Spearman, 2. Electra, 3. Dimmitt, 4. Slaton, 5. Winters, 6. Alpine, 7. Granbury, 
8. San Saba, 9. Decatur, 10. Burleson, 11. Plano, 12. Bye, 13. Midway (Waco), 14. Bye, 
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15. RIVERCREST (Talco-Bogata), 16. Brownsboro, 17. Bye, 18. Copperas Cove, 19. 
Smithville, 20. Klein (Spring), 21. Livingston, 22. Buna, 23. Hamshire-Fannett (Ham­
shire), 24. Bye, 25. Pearland, 26. Edna, 27. Goliad, 28. Gregory-Portland (Gregory), 29. 
Southwest (San Antonio), 30. Devine, 31. Bye, 32. Lyford. 
CONFERENCE AAA 
1. Canyon, 2. STEPHENVILLE, 3. Duncanville, 4. Carthage, 5. Bye, 6. Gatesville, 7. 
Conroe, 8. West Orange (Orange), 9. Bay City, 10. Brazosport (Freeport), 11. Schertz­
Cibolo (Schertz), 12. Bye, 13. West Oso (Corpus Christi), 14. Raymondville. 
1969 
CONFERENCE B 
1. Hartley, 2. Follett, 3. Lefors, 4. Lakeview, 5. Spade, 6. Bula (Enochs), 7. Quitaque, 
8. Jayton, 9. Sundown, 10. Westbrook, 11. Forsan, 12. Mertzon, 13. KLONDIKE (La­
mesa), 14. Grandfalls, 15. Fort Davis, 16. Fort Hancock, 17. Talpa-Centennial (Talpa), 
18. Sidney, 19. Gustine, 20. Evant, 21. Abbott, 22. Bye, 23. Tolar, 24. Rising Star, 25. 
Trent, 26. Rochester, 27. Lockett (Vernon), 28. Antelope, 29. Byers, 30. Slidell, 31. 
Ponder, 32. Brock (Weatherford), 33. Callisburg (Gainesville), 34. Rayburn (Ivanhoe), 
35. Celina, 36. Bland (Merit), 37. Deport, 38. Yantis, 39. Avinger, 40. Concord (Mount 
Enterprise), 41. Neches, 42. Union Hill (Bettie), 43. Zavalla, 44. Centerville (Grove­
ton), 45. Oakwood, 46. Milford, 47. Avalon, 48. Crandall, 49. High Island, 50. Leggett, 51. 
North Zulch, 52. Anderson, 53. Lorena, 54. Academy (Temple), 55. Lometa, 56. Dripping 
Springs, 57. Round Top-Carmine (Carmine), 58. Alief, 59. Navarro (Seguin), 60. 
Austwell-Tivoli (Tivoli), 61. Nueces Canyon (Barksdale), 62. D'Hanis, 63. Bye, 64. 
San Perlita. 
CONFERENCE A 
1. STRATFORD, 2. Claude, 3. Springlake (Earth), 4. Ralls, 5. Coahoma, 6. Wylie 
(Abilene), 7. Iraan, 8. Eldorado, 9. Santa Anna, 10. Dublin, 11. Petrolia, 12. Carroll 
(Southlake), 13. Grandview, 14. Cedar Hill, 15. Royse City, 16. Fannindel (Ladonia), 17. 
Waskom, 18. Malakoff, 19. Hawkins, 20. Cushing, 21. Grapeland, 22. Troy, 23. Buffalo, 
24. Lexington, 25. Deweyville, 26. Splendora, 27. Moulton, 28. Tidehaven (El Maton), 
29. Jourdanton, 30. Comfort, 31. Marion, 32. Orange Grove. 
CONFERENCE AA 
1. Spearman, 2. Wellington, 3. Hale Center, 4. Idalou, 5. Stanton, 6. Alpine, 7. Winters, 
8. Comanche, 9. Burnet, 10. Bye, 11. Bridgeport, 12. Bye, 13. Alvarado, 14. Bye, 15. River­
crest (Talco-Bogata), 16. Forney, 17. Brownsboro, 18. MIDWAY (Waco), 19. Bye, 20. 
Eagle Lake, 21. Crosby, 22. Crockett, 23. Buna, 24. Hamshire-Fannett (Hamshire), 25. 
Bellville, 26. Palacios, 27. Karnes City, 28. Calallen (Corpus Christi), 29. Canyon (New 
Braunfels), 30. Devine, 31. Premont, 32. Lyford. 
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CONFERENCE AAA 
1. CANYON, 2. Stephenville, 3. Lake Worth (Fort Worth), 4. Gatesville, 5. Duncan­
ville, 6. Carthage, 1. Conroe, 8. Livingston, 9. Brazosport (Freeport), 10. Angleton, 11. 
Del Rio, 12. Victoria, 13. Tuloso·Midway (Corpus Christi), 14. Raymondville. 
1970 
CONFERENCE AAA 
1. Canyon, 2. Stephenville, 3. Pecos, 4. Bye, 5. Bowie, 6. Rockdale, 1. Duncanville, 
8. Carthage, 9. Brenham, 10. West Orange (Orange) , 11. Brazosport (Freeport), 12. 
Clear Creek (League City), 14. Del Rio, 14. Victoria, 15. Tuloso-Midway (Corpus 
Christi), 16. Donna. 
CONFERENCE AA 
1. Spearman, 2. Wellington, 3. Dimmitt, 4. Post, 5. Stanton, 6. Alpine, 7. Winters, 
8. Comanche, 9. Llano, 10. Bye, 11. Bridgeport, 12. Bye, 13. Midlothian, 14. Bye, 
15. Rivercrest (Bogota), 16. Forney, 17. Brownsboro, 18. ROBINSON (Waco), 19. Bye, 
20. Smithville, 21. Crosby, 22. Crockett, 23. Buna, 24. Hamshire-Fannett (Hamshire), 
25. Sealy, 26. Ganado, 27. Goliad, 28. Calallen (Corpus Christi), 29. Canyon (New 
Braunfels), 30. Devine, 31. Premont, 32. Lyford. 
CONFERENCE A 
1. Stratford, 2. Claude, 3. Springlake (Earth), 4. Petersburg, 5. Coahoma, 6. WYLIE 
(Abilene), 7. Iraan, 8. Eldorado, 9. Santa Anna, 10. Glen Rose, 11. Petrolia, 12. Carroll 
(Southlake), 13. Grandview, 14. Kennedale, 15. Princeton, 16. Leonard, 17. Harleton, 
18. Malakoff, 19. Hawkins, 20. Cushing, 21. Central (Pollok), 22. Rogers, 23. Italy, 
24. Leander, 25. Deweyville, 26. Burton, 27. Moulton, 28. Tidehaven (El Maton), 
29. Jourdanton, 30. Bandera, 31. Marion, 32. Agua Dulce. 
CONFERENCE B 
1. Adrian, 2. FOLLETT, 3. Briscoe, 4. Lakeview, 5. Spade, 6. Bula (Enochs), 7. 
Quitaque, 8. McAdoo, 9. Meadow, 10. Ira, 11. Forsan, 12, Paint Rock, 13. Loop, 14. 
Balmorhea, 15. Fort Davis, 16. Fort Hancock, 17. Talpa-Centennial (Talpa), 18. Blanket, 
19. Gustine, 20. Evant, 21. Abbott, 22. Huckabay (Stephenville), 23. Gorman, 24. Trent, 
25. Weinert, 26. Lockett (Vernon), 27. Antelope, 28. Midway (Henrietta), 29. Slidell, 
30. Chico, 31. Graford, 32. Savoy, 33. Rayburn (Ivanhoe), 34. Celina, 35. Bland (Merit), 
36. DEPORT, 37. Alba.Golden (Alba), 38. Avinger, 39. Elysian Fields, 40. Neches, 
41. Union Hill (Bettie), 42. Zavalla, 43. Wells, 44. Oakwood, 45. Milford, 46. Maypearl, 
47. Crandall, 48. Mauriceville, 49. Chester, 50. Normangee, 51. Anderson, 52. Lorena, 
53. Buckholts, 54. Lometa, 55. Dripping Springs, 56. Round Top-Carmine (Carmine), 
57. Alief, 58. Navarro (Sequin), 59. Austwell-Tivoli (Tivoli), 60. Medina, 61. Brackett· 
ville, 62. Banquete, 63. Bye. 
GIRLS' VOLLEYBALL 
Girls' volleyball, the newest of League-sponsored activities, officially played to state 
championships in all five conferences in 1967. Since that time, the number of schools 
participating in the sport has increased significantly with more expected to follow. 
Included in this section are district, regional, and state winners. 
1967 
CONFERENCE AAAA 
1. COOPER (Abilene), 2. Pampa, 3. Houston (Arlington), 4. Turner (Carrollton), 
5. Port Neches, 6. Bye, 7. Spring Branch Spring Woods (Houston), 8. Deer Park, 
9. Killeen, 10. Harlandale (San Antonio). 
CONFERENCE AAA 
1. Dumas, 2. Fort Stockton, 3. Lamesa, 4. Breckenridge, 5. Lake Worth (Fort Worth), 
6. Lewisville, 7. Nacogdoches, 8. La Vega (Waco), 9. West Orange (Orange), 10. 
Cypress-Fairbanks (Houston), 11. LAMAR CONSOLIDATED (Rosenberg), 12. Alvin, 
13. San Marcos, 14. West Oso (Corpus Christi) , 15. South San Antonio, 16. Weslaco. 
CONFERENCE AA 
1. Phillips, 2. Wellington, 3. Abernathy, 4. Denver City, 5. Stamford, 6. Crane, 7. Bye, 
8. San Saba, 9. Boswell (Eagle Mountain-Saginaw), 10. Mansfield, 11. Wilmer­
(Hutchins), 12. Groesbeck, 13. Linden-Kildare (Linden), 14. Daingerfield, 15. Com­
merce, 16. Van, 17. 'Caldwell, 18. Georgetown, 19. Smithville, 20. Katy, 21. Livingston, 
22. Buna, 23. Hamshire-Fannett (Hamshire), 24. Anahuac, 25. Needville, 26. Edna, 
27. Woodsboro, 28. GREGORY-PORTLAND (Gregory), 29. Canyon (New Braunfels), 
30. Carrizo Springs, 31. Freer, 32. La Joya. 
CONFERENCE A 
1. White Deer, 2. Silverton, 3. Springlake (Earth), 4. Lorenzo. 5. PLAINS, 6. Merkel, 
7. Wink, 8. Iraan, 9. Rising Star, 10. De Leon, '11. Munday, 12. Millsap, 13. Glen Rose, 
14. Joshua, 15. Bye, 16. Whitewright, 17. James Bowie (Simms) , 18. Malakoff, 19. 
Sabine ( Gl'adewater), 20. Cushing, 21. Groveton, 22. Moody, 23. Blooming Grove, 24. 
Granger, 25. Barbers Hill (Mont Belvieu), 26. Waller, 27. Schulenburg, 28. Tidehaven 
(El Maton), 29. Marion, 30. Judson (Converse), 31. Orange Grove, 32. Santa Rosa. 
CONFERENCE B 
1. Follett, 2. Briscoe, 3. Vega, 4. Nazareth, 5. Spade, 6. Pep, 7. Wilson, 8. Wellman, 
9. Hedley, 10. Estelline, 11. Patton Springs (Afton) , 12. Rochester, 13. Eu/,a (Clyde), 
14. Gorman, 15. Santo, 16. Huckaby (Stephenville), 17. Sidney, '18. May, 19. Kopperl, 
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20. Hico, 21. Lott, 22. Milford, 23. Maypearl, 24. Aquilla, 25. Harrold, 26. Windthorst, 
27. Byers, 28. Callisburg (Gainesville), 29. Paradise, 30. Aledo, 31. Howe, 32. Celina, 
33. Campbell, 34. Sulphur Bluff, 35. West Lamar (Petty), 36. Gober, 37. Avery, 38. 
Karnack, 39. Mount Enterprise, 40. Hawkins, 41. Harmony (Gilmer), 42. Kemp, 43. New 
Summerfield, 44. LEON (Jewett), 45. Centerville (Groveton), 46. Anderson, 47. Eva­
dale, 48. Goodrich, 49. Woden, 50. Chireno, 51. Salado, 52. Liberty Hill, 53. Evant, 
54. Kyle, 55. Round Top-Carmine (Carmine), 56. Orchard, 57. Royal (Brookshire), 
58. Nordheim, 59. Harper, 60. Nueces Canyon (Barksdale), 61. Brackettville, 62. Mc­
Mullen (Tilden), 63. Banquete, 64, Riviera, 65. Melvin, 66. Eola, 67. Water Valley, 
68. Wall, 69. Divide (Nolan), 70. Westbrook, 71. Klondike (Lamesa), 72. Buena Vista 
(Imperial) , 73. Valentine, 74. Fort Hancock. 
1968 
CONFERENCE AAAA 
1. Lee (Midland), 2. Pampa, 3. Arlington, 4. Bye, 5. Port Neches, 6. Bye, 7. Spring 
Branch Spring Woods (Houston), 8. Texas City, 9. Killeen, 10. HARLANDALE (San 
Antonio). 
CONFERENCE AAA 
1. Perryton, 2. Kermit, 3. Snyder, 4. Breckenridge, 5. Lake Tf1orth (Fort Worth), 
6. Lewisville, 7. Nacogdoches, 8. Lancaster, 9. West Orange (Orange), 10. Cypress­
Fairbanks (Houston), 11. Lamar Consolidated (Rosenberg), 12. CLEAR CREEK 
(League City), 13. San Marcos, 14. Jones (Beeville), 15. South San Antonio, 16. Weslaco. 
CONFERENCE AA 
1. PHILLIPS, 2. Iowa Park, 3. Olton, 4. Stanton, 5. Stamford, 6. Crane, 7. Bye, 8. 
Ballinger, 9. Nocona, 10. Burleson, 11. Wilmer-Hutchins (Hutchins), 12. McGregor, 
13. Liberty-Eylau (Texarkana), 14. Gilmer, 15. Winnsboro, 16. Canton, 17. Giddings, 
18. Georgetown, 19. Bastrop, 20. Katy, 21. Livingston, 22. Kirbyville, 23. Hardin-Jefferson 
(Sour Lake), 24. Anahuac, 25. Needville, 26. Edna, 27. Floresville, 28. Gregory-Portland 
(Gregory), 29. Canyon (New Braunfels), 30. Devine, 31. Benavides, 32. LaJoya. 
CONFERENCE A 
1. White Deer, 2. Wheeler, 3. Kress, 4. Lorenzo, 5. PLAINS, 6. Robert Lee, 7. Wink, 
8. Iraan, 9. Rising Star, 10. Dublin, 11, Knox City, 12. Boyd, 13. Meridian, 14. Joshua, 
15. Sanger, 16. Wolfe City, 17. James Bowie (Simms), 18. Malakoff, 19. Sabine (Glade­
water ), 20. Joaquin,. 21. Central (Pollok), 22. Robinson (Waco), 23. Blooming Grove, 
24. Thrall, 25. Orangefield, 26. Waller, 27. Schulenburg, 28. Hungerford, 29. Marion, 
30. Comfort, 31. Three Rivers, 32. San Isidro. 
CONFERENCE B 
1. Booker, 2. Briscoe, 3. Vega, 4. Hart, 5. Spade, 6. Three Way (Maple), 7. Wilson, 
8. Tf1 ellman, 9. Samnorwood, 10. Estelline, 11. McAdoo, 12. Weinert, 13. Noodle-Hom 
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(Merkel), 14. Carbon, 15. Brock (Weatherford), 16. Lingleville, 17. Gustine, 18. May, 
19. Kopper!, 20. Iredell, 21. Lott, 22. Coolidge, 23. Maypearl, 24. Penelope, 25. Harrold, 
26. Woodson, 27. Bellevue, 28. Callisburg (Gainesville) , 29. Chico, 30. Venus, 31. Howe, 
32. Celina, 33. Campbell, 34. Sulphur Bluff, 35. Delmar (Paris), 36. Windom, 37. Avery, 
38. Harleton, 39. Tenaha; 40. Winona, 41. Harmony (Gilmer), 42. Kemp, 43. Slocum, 
44. Buffalo, 45. Apple Springs, 46. Anderson, 47. Evadale, 48. Coldsprings, 49. Bye, 
50. Woden, 51, Academy (Temple), 52. Florence, 53. Lometa, 54. KYLE, 55. Burton, 
56. Danbury, 57. Rock Island, 58. Falls City, 59. Harper, 60. Leakey, 61. La Pryor, 62. 
McMullin (Tilden), 63. Banquete, 64. Riviera, 65. Lohn, 66. Eola, 67. Water Valley, 
68. Wall, 69. Trent, 70. Westbrook, 71. Klondike (Lamesa), 72. Buena Vista (Imperial), 
73. Valentine, 74. Fort Hancock. 
1969 
CONFERENCE AAAA 
1. LEE (Midland), 2. Bye, 3. Castleberry (Fort Worth), 4. Arlington (Arlington), 
5. Temple, 6. Bye, 7. South Park (Beaumont), 8. Port Neches, 9. Spring Branch Spring 
Woods (Houston), 10. Clear Creek (League City), 11. Calhoun (Port Lavaca), 12. 
Edinburg, 13. Seguin, 14. Harlandale (San Antonio). 
CONFERENCE AAA 
1. Perryton, 2. MONAHANS, 3. Colorado City, 4. Bowie, 5. Lake Worth (Fort Worth), 
6. Lewisville, 7. Nacogdoches, 8. La Vega (Waco), 9. West Orange (Orange), 10. 
Cypress-Fairbanks (Houston), 11. Dulles (Stafford), 12. Alvin, 13. Lampasas, 14. 
Gregory-Portland (Gregory), 15. Tivy (Kerrville), 16. Mission. 
CONFERENCE AA 
1. PHILLIPS, 2. Childress, 3. Dimmitt, 4. Denver City, 5. Crane, 6. Fabens, 7. 
Stamford, 8. Bye, 9. Brady, 10. Bridgeport, 11. Mansfield, 12. Wilmer-Hutchins 
(Hutchins), 13. Atlanta, 14. Hallsville, 15. Commerce, 16. Grand Saline, 17. Lindale, 
18. Midway (Waco), 19. Elgin, 20. Smithville, 21. King (Houston), 22. Crockett, 23. 
Woodville, 24. Kountze, 25. Katy, 26. Needville, 27. Goliad, 28. Ingleside, 29. Hays 
Consolidated (Kyle), 30. Devine, 31. Benavides, 32. Roma. 
CONFERENCE A 
1. Canadian, 2. Wheeler, 3. Sudan, 4. Shallowater, 5. PLAINS, 6. Robert Lee, 7. Iraan, 
8. Sonora, 9. Santa Anna, 10. Glen Rose, 11. Nocona, 12. Boyd, 13. Itasca, 14. Joshua, 
15. Sanger, 16. Detroit, 17. James Bowie (Simms), 18. Malakoff, 19. Sabine (Glade­
water), 20. Joaquin, 21. Alto, 22. Rosebud, 23. Mart, 24. Thrall, 25. Lumberton 
(Silsbee), 26. Burton, 27. East Bernard, 28. Louise, 29. Jourdanton, 30. Bandera, 31. 
Marion, 32. San Isidro. 
CONFERENCE B 
1. Channing, 2. Booker, 3. Miami, 4. Lakeview, 5. Lazbuddie, 6. Bledsoe, 7. Turkey, 
8. Patton Springs (Afton), 9. Wellman, 10. Westbrook, 11. Bronte, 12. Eola, 13. Sands 
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(Ackerly), 14. BUENA VISTA (Imperial), 15. Valentine, 16. Fort Hancock, 17. Mozelle 
(Fisk), 18. Zephyr, 19. (unreported), 20. Meridian, 21. Rio Vista, 22. Bye, 23. Lingle­
ville, 24. Rising Star, 25. Noodle-Horn (Merkel), 26. Rochester, 27. (unreported), 28. 
Windthorst, 29. Byers, 30. Slidell, 31. Chico, 32. Brock (Weatherford), 33. Collinsville, 
34. (unreported), 35. Community (Nevada), 36. Celeste, 37. East Lamar (Pattonville), 
38. Sulphur Bluff, 39. Avery, 40. Carlisle (Price), 41. Bullard, 42. Harmony (Gilmer), 
43. Chireno, 44. Centerville (Groveton), 45. Lovelady, 46. Coolidge, 47. Venus, 48. 
Eustace, 49. Evadale, 50. Leggett, 51. Iola, 52. Anderson, 53. Lott, 54. Academy (Temple), 
55. Lometa, 56. Florence, 57. Fayetteville, 58. Orchard, 59. Navarro (Seguin), 60. Mc­
Mullin (Tilden), 61. Leakey, 62. Comstock, 63. Bye, 64. Banquete. 
1970 GIRLS' VOLLEYBALL CHAMPIONS 
CONFERENCE AAAA 
I.Lee (Midland), 2. Bye, 3. Castleberry (Fort Worth), 4. ARLINGTON (ARLING­
TON), 5. Killeen, 6. Pemberton (Marshall), 7. South Park (Beaumont), 8. Port 
Neches, 9. Spring Woods (Houston), IO. Clear Creek (League City), 11. Martin (La­
redo), 12. Edinburg, 13. Seguin, 14. McCollum (San Antonio). 
CONFERENCE AAA 
1. Perryton, 2. MONAHANS, 3. Colorado City, 4. Breckenridge, 5. Brewer (Fort 
Worth), 6. Lewisville, 7. Nacogdoches, 8. La Vega (Waco), 9. Bridge City, IO. Cypress­
Fairbanks (Houston), 11. Dulles (Stafford), 12. Channelview, 13. Lockhart, 14. Greg­
ory-Portland (Gregory), 15. Tivy (Kerrville), 16. Mission. 
CONFERENCE AA 
1. Phillips (Borger), 2. Childress, 3. Floydada, 4. Denver City, 5. CRANE, 6. Fabens, 
7. Ballinger, 8. Hamilton, 9. Llano, IO. Boswell (Saginaw), l l. DeSoto, 12. Wilmer­
Hutchins (Hutchins), 13. Atlanta, 14. Hallsville, 15. Rivercrest (Bogata), 16. Quitman, 
17. Van, 18. Midway (Waco), 19. Georgetown, 20. Giddings, 21. King (Houston), 22. 
Corrigan, 23. Little Cypress (Orange), 24. Kountze, 25. Katy, 26. Needville, 27. York­
town, 28. Ingleside, 29. Hays (Kyle), 30. Devine, 31. Benavides, 32. Lyford. 
CONFERENCE A 
1. White Deer, 2. Wheeler, 3. Sudan, 4. Shallowater, 5. PLAINS, 6, Aspermont, 7. 
Clint, 8. Bye, 9. Early (Brownwood), IO. Glen Rose, 11. Knox City, 12. Aledo, 13. Bye, 
14. Crowley, 15. Sanger, 16. Whitewright, 17. James Bowie (Simms), 18. Malakoff, 
19. Sabine (Gladewater), 20. Shelbyville, 21. Alto, 22. Rosebud, 23. Mart, 24. Granger, 
25. Lumberton (Silsbee), 26. Somerville, 27. Weimer, 28. Louise, 29. Natalia, 30. 
Bandera, 31. Marion, 32. Orange Grove. 
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CONFERENCE B 
1. Adrian, 2. Follett, 3. Miami, 4. Hedley, 5. Spade, 6. Bledsoe, 7. Matador, 8. Patton 
Springs (Afton), 9. Wellman, 10. Roby, 11. Bronte, 12. Eola, 13. Klondike (Lamesa), 
14. BUENA VISTA (IMPERIAL), 15. Valentine, 16. Anthony, 17. Novice, 18. Sidney, 
19. Priddy, 20. Hico, 21. Rio Vista, 22. Bye, 23. Lingleville, 24 Moran, 25. Noodle Horn 
(Merkel), 26. Rochester, 22. Harrold, 28. Throckmorton, 29. Midway (Henrietta), 30. 
Slidell, 31. Chico, 32. Graford, 33. Collinsville, 34. Dodd City, 25. Celina, 36. Lone Oak, 
37. Blossom, 38. Cumby, 39. Avery, 40. Carlisle (Price), 41. Bullard, 42. Harmony (Gil­
mer), 43. Chireno, 44. Centerville (Groveton), 45. Latexo, 46. Bynum, 47. Venus, 48. 
Scurry-Rosser (Scurry), 49. Sabine Pass, SO. Chester, 51. Normangee, 52. Anderson, 53. 
Lott, 54. Buckholts, 55. Bertram, 56. Jarrell, 57. Dime Box, 58. Orchard, 59. La Vernia, 
60. McMullin (Tilden), 61. Leakey, 62. La Pryor, 63. Bye, 64. Banquete. 
STATE TOURNAMENT 
(Winners in italics. State champions in capital letters.) 
1967 
CONFERENCE B 
First Round: Klondike (Lamesa), Leon (Jewett); Eula (Clyde), Bye; Byers, Kyle; 
Rochester, Bye. 
Second Round: Leon (Jewett) , Eula (Clyde); Kyle, Rochester. 
Consolation: Eula (Clyde), Kyle. 
Finals LEON (JEWETT), Rochester. 
CONFERENCE A 
First Round: Plains, Malakoff; Tidehaven (El Maton), Munday. 
Consolation: Malakoff , Munday. 
Finals: PLAINS, Tidehaven. 
CONFERENCE AA 
First Round: Gregory-Portland (Gregory), Anahuac; Crane, Groesbeck. 
Consolation: Anahuac, Groesbeck. 
Finals: GREGORY, Crane. 
CONFERENCE AAA 
First Round: La Vega (Waco), Lamesa; Lamar (Richmond-Rosenberg), San Marcos. 
Consolation: La Vega (Waco), San Marcos. 
Finals: LAMAR (RICHMOND-ROSENBERG) , Lamesa. 
CONFERENCE AAAA 
First Round: Harlandale (San Antonio) , Spring Woods (Spring Branch; Cooper 
(Abilene), Houston (Arlington). 
Consolation: Houston (Arlington), Spring Woods (Spring Branch). 
Finals: COOPER (ABILENE), Harlan dale (San Antonio). 
1968 
CONFERENCE B 
First Round : Kemp, Wellman; Kyle, Bye; Noodle-Hom (Merkel), Delmar (Paris); 
Klondike (Lamesa), Bye. 
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Second Round: Kyle, Kemp; Klondike (Lamesa), Noodle-Horn (Merkel). 
Consolation: Noodle-Hom (Merkel), Kemp. 
Finals: KYLE, Klondike (Lamesa). 
CONFERENCE A 
First Round: Plains, Malakoff; Meridian, Waller. 
Consolation: iHalakof], Waller. 
Finals: PLAINS, Meridian. 
CONFERENCE AA 
First Round: Phillips, Katy; Gregory-Portland (Gregory), Canton. 
Consolation: Katy, Canton. 
Finals: PHILLIPS, Gregory-Portland (Gregory). 
CONFERENCE AAA 
First Round: Clear Creek (League City), Kermit; South San Antonio (San Antonio), 
lake Worth (Fort Worth) . 
Consolation: Kermit, Lake Worth (Fort Worth). 
Finals: CLEAR CREEK (LEAGUE CITY), South San Antonio. 
CONFERENCE AAAA 
First Round: Spring Woods (Spring Branch), Arlington (Arlington); Harlandale 
(San Antonio), Robert E. Lee (Midland). 
Consolation: Robert E. Lee (Midland), Arlington (Arlington). 
Finals: HARLANDALE (SAN ANTONIO), Spring Woods (Spring Branch). 
1969 
CONFERENCE B 
First Round: Buena Vista (Imperial) , Rio Vista; Banquete, Lovelady. 
Consolation: Rio Vista, Lovelady. 
Finals: BUENA VISTA (IMPERIAL), Banquete. 
CONFERENCE A 
First Round: Plains, Nocona; M alakof], East Bernard. 
Consolation: East Bernard, Nocona. 
Finals: PLAINS, Malakoff. 
CONFERENCE AA 
First Round: Katy, Brady; Phillips, Kountze. 
Consolation: Kountze, Brady. 
Finals: PHILLIPS, Katy. 
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CONFERENCE AAA 
First Round: Monahans, West Orange (Orange); Gregory-Portland (Gregory), Lake 
Worth (Fort Worth). 
Consolation: West Orange (Orange), Lake Worth (Fort Worth). 
Finals: MONAHANS, Gregory-Portland (Gregory). 
CONFERENCE AAAA 
First Round: Lee (Midland), Clear Creek (League City); Harlandale (San Antonio), 
Arlington (Arlington). 
Consolation: Arlington (Arlington), Clear Creek (League City). 
Finals: LEE (MIDLAND), Harlandale (San Antonio). 
1970 
(Consolation playoffs discontinued.) 
CONFERENCE B 
First Round : Buena Vista (Imperial), Banquete; Rio Vista, Blossom. 
Finals: BUENA VISTA (IMPERIAL) , Rio Vista. 
CONFERENCE A 
First Round: Plains, Malakoff ; Louise, Early (Brownwood). 
Finals: PLAINS, Louise. 
CONFERENCE AA 
First Round : Crane, Boswell (Saginaw) ; Kountze, Hays (Kyle). 
Finals : CRANE, Kountze. 
CONFERENCE AAA 
First Round: Channelview, La Vega (Waco); Monahans, Tivy (Kerrville). 
Finals: MONAHANS, Channelview. 
CONFERENCE AAAA 
First Round: Arlington (Arlington) , Lee (Midland). 
Finals: ARLINGTON (ARLINGTON), Spring Woods (Spring Branch) . 
TRACK AND FIELD 
In the following section, we have tried to include all practicable information on 
track and field: 
1. Present meet and conference records. 
2. The top three teams in each conference each year, with the actual point scores. 
3. Individual high-point scorers. 
4. Development of state meet records. 
5. Participation in state meets. 
This 4th section-development of state meet records-needs a brief comment. The 
year 1911 is chosen as the beginning date for the records. This was done because it was 
in 1911 that the "Interscholastic Athletic League" was organized, actually beginning 
the athletic side of the UIL program. The occasion of the organization, however, was 
the annual University of Texas invitational track meet for high schools, which had 
been going on for about six years. Records of the first UIL meet show that some times 
and distances established as records during the earlier invitational track meets were 
retained as "State" records-until broken. Therefore, records which were either stand­
ing, or were set, in 1911 are included in this section as the first state records. In some 
cases the earliest record available in a classification is that for 1912. 
These are only State Meet record5-'and do not pretend to be the best time of any 
year, or the best record for the event ever recorded in the state. These are only the 
League's official State Meet records. 
Concerning high-point teams and individuals, changes have been made in the system 
of scoring. At present (since 1946) meets are scored on a 10-8-6-4-2-1 basis, with 
relays counting 16-10-6-4-2-1. At various times in the past the system was based on 
5-3-1 and 5-3-2-1, with relays part of the time counting double, but for most years 
counting the same as other events. These facts explain the sudden jump, in the meet 
of 1946, in the total points scored. 
The section showing the top three teams in each classification will indicate the 
various ways in which competition in track and field has been run off. In the section 
covering development of records, these classifications may prove confusing. League 
competition began with two classifications-High School and Academy. For obvious 
reasons the older boys in the latter division had the best times and distances, and the 
best records were made in the Academy division. For comparative purposes, however, 
the League has kept, wherever ·available, the records of the High School division from 
those early years. For these reasons, there are in many events two "first records." If the 
record comes from the Academy division (which was dropped after 1917, and where 
there were only a handful of academies competing), it is so identified. 
The UIL State Meets have produced many great heroes, many outstanding athletes 
who have gone on to win national and Olympic honors. It is not possible to reflect in 
this publication the thrilling stories behind the cold statistics. 
Only six times have the efforts of one person resulted in all points scored by a winning 
school. In 1916, Leo George of Buffalo School, Bangs, scored 18 points for the Class B 
championship. In 1917, M. Lindsey of Timpson scored 22~ points for Class B title. In 
1919, it was V. Rabb of Smithville who won Class B singlehandedly, with 15 points. In 
1935, the one division State Meet was won singlehandedly by Carl Fitzgerald of Barbers 
Hill School, Mont Belvieu, with 10 points-as the result of a very even distribution 
of points among many schools. The same thing happened again in 1936, when Walter 
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Cecil of Freeport took the state title with 15 points. The performance which probably 
will never again be equalled was that in 1924, when Leo Baldwin accounted for all of 
. Wichita Falls' 23 points to win the top bracket, Class A, championship by himself. 
Baldwin took four firsts and a second. 
The greatest cross-the-board sweep, however, came in the earliest years of League 
history, when competition was stiff but not so select at the State Meet level. In 1912, 
before regional eliminations had been organized to insure that only the best competed 
in the State Meet, any team with the cash could come to Austin to compete. There were, 
in that year, only about 20 schools, and slightly over 100 competitors, at the State Meet. 
Beaumont, with 37 points, won in the high school division. The star for that school was 
Maxson, who won five firsts and two seconds: firsts in the 12-pound hammer throw, and 
in the 50, 100, 220 and 440 dashes, seconds in the broad jump and shot put, to score 31 
points. 
You will note that prior to 1925 all times are in even tenths of a second. This is due 
to the fact that through 1924 stop watches used had calibrations only in fifths of a 
second. In 1925, watches with calibrations in tenths were used for the first time at the 
State Meet. For convenience, and to prevent confusion, all earlier fifth-of-a-second read­
ings have been converted to tenths. 
One further point. Wherever possible we have given the first name of the record maker 
or high-point man. In some cases nothing more than the last name can be obtained. In 
the early days, schools more often than not submitted the names of contestants for the 
State Meet by surname only. Official programs and records identified the contestants by 
surname and assigned number. No first names were recorded. This has wiped out the 
records in many of the home schools; in fact , many of the schools have disappeared. 
TRACK AND FIELD 
State Records 
120-Yard High Hurdles-Ronald Washington, South Oak Cliff (Dallas), 1969; 
Carl Swierc, Falls City, 1970; Gary West, P ermian (Odessa), 1970 ................... 13.6 
100-Yard Dash-Don Parkhurst, Lee (Baytown), 1962; George Aldredge, 
Highland Park (Dallas), 1964; Monte Stratton, Breckenridge, 1965; 
Gene Pouncy, Lincoln (Dallas), 1970 ....... ... ............................................................. 9.4 
880-Yard Run-Dave Morton, Spring Branch Memorial (Houston), 1967 ... _ .......... .1:49.9 
220-Yard Low Hurdles (Discontinued)-Max Minor, Tahoka, 1940.. . . . .. 23.5 
200-Yard Low Hurdles (Discontinued)-Paul Leming, Beaumont, 1948 .. ... 21.4 
180-Yard Low Hurdles (Discontinued)-John Roderick, Highland 
Park (Dallas), 1962 ... .. .................................................... .. ........... ........ ........ .. ......... 18.0 
330-Yard Intermediate Hurdles-Joe Wylie, Henderson, 1969........ .............. .. ... ....... . 37.4 
440-Yard Dash-Rayceal Williams, Abilene (Abilene), 1968... ... ... ............. ..... ..47.0 
220-Yard Dash (Straightway) -J. Frank Daugherty, Olton, 1953 ........... ... ...... ............. 20.5 
220-Yard Dash (Curve)-Ken Curl, Worthing (Houston), 1968, 1969; Joe 
Pouncy, Lincoln (Dallas) , 1970 ............. ... .......... ................. ....................... .. .. ...... ....21.2 
One-Mile Run-Robert Gonzales, Falfurrias, 1967..................................... .... ............. 4:07.4 
One-Mile Relay-Lincoln (Dallas) (Rufus Shaw, Gene Pouncy, Bennie 
Medlock, Joe Pouncy) 1970 .............................. ......... ... ..... ..................................... 3:12.2 
440-Yard Relay-Lincoln (Dallas) (John Delley, Rufus Shaw, 
Joe Pouncy, Gene Pouncy), 1969 . .. ................................. ............... . .... ..... .. 40.7 
Pole Vault-William Curnow, Lee (Midland), 1970 .. ..... ... ............... . ........ 15'6" 
Running High Jump-Johnny Blakney, Southwestern (Fort Worth), 1970 .......... 6'101h" 
Long Jump- Dudley Haas, Ray (Corpus Christi), 1959 ...... 25'1 % " 
12-Pound Shot Put-Sam Walker, Samuell <Dallas), 1968... .... .. .. ......... ....68'51h" 
Discus Throw, 4 lbs. 6.4 oz. (Discontinued)-J. C. Petty, Kaufman, 193L........ ....154'6V2" 
Discus Throw, 3 lbs. 9 oz.-Kelvin Korver, Irving, 1967 ..... .......... ................ ......... 197'3V2" 
Javelin Throw (Discontinued)-Matthew Batts, Technical 
(San Antonio), 1940....... . ......................... ... ...... ................ ... .. .... .. ................... . 201'5V2" 
Conference Records 
CONFERENCE B 
120-Yard High Hurdles-Donny Bell, High Island, 1962; 
Preston Pitts, Newcastle, 1968; Rogers, Sanders, Crawford, 1970 . .......... ............. 14.6 
100-Yard Dash-Ronald Fountain, Spring Hill (Longview) , 1962; 
Ed Kubicek, Lockett (Vernon), 1967.......... ...... ......................................................... 9.7 
880-Yard Run-J. B. Sonny Rollo, Lovelady, 1970 .......... ...... .... ........ .....-.................... 1:55.8 
330-Yard Intermediate Hurdles-Eddie Eberhart, Sundown, 1969................. .............39.4 
440-Yard Dash-Ronald Fountain. Spring Hill (Longview), 1962 .......... .... ............... .....48.5 
220-Yard Dash (Curve)-Ed Kubicek, Lockett (Vernon), 1968 ...................... ............... 21.4 
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One-Mile Run-Johnny Eschle, Groom, 1958------- ---- -·············-------·---··---------------- ___ ___ _4:23.9 
One-Mile Relay-Booker (Larry Trosper, Jim Meier, 
Bill Hughes, Shayne Slovacek), 1964----------------------------------------------- --··-········ .... _____3 :23.9 
440-Yard Relay-Lockett (Vernon) (Thomas Halencak, 
Mack Lewis, Clarence Reece, Ed Kubicek), 1968·-·······---····--········--·-··---·············42.l 
Pole Vault-Kenneth Walker, Whitehouse, 1964.............. ·-··--········-········------------··-·····-··13'7" 
Running High Jump-W. L. Thornton, Aspermont, 1955; 
Joe Cash, Vega, 1961--------···-···-·--··--··-------·---··------··--···-·-·-·--- ·· ·-········· ······· ············----······ 6'5" 
Long Jump-Charles Clifton, Rio Vista, 1964 ········--·-·····--- ··--·····---··-··········--· ··-··· ······24'61h'' 
12-Pound Shot Put-Ronnie Urbantke, Riesel, 1965..·-···· --····-·-·· ---- ----··--·---·---- --··- -···-58'11" 
Discus Throw-Richard W. Stafford, Matador, 1958...·-··---···- ····-·------- -··----------·---·---····163'2" 
CONFERENCE A 
120-Yard High Hurdles-Carl Swierc, Falls City, 1970 .. ·-····-- ·- ···---- ----·--·· -------·--·-- ·--·-----13.6 
100-Yard Dash-Sherman Graves, Groesbeck, 1970 ··-·-----··-·-··---··-···-····-·--···-·--·-·--· -· ------- 9.5 
880-Yard Run-Mike Mosley, Coahoma, 1965; Leon McDonald, Crosbyton, 1868....1:55.6 
330-Yard Intermediate Hurdles-Carl Swierc, Falls City, 1970 -·--------····--·---······--···-····37.8 
440-Yard Dash-Ira Gordon, Tidehaven (El Maton), 1968_ __________________ __ _________ __ ______________ 47.5 
220-Yard Dash (Curve)-Billy Porter, Dawson, 1968__ ___ ·------··-- ·-·---· ···· ··-······· ····-----· ·······- 21.3 
One-Mile Run-Hugo Orlando Robles, Dilley. 1970 ------ -·----·----- --·········---·········-·······-····4:21.7 
One-Mile Relay-Tidehaven (El Maton) (Michael Jessup, Patrick Jessup, 
Jack Cornett, Ira Gordon), 1967 ------· ----------···------- ---- -----·------- -- ·-------- ---·--···-----··--·- ··-3:19.1 
440-Yard Relay-Groesbeck (Elgin Asberry, Morris Rhodes, Henry 
Lockhart, Sherman Graves), 1970 ---- ----- ----- --··-- -------··-- ·--------------- ------------·-···----·-·--------·41.9 
Pole Vault-'Stuart Johnson, Tidehaven (El Maton), 1969------··-·- ·-- ·-- ____ ____ __ __ 14'2" 
Running High Jump-Eugene Reynolds, Tatum, 1968 ·--- ----- - - -- ·· - - - - --- - - - --- --- --- - -· - ···· ------ · · 6'5~" 
Long Jump-Raymond Lanehart, Iraan, 1963 ----·----------- -- -- ----····------ ------·---· --- ·-----·- -· -·----23'T' 
12-Pound Shot Put-Howard Van Loon, Rotan, 1964____ ____________ ___ --- ----- ---·-----·---·· 63'6" 
Discus Throw-Bill Thomas, Tidehaven (El Maton), 1970 -·------ _____ _______ 186'91h'' 
CONFERENCE AA 
120-Yard High Hurdles--}ames Shaw, West, 1968---- ----- -------- -------·---···----- ··- ·----- --···-·--·---·---14.0 
100-Yard Dash-Sammy Dierschke, Sealy, 1970 ··-·------------·--·---------------·------·-·-·---·--·-·------·· 9.5 
880-Yard Run-Fred Cooper, Stinnett, 1966 _ -----· ·-·---·-----------··-·------- ·-·-··--·---1 :55.4 
220-Yard Dash (Curve)-Sammy Dierschke, Sealy, 1970 ·-·-·················--···· ······---·------·-···21.5 
440-Yard Dash-Alvin Dotson, Columbus, 1967········· ······-·············-····--···············---··--··-·----47.3 
330-Yard Dash (Curve)-Ronald Allen, Hughes Springs, 1967..... .·-· ········ ···-·--·-··-··-------21.6 
One-Mile Run-Richard Gallegos, Crystal City, 1962·-················--- ···············-····-· ·--···---4 :17.4 
One-Mile Relay-Palacios (Roland Flores, Don Washington, Joe Buckley, 
Ernest Haynes), 1967 ········ -----··-·········· ··························-········ ······· ········ ·········-··--····---·3:19.7 
440-Yard Relay-Kirkpatrick (Fort Worth) (Wade Williams, Phillip 
Anderson, Terrance Beasley, Charlie Copeland), 1968·-··-·--·-·--···---·---·----·--------·--··-·41.l 
Pole Vault-Clyde Westbrook, Poteet, 1968.·-·········-·-·-·· ···--·······-···-·--·-·- ·---·--·------··-···---··--14'3" 
Running High Jump-Johnny Mayo, Taft, 1970 ····----···-·····-·-··········-·-·--··-···· ---------------6'7%" 
Long Jump-Robert Bolden, Hamlin, 1970 ·----· ---··--- ---·-- --·-·- ···------··-··--·-·---····----· ·- --··-24'114" 
12-Pound Shot Put-Richard Inman, Belton, 1960__ ·-··-- ----· -- ·--·· ·- ··-· ·--- ---- --··------·---··-- --·-62'8%" 
Diseus Throw-Glen Gaspard, East Chambers, Winnie, 1970 --··--· ----·------------·--·--- -175'11%" 
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CONFERENCE AAA 
120-Yard High Hurdles-Efren Gipson, Refugio, 1969_______ ---- ------- -------------····--------· ·····----13.9 
100-Yard Dash-Monte Stratton, Breckenridge, 1965.. __ ______ _____ _---· ·----- ·-- --- ··---· · 9.4 
880-Yard Run-Gene Westmoreland, Lamesa, 1962·--····-··--··--·---·--···--··-··---··----------------1 :52.8 
330-Yard Intermediate Hurdles-Joe Wylie, Henderson, 1969.·----·--·· ·------··-·-···--··· ·-·------37-4 
440-Yard Dash-'Charles Callihan, San Marcos, 1965___________ __ ____ __ ______ ______ ___ ______ 47.8 
220-YardDash (Curve)-Johnny Gentry, Ector (Odessa), 1967; John Smith, 
Brenham, 1968 ·····---· -------·---··--------·-··--- -- ·· ·· ···· ---------- -··---- ·-----·---···-----·--·--····--······-- 21.3 
One-Mile Run-Robert Gonzales, Falfurrias, 1967.. ·-·- ··--·-------·········· ------------· -----··· ·--·· ·-4:07.4 
One-Mile Relay-Andrews (Ted Nelson, Larry Shoemaker, R. E. Merritt, 
John Landrum), 1960 ------- ··--·---------------- ____ --- --· ·-·--- -·---· ·-· ··-··-·-········ ····---··-·-·-··------ ____ 3:15.2 
440-Yard Relay-Dunbar (Lubbock) (Charles Sims, Sidney Hall, Roy Davis, 
Wayne Davis), 1968; Estacado (Lubbock) (Lawrence Gibson, 
Jesse Lethridge, Joseph Benson, William Hall) 1970 __ -·-·--·--···----·· · -·-----·---···· ·- --- ---41.3 
Pole Vault-Gary Benedict, Tivy (Kerrville), 1968 _··-·--··· ···· ··-·· ·- ··· --- -· - -·- ·· -·-------·····14'61;2" 
Running High Jump-Gary Kafer, Gainesville, 1970 ···- _... -·--·- ------- · __ __ __ __ 6'81;2'' 
Long Jump-J. T. Hollins, McKinney, 1970 __--------- ··--- --· ---·· ·- ----· ·-·· ······-···-----·-·····--·- 24'5%" 
12-Pound Shot Put-Robert Young, Brownwood, 1960.....--··· ·-·· ·-·-·----·--····-·-···-·---····-·--···62'3" 
Discus Throw-Clifford Larson, Forest Park (Beaumont), 1965____ __ ________________________ 190'11" 
CONFERENCE AAAA 
120-Yard High Hurdles-Ronald Washington, South Oak Cliff (Dallas), 1969; 
Gary West, Permian (Odessa), 1970 ···---------------------·-·····-·-·-·-------· ·· ---- -------· ·-······ ·-·----13.6 
100-Yard Dash-Don Parkhurst, Lee (Baytown), 1962; George Aldredge, 
Highland Park (Dallas), 1964; Gene Pouncy, Lincoln (Dallas), 1970 ----······· ··- 9.4 
880-YardRun-Dave Morton, Spring Branch Memorial (Houston), 1967____ ____ _______ 1:49.9 
330-Yardlntermediate Hurdles-Michael Wayne Cronholm, Lake Highlands 
(Richardson), 1969; Gary West, Permian (Odessa), 1970 ----·--····-·· ··-···----··-·------- -37.6 
440-Yard Dash-Rayceal Williams, Abilene (Abilene), 1968.. --·· -- -··· ·-· ·----···--- --- -··· ··-·· ··--47.0 
220-Yard Dash (Curve)-Ken Curl, Worthington (Houston), 1968, 1969; 
Joe Pouncy, Lincoln (Dallas), 1970 ·· ·······-···-··· ----------------------·--······-·-·· ··------···-·-···---·21.2 
One-Mile Run-Mark Westbrook, Pampa, 1965 ·---····· -·-· ·-··· ·-·--· ·· ·--------·- -- ---- -·--··· --···--·--4 :15.5 
One-Mile Relay-Lincoln (Dallas) Rufus Shaw, Gene Pouncy, Bennie 
Medlock, Joe Pouncy), 1970 -··- ···-· ·--·· -- --------·--·····--- ·· ···-------------·- --- --··-- -- ------ ··--·-----3 :12.2 
440-Yard Relay-Lincoln (Dallas) (John Delley, Rufus Shaw, Gene Pouncy, 
Joe Pouncy), 1970 ----·-··------------- --- ············ ·-- -··-· ----·--- ---------- ·- ---·· ---- ·-·- ·-- -· ·-··- ········-------- ---40.2 
Pole Vault-David Roberts, Conroe, 1969--- --- ----------------···-···-------·---· ·-· ······· -· --· ----· -·-·---------15'2" 
Running High Jump-Johnny Blakney, Southwest (Ft. Worth), 1970 . --- -- -- -- 6'10%" 
Running Broad Jump-Dudley Haas, Ray (Corpus Christi), 1959...·--·-·---------····-··---25'1%" 
12-Pound Shot Put-Sam Walker, Samuell (Dallas), 1968___ ____ -- ·--··· ·-- ·- --·· ---·· ··· 68'51;2" 
Discus Throw-Kelvin Korver, Irving, 1967-·· ··· ··· -· ·-··· ······ -·----------·· ·· ··--- ....... .197'3%" 
STATE MEET TEAM RESULTS 
(First Three Places Yearly, With Point Total) 
1911 Meet 
High School : 
1. Beaumont ------·--------------------- ___ 45 
2. Temple _ __ 36 
3. Orange __ __ 17 
Academy: 
1. Marshall Training -- ------- ------- - 79 
2. Austin Academy -------------------- -- 34 
3. Carlisle ------------------------------------- - :j: 
St. Edward's ---- ------------------------ :j: 
( :j: Third place time, points unavailable.) 
1912 Meet 
High Schools: 
1. Beaumont 
------------ - ---------- 37 
2. Marlin ___ _ 
---··---- ------ ---- --- 29 
3. Fort Worth __ 
- ------------- 24 
Academy: 
1. Marshall Training _____ ------- ----- 98 
2. St. Edward's __ -------------- ---- ------ - 25 
3. Wedemeyer Academy ___________ 10 
1913 Meet 
High School: 
1. Houston 
- -- --- ---- .. - ------ 26 
2. Marlin _ 
- - --------------------- 24% 
3. Brownwood _------------------------- __ 17 
Academy: 
1. St. Edward's ---- ------- --------- ·--- ---- 44 
2. Marshall Training _____ __·--------- 41 
3. Allen ---- ----- ----------------- ----- ------- -- 25112 
1914 Meet 
High School Class A: 
1. Marlin __ ------------- -------------------- - 38 
2. Brownwood _______ ----------- ------ ___ _ 24 
3. Houston __------ -------------- 20lf2 
High School Class B: 
1. Era School -------------------------------- 19112 
2. Cross Tank (Thrifty) _____ -- ------ 15 
3. Montague ------ ------------ ------- ----- 9lf2 
Academy: 
1. Marshall Training --- ---- __ _ 46 
2. Coronal _____ --------- ------- 37 
3. Waxahachie ______ ------------ --- ---- -- 21 
1915 Meet 
High School Class A: 
1. Greenville ----------- -- - __ --- ------ 22 
2. Marlin ----- ------ -- -- ------ ------ -·· ------- 20 
3. Houston --------- --------- ---- ------------ 19112 
High School Class B: 
1. Indian Gap --- ------------- ------ __ ________ 24% 
2. Grandview -----------···------- - ------------- 21112 
3. Center ------------------- ----- ______ 19% 
Kaufman ---------- ----·- --- --------- - 19% 
Academy: 
1. Marshall Training __ __ 65 
2. St. Edward's --- -------- -- -------- __ 54 
(Only teams entered.) 
1916 Meet 
High School Class A: 
1. Greenville -- ­-- --­ _ ---­ -- -­ - 24 
2. Marlin ---------------­ - -------­ 23 
3. Houston Heights --- ------------- -- -- 12 
High School Class B: 
1. Buffalo School (Bangs) 18 
2. Center -------------------- -- ------------ ---- 14112 
3. Blanket -- ----------------- -- --------- ------ 11 
Academy : 
1. Allen Academy ____ -------- -- --------- 51 
2. San Marcos --------- ----------------- ---- 48 
3. Hardin School ··-·-------------------- 28 
1917 Meet 
High School Class A: 
1. Georgetown ______ ___ __ 16 
2. Lubbock ------- -- ---- -·-- _ 15 
3. Hillsboro ----- -- ---- --- - --------- -- ______ 13 
Temple ------------- -- ---- --------- -------- - 13 
High School Class B : 
1. Timpson ------------ ---------------- 22112 
2. Flatonia ------------- ------ ______ 14 
3. Blanket -------------------- -------- -- ----- 11 
Academy: 
1. Hardin School ------- ----------- _____ 62 
2. San Marcos ---------------------- ____ _ 60 
3. St. Edward's ------ -- -- ·---- ·-------- ---- 7 
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1918 Meet 
Class A: 
1. Hillsboro ---- --·····-·----·········---·--·· 2972 
2. Temple -··---································ 16 
3. Greenville ··-········-···················· 13 
Class B: 
1. Masonic Home (Fort Worth) 3272 
2. Franklin ·-···· --·· -·-·············--····-- 20% 
3. Bronson Rural ·············· ··--···· ·· 16 
1919 Meet 
Class A: 
1. Electra -· ·······-···-·····-·····---······-··· 19 
2. Cleburne ·-···-····- --·--··--·······-·-···· 1872 
3. Cuero --··-·---------·····-··---·············· 1372 
Class B: 
1. Smithville 15 
2. Timpson ··- --- ----- -····· ··--··--·-·----··· 11% 
3. Rosebud .. ---·· --···· ······----········ ···- 10 
1920 Meet 
Class A: 
1. Forest Avenue (Dallas) -··-·- 27 
2. Austin -·· -·-----·--------·· ___ 22 
3. Cleburne . ----·· ·---- ··--·------·--------- 1972 
Class B: 
1. Ferris li lfs 
2. Santa Anna ---- ----···---- ---- ·-···------ 15 
3. Timpson ________ __ -- ·----·-- ---- ----·- - .. 10 
1921 Meet 
Class A: 
1. Sherman ---- ---·--··· --·---- -- ···· ·-·· _ 20 
2. Austin ___ ____ _____ -- -· -- -·-·--- 19 
3. Forest Ave. (Dallas) ··- ------ _ 16 
Class B: 
1. Rosenberg -----·--···---- ··-·-···--------· 16 
2. Palacios . ·------·- --·-- --- ·--·- ·-·--- ··---· 10 
Barstow -·-··-· ··-·- ·------· ··-- 10 
Alvin -·-· - -·- ___ --------------- 10 
Dickinson _____ ---· ··- -- _____ 10 
1922 Meet 
Class A 
1. Austin 16 
2. Honey Grove ------ --------- --- -- 15 
3. Mineral Wells -- -·· ·--------- 10 
Forest Avenue (Dallas) __ _ 10 
Class B: 
1. Alvin __·--- _ -- ---- -------· ------ _______ 15 
2. Hearne __ _------------ ---------------·----- 13 
3. La Grange -·----· --····------------·-·- ·-- 12 
1923 Meet 
Class A: 
1. Electra -·------ -------------------- -- -- ------ 21 
2. Wichita Falls -------------------------- 16 
3. Eastland ------·- --------- -- -------· ---- --- ·- 13 
Class B: 
1. La Grange ----- ----- ----------------- -- -- - 20 
2. Alvin _______------------------ ----------·- 16 
3. Harrold --··------ -· --- -- ---- --- ----- -- --- 9 
1924 Meet 
Class A: 
1. Wichita Falls ---- -----·----·- _______ __ 23 
2. Cleburne __ __ . ____ ____ __ 20 
3. Houston Central ------··-------------- 161h 
Class B: 
1. State Home (Corsicana) ____ __ 15 
2. Alvord --·------------------···---------------- 14 
3. Harrold ---- -------·--- ----- ·- ------------- 11 
1925 Meet 
1. Abilene 1372 
2. Forest Avenue (Dallas) ---- ·- 13 
3. Sweetwater ____ -----·--------------- -· -- 10% 
1926 Meet 
1. Main Avenue (San Antonio) 13% 
2. Smithville --- --- -- ------------------------ 8 
3. Abilene -------·-···----------·--------- 7 
1927 Meet 
1. Electra ---·- ----·-····-----··-- ·· 19% 
2. Freeport -----·-···· ·············-- ---·- ··-· 12 
3. Masonic Home (Fort Worth) 10 
1928 Meet 
1. Forest Avenue (Dallas) ________ 12 4/ 7 
2. Davis (Houston) ··--·--·- __ -· ··-- 10 
Polytechnic (Fort Worth) 10 
1929 Meet 
1. San Angelo -- ·- 19 
2. San Jacinto (Houston) _ 11 
3. Grand Prairie ---··· -----·-··· 7 
Temple ___ ---·--·--------·-··-·-···· ··-·--- __ 7 
1930 Meet 
1. San Jacinto (Houston) --- 15 
2. San Angelo 12 
3. Hereford 10 
1931 Meet 
1. Woodrow Wilson (Dallas) ··-· 15 
2. San Angelo _ ·----· ·----·-·-·· 10 
Main Avenue (San Antonio) 10 
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1932 Meet 
1. Sherman -- ---- ------------------------ --- -- - 13 
2. North Dallas ___ _______ --- ---------- ---- 11 
3. North Side (Fort Worth) ____ __ 10 
1933 Meet 
1. Port Arthur ------------------------------ 11 
2. North Side (Fort Worth) ______ 10 
3. Eastland --- ---- -- ------- ------ --- -- --------- 9 
1934 Meet 
1. Port Arthur ---------------- -- ------ -- ---- 14 
2. Denison --- --- ----·------ ------------· 8 
Brownsville -- -- -------------------- ------ 8 
1935 Meet 
1. Barber's Hill (Mont Belieu) __ 10 
2. Corpus Christi ---------------------- -- 8 
Hereford --------- - ---- --- -- ------- ------ --- 8 
Yoakum ---- -- ----- --- ----- -- --------- ----- 8 
1936 Meet 
1. Freeport --------------------- ---------- ----- 15 
2. San Jacinto (Houston) ---------- 11 
3. Rocksprings -------- ---------------------- 8 
1937 Meet 
1. Woodrow Wilson (Ds.) --- ----- 12 
2. Brownwood --- -- ----- --- ------ ----------- 11 
Mart ------------------------- -- -------- ------- 11 
1938 Meet 
1. Milby (Houston) -------------------- 10 
2. Schulenburg -------------------- --- --- -- 8 
Brackenridge (S.A.) ------------ 8 
Reagan (Houston) ---------·- ____ 8 
1939 Meet 
1. Brady ------- ----------··--·-- --- -- ----------- 19 
2. Rockdale -------- --------------- ----------- 11 
3. Kaufman --- ---- -·· ----------------------- - 10 
1940 Meet 
1. Highland Park (Dallas) ----- --- 13 
2. Tahoka ---------------------------- ---------- 11 
3. Austin (El Paso) ___ _______ 10 
1941 Meet 
1. Davis (Houston) ------- ----- ----- --- 13 
2. Kingsville ---- ------------ -- ---- -- ---------- 10 
3. Highland Park (Ds.) ---- -- ------ 9 
1942 Meet 
1. Jefferson (S.A.) -- ----------------···· 17 
2. Sunset (Dallas) --- ------------------- 13 
3. Davis (Houston) ------------------- - 12% 
1943 Meet 
1. Austin ------ ------------------- ------------- 20% 
2. Jefferson (S.A.) ---··-····-··-------- - 19Vz 
3. Crozier Tech (Ds.) -------- -- ---- 12 
1944 Meet 
1. Jefferson (S.A.) -- -------------·------ 311h 
2. Brackenridge (S.A.) ---------- -- 28 
3. R. E. Lee (Baytown) ---------- -- 12 
1945 Meet 
1. Brackenridge (S.A.) ------------ 29 
2. Jefferson (S.A.) -- ----- --------------- 26Vz 
3. Lubbock ---------- -- ------ -- ------------ -- 10 
1946 Meet 
1. Austin (Houston) -·---- --- ------- -- 46 
2. Lamar (Houston) ----------- ----- -- 30 
3. Paschal (F.W.) ------- -------······ 24¥.i 
1947 Meet 
1. Corpus Christi ------- --- -- ---------- -- 46 
2. Austin ---------------- --------- ---------- --- 36 
3. Jefferson (S.A.) ------- --------------- 31 
1948 Meet 
Conference AA: 
1. Austin ------------------ ----------------------104Vz 
2. Beaumont --------------- ------------- -- -- 41 
3. Corpus Christi -------------------------- 39 
Conference A: 
1. Seminole --- ------------- --- -·············· 40 
2. Humble -- ------ -- -------- --·--------------- 38 
3. Mexia -------------- ---------- ---------------- 26 
Conference B: 
1. Junction -------------- --- ------ -- ----- ------ 58 
2. Pearsall --- ---- ---- ----------- ------ ······ 36 1/11 
3. Richland Springs -------------------- 30 
City Conference: 
1. Brackenridge (S.A.) .............. 71 
2. Jefferson (S.A.) ·--------------------- 58 
3. Lamar (Houston) ------------ -- ---- 51 
1949 Meet 
Conference AA: 
1. Corpus Christi ------ ------ -- ---------- 62 lh 
2. Amarillo ------------------- --------------- 45 
3. Kerrville -- ----- ------------ --- ----------·· 42 lh 
Conference A: 
1. Falfurrias ·--------------------------------- 40 
2. Phillips ----------------- ·------------ ------ 36 
3. Brady -- ----------------- --------- ---------- -- 35% 
Conference B : 
1. White Oak (Longview) ____ __ __ 72 
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2. Rising Star .. ................... ......... 28 
3. Humble ..... ... .. .................... ...... 22 
City Conference: 
1. Reagan (Houston) .............. 53 
2. North Side (F.W.) ....... ......... 51 
3. Woodrow Wilson (Ds.) ... ..... 43112 
1950 Meet 
Conference AA : 
1. Odessa .. ..... ...... ......... ......... .. .... 57 
2. Ball (Galveston) ...... ........... .. 55 
3. Beaumont .. ....... ... .......... ........ .. 53 
Conference A: 
1. Brady .. ... ........... .......... 72112 
2. Brenham . .. ....... ......................... 42 
3. Cleveland . .. 30 
Conference B: 
1. Rising Star .. .. ................ ..... ... . 40 
2. White Deer .... ............. ......... ... 30 
3. Marfa ... ... ............. .. 26 
City Conference: 
1. Lamar (Houston) .. 77 
2. Reagan (Houston) ............ 54 
3. Brackenridge (S.A.) ............ . 46 
1951 Meet 
Conference AA: 
1. Odessa ......... ... .. ............ ........... 64 
2. Austin ............... .... .... ............... 34 
3. Reagan (Houston) ............... . 3314 
Conference A: 
1. Brady ....................... ......... ....... . 74% 
2. Brenham .. ............... ..... .. ........ .. 52 
3. Jacksonville ........... ............ ....... 27 
Conference B: 
1. Clyde ......... ........ .................. ..... 33 
2. Dimmitt .................................... 28 
3. Iraan .............................. ............ 24 
1952 Meet 
Conference AA: 
1. Odessa ................. ....... ............. 76 
2. San Jacinto (Hn) .. .. ................ 34 
3. Lamar (Hn) ..... ........... ............ 30 
Conference A: 
1. Brenham ........... .. ..................... 50 
2. Phillips ......... .......................... . 34 
3. Jacksonville ............. .... ........... 24 
Conference B: 
1. Sugar Land ..... .... ..... .............. 78 
2. Karnes City .. .................... ...... 28 
1953 Meet 
Conference AA: 
1. Sunset (Dallas) ..... .. ... ... .. .. .. 38 
2. Robert E. Lee (Baytown) .... 36% 
3. Ray (Corpus Christi) 35 
Conference A: 
1. Brenham 56 
2. Refugio ...... . .... 28 
3. Colorado City . 26 
Conference B : 
1. Sugar Land ................. ... ..... ... 58 
2. O'Donnell . ...... .......... ..... ... .... .. 33 
3. Friona ..... ..................... 28 
1954 Meet: 
Conference AA : 
1. Abilene ............ .. ..... .... ........... ... 47 
2. Sunset (Dallas) ........... ..... .. .. . 40 
3. Brackenridke (S.A.) ....... ..... 28 
Amarillo ......... .. ...... .. ....... .... .. 28 
Conference A: 
1. Andrews ... .... ............. ... .. 54 
2. Colorado City .. . .. ....... ...... .. .... . 21 
3. Denver City ... ....................... 18 
Conference B: 
1. Bangs .. .... ....... .... . ........ 34 
2. A&M Consolidated ...... ............ 24 
3. Three Rivers ........ ... ........ . ..... .. 20 
1955 Meet: 
Conference AA: 
1. Baytown .......... ................ 38 3/7 
2. Lamar (Houston) ....... ... 32 1/6 
3. Sunset (Dallas) ....... ........ .... .. 32 1/ 6 
Conference A: 
1. Fort Stockton ...... .... ... ..... .. 34 
2. Boling ................... ....... ....... ...... . 25 3/5 
3. Andrews ..... ... .. ....... ...... ... 20 
Graham ...... ..... ... ..................... ... 20 
Colorado City .......... ............... ..... 20 
Conference B: 
1. Three Rivers .. ......... ................. 38 
2. Barbers Hill .............. .............. 24 3/5 
3. Chilton ....... ... .. ... ...... ... . .... ...... 20 
1956 Meet: 
Conference AA: 
1. Lamar (Houston) .... ... 49 
2. Pasadena ...... ....... ........ .... ...... .. 40 1/6 
3. Arlington Heights (F.W.) .. .... 36 
Conference A: 
3. Liberty ..... .. ... ........................... . 26 1. El Campo ..................... ............ 38 
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2. Brady --------------------- -- ---- -- 31 1/ 6 
3. Gladewater ------ ·--·---- -- --- ----- ------ 28 
Refugio _ ----------- ·---------------------- 28 
Conference B: 
1. Barbers Hill ------- -- ------- ------ ------- 36 
2. Thorndale -- ···· --- ----------- 27 6/ 7 
3. Stinnett __ --- -- --------------------- __ ____ 27 4/7 
1957 Meet: 
Conference AA: 
1. Pasadena ------------------ -------------- _ 46 
2. Baytown . --------------------------····-·-· 36 3/ 5 
3. Lamar (Houston) ----------· 28 
Conference A: 
1. Stamford -- ---------------------- ··-------- 44 
2. Wharton _________ ---- ----- ·· --------------- 36 
3. New Boston ---------- ---·---- --------- __ 32 
Refugio ------------------ ___ 32 
Conference B: 
1. Weimar 
-- - ------------ 30 
2. Hawley ______ _ 
------ --- ----- 22 
3. Richland Springs 
--- - ----- - 22 
1958 Meet: 
Conference AA: 
1. Andrews 
-- -- ------- --- -- - 32 
2. Gladewater ---- ------- ---- 28 
3. Brackenridge (S.A.) -----·-------- 25 
Snyder ----------------- __ 25 
Conference A: 
1. New Boston 36 
2. Wharton __ -------------------- ------------ 32 
3. Coleman _---------------- -------------- ___ 3llf2 
Conference B: 
1. White Oak ---------------- ------ _________ 41 
2. Groom ---------------------·- ----- 30 
3. Richland Springs -------------- ___ 24 
1959 Meet: 
(Meet divided into five conferences, 1959) 
Conference AAAA : 
1. Abilene ____________ _____ ________________ 55 
2. Carter-Riverside (F.W.) ________ 52 
3. Lamar (Houston) ---------- ---------- 30 
Conference AAA: 
1. Andrews --- -- ------------- ---- ------ ··- --- -- 71 
2. Gainesville -------------·------------------ 34 
3. Bay City ------- --·- -- ----------- ___ _____ 29lf2 
Conference AA: 
1.. Wharton ---- ----------------- ---------- ---- 48 
2. Bowie _---------- ------------ ---· ------ ____ 34 
3. Liberty _------- ·---------- -- -- ------- --- -- -- 21 
Conference A: 
1. Weimer ------- ----- --·------------------- - 26 
2. Thorndale ----------------- ----- ·- -- ------ 25 
3. Ralls --------------------------- ---------- ----- 21 
Conference B: 
1. Wink _________ __ ---- -- -------------- ____ 53 
2. Bangs. --- -------------- 42 
3. Richland Springs ___ __ 30 
1960 Meet: 
Conference AAAA: 
1. Abilene _--- -------- _____ 51 
2. Lee (Baytown) ___ ____ _ 
- 45lf2 
3. Midland ------------------------­ -- 42 
Conference AAA: 
1. Andrews ------------- ·---------- 79 
2. Bay City ___ --- -----·--------- __ 45 
Brownwood _-------- --- -------- __ 45 
3. Snyder --------- -------- -------- _____ 39 
Conference AA: 
1. Bowie ------------- ---------------- --- ------ 57 
2. Wharton -------------------- --- -- ----- __ _ 44 
3. Liberty -----------·----- ______ 38 
Conference A: 
1. Iowa Park 
-- ----- 96 
2. Anahuac --------------- _ - 37 
3. Hughes Springs __ 22lf2 
Conference B: 
1. Bangs 83 
2. Wink _________ 66 
3. Masonic Home (F.W.) __ ______ 36 
1961 Meet: 
Conference AAAA: 
1. Abilene ____ ----------- ----------------- __ 76 
2. Baytown __ --- --------------------- ----- __ 43 
3. Sunset (Dallas) __ ___ 34 
Conference AAA: 
1. Andrews _____ ------- ---------- _____ _ 64 
2. Snyder -------- _____ ------------ ___ 45 
3. Dumas _---------------------- ---- ____ _ 44 
Conference AA: 
1. Taylor _________ ____ 50 
2. Iowa Park __ --------- -- -----------·------ 44 
3. Bellville _____________ _ --------- 31 
Conference A : 
1. Bloomington ___ ____ ______ ____ ___ _ 42 
2. Sour Lake -------------------------------- 37 
3. George West ---------------------------- 28 
Van Alstyne ____ --------------- -------- 28 
Conference B: 
1. Lazbuddie --------- -- ----- -------------- 40 
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2. Lueders 
------ ·--··· -·-· ·-··----- -- - 30 
3. Rising Star ···· ·· ····-· ---·---·---·· ---- 26 
1962 Meet: 
Conference AAAA: 
1. Baytown ···-·-··-- - 53 
2. Abilene (Abilene) - 42 
3. Highlands (S.A.) 41 
Conference AAA: 
1. Brownwood 40 
2. Robstown __ 
- 38 
3. Lamesa ----- -----------·-- 32 
Conference AA: 
1. Fort Stockton .. . 63 
2. Fredericksburg 34 
3. Daingerfield ___ _. 
-··· 33 
Conference A : 
1. Rotan ... 30 
2. Anahuac _ - 28 
Eldorado 
·· ·- · 28 
3. Hallsville _ 26 
Conference B: 
1. Spring Hill (Longview) 48 
2. Bartlett .. _____ ----- ..... .. . ... 44 
3. Rising Star _____ -- ·--- --·-- ··-··· 36 
1963 Meet: 
Conference AAAA : 
1. Tascosa (Amarillo) 60 
2. Hillcrest (Dallas) 
··-· 54 
3. Pampa 20 
Sunset (Dallas) 20 
Conference AAA: 
1. Nederland -·---· 50 
2. Kermit __ 45 
3. Fort Stockton - 41112 
Conference AA : 
1. Daingerfield _--------- --·-·- - 60 
2. Denver City _ 39 
3. Livingston 37 
Coleman 37 
Conference A: 
1. Bloomington 35 
2. Petersburg 
- - -- · ·--· ·---- 30 
3. Midlothian 28 
Clyde _ 28 
Conference B : 
1. Bartlett __ _ 52 
2. Aspermont _ 32 
3. O'Brien . ····- ·--··· . ...... 27 
1964 Meet: 
Conference AAAA: 
1. Cooper (Abilene) __ ___ __ 31 
2. Tascosa (Amarillo) . __ _____ ____ ___ 28 
3. Highland Park (Dallas) ..... __ 26 
Conference AAA: 
1. Kermit ·­ ··­-· ··-·-·· ·· ·-··· ----·· -···· 69% 
2. Brownwood ·--·---· ·· __ _ 62 
3. Fort Stockton _____ _____ 28 
Conference AA : 
1. Liberty . 51 
2. Denver City ____ ···-······---······ ____ _ 36% 
3. Lake Highlands (Richardson) 36 
Conference A: 
1. Eldorado _. 35 
2. East Chambers (Winnie) _ 30 
3. Boswell (Eagle 
Mountain-Saginaw) __________ 28 
Conference B: 
1. Booker __ ____ 50 
2. Stockdale . ___ _ 32 
3. Evant 
- 20 
Kemp 
-- -- - - 20 
1965 Meet: 
Conference AAAA: 
1. Ray (Corpus Christi) _________ 41 
2. Miller (Corpus Christi) ······- · 33 
3. Spring Branch Memorial 
(Houston) 
-- 32 
Conference AAA: 
1. Liberty ------------· --- - . 54 
2. San Marcos __ 43 
3.Snyder 
-·-···-· 31 
Conference AA: 
1. Pittsburg 
·----- 42 
2. Sinton . 
-· · 40 
3. Taylor . 26 
Conference A: 
1. George West - 38 
2. Baird ·---·- 32 
3. Memphis 26 
Conference B : 
1. Booker -- 51 
2. Overton - 28 
3. Bangs - 25 
1966 Meet : 
Conference AAAA: 
1. Highlands (San Antonio) 55 
2. Permian (Odessa) ·---··- -- - 34 
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3. Spring Branch Memorial 
(Houston) .... ..................... ....... 30 
Conference AAA: 
1. Monahans ................... ............. 56 
2. San Marcos .............. .............. .. 48 
3. Channelview ............................ 30 
Lake View (San Angelo) ...... 30 
Conference AA: 
1. Taylor ... .... .. ............................ 53 
2. Palacios .................................... 50 
3. La Grange ............................ ... . 31 
Conference A: 
1. Goldthwaite ...................... ..... ... 67 
2. Coahoma .. ..... ... .. .......... ............ 36 
3. Pettus ............. ........................... 30 
Conference B : 
1. Bartlett ............ .. ..... ................... 50 
2. Friendswood ........... ...... .. ......... 28 
3. Rule ................. .. .. .......... .. ..... ... . 22 
1967 Meet: 
Conference AAAA: 
1. Spring Branch Memorial 
(Houston) .............................. .. 54 
2. Highlands (San Antonio) .... 36 
3. Paschal (Fort Worth) ............ 32 
Conference AAA: 
1. Ector (Odessa) .. ............ . .. .... 54 
2. Wheatley (San Antonio) ..... . 44 
3. Snyder ....................... ............. . 35 
Conference AA: 
1. Palacios .. ............ .... .................. 58 
2. Teague ......... ............... .......... .... 44 
3. Sweeny ...................................... 38 
Conference A: 
1. Tidehaven (El Maton) .. ........ 76 
2. Bartlett .. ............. ............ ......... 44 
3. Ozona ..... .. ......... ......... ...... ......... 22 
Conference B: 
1. Lockett (Vernon) .................. 56 
2. Friendswood ...... .... ............. ..... 25 
3. Fort Hancock ... .. ......... .... ........ 23 
1968 Meet: 
Conference AAAA: 
1. Moody (Corpus Christi) .. ..... 39 
2. Anderson (Austin) .. ............. . 28 
Lincoln (Dallas) ......... .. ......... 28 
Spring Branch Memorial 
(Houston) ................................ 28 
3. Worthing (Houston) ............ .. 26 
Conference AAA: 
1. Dunbar (Lubbock) ................ 43 
2. Wheatley (San Antonio) ...... 40 
3. San Marcos ....... ....................... 34 
Conference AA: 
1. Kirkpatrick (Fort Worth) ....102 
2. Brady ........... ... .......... ................ 30 
3. Round Rock ......... .......... ... ...... 22 
West ............... ... ........................ 22 
Conference A: 
1. Tidehaven (El Maton) ..... .... . 74 
2. Dawson ...... ............................. 36 
3. George West .................... ........ 22 
Conference B: 
1. Lockett (Vernon) .................. 62 
2. Slocum . ... .......... .. .. .................... 34 
3. Friendswood ............................ 26 
1969 Meet: 
Conference AAAA: 
1. Wheatley (San Antonio) .. .. .. 36 
'2. Lincoln (Dallas) ............... ..... 34 
3. Wheatley (Houston) .............. 30 
Conference AAA: 
1. Angleton ....... .... ....................... 45 
2. Estacado (Lubbock) .... .......... 42 
3. Elmore (Houston) .......... ........ 31 
Conference AA: 
1. Kirkpatrick (Fort Worth) .... 68 
2. Dunbar (Lufkin) .. .................. 51 
3. Olton ........... .. ............. ..... ......... 26 
Conference A: 
1. Cooper (Lubbock) ... .. ........... 38 
2. White Oak ............................... 32 
3. Eldorado .. .... ...... ... .... ......... ..... 28 
Junction . . ............ ...................... 28 
Conference B : 
1. Celina ..................... .... 62 
2. Rocksprings .. ... .. ................ ..... 34 
3. Meadow ........ ............................ 32 
1970 Meet: 
Conference AAAA: 
1. Lincoln (Dallas) .................... 60 
2. Anderson (Austin) ................ 40 
3. Permian (Odessa) .................. 30 
Conference AAA: 
1. Estacado (Lubbock) .............. 43 
2. Gainesville .................... ............ 32 
3. Dickinson ....... ........................... 30 
Conference AA: 
1. Caldwell .................................... 34 
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2. Crosby ------------------------- --- ----- ----- 27 3. Cooper ('Lubbock) _---- --- -------- 36 
3. Hamlin --- ------------- ------ ------- --------- 24 Conference B: 
Conference A: 1. Celina ------------------ _________________ 70 
1. Mart --------------- ----- ·------------ --------- 43 2. Lockett (Vernon) -- ---------------- 52 
2. Groesbeck ------------- ------------------ - 41 3. Alie£ --------------- ----------- ------- ----- --- 30 
HIGH POINT MEN 
UIL STATE TRACK MEETS 
1911 High School Division-Maxson, Beaumont ··-- --- --- -· -- ··--·------- ------·-- ---------------- -- ---- 26 
Academy Division-Goin, Marshall Training SchooL___ __ _____ ______ -- -·-·- --·----- -- -·--- 18 
1912 High School-Maxson, Beaumont -···-·· ·---·--·-·--·-- -- -- -------·-- ···----- ---- · -----··--·--·-··- ·-··--· 31 
Academy-Clyde Littlefield, Marshall Training School.._ __________ -- --·- --····-·· --·- - 241;-'2 
1913 High School-F. Betts, Marlin_______ ___________ _________ ___ ---·-··· -· ···---- ·--- ----------------·- -- 121;-'2 
Academy-Eck Prudhomme, St. Edwards, Austin__________ ____ _____ -------- --------·-------- - 191;-'2 
1914 Class A High School-R. Robertson, Marlin --------- ---- -- ---·-- ------ ·--- . -- ----- --------------- 161;-'2 
Class B High School-Leo George, Cross Tank (Thrifty) ______ __-- ------------ ---- ----- 15 
Academy-M. Kirksey, Waxahachie -·--------------------------- 21 
1915 Cl'ass A-Sens, Cameron; Irwin, Jacksonville, tie..---·-----····------------ ------------- ·----- 12 
Class B-H. Smith, Grandview ---- ·- ---·-- -- -·--·---·-- ------- ------ -- ---- --- ---- -----· ····------·· 13 
Academy-Waits, Marshall Training School ·---·- -- -----··--- ----- -- ------ -- ·--- ---···---- ······ 16 
1916 Class A-Jackson, Houston Heights ...... ---- -- ----------- -------------- -·-----··-··- 12 
Class B-Leo George, Buffalo School (Bangs) ---------·---·--- 18 
Academy-McClintock, Allen Academy -------· 20 
1917 Class A-Goodnight, Lubbock ·-·-·· ··-------------·- -------------··---------------------- ·-·----- 15 
Class B-M. Lindsey, Timpson --------------·----· --- -----·--------- ----- ---------··---------- --- ---- 221;-'2 
Academy-R. Wolf, San Marcos; Lemon, Hardin, tie --- ---------- -- ----· --·--·---·-··-·- 17~ 
1918 Class A-E. Frazier, Hillsboro --·- --- ----- ·- ---- -- -- -- ---------------· ·-- -------- -- -- -·- -----------··--·- -- 20 
Class B-R. Johns, Masonic Home (Fort Worth) _____ ____ __________ _______ _-------------- ---- 18% 
1919 Class A-Chester Fowler, Weatherford ---·------ -- -- ·---··--------- --·- ----·------- --- -- --------- -·-- · 12 
Class B-V. Rabb, Smithville --- ·-·----------- ______ ----------- ----------------- ----------- 15 
1920 Class A-Earle Wilson, Forest Avenue (Dallas) ·· ---·-------------- ·------------- ---·-- -------- 15% 
Class B-M. Lindsey, Timpson; Joe Bailey Cheaney, Santa Anna, tie___ _ IO 
1921 Cl'ass A-Preston, Stanford, Austin -- ---- ····-·--------------- ----------- ·------- ------ -- 12% 
Class B-A. Cockrell, Alvin; Termini, Dickinson; Dyer, Barstow, tie ------------ 10 
1922 Class A-Mack Keeble, Austin -------- -· --·--------- -------- --------------------- -----------·- -· ·--·----·-- 13 
Class B-A. Cockrell, Alvin _--------··-- ----- ·------ ------- ------------- --------------·----·------· 12 
1923 Class A-Leo Baldwin, Wichita Falls __ ··--·-- ------- ------- ---···- ·----------·-- 15 
Class B-A. Cockrell, Alvin ____ _·----·----·---·----·-- --··------------- ---- ---··--------------·-· 15 
1924 Class A-Leo Baldwin, Wichita Falls -·-·------ --·-·····-······ -·-· ··· ··-·------ ·-··· --·····---------· 23 
Class B-Carl Green, Corsicana State Home; Walker, Alvord, tie ··--·-···-······-· 9 
1925 Roy Stephens, Abilene _____ --·--· ··· ·········-····------------------- ·--- ·-·--------- -- ---- ----- ---------------- - 11 
1926 Jim Stew'art, Fort Worth Central; Jat Hodges, Archer City; R. Celaya, 
Brownsville, tie _______ ·· -- ··--·----- --------- ----·-----·---- ------ ----· ------ ----------------·-· -- 6 
1927 Earl Davis, Freeport; R. Hall, Masonic Home (Fort Worth), tie -------·--------- ·-- 10 
1928 R. Oliver, Fort Worth Polytechnic ----·---· ----- -···------ ·--- ---- ----- -----·---- -- -· -------·- 10 
1929 Bud Hardman, Grand Prairie _____---··--- --- -- -- 7 
1930 William Russell, Hereford --- -- --··- -------- -·--------- ---- -------- ··-- ··--·----··---------· --·---- 10 
1931 Ed Wicker, Woodrow Wilson (Dallas) -- -- ---------------··-----· -·-···--· ---·------··-·- ·-- 11~ 
1932 Elmer Helbing, North Side (Fort Worth); Leimer Reynolds, 
Sherman, tie -·- ---·------- -------- ---------- ·--- --------- ---- ·--- ----- -- ------- ------ -- ----------------·--------- 10 
1933 Elmer Helbing, North Side (Fort Worth) -- -- ---- ·- -·· ··------------ -- --- ----- -- ----------------·-- IO 
1934 Jack Ellington, Brownsville; A. V. Corley, Port Arthur, tie ·- ·-·---·--------------- -- 8 
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1935 Carl Fitzgerald, Barber's Hill (Mont Belvieu) ............ ............... .... ··-··-·- ··· ····· ···- 10 
1936 Walter Cecil, Freeport -··-----·--···········-·-·-···----···-------····-····- ·····-··- ---······· ····--··-·· ·····-··· 15 
1937 Lonnie Hill, Woodrow Wilson (Dallas)_ ··· ··········--· ........................... 10 
1938 Roy Busek, Schulenburg .... ··-····-·----···-- ···-· ··· ·····--· ··-· ··--· ··············-·· 8 
1939 T. A. Weems, Rockdale --··-····· ·-··-···- ··-···········---···-······-··············· ·-··-·· ·-···-· 11 
1940 Max Minor, Tahoka --- ·· ·· -·-·---···· ·· ·····-···--·--···-·-·-----·-······· ···-··· ···----·------·-··- ··-···---· ···- 11 
1941 Steve LoBue, Jeff Davis (Houston); Henry Adame, Kingsville, tie··--··-·····- - 10 
1942 Charles Parker, Thomas Jefferson (San Antonio) ·········---······················-········· 12 
1943 Charles Parker, Thomas Jefferson (San Antonio) ....... ... .. ................. 1114 
1944 James Southworth, Brackenridge (San Antonio) ··· ···-·····-·····-·--··-··--··--····-···-·-·- 13 
1945 Perry Samuels, Thomas Jefferson (San Antonio) -·-···---··-······-···----·--···-········· 1114 
1946 Cleburne Price, North Dallas ····-··-····- ······-···-····--···--· ··-·-··--··-··--··-········--·-·-···-··-···· 23 
1947 Cleburne Price, North Dallas ·---········-······ ---- ·--·····---···-···-···················-· ··- 26~ 
1948 Conference AA-Paul Leming, Beaumont ..... ··· ·---···· ······-·-····-·········--········---···-- 24 
Conference A-Val Joe Walker, Seminole ·····-····-·· ···--· ···---·-········ ···--·--·-·-·· ······-· 26~ 
Conference B-Teddy Riggs, Pearsall ·········-·-·--·--····· 26 
City Conference-Gary Anderson, Brackenridge (San Antonio) ...... 24 
1949 Conference AA-Bobby Dean, Corpus Christi; Billy Ed Daniels, 
Kerrville, tie ·-··-··-·····-···-·-··-·---·--·--········-············ --···----··-···---·····---·- ·········· ···- ··-· · 20 
Conference A-Bobby Joe Harding, McGregor ······-···-·--···---· ·-··--- ··-·--- ···----··--···- 30 
Conference B-Sonny Mitchell, White Oak (Longview)·--···· ··· ········-···········--·· 34 
City Conference-Darrow Hooper, North Side (Fort Worth). ............... ... 27 
1950 Conference AA-Joe Childress, Odessa . ·· ···- ·· --·· ····-····-· --· -·· ·-·-·-···--··-· 24 
Conference A-Charles Thomas, Cleveland ···-·····-··· ···-········-···-· ··--··-···- 30 
ConferenceB-Charles Hawkins, Spring Branch (Houston) ................ ............ 20 
City Conference-Larry Graham, Lamar (Houston) _·· ---··-··-················ -·---··-··· 24 
1951 Conference AA-Joe Childress, Odessa ···---·· ···--·-·--·--·· ·- ···--· ··· ··---· ····· ·-· ···----- .. .. 24 
Conference A-W. M. Turner, Brady; Charles Gary, Stamford, tie ............. ... 24 
Conference B-Bi!l Huddleston, Iraan ····-············-·······-······---·-·····---····-···--···------ 22~ 
1952 Conference AA-Joe Childress, Odessa ....... ··--·-··-- ····-·----···-·-·-·---· -·-····--·--··--··--·· 22~ 
Conference A-Kiel Landua, Brenham ··-·--· ··-- ···-··········--············-·······-· · ---·- - 24 
Conference B-Kenneth Hall, Sugar Land . ·-·-····--····-··-·· ·--·-----·----·· ·······-----··· --·-- 38* 
1953 Conference AA-Bobby Whilden, Lamar (Houston)·· ······--··--- ·--· -··-· ············-··· 18 
Conference A-Bobby McBride, Refugio ·········--··-----······-····--··--·-··----·-·--·---·-··---- 24 
Conference B-Kenneth Hall, Sugar Land ......... ·····------··-------···--····--··-······-·· .. 36 
1954 Conference AA-Bobby Morrow, San Benito --·-·-·-·-·-···--···-··---·-·-························ 24 
Conference A-Hollis Gainey, Colorado City .................... ---·- ··-·--··-··· -·-··-· ··-·-- ---- 2014 
Conference B-James Segrest, Bangs-··-······-··· ··· -···· -··· -- ··-···--··--------·-- ··· ·-··-········-·- 34 
1955 Conference AA-Eddie Southern, Sunset (Dallas) _--·····--··--·······- ............ 30 
Conference A-Bobby Diebitsch, Fort Stockton-----·-··---· -----·-·--·-----··-··-··-·-·---··---- 14 
Conference B-J. E. Whitmore, Midway (Waco); Joe Noggler, Muenster 
(tie) ---··-·-·----------·-·--·-······-·-·····-·-·- ·--·-· --· -·--··-····· ··· ·· ········· ·············· ······················ 16 
1956 Conference AA-Harry Moreland, Arlington Heights (Fort Worth) ..... ......... 24 
Conference A-Dobie Craig, El Campo ·············· ······· ························· ··· ·······--·· ---- 24 
(*These points are the individual high scoring record for all UIL meets, but the 
system of scoring has been changed since the early high of 31 points was scored by 
Maxson of Beaumont. Maxson's five firsts counted only 5 points each, in a 5-3-1 scoring 
system. Under the new system introduced in 1946, first places count 10, with a 10-8-6-4-2-1 
system for all but the relays, which score 16-10-6-4-2-1. Most half and quarter points 
come from participation in rel·ays, where the points earned by a team are divided among 
the four runners.) 
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Conference B-Donald Beard, Thorndale __________ ·-------­ -----­ -------------­ -- -----------------­ 26 
1957 Ccmference AA-Bert Coan, Pasadena _______ ----------·--­ ----------- ­ --- -- --- -------­ 34 
Conference A-Mike McClellan, Stamford -------·­ --- ­---------­ -------­-­-- ---­----- -- 32 
Conference B-Calvin Cooley, Hawley----------------­ -- -------------------­-- -------­ -- 22 
1958 Conference AA-Tommy Minter, Gladewater ____ ---- ­---------­ -- _________ _ 28 
Conference A-Sidney Garton, New Boston _______ ___ ______ _ 31112 
Conference B-David Green, Richland Springs __ ---- --------------- ------ __ ___ _ 20 
1959 (Meet divided into five conferences.) 
Conference AAA-Bill Kemp, Arlington Heights (Fort Worth). __ ___ _______ _ 24 
Conference AAA-Pat Mitchell, Gainesville ----- ----------- --------- -- -------------- ------------- 30 
Conference AA-Walter Hayhurst, Wharton; Jerry Miller, Bowie (tie) ____ ____ 22 
Conference A-Don Adams, Groesbeck ------ ----- -- --------------------------------------------------- 20 
Conference B-David Green, Richland Springs --------- --------------------------------------- 22112 
1960 Conference AAAA-R. L. Lasater, Big Spring --------------------------------------------· ------- 20 
Conference AAA-R. E. Merritt, Andrews; Ted Nelson, Andrews; Stanley 
Woolever, Snyder --- ------- -- -- ------------------ -- -------------------- ---- ------ -·-- -------------------------- 20 
Conference AA-Jerry Miller, Bowie ------------------ ---------- -------··- -- -- ------------- -------- --- -- 33 
Conference A-Bobby Gilbreath, Iowa Park ---------------------------------- -- -- --- -- ------- --- - 30 
Conference B-David Cole, Bangs --- -------------- --- -- -- -- ---- -------------------- -- ------ --- ----------- 26 
1961 Conference AAAA-Billy Foster, Sunset (Dallas) -------- -------------------------- --- ------- 30 
Conference AAA-Ted Nelson, Andrews ----------··-- ----- ----- -- ---------------------- --··-------- 25 
Conference AA-Bobby Gilbreath, Iowa Park ------------- ----------- ---------------------------- 26 
Conference A-Henry Pickett, George West --------------- ----- ----------------------- -- ------- -- 28 
Conference B-James Smith, Cherokee --------------------· ------------------ -- --- ----- -- --------- -- 20 
1962 Conference AAAA-Randy Matson, Pampa . -------- -- -------------- ------------ ------------------ 18 
Conference AAA-Wayne Bryant, Wharton; Harold Magers, Gainesville; 
Bill Strong, Henderson ------------ ----- ---- --- ----------------------------------·-··--------------------- 18 
Conference AA-Riley Dunn, Coleman ---- ---------------------------------------------- -------------- 20 
Conference A-Mike Holmes, Reagan County (Big Lake); Robert Hunt, 
Hallsville, Howard Van Loon, Rotan -------------- ------------ -- --------------------------·----- 20 
Conference B-Johnny Jones, Rising Star ------ -- -------- --- ---- ------ ------------- --- -- ------------ - 24 
1963 Conference AAAA Marshall Edwards, Hillcrest (Dallas) -- ----- ·- ------ ---------- ----·- - 29 
Conference AAA-Jim McCloud, Nederl'and --------- --------------- ---- --- --- ------------ -------· 18 
Conference AA-Richard Defee, Livingston ___ _-------------- -- ------ --------- ----- -- ------ ------ 22 
Conference A-Alton Brannan, Oyde; Howard Van Loon, Rotan ---- -------------- 18 
Conference B-Douglas Cockerham, Red Oak --------- ------------- -- ----- --------- ---- ----- -- --- 20 
1964 Conference AAAA-George Arledge, Highland Park (Dallas) ·------·- ------------- 20 
Conference AAA-Jerry McCullough, Brownwood ---- -- ----- ------------------------------ 23 
Conference AA-Jackie Anderson, Rockwall, Steve O'Neal, Hearne; 
Leonard Peters, Seymour ------ -- -- ------------ ----------------- --- ---- -- -------------------------------- 20 
Conference A-Jimmy Pautsky, Holliday ------ --- --- ----------- -- ---- -- -------------- -- -- --------- -- 26 
Conference B-Terry Burnett, Kemp; Shayne Slovacek, Booker; William 
Thompson, Evant ---------- -- ------ -- -- ---- ------------- ----- --- -------------------------- -- ------- 20 
1965 Conference AAAA-Charles Robins, University (Waco) __ ---- ---- ·· ------ --- 18 
Conference AAA-Cliff Larsen, Forest Park (Beaumont) ; 
Monte Stratton, Breckenridge _______ -- ---------------·--·---------- -- --- ------------ ___________ 20 
Conference AA-Tommy Green, Sinton; Ronnie Lightfoot, Copperas Cove.... 20 
Conference A-Steve Lane, George West.. --------------- ----------------------- -- ------- 32 
Conference B-Don King, Overton; Shayne Slovacek, Booker; 
Don Taylor, Hermleigh ----------------------------- ------ -- ------ ------------------------- --··------------ 20 
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1966 Conference AAAA-Mel Bennett, Highl'ands (San Antonio) _______ -- -- ------ 20 
Conference AAA-Rocky Woods, Lake View (San Angelo) ____ -- --------------------- 30 
Conference AA-Marcus Heiennan, Taylor --- -------- ----------------- ------------- --· ·· -----···· · 25 
Conference A-Charles Blackburn, Goldthwaite -----·----------------- -- ------ -------· --------· 25 
Conference B-Glen Biahuta, Orchard -----------------·----···---···-------·--··--····-···-·········· 20 
1967 'Conference AAAA-Greg Morton, Spring Branch Memorial (Houston). _______ 19 
Conference AAA-Johnny Gentry, Ector (Odessa) ·--·----- -- -----·-- ---·--- ------·-·----- _ 25 
Conference AA-Ernest Haynes, Palacios -----·----·------·---·----- ------ --·--···---······· ······· 15 
Conference A-Ira Gordon, Tidehaven (El Maton) ·----·-··-··-------·--··--·----·-·····--·- 20 
Conference B-Ed Kubicek, Lockett (Vernon) ------·------ --- -- ------·----- ---- -- --------···· 25 
1968 Conference AAAA-Ken Curl, Worthing (Houston) ------------------·----·----- -------- -· 20 
Conference AAA-Wayne Davis, Dunbar (Lubbock); John Smith, Brenham 18 
Conference AA-Phillip Anderson, Kirkpatrick (Fort Worth); 
Wade Willi'ams, Kirkpatrick (Fort Worth) ------- -- ----- ---------· ----- -· ______ 23 
Conference A-Billy Porter, Dawson -----·----··-- ·- ··----··---············ ---- ·····---··-· -· ·-··-· -·· 24 
Conference B-Ed Kubicek, Lockett (Vernon); 
Mack Lewis, Lockett (Vernon) ··--·-· -- -·-·-- -· -·-----·-- ---·-------------- -- ---- -----------·----- - 23 
1969 Conference AAAA-Ken Curl, Worthing (Houston) ·-·-·-····--·---·---·---· --- ·-----·----- 20 
Conference AAA-Efren Gipson, Refugio ··---·---·-··-------·--·----·------·----··---·--·--·--····-- 24 
Conference AA-Wade Williams, Kirkpatrick (Fort Worth) ---·---·----------·- ------ 25 
Conference A-Carl Swierc, Falls City --· -· -·-·····-- ·--··-· ·----·- -------- ----- -·-·--- ·· 20 
Conference B-Charlie Gray, Cherokee ---- -------··--------· ---------------··-------·-----··-------·· 20 
1970 Conference AAAA-Gary West, Odessa Permian-··-·--·--- -···-··-·····------·--·-···--·--·---- 21 
Gene Pouncy, Dallas Lincoln· ··-·············································-·····················-·· 20 
Joe Pouncy, Dallas Lincoln----··------··-----·--·-----···-···-·--·--·-·---·---··------------------·--·-- 20 
Conference AAA-J. T. Hollins, McKinney ----·---·---·-------·------ -·---·---- ------------------- 22 
Conference AA-Robert Bolden, Hamlin ··-··---·--·--··-···--···------··--····-·- --·--···--· -·--····- 24 
Conference A-Sherman Graves, Groesbeck ·-·-··-·----··---···---·-----·-···-··--·------··-···---- 25 
Conference B-Gary Pell, Celina ·---·· ·······---···-···-·····························--·······--············ 20 
James Hampton, Celina-- -- ---·---------·----- -- ··---- -----···-----·------·- -·-··-·-·--·-------·----·------ 20 
DEVELOPMENT OF RECORDS 
TRACK EVENTS 
50-Yard Dash 
1910 Goin, (Academy at Marshall) first record 
1912 Maxson, Beaumont ..... . 
(Event discontinued in Class A after the 1914 meet, but continued in 
Class B until end of that division in 1924.) 
1922 H. Walton, Bronte, New record ...................................................... . . 
100-Yard Dash 
1910 Goin, Marshall (Academy) first record ..... 
19ll Maxson, Beaumont, first record .. . 
1912 Maxson, Beaumont, tied record ..... .... ......... ................................ . 
1915 Quinn, Houston, tied record 
1916 E. Baird, Marlin, tied record 
1917 C. Weir, Georgetown, tied record 
1921 Joe Bailey Cheaney, Santa Anna, tied record 
1922 H. Walton, Bronte, new record . 
1924 W. Draper, Cleburne, tied record ...... ...... . 
1925 W. Draper, Fort Worth Central, new record ................. . 
1927 Earl Davis, Freeport, tied record ....... . .......... ... .. .... . 
1930 William Russell, Hereford, new record .. ..... 
. ..... . 
.. . 
............ ......................... . 
1933 Elmer Helbing, North Side Fort Worth, new record ............................. .... . 
1936 Walter Cecil, Freeport, new record ............ . ......... ..... ....... . 
1943 Charles Parker, Thomas Jefferson (San Antonio), new record 
1961 Billy Foster, Dallas Sunset ............................ . 
1962 Don Parkhurst, Baytown Robert E. Lee ....... . 
1964 George Aldredge, Dallas Highland Park ........... . .......... ...... . 
1965 Monte Stratton, Breckenridge . 
1970 Gene Pouncy, Dallas Lincoln ........... ............ ........... .. .... ................... ....... ..... . 
200-Yard Dash 
1909 Holcomb, Belton, first record .. ............... 
1911 Goin, Marshall (Ac'ademy), first record . . ............... .. 
1912 Maxson, Beaumont, new record . .. ..... ........... .. 
1923 A. Cockrell, Alvin, new record .... .. ......... .. . .. 
1925 W. Draper, Fort Worth Central, new record .. 
1926 Jat Hodges, Archer City, new record . .... 
1927 Earl Davis, Freeport, new record ...................... .................... . . ...... 
1930 William Russell, Hereford, tied record .... .............................. .. ..... ..... 
1933 Elmer Helbing, North Side Fort Worth, new record ................. .... 
1943 Charles Parker, Thomas Jefferson (San Antonio), new record ............... 
5.4 sec. 
5.4 sec. 
5.2 sec. 
10.2 sec. 
10.2 sec. 
10.2 sec. 
10.2 sec. 
10.2 sec. 
10.2 sec. 
10.2 sec. 
10.0 sec. 
10.0sec. 
9.9 sec. 
9.9 sec. 
9.8 sec. 
9.7 sec. 
9.6 sec. 
9.5 sec. 
9.5 sec. 
9.4 sec. 
9.4 sec. 
9.4 sec. 
9.4 sec. 
23.4 sec. 
23.4sec. 
22.6 sec. 
22.2 sec. 
22.0 sec. 
21.9 sec. 
21.5 sec. 
21.5 sec. 
20.8 sec. 
20.6 sec. 
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.................. . .... ........ 
1934 Horace Taylor, Luling, new record .... ....... ......................................... 49.0 sec. 
1953 James Peters, Brenham, new record .......... ... ... ................ .... ...... 48.9 sec. 
1955 Eddie Southern, Sunset (Dallas) ..... 47.2 sec. 
1966 Jimmy White, Pasadena South Houston ........ 47.2 sec. 
1967 Mike Post, Fort Worth Pascal ... ..... ........... 47.2 sec. 
1968 Rayceal Williams, Abilene Abilene ... ..... .......... 47.0 sec. 
120-Yard Low Hurdles 
1911 Goin, Marshall (Academy), first record.............................. ...... 15.0sec. 
1912 Clyde Littlefield, Marshall Training School (Academy), new record 14.8 sec. 
1912 Caldwell, Fort Worth, new record ........... 15.2 sec. 
1914 Montell, Coronal (Academy), tied record 14.8 sec. 
1915 Earl Overall, Greenville, new record .... ..... .......... .... . 14.6 sec. 
1917 E. Frazier, Hillsboro, new record ...... 14.4 sec. 
1918 E. Frazier, Hillsboro, tied record ... ..... .. .... .. ........... ..... .... .. .... ...... 14.4 sec. 
1920 Earl Wilson, Forest Avenue (Dallas), new record . 14.2 sec. 
1921 Preston Stanford, Austin, tied record ... ..... ........... ... ...... . 14.2 sec. 
(Event discontinued as such after 1921 meet. Changed to 120-Yard High 
Hurdles, beginning with 1922 meet.) 
120-Yard High Hurdles 
1922 Mack Keeble, Austin, first record ........... . 16.0 ~ec. 
1924 Leo Baldwin, Wichita Falls, new record 15.0 sec. 
1933 D. Daniel, Eastland, new record . 14.9 sec. 
1941 Archie Jones, Longview, new record ....... . . 14.1 sec. 
1947 Lee Miller, Burbank (San Antonio), rew record . 14.0 sec. 
1962 Fred Brocker, Austin S. F. Austin ................... .... ...... ........ ..... ... . 13.7 sec. 
1969 Ronald Washington, Dallas South Oak Cliff 13.6 sec. 
1970 Carl Swierc, Falls City ... .. .. ... .. . . ... .......... . 13.6 sec. 
1953 J. Frank Daughtery, Olton, new record 
220-Yard Dash (Curve) 
1964 George Aldredge, Dallas Highland Park ... 
1967 Johnny Gentry, Odessa Ector ........... .. .... . 
1968 Ken Curl, Houston Worthing ........ . 
1969 Ken Curl, Houston Worthing .............. . . 
440-Yard Dash 
1911 Goin, Marshall (Academy), first record 
1912 Maxson, Beaumont, first record ... ... 
1916 C. Holt, Marlin, new record ..... 
1921 Stephenson, Sherman ; L. Thomas, Electra; tied . 
1922 L. Thomas, Electra; new record .................. .. .... ... .. ..... 
1923 L. Thomas, Electra; new record ........ ..... .... ... ......... .. . 
1932 E. A. Black, Masonic Home, Fort Worth; tied record 
20.5 sec. 
21.4sec. 
21.3 sec. 
.. 21.2 sec. 
. .......... 21.2 sec. 
54.4 sec. 
53.2 sec. 
52.8 sec. 
... 52.8 sec. 
. .......... .. 51.2 sec. 
.. 50.2 sec. 
50.2 sec. 
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220-Yard Low Hurdles 
1909 Bee, San Antonio, first record ................................ .......................................... 29.6 sec. 
1910 Goin, Marshall Training (Academy), first record .. .................................... 28.8 sec. 
1914 M. Kirksey, Waxahachie, new record ... . .......... ............ .................. 27.4 sec. 
1915 Ernest Overall, Greenville, tied record ............................ .... .......... ................ 27.4 sec. 
1918 E. Frazier, Hillsboro, new record ........................................................ .. ... ....... 26.4 sec. 
1921 Preston Stanford, Austin, tied record ................................................ ... ........ 26.4 sec. 
1922 Mack Keeble, Austin, new record ....... .............................. .. .......................... 26.2 sec. 
1923 Leo Baldwin, Wichita Falls, tied record ............ ... ........................................... 26.2 sec. 
1925 Roy Stevens, Abilene, new record .................................................................. 24.7 sec. 
1929 Bud Hardman, Grand Prairie, new record ................. ............. ..................... . 24.4 sec. 
1930 Ed Ablowich, Greenville, new record .......................................... .................. 24.0 sec. 
1933 Jack McGarraugh, Edison (San Antonio), new record .............................. 23.8 sec. 
1940 Max Minor, Tahoka, new record ....................................... ........................... . 23.5 sec. 
(Event discontinued as such after 1940 meet. Changed to 200-Yard Low 
Hurdles, beginning with 1941 meet.) 
200-Yard Low Hurdles 
1941 Bill Hamman, Sunset, Dallas, first record ...................................................... 22.1 sec. 
1948 Paul Leming, Beaumont, new record ........................................... 21.4 sec. 
(Event discontinued ·as such after 1951 meet. Changed to 180-Yard Low 
Hurdles, beginning with 1952 meet.) 
180-Yard Low Hurdles 
1952 Eldon Amonet, Haskell; Weldon Holley, Odessa; Bob Herod, 
Brownsville, first record .............. ........................... .. ............. .................... 20.0 sec. 
1953 Roy Thompson, Lamar (Houston), new record ............. ........................... .... 18.6 sec. 
1962 John Roderick, Dallas Highland Park ............ .............. ........................... ..... .. 18.0 sec. 
330-Yard Intermediate Hurdles 
1967 Rockie Woods, San Angelo Lakeview ........................................................... 37.8 sec. 
1968 Roy Buford, Dallas Washington .................................................. .. .... .............. 37.8 sec. 
1969 Joe Wylie, Henderson ........................................... ........ ..................................... 37.4 sec. 
880-Yard Run 
1909 O'Connor, Belton, first record ... ........................ ..... . .. ......... .. ........... .. ................ 2:11.0 
1911 West, Austin Academy (Academy), first record ................... ........... ............... 2:10.0 
1915 Robertson, Nocona, new record ............................ .............................................. 2:09.8 
1916 Goodnight, Lubbock, new record ........................ ... ............................................ . 2 :05.0 
1921 James Reese, Comanche, new record ................ ................................. ................. 2:03.6 
1925 R. Bagwell, Claude, new record ........................................................................ 2 :02.7 
1926 M. White, Corpus Christi, new record .... ................. ......................................... 2 :01.3 
1929 Louis (Smoky) Brothers, San Angelo, new record .............................. ............ 2:01.2 
1931 Louis (Smoky) Brothers, San Angelo, new record ....................................... ... 1:59.5 
__ 
______ __ ____ _____ ___ 
_____________ 
--------- ------ ---- -- -- _____________ 
1932 
1933 
1958 
1960 
1962 
1967 
1911 
1912 
1913 
1915 
1916 
1923 
1924 
1926 
1932 
1933 
1946 
1947 
1958 
1962 
1965 
1966 
1967 
1941 
1942 
1944 
1948 
1950 
1952 
1954 
1956 
1958 
1960 
1964 
1965 
1968 
1969 
1970 
1911 
1912 
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R. L. Bush, Sunset (Dallas), new record 1:56.9 
R. L. Bush, Sunset (Dallas), new record 1 :55.4 
Richard Menchaca, San Antonio Lanier -----­ --- ­---------------------------------­ 1 :55.4 
Larry G. Rhodes, Abilene ---------------- ---------- --­
Gene Westmoreland, Lamesa _ ___ ___ _________ 
Dave Morton, Houston Spring Branch Memorial 
One-Mile Run 
---- 1:53.7 
·--------------- 1:52.8 
----- ------- --------------· · ·- -- 1:49.9 
Starnes, Carlisle (Academy), first record --- ------- ----- ----- ·---- ------------ ----------------- __ 5 :22.4 
Carr, Marlin, first record -- --------- -------------- ------------------------ ---- ----- -- ---·--·-··-----·- 5: 14.6 
Prentice, Brownwood, new record --- ---- ------ -- ----------- --- -- ___ ____ _____ _______ __ 
Kirby, San Antonio, new record -------------- ----------------------·------------­
Goodnight, Lubbock, new record ---------------- -------------------------- ----­
Conner, Eastl'and, new record -- --- -- -- -- -- -- --------------- ----- ---- ------------- --· ---­
Lee, Cleburne, tied record- --- ----- ----- ----- ------------------------------- ----­
Lee Simpson, Denton, new record ------------------------------------ ----------------------------- ----- 4 :33.8 
Henry Morgan, Alvord, new record --- ----·- ------- --------- --- ---------------- --- ---- -- ---- .... 4:33.4 
Ernest Hanshaw, Woodrow Wilson (Dallas), new record _______ _ .... .. 4:31.2 
Don Sparks, Fort Worth Tech, new record --·- ·- -- --·--·-- 4:30.9 
Javier Montes, Bowie (El Paso), new record- ----- -- ------ -- -· 
John Cooper, Fort Worth Technical --------------- ------ -------- ------------------------­
Richard Gallegos, Crystal City -------------------------------- -- -·- ·· --- --------­
Robert Gonzalez, Falfurrias --- ----- ------------- ----- ---- --­
Robert Gonzalez, Falfurrias _----·---------------- -------­
Robert Gonzalez, Falfurrias ------- -------- -------- --------- -- --------------- -­
440-Yard Relay 
__ 5 :00.8 
4:45.0 
____ 4:41.2 
--- -- -·-·- 4 :38.0 
4:38.0 
(Run for the first time at the 1941 meet.) 
Thomas Jefferson (San Antonio), first record 
Thomas Jefferson (San Antonio), new record 
Thomas Jefferson (San Antonio), tied record 
Austin, new record ------ -- --------- --·----------------------------­
Odessa, tied record ________ ·----- ----------­
Ray, Corpus Christi, new record . _ 
Abilene ---- ------ --- -----· -·---·--- --­
.... . 
---- ------------------- ---------------- ___ 
--------------------------------------- __ 
.. ..... 
Fort Worth Arlington Heights ------ ---- --------- -- --------------------------------------------- -------­
San Antonio Brackenridge ---------------------- ---- --------- -------- -- -------- --- ----------­
Andrews ____ _______ ________ __ ____ ---··· ········· ··· .... .. ................................. .... .................. . 
Houston Robert E. Lee ........... -- --------- -------------- -- -- -- ------------------------ -- ... 
Port Neches Port Neches-Groves -- --- --- -- --- ----- ------------------------------------------ -- -- ---­
Fort Worth Kirkpatrick ........ ....... .........................................------------·------- ---------­
Dallas Lincoln ................................................................................ .......... .......... 
Dallas Lincoln- ---------------- ------------- -- -------- ------- -- -- -- ---- -- --------------- .......................... 
One-Mile Relay 
Austin Academy (Academy), first record ____________ ............ ...... . 
_____ 4:25.0 
___ 4:17.9 
4: 17.4 
___ 4:13.4 
.... 4:10.4 
Temple, first record --- --- ------- -------- --- -- ------------------------- - ....................... .... .. .. ... 
4:07.4 
43.6 sec. 
43.l sec. 
43.l sec. 
42.9 sec. 
42.9 sec. 
42.7 sec. 
42.5 sec. 
42.2 sec. 
42.0 sec. 
41.5 sec. 
41.5 sec. 
41.2 sec. 
41.1 sec. 
40.7 sec. 
40.7 sec. 
3:52.0 
3:59.0 
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1913 St. Edwards (Academy) , new record ............................ ........... ...... ..... ...... ........ 3:46.6 
1913 Marlin, new record ... ... .. .... ........ .. ................ ... ......................... ........... 3:49.0 
1915 Greenville, new record .................... .... .................... ................ ..................... .. ..... 3 :38.6 
1920 Austin, new record .. .. ............ .............. .. ................. .... ........................................ ... 3 :37.0 
1922 Forest Avenue (D'allas), new record ........ . . ........ ......... .............. ........ ..... ... . 3 :36.0 
1923 Fort Worth Central, tied record ..... ..... ........................... ..... ............ .... 3:36.0 
1924 Houston Central, new record .. ... ................. ....... ....... .............. ................. .......... 3:32.6 
1925 Vernon, new record ....... ... .......................... ... ... ...... .......... ... 3:30.5 
1929 San Angelo, new record ........ .... ..... .............. .... ............. .......... .............. .......... .... 3 :26.9 
1932 Abilene, new record ............ ........................ ....... .. ..... ...... ...................................... 3:25.6 
1940 Port Arthur, new record ........ ....................... ............. .................................... ...... 3 :25.2 
1947 Corpus Christi, new record ... ..... ............ ........... ....... ..... .. ................ ........... .......... 3:24.6 
1953 Robert E. Lee (Baytown), new record ....... .................... ....... ........... ............... .. 3:22.5 
1954 Baytown Robert E. Lee ............. .. .. ............ .... ....... ........... ......... ........ ................... 3 :21.0 
1955 Baytown Robert E. Lee ...... ..... ....................... .............. ...... .............. .... .... ...... .... 3:17.9 
1960 Andrews ..... . ................ .. ................. ................. .............. ..... ...... 3: 15.2 
1962 Dallas Jefferson ................ .... ....... ..................... ... .................................... 3: 16.l 
1964 Dallas Samuell ............... ........ .......................................................................... ... .. 3 :14.9 
1967 Houston Spring Branch Memorial . .... ..... ........................... .... 3 :14.l 
1969 Houston Wheatley .... .. .... ....... ..... ......... . ............. ................................ ....... .. 3: 13.5 
-- - ---
---------
__ 
----
-- -
- - -
--- -- ------------------ --
-- -
1911 
1912 
1912 
1913 
1914 
1915 
1925 
1928 
1932 
1933 
1934 
1940 
1911 
191l 
1913 
1914 
1915 
1923 
1924 
1925 
1926 
1928 
1932 
1933 
1936 
1941 
1942 
1943 
1948 
1960 
1962 
1963 
1968 
FIELD EVENTS 
Hammer Throw 
Stieler, Marshall Training School (Academy) first record -- ------------ ·-- -· 
Stieler, Marshall Training (Academy), new record -··-·-------
Maxson, Beaumont, first record ____ ---- ------- --- --- -- --­
Green, San Antonio, new record 
Wayland, Buda, new record ------- --------------- ---- ·---------- ­
R. Giles, Temple, new record ___ ___ 
(Event discontinued after 1916 meet.) 
Javelin Throw 
(Held for the first time at the 1925 meet.) 
M. Hammon, Electra, first record ______ __________ ____ __ __ _ 
H. Hodges, Austin, new record _----------- --- ---------- ----- ---- --- ----­
Gilliam Graham, Brownfield, new record ___ _ 
R. T. Milner, Colmesneil, new record _----- ------- -·-­
153' 6" 
162' 2" 
122' 4" 
127' 
134' 4" 
147'11" 
174'10" 
178' 7" 
190' 71h" 
192' 9" 
D. C. O'Neil, Yoakum, new record ----- -- ------ ------
--- --- ----- ------ ---- 196' 8" 
Matthew Batts, San Antonio Tech, new record ___ __ 
- ------ 201' 5¥2" 
(Event discontinued after 194-0 meet.) 
Shot Put 
Jacks, Marshall Training (Academy), first record _ 
Haines, Austin, first record ______ ----- ------ -- ----------------- ------------- ­
Harris, Dallas, new record ------------------ --------·-----·----·--­
Harrell, Brownwood, new record ______ ___ ___ ----------------------------- ·---­
Collins, Austin, new record ____ __ ____ _ 
Coates, Waco, new record __ 
Hooks, Edgewood, new record ---------­
W. Bartlett, Marlin, new record 
R. Edmonds, Spur, new record ---- ---- -­
--- ·----- --------- ---------------- --·-- · 
-- --··-------------------··- ------­
--- ·-····--- ---···--­
C. Johnson, Jeff Davis (Houston), tied record ______ 
-
Leimer Reynolds, Sherman, new record ___________ ------------ ·----- -- --- ---- --------- - ---­
M. Asbell, John Reagan (Houston), new record -----------------··-·-- - -­
Monte Earwood, Rocksprings, new record ----·------------- --- ---------- -- --- ---- -­
H. B. Pendleton, Woodsboro, new record -------------- --- -------------------- -- ----- ·-------
DeWitt Coulter, Masonic Home (Fort Worth), new record--- ·------------------
DeWitt Coulter, Masonic Home (Fort Worth), new record ---------------------­
Darrow Hooper, North Side (Fort Worth), new record___ ---- -------­
Richard Inman, Belton _ -----------------­ -------­ -- ---- -----­
Randy Matson, Pampa ___________ -·-- ·-·------­ -- -------- -- ·------­ -­
Randy Matson, Pampa ····--------­
Sam Walker, Dallas Samuell _____ _______ ____ __ ______ 
46'll1h" 
40'11" 
41' 4" 
41' 8" 
45' 61h" 
45'11" 
48' 8%" 
49' lY:J" 
51' 2¥2" 
51' 2Y:J" 
51' 2%" 
53' 2" 
53' 8¥2" 
54' %" 
56' 
58' 9%" 
59'10" 
62' 8¥2" 
64' 7" 
66'10¥2" 
68' 5%" 
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Discus Throw 
1910 Pigg, Peacock College (Academy), first record ------------------ -- --- ----- ------------ 111' 
1912 Davidson, Temple, first record ------------------------------------ ---------------------------------- -- 100' 2" 
1915 W. Youree, Bowie, new record --- --- --------· ···--------·······--·--------·-·····--- ---·--·····--- ··-- 112' 3" 
1916 W. Youree, Bowie, new record·- ------------···-----·····-·-·-·--······-- ·- -·--··---·-··--·-----·-·· 113' l" 
1918 W. McCluney, Waxahachie, new record- ·· ----·····--···----------- -····-···---·-·-----···--· 114' 714" 
1919 Carl Weller, Brownsville, new record -··-·-------······--·····-----------------·····------···-- 115' 3" 
1920 Richerson, Cleburne, new record --------------·---···--·····--·-····-··-·-----·-··-··-------··-- 123' 5" 
1921 Richerson, Sherman, new record ·--------· ----- ---·-···- ·--·········----···-····----··--·----··--- 139' 3" 
1930 J. C. Petty, Kaufman, new record ··--·---···- ··--······--·-··----·-··-·····--··--·······- --·-···· 141' 9" 
1931 J. C. Petty, Kaufman, new record ·····---··········-·--··-----·-····-·········-·-················ 154' 6¥2" 
(The 1931 record stood until 1941, when a new weight discus was 
adopted. The old weight was 4 pounds, 6.4 ounces. The new discus 
weight for high school competition is 3 pounds, 9 ounces.) 
1941 Ralph Nelson, Adamson (Dallas), first record---···--·--······----··-········-- --·- ··--·· 149'10%" 
1943 Keith Vineyard, Edgewood, new record --------------····--········-···········----····------ 154'11" 
1944 Alan Sparkman, Thomas Jefferson (San Antonio), new record ............ 155' 7" 
Byron Townsend, Odessa, new record ---··------------·- ---- --·-·-··------···-·-----·--·------------------ 155' 8¥2" 
1949 Darrow Hooper, North Side (Fort Worth), new record ........................ 170'10¥2" 
1958 Jimmy Brown, Austin McCallum --·-··· ·- -------------------·-------··--·······--· ·· ·······----- 174' 8¥2" 
1961 Russell Wayt, White Oak --- --- -------- -- -·······-- ----------- ---- ----·····-···-·· ············---··- 175' l" 
1962 Randy Matson, Pampa -·--·------------------- -------------· -------· ·····-················-·-··· ·---···--- 185' 9%" 
1963 Randy Matson, Pampa ···-·------··---·-·-·---- -·----- -----··----······· ···· ----------------------·····-- 192' 3" 
1967 Kelvin Korver, Irving ____ --·- ·· ·--····· ·-···--···--··-- ---------- --------·----··-·· ·-----·-····-- 197' 3112" 
Long Jump 
1911 M. Brown, Marshall Training (Academy), first record --------·------···--·--- 20' 6" 
1912 Nettles, Marlin, first record ·······--·--·--···- ··---------------·-------···-·-- ·----- ---·-·- --·--····· 19'10" 
1913 Parker, Roby, new record ------···------- -- ----- ---------·--·· --- ··--·· ········-···-·······-······--- -- 20' 8" 
1914 H. Sharpe, Fort Worth, new record -- --· ------·----------···--····· --·····--······---····--···- 21' 7" 
1915 Lemon, Nocona, new record ······--····· ·---·--·-·-- ·--···-------··--····---··--····-·---·-- ----··--- 21' 8112" 
1921 Earle Wilson, Forest Avenue (Dallas), new record ----------- ---- -----··--· -·----··· ·· 23'112" 
1931 L. Scrimsher, Main Avenue (San Antonio), new record ··--------·-···---·· ······ 24'112" 
1957 Bert Coan, Pasadena --- -----···-·---·----··-·--------------------·------···-·---········----· -·········· ··-- 24' 4" 
1959 Dudley Haas, Corpus Christi Ray ·······-·······-·-·-······· ·········--··············- -·-······-- 25' 1%" 
Running High Jump 
1908 Neece, Carlisle (Academy), first record --- -·-------·---·----··----------- ----······-----------· 5' 7%" 
1909 Firebaugh, Austin, first record ··-·-· --··· ----- --· ---------··------····---· -···---------····-----···--- 5' 4" 
1913 Simmons, Houston, new record --·- -·· --····-------··--·----·····--·····- ··-··-····--·-·-·---··-- -- -·-- 5' 4112" 
1914 Simmons, Houston, new record ··· --········-·····--·--·······-············ ·······----····--- ··- ·---- 5' 6112" 
1915 Nettles, Marlin, new record ·-----····-----·-··· ·- ---··········-······---·--···--········---·······----···· 5' 9" 
1916 Moore, Gamer, new record ----···-·------------·······---·-··--·-···-······· ········· ········-----· -···· 5' 9~"' 
1921 Burgin, Yancey, new record ---··---··------------------------------·-····-----···················----···- 5'10%" 
1924 Leo Baldwin, Wichita Falls, new record ---- ------------·-------·-·----···········-·······-····· 6' l" 
1925 Jim Stewart, Breckenridge, new record ---------------···------·-·-··-------· ·-········--······ 6' 2lh"" 
1926 Jim Stewart, Fort Worth Central, new record --- -----·----··-··-----------··· ·······--···-- 6' 2%" 
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1928 Yarborough, Kaufman, new record ---------------------------------------------------------------­ 6' 3%" 
1933 Ralph Lewis, Dallas Tech, tied record ----------------------------·· ------------­ ·------ ­-·­-----­ 6' 3%" 
1946 Vern McGrew, Lamar (Houston) , new record ------- ·-- ­-------·----------------­ -----­ 6' 5" 
1954 Clarence Miller, Crane -----------·------------------­ -- ---------- -- ------­ ---------------------------------­ 6' 5%" 
1954 Tom Kelly, Dallas Sunset ---------------·-·-····· ····------------------­ ------------------------­ ··-----­ 6' 5%" 
1959 Jack Upton, Vernon ------------ ­---------·-­ --- -·--- ---- -------------··--·-----------­ -·· --- -­ 6' 6" 
1966 Rocky Woods, San Angelo Lakeview ····----·-­ ------------------· -· -­-----­ 6' 6%" 
1967 Riley Odoms, Corpus Christi West Oso ·-----·------·--·-------·--·----­------------ ­·-----­-·­ 6' 6%" 
1968 Riley Odoms, Corpus Christi West Oso ---------------------------­ -------·-------------------­ 6' 8%," 
1970 Gary Kafer, Gatesville --·----·-------··-------­ ----· -·--·------------­--------- ·­ 6' 8%" 
1970 Johnny Blakney, Fort Worth Southwest ----------·-------·­ ---- ­--·-------------- --···--·-·--··-­ 6'10%" 
Pole Vault 
1909 James, Allen Academy (Academy), first record __---·---------------·----·------- -- ·-···-­10' 
1912 Curry, Marlin, first record --------­ ----- ­------ ----------­ ------­ -------·--- ---------· ------ -- ·-----­ 10' %" 
1913 Nilday, Houston; Houck, Houston, new record----------­ --------- ­---- --------·--···----­ 10' 4" 
1915 T. Brown, Temple, new record ·--·---­ ····----------­ ------------------ -------------­ -·------ ·- -- ­- 10' 9" 
1920 G. P. Jackson, Dalhart, new record -----------·--­ ------- ­----------­ ·----------­ --·----·--­ -- ----­ 12' 
1929 Bert Baxter, Nacogdoches, new record __ ___ __ ·--- ··--·­-­-------- -- ---------- ­------·-------­ 12' 2%" 
1931 C. E. Atkinson, North Dallas; Cloyd Windom, Spearman, new record -- ­· 12' 3%" 
1933 Earl Meadows, Fort Worth Central, new record _----------------------------­-- --------­ 13' Ph" 
1958 Bayless Bennett, Amarillo Amarillo ------··--------------­ -----­----------- -----·-·-------·-----­ 13' 2" 
1959 Fred Hansen, Cuero --------­ ---------­ ----­ ________ --·----- ­----­ ---­----------------------------­ --------­ 13' 5%" 
1960 Steve Guynes, Grand Prairie --·--- ·-·------- ---·--------­ -----­ -- -------­ -- ----------------------------­ 13' 7%" 
1962 David Jeffries, Abilene Abilene ---------- ····----­ -- -- ----- -- ----­ --- -------­ -- ---------­ -----------­ 14' l %" 
1963 Mark King, Midland ____ ___--------------­ --- -----------­ --··--­ ------------­ -----­ -·-------------------­ 14' 2%" 
1964 Larry Smith, Abilene Abilene ------ ­-----­ -------------­ ------------ -------­ ------------------------­ 14' 6" 
1964 Gary Hobson, Kermit --- ·---------­ -- ­--- ­--------·--·---­ --- ­--·--- -- ----- -- ---·-­ -------------------------­ 14' 6" 
1964 Eugene Beene, Abilene Cooper -----------------------­ -- ----­ --- ---- --­--- ­------··--------·-----·-­ 14' 6" 
1965 Eugene Beene, Abilene Cooper -----­ -------------·--------·--------­ ---------------------­ ------ ­----­ 15' 0" 
1966 Dickie Phillips, Galena Park North Shore ------­ ---------------- ----- -- ---------------------­ 15' l" 
1969 David Roberts, Conroe ----- -- -- -- ---- ­---- ­----------------------­ ---------------------­ ---- ---------------­ 15' 2" 
1970 William Curnow, Midland Lee -------­ ------------------­ -- -- ---- ­-------------------------------­ ---­ 15' 6" 
PARTICIPATION 
Prior to 1911, the track and field meet, which later became the University Inter­
scholastic League State Meet, was an invitational track meet, dating from 1905 and 
sponsored by The University of Texas. 
In 1911, the Interscholastic Athletic League was organized, membership at first in­
volving only schools closer to Austin or those with sufficient funds to make the trip. 
The founders were not afraid to think in big te rms: They planned a state-wide League, 
with the meet to climax the year and to determine a state-wide track champion. 
By the following spring, the League had made a little progress, the schools repre­
sented rising from 11 to 17 and the number of boys increasing slightly, from 90 to 110. 
In this year (1912), the step was taken which insured the development of the League 
into a truly statewide organization. 
Admission was charged to the meet, and the Austin merchants were solicited for 
contributions toward expenses of awards and operation. Enough money was taken in to 
give the meet a balance in the black. Dr. Charles Ramsdell, professor of history, and 
for years a member of the University Athletic Council and the man chiefly responsible 
in 1911 for changing the invitational meet into a League meet, had a new idea. He 
arranged for dividing the profits from the 1912 meet among the competing schools on 
the basis of mileage to the meet. Each school was refunded approximately 50% of its 
traveling expenses. The word go t around and, the following year, participation more 
than doubled. 
This conception of rebate has been a key element in developing the University Inter­
scholastic League. It was especially important during the early years, when schools had 
little or no money to spend on athletics. 
Total participation has varied from year to year, because of war, depression, and 
changes in rules CO\'ering the number permitted to compete. Rudimentary control of 
entrants was int~oduced as early as 1913. Earlier, any team could bring any number of 
boys, regardless of the excellence of the individual athletes. By 1914, rebate was offered 
only to the boys who qualified by being high-point men and winners in county and 
district track meets. Other could take part in the State Meet if they wished but without 
privileges of rebate. In 1915, the rule limited competition to a maximum of eight men 
from any League member school. Changes continued and eventually the present system 
evolved, whereby contestants qualify at district, through regional , and finally to state 
competition. Regional competition serves to reduce the number of contestants at State 
Meet. Also, the number of contestants permitted to enter any event at district is now 
limited. The5e two devices have made the League track and field meets models of 
efficiency. 
The third device affecting participation is division of schools into conferences. For 
a time, there were only two divisions; later, a third was added; in 1948, four confer­
ences appeared, together with a separate "city conference." Finally, the five conferences 
were set up- namely, AAAA, AAA, AA, A and B. 
With rebates, the schools in the Panhandle or in far West Texas could come to Austin 
with little more expense than the team from Georgetown, Smithville or San Antonio. 
The rebate made is possible for small schools to compete on fairly equal tearms, financi­
ally, with the large schools. The rebate principle cancelled out the miles of Texas and 
made possible a truly state-wide State Meet. In fact, the rebate was continued until the 
early '60s. 
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The leaders of the League realized that even a State Meet would not attract crowds 
large enough to provide sufficient rebate money to do much good. Hence, the charging 
of membership dues begun. When the Interscholastic Athletic League and the Debating 
League of Texas were combined in the spring of 1913 to form the University Inter­
scholastic League, the State Meet was on firm ground: The organization was available, 
with its basic principles, and the all-important practice of rebate had been laid down 
the previous year. During early years, rebates sometimes exceeded membership fees: 
For instance, in 1949-50, the rebate was $7900, and membership fees only $7500. Fortu· 
nately, over the years the League developed other sources of income,-chiefly 7Y:!% of 
the gate receipts of bi-district and above playoff games in football. 
The growth and fluctuation of participation in the State Meet track and field events 
can be seen from the following table. The number of schools is taken from the annual 
meet program and the number of boys from the numbers officially assigned to boys com­
petiting in the meet: 
Year Schools Boys Year Schools Boys 
1911 11 90 1941 167 405 
1912 17 110 1942 135 378 
1913 41 248 1943 93 358 
1914 67 408 1944 120 426 
1915 83 294 1945 110 352 
1916 123 304 1946 115 338 
1917 176 361 1947 122 361 
1918 119 500 1948 244 707 
1919 110 500 1949 261 711 
1920 151 562 1950 271 732 
1921 173 579 1951 277 611 
1922 194 622 1952 265 611 
1923 212 612 1953 270 608 
1924 247 807 1954 298 778 
1925 208 677 1955 274 779 
1926 226 658 1956 284 741 
1927 241 715 1957 294 730 
1928 228 749 1958 311 801 
1929 257 727 1959 328 782 
1930 235 665 1960 325 765 
1931 221 635 1961 335 803 
1932 240 692 1962 331 732 
1933 262 701 1963 321 763 
1934 154 331 1964 345 768 
1935 181 355 1965 325 775 
1936 237 438 1966 345 766 
1937 168 343 1967 341 820 
1938 182 357 1968 322 702 
1939 186 368 1969 702 332 
1940 196 371 1970 738 350 
TENNIS 
The University Interscholastic League had its origin in two leagues: The Debating 
and Declamation League of Texas, and The Interscholastic Athletic League. Both were 
first proposed in the winter of 1910, and were completely organized by vote of schoolmen 
participating in meets held at the University of Texas in the spring of 1911. 
By the fall of 1912, it was obvious to the leaders of each organization that a joint 
State Meet and a single, unified organization would be wise. The two leagues therefore 
combined by vote of member schools attending the concurrent State Meets of each in 
May, 1913. The present name, University Interscholastic League, was adopted and the 
organization began sponsorship of a number of interscholastic contests. Only three of 
these were at first carried through to a state championship: track and field, debate, and 
declamation. 
The League very quickly began to sponsor on a local or county basis other academic 
and athletic events, steadily widening its scope as members expressed the need for over­
all supervision of the elements involved in inter-school competition. This development 
led, in time, to addition of other events to the list of those in which state championships 
were determined. The first new event to be added was tennis. 
Boys' doubles led the way, hitting the State Meet level in 1914. Five years later, boys' 
singles were sponsored through to a championship for the first time. The following year, 
in 1920, both girls' singles and doubles championships were determined at the State 
Meet for the first time. 
From the very beginning of tennis in League activities, the driving force and inspira­
tion was Dr. Daniel A. Penick, tennis coach of the University of Texas for more than 
50 years. Dr. Penick was Director of Tennis for the League at its introduction as a 
League-sponsored sport, and served the League in other capacities. 
Dr. Penick was firmly convinced Texas could lead the nation in tennis because of 
the long months when weather permits the game to be played. All that was needed, 
Dr. Penick believed, was that Texas schools and communities take perhaps half the 
interest that California takes in developing the sport. He pointed out that few schools 
expect a boy to furnish his own equipment for football, baseball, and basketball, and 
yet almost none assist in any way the boy or girl who plays tennis for the school. 
Only the first two places in each division are listed. There are a few blank spots in 
the records. If you can help us fill them in, your help will be most welcome. 
Boys' Doubles 
(Event held first time in 1914.) 
1914 First: E. Rittenour and C. Walker, Beeville. 
Second: Pittman and Pickens, Fort Worth. 
1915 First: D. Childress and C. Triggs, Cameron. 
Second: J. Aiken and W. Aiken, Wichita Falls. 
1916 First : Fritz Daniels and Charles Granger, Austin. 
Second: Lloyd Gregory and Ford Lockett, Beeville. 
1917 First: Spohn Welch and Leslie Coleman, Corpus Christi. 
Second: Barney Priest and David Mason, Greenville. 
1918 First: John Wilson and Charles Wilson, Hondo. 
Second: Sam Cohen and Charles Willis, Tyler. 
1919 First: Dewey Smalley and Albert Leissner, Cuero. 
Second: Desha Patton and Howell McCullough, Waco. 
1920 First: Charles Willis and Seth Birdwell, Tyler. 
Second: Desha Patton and Emmett McCleary, Waco. 
1921 First: Louis Thalheimer and John Barr, Oak Cliff (Ds). 
Second: Oifton Haynes and William Powers, Wichita Falk 
1922 First: Douglas Bush and Allen Smith, Waco. 
Second: William Powers and Clifton Haynes, Wichita Falls. 
1923 First: Tom Mayes and Fred Royer, Oak Cliff (Ds). 
Second: Herman Winans and James Pratt, Greenville. 
1924 First: Berkeley Bell and Leon Ammann, Austin. 
Second: Tom Mayes and Lawrence Quick, Oak Cliff (Ds). 
1925 First: Charles Sloan and Mitchell Darby, Central (Hn). 
Second: Leon Ammann and Berkeley Bell, Austin. 
1926 First: Bruce Barnes and Earl Taylor, Austin. 
Second: Lawrence Quick and Doc Barr, Oak Cliff ( Ds). 
1927 First: Earl Taylor and Karl Kamrath, Austin. 
Second: George Cound and William Cound, EI Paso. 
1928 First: George Cound and William Cound, El Paso. 
Second: Karl Kamrath and Joe Bill Bralley, Austin. 
1929 First: DocBarrandHughFreasier,OakCliff (Ds). 
Second: Henry Holden and Winthrop Carter, San Jacinto (Hn.) 
1930 First: Leo Brady and Francis Moore, Abilene. 
Second : Ranzell Nickelson and Laddie Nickelson, Franklin. 
1931 First: Grady Gray and Bruce Baxter, Austin. 
Second: Julius Truelson and Hugh Freasier, Oak Cliff (Ds). 
1932 First: George Ball and Russell Ball, EI Paso. 
Second: Edgar Weller and Bobby Kamrath, Austin. 
1933 First: Bobby Kamrath and Edgar Weller, Austin. 
Second: George Ball and Russell Ball, EI Paso. 
1934 First Bobby Kamrath and Edgar Weller, Austin. 
Second: John Beatty and Sherman Givens, EI Paso. 
1935 First: Maurice Fincher and Kendall Jones, Abilene. 
Second: Irving Stewart and Glenn Doolittle, Thos. Jeff. (SA). 
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1936 First: Edward Brown and Charles Turner, Waco. 
Eecond: Edward Hartzfield and Chester Granville, Austin. 
1937 First: Edward "Moe" Brown and Edward "Lefty" Brown, Waco. 
Second: Bruce Kellam and Ralph Eads, Robstown. 
1938 First: Bruce Kellam and Ralph Eads, Robstown. 
Second: Ben Nixon and Thomas Nixon, Thos. Jeff. (SA). 
1939 First: Ben Weil and Robert Lovelace, Corpus Christi. 
Second: Jack Stackpole and Jack Uri rick, Thos. Jeff. (SA). 
1940 First: Robert Lovelace and Frank Whaley, Corpus Christi. 
Second : Billy Hamilton and Jack Urlrick, Thos. Jeff. (SA). 
1941 First: Frank Whaley and Gordon Best, Corpus Christi. 
Second: Browne Baker and Perry Menking, Lamar (Hn). 
1942 First: Jack Hight and Bernard Bartzen, San Angelo. 
Second: Sylvan Wolfson and Winston Ellis, Corpus Christi. 
1943 First: Chick Harris and Winston Ellis, Corpus Christi. 
Second: Howard Startzman and Jack Blanton, Lamar (Hn). 
1944 First: Bobby Goldfarb and Ed Chew, El Paso. 
Second: David Elrod and Towner Leeper, Sweetwater. 
1945 First: Ed Chew and F. Borger, El Paso. 
Second: Tom Battaile and Leroy Carroll, Thos. Jeff. (SA). 
1946 First: Bobby Harris and Alan Hardy, Corpus Christi. 
Second: Bill Lust and Rudolpho Gonzales, EI Paso. 
1947 First: Bob Alexander and Julian Oates, Waco. 
Second: Bill Lust and Rudolpho Gonzales, El Paso. 
1948 A&B-First: Hardy Loe and Gene St. John, Alice. 
Second: Joe Berman and Robert Hodges, Colorado City. 
AA-'First: Bill Harris and Royce Tate, Corpus Christi. 
Second: Richard Richards and Eugene Letsos, Ball (Galv.) 
City-First: Danny Perkins and Jack Emmert, Brackenridge (SA). 
Second: Jack Long and Jimmy Redding, Sunset (Ds.) 
1949 A&B-First: Earl Caldwell and Melvin O'Mealey, Pharr-SJ-Alamo. 
Second: Bill Cope and Billy Wells, Monahans. 
AA-First: Wayne Bennett and Dan Stansberry, Highland Park (Ds). 
Second: Robin Robinson and Dick Sutton, Beaumont. 
City-First: Larry Goldbeck and Dan Waggoner, Brackenridge (SA). 
Second: Ken Martin and Virgil Baker, Arlington Hts. (FW). 
1950 A&B-First: Charles Gordon and Melvin O'Mealey, Pharr­SJ-Alamo. 
Second: Arnulfo Neria and Benny Vellalobos, Pyote. 
AA-First: Tommy Springer and Teddy Pye, El Paso. 
Second : Earl Lanningham and Ronnie Holcomb, Borrrer. 
City-First: Ronnie Wolf and Dale Miller, Thos. Jeff. (SA) . 
Second: Ken Martin and Virgil Baker, Arlington Hts. (FW). 
1951 A&B-First: Buddy Walker and Barry Pelton, Garland. 
Second: Charles Gordon and Jack Marvin, Pharr-SJ-Alamo. 
AA-First: Rob Middleton and Rollin Russell, R. E. Lee (Baytown). 
Second: Cecil Duncan and Jack Carter, Edinburg. 
1952 A&B-First: Buddy Walker and Barry Pelton, Garland. 
Second: Fred Anderson and Bob Jackson, A&M Cons. (Col. Sta). 
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AA-First: Rob Middleton and Rollin Russell, R. E. Lee (Baytown). 
Second: Billy Ashburn and Melvin Setzer, Denison. 
1953 A&B-First: Jerry Shelton and Barry Pelton, Garland. 
Second: Terry Struve and J. C. Niemeyer, La Grange. 
AA-First: Robert Middleton and Tommy Roberts, R. E. Lee (Baytown). 
Second: Spencer Knapp and John Myers, Pharr-SJ-Alamo. 
1954 B-First: Eddie Strayhorn and Joe Smith, Pyote. 
Second: Johnny Kniffen and Gene Cook, Clyde. 
A-First: John Meddlin and Larry Patterson, Freer. 
Second: Kermit Heinmann and Douglas Bashrum, Fredericksburg. 
AA-First: Laurence Becker and Richard Keeton, Austin (Austin). 
Second: David Kent and Ronnie Smith, Amarillo. 
1955 B-First: Gene Cook and Johnny Kniffen, Clyde. 
A-First: Billy Roye and Harvey Barber, Alvin. 
Second: Benny Brand and Curtis Schuler, Commerce. 
AA-First: Doug Bashrum and Paul Como, Baytown. 
Second: Dan Hinkle and Bill Hinkle, Denton. 
1956 B-First: Ken Craven and Tom Porter, Junction. 
Second: Jimmy Butts and Van Hubbard, Holliday. 
A-First: Gregorio Almarez and Raul Mireles, Falfurrias. 
Second: Johnny Heath and Bobby Peak, Commerce. 
AA_...:First: Paul Como and Doug Bashrum, Baytown. 
Second: Russell Cleveland and Howard Turley, El Paso. 
1957 B-First: Van Hubbard and James Vandergriff, Holliday. 
Second: Dan Chrane and Joe Holt, Pyote. 
A-First: Bill Carpenter and H. 0. Muecke, Karnes City. 
Second: Bob Tankersley and Bob Rhodes, Van. 
AA-First: Stan Ament and Doug Bashrum, Baytown. 
Second: Harold Turley and Steve Steen, El Paso. 
1958 B-First: James Vandergriff and Van Hubbard, Holliday. 
Second: Don Chrane and Charley Chrane, Pyote. 
A-First: Frank Street and Eddie Chapen, Commerce. 
Second: Leonidas McMurrey and James Parkhurst, West Columbia. 
AA-First: Tommy Howorth and Earl Van Zandt, Paschal (Fort Worth). 
Second: Manuel Lopez and Mike Garcia, Harlingen. 
1959 (Meet divided into five conferences.) 
B-First: Alfonso Natividad and Eduardo Natividad, Pyote. 
Second: Bob Beakley and Hugh Doyal, Rochelle. 
A-First: Johnny Paylor and Paul Kniffen, Clyde. 
Second: Sam Goodnight and Roger Crooks, Memphis. 
AA-First: Billy Jackson and Bill Lester, Freer. 
Second: Neal Estes and Eddie Chapin, Commerce. 
AAA-First: Tommy Daniels and Beau Sutherland, Kerrville. 
Second: John Simmons and Mark Latham, Greenville. 
AAAA-First: Paul Christian and Lilliard Jackson, Wichita Falls. 
Second: Jerry Walters and Mike Lawless, Baytown. 
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1960 B-First: Charlie Chrane and Alfonso Natividad, Pyote. 
Second: Richard Giesecke and Billy Foster, Marble Falls. 
A-First: Jerry Dechert and Bob Neil, Junction. 
Second: George Parker and Bobby Curry, Flour Bluff (Corpus Christi). 
AA-First: Joe Deslette and Mike Jones, Van. 
Second: Charles Williams and Larry Bourke, San Saba. 
AAA-First: Beau Sutherland and Kelby Brown, Tivy ( Kerville). 
Second: Terry Bishop and Danny Burleson, Killeen. 
AAAA-First: Robert Peterson and Jim Garlick, Wichita Falls. 
Second: Johnny Hunter and Billy Bob English, Edinburg. 
1961 B-First: Charles Chrane and Alionso Natividad, Pyote. 
Second: Conroy Lacy and Don Guest, Turkey. 
A-First: Bob Neil and Jerry Dechert, Junction. 
Second: David Bonnettee and Jessee Curlee, Hardin-I efferson (Sour Lake). 
AA-First: Charles ·Williams and Larry Don Bourke, San Saba. 
Second: George Parker and Bobby Curry, Flour Bluff (Corpus Christi). 
AAA-First: David Alcorta and Johnny Van Hoozer, Tivy (Kerrville). 
Second: Don Voglesang and Ray Blase, Lamar Consolidated (Rosenberg). 
AAAA-First: Dale McCleary and Leslie Eerkes, Lamar (Houston). 
Second: Don Greer and Robert Peterson, Wichita Falls. 
1962 B-First: Dan Keith and Dan O'Bryant, Sabinal. 
Second: Edward Natividad and Moses Ruiz, Pyote. 
A-First: Robert Darden and Von McClure, Clyde. 
Second: Danny Raley and Dwayne Elledge, Mount Vernon. 
AA-First: Jerry Box and John Hoestenbach, Crane. 
Second: Tom Keane and Ronnie Sherbert, Van. 
AAA-First: Dan Clayton and Clifton Brashier, LaMarque. 
Second: John Van Hoozer and Kirby Fullbright, Tivy (Kerrville). 
AAAA-First: Gordon Herbert and Frank Jones, Lamar (Houston). 
Second: Mike McCarthy and Johnny White, Central (San Angelo). 
1963 B-First: Moses Ruiz and Douglas Dodson, Pyote. 
Second: Bobby Radle and Billy Engelke, Chilton. 
A-First: Margarito Lazo and Rodney Matthews, Santa Rosa. 
Second: Mike McCornack and Pete J oost, Marble Falls. 
AA-First: Tommy Keane and Ronnie Sherbert, Van. 
Second: Willister Portugal and Adan Portugal, La Feria. 
AAA-First: George Averyt and Danny Pendleton, Andrews. 
Second: Kirby Fulbright and Mike Wren, Tivy (Kerrville). 
AAAA-First: Bill Driscoll and David Nelson, Austin (Austin). 
Second: Bill Bane and David Farmer, Odessa. 
1964 B-First: Douglas Dodson and Kenneth Chrane, Pyote. 
Second: Larry Carroll and Craig Coates, Bertram. 
A-First: Rodney Matthews and Margarito Lazo, Santa Rosa. 
Second: Michael McCornack and Kelly Becker, Marble Falls. 
AA-First: Tommy Keane and Ronnie Sherbert, Van. 
Second: Ted Kerr and Robert Edwards, Cotulla. 
AAA-First: Russell Cook and Robert Faust, LaMarque. 
Second: Grady Foesler and Mike Morava, Mercedes. 
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AAAA-First: John Phelps and Woods Matthews, Edinburg. 
Second: Pat Acton and Murphy Yates, Wichita Falls (Wichita Falls). 
1965 B-First: Harvey Case and Alton Setliff, Turkey. 
Second: Larry Carroll and Craig Coates, Bertram. 
A-First: Rodney Matthews and Kenneth Milan, Santa Rosa. 
Second: Mark Matthews and Richard Cooper, San Augustine. 
AA-First: Ronnie Sherbert and Jimmy Jackson, Van. 
Second: Bill Cofer and Jim Parker, Flour Bluff (Corpus Christi). 
AAA-First: Joe Simpson and Chuck Brannon, Conroe. 
Second: Gary Shubert and Geoffrey Justiss, Sweetwater. 
AAAA-First: Mike Beene and Tommy Hill, Permian (Odessa). 
Second: Marshall Schubert and John Drouillet, Lee (Baytown). 
1966 B-First: Harvey Case and Alton Setliff, Turkey. 
Second: James Brinkley and Mike Tuttle, Union Grove (Gladewater). 
A-First: Ken Milam and Dean Shimek, Santa Rosa. 
Second: Tommy Gray and Travis Harkins, Sanderson. 
AA-First: Billy Cofer and Jimmy Parker, Flour Bluff (Corpus Christi). 
Second: Rickey Cook and Ronnie Ragain, Van. 
AAA-First: Bobby Boldt and Jimmy Valentine, Houston (San Antonio). 
Second: Larry Carr and Billy Stewart, Hirschi (Wichita Falls). 
AAAA-First: Johnny Williams and Kenny McMillan, Arlington Heights (FW). 
Second: Pancho Walthall and Bohn Smith, Alamo Heights (San Antonio). 
1967 B-First: Harvey Case and Alton Setliff, Turkey. 
Second: Z. Fletcher and Roe Burleson, Nueces Canyon (Barksdale). 
A-First: Mike Friend and Dean Shimek, Santa Rosa. 
Second: Randy James and Matt Champion, Junction. 
AA_.:First: P.A. Lyon and Richard Booth, Spearman. 
Second: Randy Richards and Ronni Thibodeaux, Hardin-Jefferson (Sour Lake). 
AAA-First: David Griesenbeck and Gary Rauschuber, East Central (SA). 
Second: Larry Carr and Billy Stewart, Hirschi (Wichita Falls) . 
AAAA-First : Kenny McMillan and Johnny Williams, Arlington Heights (FW). 
Second: Bohn Smith and Pancho Walthall, Alamo Heights (San Antonio). 
1968 B-First: Mike Craig and Billy Jacoby, Eden. 
Second: Zale Pletcher and Roe Burleson, Nueces Canyon (Barksdale). 
A-First: Mike Friend and Buddy Stevens, Santa Rosa. 
Second: Matt Champion and Brandon Lewis, Junction. 
AA-First: Glenn Fletcher and Jackie Box, Crane. 
Second: Randy Richard and Ronnie Thibodeaux. Hardin-Jefferson (Sour Lake) . 
AAA-First: Ronald Cofer and John Cook, Flour Bluff (Corpus Christi). 
Second: Billy Hoover and Paul Oxley, A&M Consolidated (College Station). 
AAAA-First: Dickie Fikes and Ronnie Flores, Miller (Corpus Christi). 
Second: Bill Griffith and Dewayne McCullough, Midland (Midland). 
1969 B-First: Rod Adamson and Rod Setliff, Turkey. 
Second: Gerald Anthon and Jesse Corda, Rocksprings. 
A-First: Glenn Brown and Leothus Amos, Hawkins. 
Second: Roy Fitts and Phil Barron, Nocona. 
AA-First: Stephen Anderson and David Schroeder, Columbus. 
Second: P.A. Lyon and Richard Booth, Spearman. 
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AAA-First: John Adams and Bruce Mertz, Corsicana. 
Second: Billy Hoover and Paul Oxley, A&M Consolidated (College Station). 
AAAA-First: Dan Courson and Jim Mitchell, Irvin (El Paso). 
Second: Richard Walthall and Scott Pool, Alamo Heights (San Antonio). 
1970 B-First: Rod Adamson and Rod Setliff, Turkey. 
Second : Jesse Cerda and Bill Taylor, Rocksprings. 
A-First: Rex Hofman and Bruce Lehmberg, Mason. 
Second: Carl Kallina and Darrell Parlicek, Garwood. 
AA-First: Steven Anderson and David Schroeder, Columbus. 
Second: Tim Elliot and Henry McMinn, LaFeria. 
AAA-First: Max Falls and Ronnie Maddux, Snyder. 
Second: John Adams and Bruce Mertz, Corsicana. 
AAAA-First: Dale Corbin and Mark Floye, Wichita Falls (Wichita Falls). 
Second: Mitch Creekmore and David Henley, Memorial (Houston) . 
Boys' Singles 
(Event first held in 1919.) 
1919 First: Dewey Smalley, Cuero. 
Second: Robert Yeager, Mineral Wells. 
1920 First: Lewis White, Austin. 
Second: A. Kelly, Lockhart. 
1921 First: Louis Thalheimer, Oak Cliff (Dallas). 
Second: Jack Hightower, Beaumont. 
1922 First: John Barr, Oak Cliff (Dallas). 
Second: Homer Willis, Sulphur Springs. 
1923 First: William Powers, Wichita Falls. 
Second: Fred Royer, Oak Cliff (Dallas). 
1924 First: Lawrence Quick, Oak Cliff (Dallas). 
Second: Berkeley Bell, Austin. 
1925 First: Lawrence Quick, Oak Cliff (Dallas). 
Second: , El Paso. 
1926 First: Lawrence Quick, Oak Cliff (Dallas). 
Second: 
1927 First: Earl Taylor, Austin. 
Second: George Cound, El Paso. 
1928 First: Karl Kamrath, Austin. 
Second: Doc Barr, Oak Cliff (Dallas). 
1929 First: Doc Barr, Oak Cliff (Dallas). 
Second: James Adkins, Brady. 
1930 First: W. Hess, Central (Fort Worth). 
Second: Leo Brady, Abilene. 
1931 First: Leo Brady, Abilene. 
Second: Jack Taylor, Austin. 
1932 First: Jack Taylor, Austin. 
Second: George Dullnig, Alamo Heights (San Antonia), 
1933 First: Paschal Walthall, Jefferson (San Antonio). 
Second: Jack Moore, Denison. 
1934 First: Bobby Kamrath, Austin. 
Second: Everitt Holden, San Jacinto (Houston). 
1935 First: Steve Latham, Mason. 
Second: Murray Marshall, Denison. 
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1936 First: Bobby Curtis, Reagan (Houston). 
Second: Maurice Fincher, Abilene. 
1937 First: Bobby Curtis, Reagan (Houston). 
Second : Mack Laxson, Pearsall. 
1938 First: Bobby Curtis, Reagan (Houston). 
Second: Clem Saunders, Pearsall. 
1939 First: Glenn Hewitt, Lamar (Houston). 
Second: John Hickman, Jefferson (San Antonio) . 
1940 First: Walter Driver, Austin (El Paso). 
Second: John Hickman, Jefferson (San Antonio) 
1941 First: Dick Elliott, Trinity. 
Second: Jack U rlrick, Jefferson (San Antonio) . 
1942 First: Clarence Mabry, Alice. 
Second : Don Goldbeck, Brackenridge (San Antonio). 
1943 First: Bernard Bartzen, San Angelo. 
Second: Clarence Mabry, Alice. 
1944 First: Bernard Bartzen, San Angelo. 
Second: Ed Ray, Sodville (Sinton). 
1945 First : Dick Savitt, El Paso. 
Second: Pryse Metcalfe, Franklin. 
1946 First : Jason Morton, Lamar (Houston). 
Second: Jack Turpin, Highland Park (Dallas). 
1947 First: Dixon Osborne, Highland Park (Dallas). 
Second: Herbert Karren, Jefferson (San Antonio) . 
1948 A&B-First: Merwyn McCully, Crane. 
Second: Pence Dacus, Brady. 
AA-First : Julian Oates, Waco. 
Second: Everett Herera, Corpus Christi. 
City-First: Aaron Cohen, Jefferson (San Antonio). 
Second: Eugene Hunter, North Dallas. 
1949 A&B-First: Rod Williams, Garland. 
Second: Billie Guffin, Bastrop. 
AA-First: Bill Harris, Corpus Christi. 
Second: Eugene Letsos, Ball (Galveston). 
City-First: John Hernandez, Jefferson (San Antonio). 
Second: 'Gene Records, Arlington Heights (Fort Worth). 
1950 A&B-First: Manuel Hinojosa, Benavides. 
Second: Jimmy Stacy, Crane. 
AA-First: Walton Miller, Highland Park (Dallas). 
Second: Carl Nunn, Sweetwater. 
City-First: John Hernandez, Jefferson (San Antonio). 
Second: Kenneth Coen, Nor th Dallas. 
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1951 A&B-First: John Zimmerman, Cuero. 
Second : James Petty, Clyde. 
AA-First: John Hernandez, Jefferson (San Antonio) . 
Second: Wayne Taylor, Plainview. 
1952 A&B-First: Don Campbell, Brady. 
Second: Bobby Spiers, Kermit. 
AA-First: James Schmidt, Ball (Galveston). 
Second: Charles Gordon, Pharr-San Juan-Alamo. 
1953 A&B-First: Buddy Walker, Garland. 
Second: Billy MacDixon, Horace Mann Junior High (Baytown). 
AA-First: James Schmidt, Ball (Galveston). 
Second: John Rosenquist, Austin. 
1954 B-First: Freddie Kniffen, Clyde. 
Second: Fred Anderson, A&M Consolidated (College Station). 
A-First: Glen Hull, Freer. 
Second: Joe Harris, Terrrell. 
AA-First: Paul Wilkins, Baytown. 
Second: Billy Ed Gowan, Wichita Falls. 
1955 B-First: Kemp Pace, Overton. 
A-First: Bobby Atkins, Lamar Consolidated (Rosenberg) . 
Second: Randy Pendelton, Andrews. 
AA-First: Richard Keeton, Austin (Austin). 
Second: Bill Dixon, Baytown. 
1956 B-First: Eddie Strayhorn, Pyote. 
Second: Hugh Tucker, Clyde. 
A-First: Jimmy Rassman, Sam Houston (San Antonio). 
Second: Harvey Barber, Alvin. 
AA-First: Eddie Sledge, Highland Park (Dallas). 
Second: Bill Dixon, Baytown. 
1957 B-First: Hugh Tucker, Clyde. 
Second: Byron Dahse, Weimar. 
A-First: Jimmy Rassman, Sam Houston (San Antonio). 
Second: John Heath, Deer Park. 
AA-First: Paul Como, Baytown. 
Second: Mac White, Ray (Corpus Christi). 
1958 B-First: Greer Kothmann, Junction. 
Second: Carlos Cudd, Pearsall. 
A-First: John Heath, Deer Park. 
Second: Bobby Peek, Commerce. 
AA-First: Mac White, Ray (Corpus Christi). 
Second: Dale Melborne, Amarillo. 
1959 (Meet divided into five conferences.) 
B-First: Charlie Chrane, Pyote. 
Second: Teddy Hobby, Chilton. 
A-First: Greer Kothmann, Junction. 
Second: James Vandergriff, Holliday. 
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AA-First: John Heath, Deer Park. 
Second: Don Avera, A&M Consolidated (College Station). 
AAA-First: Kenneth Uselton, Gladewater. 
Second: Earl Martin, Pharr-San Juan-Alamo (Pharr). 
AAAA-First: Jack Kamrath, Lamar (Houston). 
Second: Butch Newman, Jefferson (San Antonio). 
1960 B-First: Ralph Sandell, Pyote. 
Second: Clark Pfluger, Eden. 
A-First: Greer Kothmann, Junction. 
Second: Robert Darden, Clyde. 
AA-First: Richard Barber, San Saba. 
Second: Clifford King, Wharton. 
AAA-First: Bob Rader, Corsicana. 
Second: Tommy Crouch, Houston ( San Antonio). 
AAAA-First: Edward Newman, Jefferson (San Antonio). 
Second: Dan Rhodes, Lamar (Houston). 
1961 B-First: Ralph Sandell, Pyote. 
Second: Jerry Price, Aspermont. 
A-First: Greer Kothmann, Junction. 
Second: Norwin Norris, Rains (Emory). 
AA-First: Richard Barker, San Saba. 
Second: Robert Farmer, West Columbia. 
AAA-First: Gene Pebbles, El Campo. 
Second: Walter Romine, Sweetwater. 
AAAA-First : Edward Newman, Jefferson (San Antonio). 
Second: David Roemer, Lamar (Houston). 
1962 B-First: Ralph Sandell, Pyote. 
Second: Joe Tillerson, Celeste. 
A-First: Kenny Neal, Junction. 
Second: Norwin Norris, Rains (Emory). 
AA-First: Robert Farmer, West Columbia. 
Second: Charles Bower, Crane. 
AAA-First: Walter Romine, Sweetwater. 
Second: Peyton Gaines, Corsicana. 
AAAA-First: Lamar Roemer, Lamar (Houston). 
Second: Leo LaBorde, Adams (Dallas). 
1963 B-First: Ralph Sandell, Pyote. 
Second: Joe Tillerson, Celeste. 
A-First: Dan O'Bryant, Sabinal. 
Second: Ronnie Webb, Marfa. 
AA-First: Eddie Elder, Flour Bluff (Corpus Christi). 
Second: Jerry Box, Crane. 
AAA-First: Danny Clayton, LaMarque. 
Second: Burt Rhodes, Monahans. 
AAAA-First: Cliff Richey, Highland Park (Dallas). 
Second: Lamar Roemer, Lamar (Houston). 
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1964 B-First: Joe Tillerson, Celeste. 
Second: Moses Ruiz, Pyote. 
A-First: Dan O'Bryant, Sabinal. 
Second: Ronnie Webb, Marfa. 
AA-First: Jimmy Jackson, Van. 
Second: John Verde, Hardin-Jefferson (Sour Lake). 
AAA-First: Dan Clayton, La Marque. 
Second: William Saunders, Brownwood. 
AAAA-First: John White, Central (San Angelo). 
Second : Lamar Roemer, Lamar (Houston). 
1965 B-First: Moses Ruiz, Pyote. 
Second: Johnny Allen, Leverett' s Chapel (Overton) . 
A-First: Dan O'Bryant, Sabinal. 
Second: Terry Treadwell, Eastland. 
AA-First: John Verde, Hardin-} efferson (Sour Lake). 
Second: Wayne Price, Mineola. 
AAA-First: Randy McDonald, Pharr-San Juan-Alamo. 
Second: Bill Saunders, Brownwood. 
AAAA-First: Scotty Doty, Ray (Corpus Christi). 
Second: Lou Bullock, Texas City. 
1966 B-First: Dale Walker, La Pryor. 
Second: David Majors, Turkey. 
A-First: Eddie Matthews, Santa Rosa. 
Second: Travis Earl Stripling, Fairfield. 
AA-First: Jimmy Jackson, Van. 
Second: David Adkins, Georgetown. 
AAA-First: Bill Saunders, Brownwood. 
Second: Dick Barton, Lamar Consolidated (Rosenberg). 
AAAA-First: Joe Williams, Central (San Angelo). 
Second: Steve Browne, Ray (Corpus Christi). 
1967 B-First: David Majors, Turkey. 
Second: Dale Walker, La Pryor. 
A-First: Eddie Matthews, Santa Rosa. 
Second: Charles Moore, Pewitt (Omaha-Naples). 
AA-First: Dan Hubbard, Pearsall. 
Second: David Adkins, Georgetown. 
AAA-First: Logan McNatt, Brownwood. 
Second: Mike Mills, A&M Consolidated (College Station). 
AAAA-First: George Taylor, Lamar (Houston). 
Second: John Nelson, Austin (Austin). 
1968 B-First: David Majors, Turkey. 
Second: Adrian Lanier, Hawkins. 
A-First: Ed Matthews, Santa Rosa. 
Second: Charles Moore, Pewitt (Omaha-Naples). 
AA-First: Danny Hubbard, Pearsall. 
Second: Scooter McMeans, Katy. 
AAA-First: Mike Mills, A&M Consolidated (College Station). 
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Second: John Phillips, Snyder. 
AAAA-First: Frank Walthall, Alamo Heights (San Antonio). 
Second: Calvin Bruce Hutcheson, Austin (El Paso). 
1969 B-First: Terry Wansley, Lakeview. 
Second: Johnny Johnson, Winona. 
A-First: Adrian Lanier, Hawkins. 
Second: Chuck Willingham, Sabinal. 
AA-First: Danny Hubbard, Pearsall. 
Second: Randall Treadwell, Eastland. 
AAA-First: Mike Mills, A&M Consoldiated (College Station). 
Second: John Phillips, Snyder. 
AAAA-First: Ron Touchon, Caprock (Amarillo). 
Second: Jim Bayless, Lamar (Houston). 
1970 B-First: Terry Wansley, Lakeview. 
Second: Gerald Anthon, Rocksprings. 
A-First: Chuck Willingham, Sabinal. 
Second: Steve Adams, Clarendon. 
AA-First: Danny Hubbard, Pearsall. 
Second: Randall Treadwell, Eastland. 
AAA-First: John Phillips, Snyder. 
Second: Bobby Jones, Brownwood. 
AAAA-First: Howard Butt, Ray (Corpus Christi). 
Second: Jim Bayless, Lamar (Houston). 
Girls' Doubles 
(Event held first time in 1920.) 
1920 First : Virginia Mantor and Beth Beck, Taylor. 
Second: Minerva Jones and Altha Yates, Alpine. 
1921 First: Ethel Campbell and Mary Stone, Jasper. 
Second: Hilda Truitt and Ora Reese, Joaquin. 
1922 First: Josie Probst and Kindois Riggs, George West. 
Second: Helen Jackson and Lucile Goodwin, Plainview. 
1923 First: Josie Probst and Kindois Riggs, George West. 
Second: Jewel Williams and Marjorie Bright, Wichita Falls. 
1924 First: Josie Probst and Kindois Riggs, George West. 
Second: Ray Golden and Thelma Matthews, Iowa Park. 
1925 First: Willella Boykinn and Villa Mae Brittain, Taft. 
Second: Euna Belle McBride and Myrtie Mae McBride, Calvert. 
1926 First: Myrtie Mae McBride and Euna Belle McBride, Calvert. 
Second: Lessie Mansfield and Bobbie Ellen Nuckles, Chillicothe. 
1927 First : Eura Belle McBride and Louise Parrish, Calvert. 
Second: Bobbie Ellen Nuckles and Lessie Mansfield, Chillicothe. 
1928 First: Hermansella Braden and Madeline Wallace, Columbus. 
Second: Ethel Cook and Mary Cook, Mabank. 
1929 First: Josephine Martin and Virginia Martin, Eastland. 
Second: Mary Platt and Edna Platt, Pharr-San Juan-Alamo. 
1930 First: La Verne Stages and Alva Craig, Masonic Home (Fort Worth). 
Second: Hilda Curtis and Edna Platt, Pharr-San Juan-Alamo. 
1931 First: LaVerne Stages and Alva Craig, Masonic Home (Fort Worth) . 
Second: Wilma Perry and Charlie McGrew, Breckenridge. 
1932 First: LaVerne Stages and Alva Craig, Masonic Home (Fort Worth). 
Second: Mabel Newton and Katuran Weatherford, Marfa. 
1933 First : Hylda Vordenbaum and Ellen Werner, Cibolo. 
Second: Jewel Davidson and Clara Golden, Roby. 
1934 First: Florence Boll and Mary McQuiston, North Dallas. 
Second : Cleo Cook and Ellen Nobles, Lone Grove. 
1935 First: Cleo Cook and Ellen Nobles, Lone Grove. 
Second: Mary McQuiston and Florence Boll, North Dallas. 
1936 First: Bonnie Gabler and Jayne Johnson, Wichita Falls. 
Second: Elva Baker and Joyce Burdette, Austin. 
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1937 First: Ruby Wilkie and Ima Galyen, Masonic Home (Fort Worth). 
Second: Jamie Ruth Dechard and Oleta Franklin, Meadow. 
1938 First: Oleta Franklin and Jamie Ruth Dechard, Meadow. 
Second: Paulette Bratcher and Jean Stephens, Paint Rock. 
1939 First: Kathleen Bell and Betty Sue Mathias, Carrizo Springs. 
Second: Alice Miller and Ada King, Wichita Falls. 
1940 First: Erleen Wehman and Addie Bell Lucas, Cuero. 
Second: Violet Smith and Hattie Sue Carter, Masonic Home (Fort Worth). 
1941 First: Alma Lee Sissom and Rosemary Walker, Corpus Christi. 
Second: -- -- ---------- -- --------­
1942 First: Annie Maros and Mary Maros, Fabens. 
Second: Ruby Matejka and Norene Rumph, Brownsville. 
1943 First: Mary Loomis and Marjorie Marsh, San Jacinto (Houston). 
Second: Suzanne Crissey and Laura Taylor, Corpus Christi. 
1944 First: Laura Taylor and Elsie Millender, Corpus Christi. 
Second: Betty Smith and Lou Smith, Austin (El Paso). 
1945 First: Sylvia Lerner and Barbara Walker, El Paso. 
Second: Martha Truog and Edith Smith, Corpus Christi. 
1946 First: Agnes Amelung and June Knox, Breckenridge (San Antonio). 
Second: Emily Lepowski and Lorraine Richards, El Paso. 
1947 First: Joan Akin and Carol Clabaugh, Highland Park (Dallas). 
Second: Sharon Caldwell and Shirley Caldwell, Longview. 
1948 A&B- First: Martha Lawson and Marilyn Metcalfe, Franklin. 
Second: Joyce Walters and Frances Boyd, Wharton. 
AA-First: Lorraine Richards and Jane Holder, El Paso. 
Second: Eva McCullouch and Jeanette Bledsoe, Texarkana. 
City-First: Doris O'Neal and Betty Burson, Sunset (Dallas). 
Second: Virginia Wood and Joan Webb, Paschal (Fort Worth). 
19d9 A&B-First: Martha Lawson and Marilyn Metcalfe, Franklin. 
Second: Ima Keller and Genelle Fiebig, Smithville. 
AA- First: Rosemary Sone and Doris Casey, Corpus Christi. 
Second: Shirley Martin and Nancy Quinn, Highland Park (Dallas). 
City-First: Joyce Wood and Virginia Wood, Paschal (Fort Worth). 
Second: Carol Choate and Dorothy Taylor, San Jacinto (Houston). 
1950 A&B-First : Ima Keller and Genelle Fiebig, Smithville. 
Second: Jane Steen and June Tyson, Goldthwaite. 
AA-First: Nancy Quinn and Shirley Martin, Highland Park (Dallas). 
Second: J eannie Pierce and Judy Johnson, Odessa. 
City-First : Dorothy Taylor and Carol Choate, San Jacinto (Houston). 
Second: Sally Poe and Patsy Ware, Woodrow Wilson (Dallas). 
1951 A&B-First: Jewell Fiebig and Grace Keller, Smithville. 
Second: Laura Richmond and Billie Shaley, Raymondville. 
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AA-First: Thelma Kustoff and Mae Chew, El Paso. 
Second: Carolyn Owens and Judy Ford, Woodrow Wilson( Dallas). 
1952 A&B-First: Billie Shaley and Laura Richmond, Raymondvi!le. 
Second: Coleen Jackson and Mildred Ashburn, Pyote. 
AA-First: Carolyn Owens and Patsy Armor, Woodrow Wilson (Dallas). 
Second: Mae Chew and Nancy Loper, El Paso. 
1953 A&B-First: Betty Jane Rogers and Harlene McGough, Clyde. 
Second: Edith Spearman and Marlene Wood, Phillips. 
A-First: Kathy Campbell and Charlotte Karotkin, Thos. Jefferson (San Antonio) 
Second: Marcis Clapp and Valerie Barnes, Miller (Corpus Christi). 
1954 B-First: Della Collins and Carolyn Johnson, Clyde. 
Second: Mary Coursey and Mary Griffin, Pyote. 
A-First: Margarette Mitchie and Cynthia Jaffer, Terrell. 
Second: Gay Youngblood and Nancy Batcher, Raymondville. 
AA-First: Janet Kolle and Rosemary Heller, Victoria. 
Second: Virginia Brown and Shirley Lawson, Paschal (Fort Worth). 
1955 B-First: Ann Sitton and Mary Griffin, Pyote. 
Second: Judy Kothmann and Jo Ann Cunningham, Junction. 
A-First: Jerry Nestroy and Sherry Rothe, Freer. 
Second: Billye Beth Eck and Claudia Eckel, La Grange. 
AA-First: Carol Bell and Angie Zacour, El Paso. 
Second: Ann Beloate and Ann Robinson, Highland Park (Dallas). 
1956 B-First: Jimmye Loper and Patsy Griffin, White Oak. 
Second: Ann Sitton and Mary Griffin, Pyote. 
A-First: Jerry Nestroy and Sherry Rothe, Freer. 
Second: Mary Bankhead and Ann Fields, Commerce. 
AA-First: Flo Marvin and Marilyn Goodwin, Odessa. 
Second: Kay Watson and Sue Zigenbein, Woodrow Wilson (Dallas). 
1957 B-First: Nona Roark and Grace McMullem, White Oak. 
Second: Martha Reed and Brenda Bristen, Lake View. 
A-First: Imelda Gonzales and Merida Martinez, Falfurrias. 
Second: Ann Fields and Mary Bankhead, Commerce. 
AA-First: Sue Zigenbein and Kay Watson, Woodrow Wilson (Dallas). 
Second: Martha Estrada and Esther Provencio, Jefferson (El Paso). 
1958 B-First: Eula Ham and Dorothy Darden, Clyde. 
Second: Juana McDonald and Paula Jackson, Pyote.. 
A-First: Imelda Gonzales and Merinda Martinez, Falfurrias 
Second: Karen Cassity and Kathleen Trcka, Clear Creek (League City). 
AA-First: Jean Johannes and Jean Van Tassell, Highland Park (Dallas). 
Second: Lupe Marrufo and Maria Yturiado, Jefferson (EI Paso). 
1959 (Meet divided into five conferences.) 
B-First: Linda Laseter and Paula Jackson, Pyote. 
Second: Frances Long and Linda Leath, Calvert. 
A-First: Eula Fay Ham and Dorothy Darden, Clyde. 
Second: Bettye Gidden and Linda Godfrey, Memphis. 
AA-First: Dian Fife ·and Ann Staton, Van. 
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Second: Linda Ray and Harriet Carpenter, Alpine. 
AAA-First: Martha Arnecke and Gay Wiggins, Kerrville. 
Second: Gladys Marlar and Rachael Pope, Greenville. 
AAAA-First: Jean Johannes and Jean Van Tassel, Highland Park (Dallas). 
Second: Ann Brazil and Pat Busby, Midland. 
1960 B-First: Mary Ann Lubke and Ann Green, Eden. 
Second: Molly Bogue and Mary Val Metcalf, Elysian Fields. 
A-First: Bettye Gidden and Trilby Townsend, Memphis. 
Second: Linda Crawford and Jeanine Phillips, Carrizo Springs. 
AA-First: Kathleen Trcka and Linda Williams, Clear Creek (League City). 
Second: Ann Staton and Becky Stewart, Van. 
AAA-First: Martha Arnecke and Martha Fletcher, Tivy (Kerrville). 
Second: Lolieta Smith and Carol Smith, Brownwood. 
AAAA-First: Cecilia De Leon and Gayle Miller, Edinburg. 
Second: Ann Brazil and Pat Busby, Midland. 
1961 B-First: Dorothy Ann Green and Mary Ann Lubke, Eden. 
Second: Juana McDonald and Patsy Crocker, Pyote. 
A-First: Carol Reeb and Linda Mac Lean, Calallen. 
Second: Mary Jo Giestweidt and Carolyn Bratton, Mason. 
AA-First: Nell Darsey and Elizabeth Victory, Crockett. 
Second: Ginger Gardner and Nancy Spill, Winters. 
AAA-First: Kay Butler and Karen Butler, Falfurrias. 
Second: Betty Jamison and Cindy Ballew, Sweetwater. 
AAAA-First: Betsy Worden and Barbara Lain, Midland. 
Second: Gayle Miller and Cecilia De Leon, Edinburg. 
1962 B-First: Winnie Nabers and Karen Clements, Lakeview. 
Second: Sharon Leverett and Mary Boles, Old Glory. 
A-First: Linda Maclean and Carol Reeb, Calallen. 
Second: Carolyn Bratton and Mary Jo Geistweidt, Mason. 
AA-First: Elizabeth Victory and Nell Darsey, Crockett. 
Second: Lou Awalt and Ginger Gardner, Winters. 
AAA-First: Kay Butler and Karen Butler, Falfurrias. 
Second: Winnie Montgomery and Jan Johnson, Andrews. 
AAAA-First: Barbara Lain and Carol Nix, Lee (Midland). 
Second: Janice Jackson and Sandra Kirkpatrick, Wichita Falls. 
1963 B-First: Sharon Leverett and Beverly Garner, Old Glory. 
Second: Karen Clements and Nikki Clements, Lakeview. 
A-First: Patsy McDonald and Lorna McDonald, Junction. 
Second: Joyce Smith and Pat Hunter, White Oak. 
AA-First: Nancy Kidd and Liz Howell, San Saba. 
Second: Sharon Davis and Ann McSpadden, Electra. 
AAA-First: Linda Russell and Sandye Smith, Stark (Orange). 
Second: Pam Cornett and Lynn Senterfitt, San Benito. 
AAAA-First: Diana Beechum and Rosie Ramos, Carroll (Corpus Christi). 
Second: Gwen Bussa and Fredna Tillery, Lee (Baytown). 
1964 B-First: Nancy Vohlenkamp and Beverly Garner, Old Glory. 
Second: Marilyn Rabon and Barbara Bridges, Eden. 
A-First: Beth Kothmann and Lorna McDonald, Junction. 
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Second: Nancy Meier and Helen Hejl, Rosebud. 
AA-First : Barbara Darnell and Mary West, Cotulla. 
Second: Kay Skinner and Kay Ice, Van. 
AAA-First: Jane Naiser and Diana Matulla, El Campo. 
Second: Pat Turnbo and Angela Lee, Rider (Wichita Falls). 
AAAA-First Pam Reipen and Nancy Clark, Harlingen. 
Second: Judy Rose and Alice Crombie, El Paso (El Paso). 
1965 B-First: Barbara Bridges and Marilyn Rabon, Eden. 
Second: Francell Boles and Nancy Vohlenkamp, Old Glory. 
A-First: Helen Hejl and Nancy Meier, Rosebud. 
Second: Diana McClain and Paula Matheny, Sabinal. 
AA-First : Nancy Kidd and Elizabeth Howell , San Saba. 
Second: Sylvia Schier and Sandra Schier, Sealy. 
AAA-First: Rachel Adams and Ruth Holdorff, Alvin. 
Second: Viola Sanchez and Beatrice Cano, Pharr-San Juan-Alamo. 
AAAA-First: Cindy Burkett and Ruth Ann Ford, Wichita Falls (Wichita Falls). 
Second: Susie Jeter and Peggy Shepherd, Lee (Midland). 
1966 B-First: Ann Rapp and Cherri Rapp, Estelline. 
Second: Susanne Luce and Sheila Large, Nueces Canyon (Barksdale) . 
A-First: Dreu Lyckman and Buffy Moser, Menard. 
Second: Diana McClain and Paula Matheny, Sabinal. 
AA-First: Lynn Reas and Melissa Galloway, Pearsall. 
Second: Susan Searls and Cindy Wells, Marfa. 
AAA-First: Bonnie Legatt and Carolyn Wilson, Lanier (Austin). 
Second: Brenda Benson and Janie McNutt, Brownfield. 
AAAA-First: Debra Darby and Jackie Guadagnoli, Irvin (El Paso). 
Second: Renee Brown and Nancy Clark, Harlingen. 
1967 B-First: Christie Rapp and Ann Rapp, Estelline. 
Second: Louise Bailey and Elizabeth Tkach, Winona. 
A-First: Joy Bowers and Sherry McNutt, Junction. 
Second: Sara Sesso and Marcia Schulgen, Santa Rosa. 
AA-First: Dianne Baker and 'Cindy Wells, Marfa. 
Second: Lynn Reas and Judy Sorrell, Pearsall. 
AAA-First: Rebel Jenkins and Kathey Boziootis, Lake Highlands (Richardson) . 
Second: Emily Parker and Carolyn Tillison, Henderson. 
AAAA-First: Debra Darby and Ivonne Heras, Irvin (El Paso). 
Second: Tina Byrd and Pam Holder, Wichita Falls (Wichita Falls). 
1968 B-First: Sherry Rapp and Ann Rapp, Estelline. 
Second: Judy Taliaferro and Lana Rabon, Eden. 
A-First: Andrea Dettle and Kathy Allen, Stratford. 
Second: Gayle Taylor and Linda Thompson, White Oak. 
AA-First: Lynn Reas and Barbara Duncan, Pearsall. 
Second : Karen Gabriel and Brenda Thompson, Van. 
AAA-First: Barbara Bramlett and Cindy Bramlett, Seminole. 
Second: Judy Ellison and Lou Lytle, Columbia (West Columbia). 
AAAA-First: Karen Wheeler and Royce Ann Marshall, Lee (Baytown). 
Second: Tina Byrd and Georgia Graham, Wichita Falls (Wichita Falls). 
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1969 B-First: Jan Rapp and Ann Rapp, Estelline. 
Second : Pam Duncan and Judy Justus, Celeste. 
A-First: Margaret Harrod and Lana Rabon, Eden. 
Second: Liz Spence and Judy Matheny, Sabinal. 
AA-First: Lynn Reas and Connie Shoemake, Pearsall. 
Second: Shiela Patterson and Jyniece Callaway, Spearman. 
AAA-First: Barbara Bramlett and Cynthia Bramlett, Seminole. 
Second : Lona Lou Lytle and Judy Ellisor, Columbia (West Columbia) . 
AAAA-First: Marilyn Watts and Debbie Graham, Lee (Midland). 
Second: Sara Pfeiffer and Jeanine Mitchell, Rider (Wichita Falls). 
1970 B-First: Ann Templeton and Karen Walker LaPryor. 
Second : Karen Carpenter and Debbie Dixon, Throckmorton. 
A-First: Maggie Harrod and Lana Raben, Eden. 
Second: Judy Matheny and Liz Spence, Sabinal. 
AA- First: Cindy Schorp and Connie Shoemaker, Pearsall. 
Second : Faith Koy and Jeanne Jalowy, Sealy. 
AAA-First : Cynthia Bramlett and Joneen Cummings, Seminole. 
Second: Maribess Lehman and Liz Price, Tivy (Kerrville). 
AAAA-First: Kay Kemp and Susan Mapes, King (Corpus Christi). 
Second: Ann Biggs and Jeanine Mitchell, Rider (Wichita Falls) . 
Girls' Singles 
(Event held first time in 1920.) 
1920 First: Maria Taylor Main Avenue (San Antonio). 
Second: Virginia Mantor, Taylor. 
1921 First: Dora Vickers, Seguin. 
Second: Mary Stone, Jasper. 
1922 First: Ida Hoghland, Abilene. 
Second: Gazelle Williams, Sabinal. 
1923 First: Lucile Goodwin, Plainview. 
Second: Dorothy Crawford, El Paso. 
1924 First: Lucile Goodwin, Plainview. 
Second: Corinne Vickers, Seguin. 
1925 First: Mary Zita McHale, Oak Cliff (Dallas). 
Second: Marjorie Bright, Wichita Falls. 
1926 First: Mary Zita McHale, Oak Cliff (Dallas). 
Second: Stella Kuhn, Wallis. 
1927 First: Anna May Richardt, Main Avenue (San Antonio). 
Second: Arlene Pickett, Liberty. 
1928 First: Kathleen Darnell, Sweetwater. 
Second: Arlene Pickett, Liberty. 
1929 First: Charlotte McQuiston, North Dallas. 
Second: Earlene Silvey, Abilene. 
1930 First: Emily Reichert, Main Avenue (San Antonio). 
Second: Clara Lane, Dew School (Teague). 
1931 First: Juanita Bills, Masonic Home (Fort Worth). 
Second: Lois Houston, Paint Rock. 
1932 First: Charlotte McQuiston, North Dallas. 
Second: Mabel Givens, Petrolia. 
1933 First: Alva Mae Craig, Masonic Home (Fort Worth) . 
Second: Dorothy Davidson, Georgetown. 
1934 First: Jimmie Gilreath, Lakeview. 
Second: Lois Campbell, Thomas Jefferson (San Antonio). 
1935 First: Willie Dell Houston, Paint Rock. 
Second: Dorothy Pool, Adams (Odem) . 
1936 First: Mary McQuiston, North Dallas. 
Second: Evelyn Schriewer, Brackenridge (San Antonio). 
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1937 First: Evelynne Schriewer, Seguin. 
Second: Perry Lou Coughran, Richland Springs. 
1938 First: Lula Burton, San Jacinto (Houston). 
Second: Joy Dehnisch, Sinton. 
1939 First: Ethel Norton, Thomas Jefferson (San Antonio). 
Second: Kathryn Jean, Donna. 
1940 First: Ethel Norton, Thomas Jefferson (San Antonio) . 
Second: Kathryn Jean, Donna. 
1941 First: Shelby Frizzell, Austin. 
Second: Mary Jane Bullington, Paschal (Fort Worth). 
1942 First: Marteen Ronk, Brackenridge (San Antonio). 
Second: Helene Mc Carter, Ball (Galveston). 
1943 First: Elizabeth Eby, Lamar (Houston). 
Second: Ruth Latta, Tyler. 
1944 First: Margaret Varner, Austin (El Paso). 
Second: Virginia Broyles, Lamesa. 
1945 First: Mary Cunningham, Austin (El Paso). 
Second: Betty Roemisch, Woodrow Wilson (Dallas). 
1946 First: Barbara Walker, El Paso. 
Second: Nancy Armor, Woodrow Wilson (Dallas). 
1947 First: Nancy Armor, Woodrow Wilson (Dallas). 
Second : Nell Quattlebaum, Amarillo. 
1948 A&B-First: Doris Collins, Crane. 
Second: L. Thieme, Cuero. 
AA-First: Norma Lawrence, Paris. 
Second: Betty Seay, El Paso. 
City-First: Nancy Armor, Woodrow Wilson (Dallas) . 
Second: Ruth Pate, Paschal (Fort Worth) . 
1949 A&B-First: Mary Brand, West Columbia. 
Second: Loretta Walsh, Mission. 
AA-First : Betty Seay, El Paso. 
Second: Shirley Levin, Texas City. 
City-First: Betty Gray, Lamar (Houston). 
Second: Mary Schmitz, Thomas Jefferson (San Antonio). 
1950 A&B-First: Carolyn Owens, Garland. 
Second: Joyce Towery, Cuero. 
AA-First: Peggy Robertson, El Paso. 
Second: Jackie Johannes, Highland Park (Dallas) . 
City-First: Mary Schmitz, Thomas Jefferson (San Antonio). 
Second: Jane Zimmer, Lamar (Houston). 
1951 A&B-First: Mina Williams, Robstown. 
Second: Cecile Collins, Clyde. 
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AA-First: Jackie Johannes, Highland Park (Dallas). 
Second: Mary Schmitz, Thomas Jefferson (San Antonio). 
1952 A&B-First: Pauline Bingaman, Asherton. 
Second: Virginia Lewis, Garland. 
AA-First: Jackie Johannes, Highland Park (Dallas). 
Second: Cathy Campbell, Thomas Jefferson (San Antonio). 
1953 A&B-First: Joyce Towery, Cuero. 
Second: Geraldine Michie, Terrell. 
AA-First: Carolyn Owens, Woodrow Wilson (Dallas). 
Second: Margie Richter, Victoria. 
1954 B-First: Betsy Ross, Sonora. 
Second: Ann Sitton, Pyote. 
A-First: Geraldine Michie, Terrell. 
Second: Christine Albrecht, Robstown. 
AA-First: Linda Livingston, El Paso. 
Second: Sharon Stubbs, Amarillo. 
1955 B-First: Betsy Ross, Sonora. 
Second: Merle Overgoner, Hallettsville. 
A-First: Christine Albrecht, Robstown. 
Second: Fayrene Watson, Alvin. 
AA-First: Carol Cummings, Wichita Falls. 
Second: Linda Livingston, EI Paso. 
1956 B-First: Judy Kothmann, Junction. 
Second: Jerry Wright, Ingleside. 
A-First: Christine Albrecht, Robstown. 
Second: Diana Frick, Floresville. 
AA--'First: Gail Murphy, Austin. 
Second: Carole Knoack, Miller (Corpus Christi). 
1957 B-First: Jerry Wright, Ingleside. 
Second: Linda Lasater, Pyote. 
A-First: Jerry Nastroy, Freer. 
Second: Glenda Fowler, Brady. 
AA-First: Nancy Pennies, El Paso. 
Second: Lillian Carroll, Lamar (Houston). 
1958 B-First: Rita Furrett, Lake View. 
Second: Jerry Lou Wright, Ingleside. 
A-First: Dora Alaniz, Falfurrias. 
Second: Lois Gellerrnan, Fredericksburg. 
AA-First: Nancy Richey, Jefferson Davis (Houston). 
Second: Nancy Pennies, EI Paso. 
1959 (Meet divided into five conferences.) 
B--'First: Sarah Beard, Paint Rock. 
Second: Jan Joost, Marble Falls. 
A-First: Brenda Cook, Junction. 
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Second: Karen MacLean, Calallen. 
AA-First: Nony Rapp, Smithville. 
Second: Nancy James, Wills Point. 
AAA-First: Judy Jordan, Palestine. 
Second: Sue Briner, Alvin. 
AAAA-First: Nancy Richey, San Angelo. 
Second : Georgianna Shoemaker, Jefferson (San Antonio). 
1960 B-First: Laura June Whitworth, Rocksprings. 
Second: Patsy Spiller, Eden. 
A-First: Brenda Cook, Junction. 
Second: Karen MacLean, Calallen. 
AA- First: Nony Rapp, Smithville. 
Second: Linda Peacock, Mineola. 
AAA-First: Charlotte Zimmerman, Cuero. 
Second: Judy Jordan, Palestine. 
AAAA-First: Nancy Richey, San Angelo. 
Second: Lynn Haines, Hillcrest (Dallas) . 
1961 B-First: Paula Jackson, Pyote. 
Second: Mary Gene Ostrowski, Santa Rosa. 
A-First: Brenda Cook, Junction. 
Second: Karen MacLean, Calallen. 
AA-First: Sharon Campbell, Wellington. 
Second: Diane Herring, Cotulla. 
AAA-First: Charyl Moss, Ector (Odessa). 
Second : Ilene Clayton, LaMarque. 
AAAA-First: Lynn Haines, Hillcrest (Dallas). 
Second: Jill Philbrick, Lubbock (Lubbock). 
1962 B-First: Peggy Pringle, Old Glory. 
Second: Irene Williams, Nueces Canyon (Barksdale). 
A-First: Brenda Cook, Junction. 
Second: Ellen Kinzie, Lindale. 
AA-'First: Betty Degan, Granbury. 
Second: Sandy Redmond, Van. 
AA-First: Karen Wright, Houston (San Antonio). 
Second: Elsie Everett, Conroe. 
AAAA-First: Sheryl Yeary, Travis (Austin). 
Second: Virginia Davis, Highland Park (Dallas). 
1963 B-First: Ann Espy, Fort Davis. 
Second: Kathy Bretzke, La Pryor. 
A-First: Linda MacLean, Calallen. 
Second: Susan Searls, Marfa. 
AA-First: Sandy Redmond, Van. 
Second: Claire Elkins, A&M Consolidated (College Station). 
AAA-First: Diana Dickson, Corsicana. 
Second: Lillian Billings, Mercedes. 
AAA-First: Jill Philbrick, Lubbock (Lubbock). 
Second: Ethel Kelso Lowdon, Arlington Heights (Fort Worth). 
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1964 B-First: Stephanie Letz, Old Glory. 
Second: Kathy Bretzke, La Pryor. 
A-First: Joyce Smith, White Oak. 
Second: Sandra Modgling, Junction. 
AA-First: Claire Elkins, A&M Consolidated (College Station). 
Second: Martha Wisdom, Crane. 
AAA-First: Cecilia Henderson, Uvalde. 
Second: Kathy Blanton, Rider (Wichita Falls). 
AAAA-First: Patty Lowden, Arlington Heights (Fort Worth). 
Second: Jody Ramsey, McAllen. 
1965 B-First: Stephanie Letz, Old Glory. 
Second: Judy Hirt, Garden City. 
A-First: Beth Kothmann, Junction. 
Second: Marsha Treadwell, Eastland. 
AA-First: Ramona Kyle, Pearsall. 
Second: Brenda Thompson, Van. 
AAA-First: Lillian Billings, Mercedes. 
Second: Nancy Benson, Brownfield. 
AAAA-First: Emilie Burrer, Jefferson (San Antonio). 
Second: Sally Horan, Paschal (Fort Worth). 
1966 B-First: Stephanie Letz, Old Glory. 
Second: Judy Hirt, Garden City. 
A-First: Beth Kothmann, Junction. 
Second: Marsha Treadwell, Eastland. 
AA-First: Beverly Thompson, Van. 
Second: Ramona Kile, Pearsall. 
AAA-First: Barbara Bramlett, Seminole. 
Second: Judy Tenery, Mission. 
AAAA-First: Betty Hagerman, Highland Park (Dallas). 
Second: Annie Langham, Lee (San Antonio). 
1967 B-First: Stephanie Letz, Old Glory. 
Second: Cynthia Jacoby, Eden. 
A-First: Beth Kothmann, Junction. 
Second: Elayne Eubanks, Santa Rosa. 
AA-First: Millisa Golloway, Pearsall. 
Second: Marsha Treadwell, Eastland. 
AAA-First: Judy Tenery, Mission. 
Second: Barbara Bramlett, Seminole. 
AAAA-First: Mary Lowdon, Arlington Heights (Fort Worth). 
Second: Jackie Guadagnoli, Irvin (El Paso). 
1968 B-First: Vickie Williams, Delmar (Paris). 
Second: Cynthia Jacoby, Eden. 
A-First: Jana Hooton, Menard. 
Second: Connie Bellinghausen, Munday. 
AA-First: Barbara Massey, Katy. 
Second: Beth Galloway, Pearsall. 
AAA-First: Margaret Riley, Lake Highlands (Richardson). 
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Second: Judy Tenery, Mission. 
AAAA-First: Susan Torrance, King (Corpus Christi). 
Second: Patty Roberson, South Park (Beaumont). 
1969 B-First: Brenda Dorrett, Lakeview. 
Second: Barbara Tidwell, Winona. 
A-First: Sherry McNutt, Junction. 
Second: Sally Barnes, Trinity. 
AA-First: Beth Galloway, Pearsall. 
Second: Kippy Payne, Post. 
AAA-First: Rudi Nelson, Andrews. 
Second: Judy Tenery, Mission. 
AAA-First: Daryl Gralka, Spring Branch Spring Woods (Houston). 
Second: Cathy Beene, Harlingen. 
1970 B-First: Brenda Durrett, Lakeview. 
Second: Regina Letz, Old Glory. 
A-First: Debra Lehmberg, Mason. 
Second: Suzy Cornelius, Van Vleck. 
AA-First: Beth Galloway, Pearsall. 
Second: Kippy Payne, Post. 
AAA-First: Rudi Nelson, Andrews. 
Second: Sharon Hill, Aransas Pass. 
AAAA-First: Daryl Gralka, Spring Woods (Houston). 
Second: Maggie Riley, Lake Highlands (Richardson). 
GOLF 
Another of the League's "baby" sports, golf, started as a state meet activity in 1949. 
Even then, it was only on a City Conference basis. 
Finally, Class AA was added in 1950; then, in 1951, the City Conference came to an 
end and the meet developed in to a three-way division, including Classes AA, A, and B. 
This system is in use at the present. 
Included in this section are first-place winners only, both in singles and team divisions. 
Total individual and team scores also are in'cluded. League records are not sufficiently 
complete to allow individual scores of the winning team to be included. 
1949 
CITY CONFERENCE 
___ ____ _____,___ ,, __ ___ ------- 148 
Team: Lamar (Houston): Bernard Riviere 148, Don 
Addington 150, Bob Moncrief 154, Floyd Addington 160 ---------------------- ·------- _______ 612 
Singles: Bernard Riviere, Lamar (Houston) -- ----------------------­
1950 
CITY CONFERENCE 
Single: Pete Hessemer, Jeff Davis, Houston* -- ..---- -- --·--- -- ---· --------·------- -------- .. ·- -- -- ------- --·- 141 
Kenneth Edwards, Paschal (Fort Worth) ------- --- -- --- --·------ ----------- -- ---- --- 141 
Team: Alama Heights (San Antonio): Pat Symonds, John 
Thornton, Ed Hulen, Urrutia Aureliano** _ 658 
*Won play-off, third extra hole 
** Individual scores not available 
CLASS AA 
Singles: Lee Pinkston, Abilene -- --· ____.. ______ _____ __________ .... _________ ___ 
---- 146 
Team: Highland Park (Dallas): Kirby Edwards, Floyd 
Addington, Jim Hjelmseth, Stewart Carrell** ---- 637 
** Individual scores not available 
1951 
CONFERENCE AA 
Singles: Stewart Carrell, Highland Park (Dallas) ____ ____ _________ .. __ ----- .. ·-·--·-·---·-·------· - 147 
Team : Highland Park (Dallas): Floyd Addington 148, Jim 
Hjelmseth 151, Stewart Carrell 147, Arthur Barnes 156 ----·- ----------- ..·----------···-·····-· 602 
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CONFERENCE A 
Singles: Tommy Cruse, Jacksonville .............. ... ............... ........ .... . ........... 144 
Team: Lampasas: Mickey Bozarth 160, Jim Boyd 168, 
E. L. Pharr 168, Jim Hetherly 184 . .. .. ... .... ........ 680 
CONFERENCE B 
Singles: Jackie Clark, Troup ····-··---··---· -- -- -----------·---- ----·· ··· ··-··-·--·---- -------- ·-· ···· ·---·- 153 
Team: Pine Tree (Greggton): Darrell Tyner 160, Don 
Brantly 182, Carl Jones 190, Ronald Wiltzman 195 ...... ... ....... .. .. . 727 
1952 
CONFERENCE AA 
Singles : Jimmy Powell, Sunset (Dallas) ........ ... ......... .... .... . 144 
Team: Lamar (Houston): John Garrett, Kirby 
Attwell, John Veunard, Leroy Da~is.** 618 
** Individual scores not available 
CONFERENCE A 
Singles: Jim Boyd, Lampasas* . ... ...... ....... ................. 156 
Charles Zaden, Stamford .. .... .. ....... .... .. ......... .. .. ... .. ............ 156 
Team: Lampasas: Mickey Bozarth, Jim Boyd, E. L. Parr, Gale Shed** .... .. 657 
* Won playoff 
* * Individual Scores not available 
CONFERENCE B 
Singles: Richard Parvino, Pine Tree (Greggton) 156 
Team: Pine Tree (Greg gt on) : Richard Parvino, Darrell 
Tyner, Carl Jones, Jimmy Parvino** .. 667 
* * Indh·idual Scores not available 
1953 
CONFERENCE AA 
Singles: Marcelino Moreno, Midland . ......... .... ........ ..... . 146 
Team: Lamar (Houston) : John Garrett, John Vennard, 
Kirby Atwell, Jack Thomas .............. .. ....... . ... ....... 613 
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CONFERENCE A 
Singles: Robert Baker, San Marcos 154 
Team: San Marcos: Charles Waldrip, John Smith, Jean 
Ray Whittenberg, Robert Baker ... 
···· ···· ·· 632 
CONFERENCE B 
Singles: Richard Parvino, Pine Tree (Greggton) . 143 
Team: Pine Tree (Greggton): Richard Parvino, Jack 
Cupit, Jimmy Parvino, Thomas Glezen . . ... 655 
1954 
CONFERENCE AA 
Singles: John Farquhar, Amarillo .. ..... ....... ........ ..... .. .... ....... . . ........ .. .. ... 145 
Team: Amarillo: John Farquhar, James Smith, Henry 
Whitley, Bob Westfall . ................. ..... ... ........ . ... ............ ............ .... ..... ....... 606 
CONFERENCE A 
Singles: Charles Coody, Stamford ...... . 
Team : Stamford: Charles Coody, John Markham, Douglas 
Shamberger, Bobby Calhoun . 
.... . .. .. ···· ·· ···· 139 
. .. .. 624 
CONFERENCE B 
Singles: Bob White, Tomball ...... .... 153 
Team: Iraan: Neil Sconiers, Curtis Skipping, J . F. 
Paynor, Lyall Eaves ... ..... .. .... .................. . 723 
1955 
CONFERENCE AA 
Singles: Phil Lobstein, Brownwood. 146 
Team: Brownwood: David Boies, Phil Lobstein, Billy 
Boysen, Don Turner ...... .... .. .. .... ... .... .. . ........ 609 
CONFERENCE A 
Singles: Mike York, Waxahachie .... .... ......... ... .. ... ...... ..... ............... ... .. .... ....... 141 
Team Pine Tree (Greggton): Jack Cupit, Lynn Fuller, 
Jim Parvino, Stanley Ault ... ... .... ..... ............ ....... .. ...... .... .... ... ...... .... .... 627 
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CONFERENCE B 
Singles: John Llvely, Eastland ... ·········--·--·-··--················--·------··-··· ... ·· ·---·-·· 155 
Team: McCamey: Arnold Chambers, Bobby Rutledge, 
Robert Eplay, Ken Johnson ................ . . . .... ····- ······· ···· ····-··- ···-······--·- ·- 715 
1956 
CONFERENCE AA 
Singles: Jim Bratten, Alamo Heights (San Antonio) 
····-····-- ·- 148 
Team: Alamo Heights (San Antonio): Scot Newell , Jim 
Bratten, Carlisle Maxwell, Ken McFarland ........... ............ ............ . ·····-----···--·· 621 
CONFERENCE A 
Singles : George Robinson, Athens ......... . ········-·-- ··--·-·- ----------··-··---------·· 149 
Team: Athens: J. Lively, Bobby Lively, G. 
Robinson, F. Duphorne . ------ -- ----·----- ·· 616 
CONFERENCE B 
Singles: Jimmy Blackmar, Luling .. . ---·------·-- ----·-··--- ·-· -··· ----·-------- 157 
Team: Ranger: Dan Cruse, John Hogaman, John 
Wylie, Lee King . ··-·--··-·-···· ··- --···-·-· ·--·· 689 
1957 
CONFERENCE AA 
Singles : Randy Petri, Austin (Austin) __ . ... --·---···-·-·-··-·----···--·---­ 150 
Team : Austin (Austin): Randy Petri, Robert Dorsett, 
Gib Kizer, Tommy Wilson ----·- -·----- ··· -------- ·-- --·- 620 
CONFERENCE A 
Singles: Joe Trevino, San Felipe (Del Rio) _____________ _ 
····---·----·--·---·--·· ----·-··--- -- -------- 150 
Team: San Felipe (Del Rio) : Joe Trevino, Felipe 
Romero, Mario Lomas, Gene Vasquez ··--· 
---·---- -- -·----·- -··-·-------·--·------·----·---· 643 
CONFERENCE B 
Singles : Richard Hales, Memphis--··-·- ---- -------··-- -- ··-·--·---··---------··--- ---··-----·-·---·--·-·--------------- 156 
Team: Wink: Jesse Blackwelder, Charles Willhelm, 
John Ripper, Wendell Farga _ ... __ ·- --·---·--··-- ··--·-··----·--- ··-··--···------·-----------·-·--·- ---· ---· --- 724 
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1958 
CONFERENCE AA 
Singles : Elgie Seamster, Borger __ --------- ------- ------------ ------ ------------------------- --------- -- 146 
Team: Austin (Austin): Randy Petri, Gib Kizer, 
Richard White, Ray Kizer ------ ----- -- ------------------- -- ------ -- -------------- -------- --- ---- ---- --------------- -- 611 
CONFERENCE A 
Singles: John Shackleford, Shamrock ------ -- -------------------- -------- ------------- _____ __ ____________ 152 
Team: Shamrock: Tommy Ryan, John Shackleford, 
Donnie Dodgen, Jimmy Holmes -------------- ---------- --- ------------- --------------- -- -- ------------------------ 641 
CONFERENCE B 
Singles: Mike Higgins, Tomball _______ ------------- ­-- ----------­
Team: Bastrop: Charles Rabensburg, Bobby Woehl, 
Ronnie Patton, Tommy Campbell 
-­ ---- --­ ------­
159 
700 
1959 
(Meet divided into five conferences, 1959) 
CONFERENCE AAAA 
Singles: Randy Petri, Austin (Austin) 140 
Team: Austin (Austin): Randy Petri, Royce Roberts, 
Barry Bishop, Gib Kizer --------------------- ----------------··-·----··········--·-- ----- 584 
CONFERENCE AAA 
Singles: T. C. Hamilton, Lee (Tyler) ·· ·· --··· ___ _ 144 
Team: Lee (Tyler): T. C. Hamilton, Ronnie Rhone, 
Steve Nourse, Jerry Parker·---···-· ···· ··- 604 
CONFERENCE AA 
Singles: James Terry, Gilmer ··· ·-- ·········-··---------- -- -- --· ---- ­ 148 
Team: Terrell: Richard Jennings, Charles Bishop, 
William Jennings, Albert Davis ·····--·------- ---- 647 
CONFERENCE A 
Singles: Pat Simpson, Keller* ·---·--·-· ··--·-----·---·· ···­ 163 
Team: Elgin: Robert Sanchez, Ray Limas, 
David Gibbons, Oscar Sanchez ___-- --·····---··-- 704 
*Won playoff. 
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CONFERENCE B 
Singles: Raymond Mayes, Sheridan -------- ------·-··----·· 
Team: Wink: Jesse Blackwelder, Robert Gonzales, 
Joe Blackwelder, Benson Phillips ···-·--· ----- ---·---·--­
1960 
CONFERENCE AAAA 
Singles: Mark Hopkins, Texas City __ __ _·- -·---·····---··-·--· 
Team: Texas City: Mark Hopkins, Doug Burton, 
Pete James, Richard Ettredge . -- -------··-·---- ---· ----- ---· -····---­
CONFERENCE AAA 
Singles: Charles Carothers, Sulphur Springs __ ___ --·--··---···· 
Team: Andrews: Dale Underwood, Tommy Stubbs, 
Jerry Dixon, Housty Brewer 
CONFERENCE AA 
Singles: Terry James, Gilmer 
Team: Brady: Bob Archer, Bill Archer, 
Fred Lawrence, Gerald Lemons ___ _ 
CONFERENCE A 
Singles: Curtis Laughlin, Eagle Lake _ 
Team: Elgin: Sam Jones, Ray Limas, 
Eddie Davis, Darrel Davis 
CONFERENCE B 
Singles: Billy Peacock, Everman ·-- _ --------------·--­
Team: Wink: Joe Blackwelder, Mark Emmer, 
Basil Holloway, Ronnie Claiborne ·--
--- -- -- ··--·--·---­
1961 
CONFERENCE AAAA 
154 
--- 712 
139 
- 598 
151 
643 
- ---·-·-·-----·-···· - . 144 
-· 159 
·- 671 
171 
----------- -· -- ---- -- -- 788 
Singles: John Lawson, Paschal (Fort Worth) ----·-------·-------· ····------­ -····- 147 
Team: Paschal (Fort Worth): John Lawson, Jere Whitaker, 
Ronny Rea, John Wiggins ------------·------ _ . - 618 
221 
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CONFERENCE AAA 
Singles: Charles Links, Gainesville ...... ..................... ................... ......... . 
Team: Conroe: LeRoy Poinsett, Danny Nichols, 
Bernard Hoffart, Mike Owens, Dean Sadler, Alt . ... 
··· ··· ·· ··· ·· ·· ··· 641 
CONFERENCE AA 
Singles: Johnny Jones, Gatesville ....... ..... ... .... ............... ........ ..... . 150 
Team: Columbus: Bobby Walls, Henry Massey, Karl 
Youens, Billy Youens, David Moore, Alt ...... .... ..... .......... .. . 663 
CONFERENCE A 
Singles: Curtis Laughlin, Eagle Lake . .. ......... .......... . 155 
Team: Eagle Lake: Curtis Laughlin, Gerald Clipson, 
Mike Cheatham, Eddie Wiese ........ ........ .. ......... . . 660 
CONFERENCE B 
Singles: Ronnie Bamburg, Sabine (Gladewater) ... .. . ......... 168 
Team: Sabine (Gladewater): Ronnie Bamburg, Gary Sorrells, 
Randy Lowery, Mickey Smith, Harlon Dixon, Alt .... 750 
1962 
CONFERENCE AAAA 
Singles: Dave Turner, Arlington Heights (Fort Worth) ..... ... ... ... ... .. .... ........... ..... ... . 147 
Team: Arlington Heights (Fort Worth) : Mike Gibson, Dave 
Turner, Steve Threlkeld, Terry Morris .. .. ......... .......... . . ... .... . .. ... .. 619 
CONFERENCE AAA 
Singles: David Holcomb, Mission .. .... ... .. . ... .. ........... . 149 
Team : Conroe: 'Dan Nichol, Mike Owen, Dean 
Sadler, William Hoffart ..... ... ....... ...... ... .. .. .......... .. ...... ........ . . 628 
CONFERENCE AA 
Singles : Bob Archer, Brady . ···· · 150 
Team: Brady: Karlton Steffens, Jim Criswell, 
Bob Archer, Charles Dicker ... ........... ... .. .. .... ... .... ... ...... ... ... ........ . . ...... 648 
CONFERENCE A 
Singles : Harold Gardner, Reagan County (Big Lake) *. 158 
Team: Del Valle: Vandy Van Dever, Calvert White, 
Robert Cherry, Bob Smith ........ ....... .... ...... 666 
*Won playoff 
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CONFERENCE B 
Singles : Ronnie Bamburg, Sabine (Gladewater) _______ ___ ____-- ·-- -·- - 160 
Team: Sabine (Gladewater) : Ronnie Bamburg, Randy Lowery, 
Lvnn Faulkenberry, Gary Sorrels ··-· ··· ·-- - ---·-· ·· ······· ·-········-----·- --·-· ·· ·----···-·- 684 
1963 
CONFERENCE AAAA 
Singles: Samuel Adelman, Alamo Heights (San Antonio)* ·· ·- ········- ··- ····· ···-···· ········- · 145 
Team : Alamo Heights (San Antonio) : Michael Dunkle, 
Samuel Adelman, Bruce Hopper, John Buffin __ ·-···--- -- --· --··-·- -- ----- -- --···· ·- --·---······ --···· 602 
* Won playoff 
CONFERENCE AAA 
Singles : John Bohman, Seguin -- --- ------- ------------···-····-- ··· ··-····- ······· __--·-·······-- ----- ---- --·- ····-··-··- · 147 
Team: Seguin : Jerry Greiner, Zack Padgett, 
Paul Schroeder, John Bohman ----··---- --- -- ---·-·- -·- ··-·· ····· ···· ----- -·-······-· ·----- ·······- ·······-······· 635 
CONFERENCE AA 
Singles : Jimmy Wilcoxon, Childress ____ _________--------·-···- ···· -- ··-···········-····· ··-·-··· ·· ······-······-··· 149 
Team: Jacksboro: Steve Wheelis, Mike Holbrook, 
W. A. Hawkins, Rick Massingale . 
---- -·· ··---·-·- · --- ---- ------- ----- -- ·· ·---- -- -·-· 627 
CONFERENCE A 
Singles : Jay Dunbar, Memphis ····-·-· --- -- ----- ---- -· ······ ···· ···--···· ··- ········-······- -·--· ·· ·-·- ---··············· 157 
Team: Reagan County (Big Lake): Bill Ashcraft, Walter 
Horton, Johnny Howard, Bren Holland --------- -· -······ ···· ···· ···· ----- ··· ······· ··· ·--······ ·····-····-· 698 
CONFERENCE B 
Singles: Sammy Pearson, Calvert ..... . ____ __-·· ····--·-···· ····-··· ····---- ---- 163 
Team : Sabine (Gladewater) : Ronnie Bamberg, Gary Sorrels, 
Lynn Faulkenberry, Randy Lowery ___ --------------·····---········ -·-·· ··· -- -····- --------- ·-··· -···· 675 
1964 
CONFERENCE AAAA 
Singles: Sandy Adelman, Alamo Heights (San Antonio)* ············· ·--···-·· -· ··-·- --····- ······· 148 
Team: Alamo Heights (San Antonio) : Sandy Adelman, Bruce 
Hopper, Leon Wathall, Michael Dunkle -·· --······· ······· ······-·· ·- --······- ······-· -····· ·· -·---·· ····-- 605 
*Won playoff 
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CONFERENCE AAA 
Singles: Jim Clayton, Kermit------ -- -- --- --·---- ------ ------ ----------- -------- -----·-··------ --- -·- -- ------------------ --- 146 
Team: Seguin: John Bohman, Jerry Greiner, 
Paul Schroeder, Zack Padgett -- ------ ------ ------------------------------····· --·--··-·······------·-- -·-········- 628 
CONFERENCE AA 
Singles: Rikki Massengale, Jacksboro ---········----------------- -------­ 144 
Team: Brady: Charles Dicker, Jimmy Criswell, 
Karlton Steffens, Paul Priess ----- --- -------------- ------------------- ------ ------ ---------------------------------- 637 
CONFERENCE A 
Singles: Ronnie Wilkins, Bastrop ------ -----­ - -- --- --------------------------------­----------­
Team: Bastrop : Ronnie Wilkins, David Perkins, 
Mike Jones, Fred Wright --- -----------·-­ ---­ ---- -- --- -- ---- ­------­ -------------·-­
- ··---­
---­------­ ---­
157 
654 
CONFERENCE B 
Singles: Gary Sorrels, Sabine (Gladewater) ------------------------------------ -------------------------- ------- 160 
Team: Menard: Bruce Vaughn, John Gibbs, 
Jerry Willman, Louis Mcinnis ---------------------------------- - ---- ------····--·- ---·-·---·--··--·- ----- ·------ 692 
1965 
CONFERENCE AAAA 
Singles: Samuel Adelman, Alamo Heights (San Antonio) ---· -- ------ --·--·-·-·-····--· ·-------· 146 
Team : Alamo Heights (San Antonio): Samuel Adelman, 
Michael Bowersock, Kurt Cox, Leon Walthall -- --- -- --- ·····-········- ------ ---------··----- -- ____ ___ 609 
CONFERENCE AAA 
Singles: John Bohman, Seguin ------------------------------------------------------------------------·- -- - -------------- 152 
Team: Seguin: Mike Morgan, Zack Padgett, 
Paul Schroeder, John Bohman ----------------------------------- --- ---------------------- --------··········--·--- 628 
CONFERENCE AA 
Singles: Rikki Massengale, Jacksboro ---------·--·····---------- --- --·-·· ------- ------·----- ---------- --- ----· ----- 149 
Team: Jacksboro : Rikki Massengale, W. A. Hawkins, 
Tommy Gilbert, Lynn Voyles------------- ------------- ------ ------------·------------·-- -·--- ------------- -------- 658 
CONFERENCE A 
Singles: Bill Evans, Odem -------------------------------·----------------------------- ---- -------------------- -------------- 154 
Team: Reagan County (Big Lake): Bren Holland, Eddie 
Burkett, Walter Horton, Johnnie Howard -------------- --------- -- --------------·----··-------------------- 662 
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CONFERENCE B 
Singles: Lynn Faulkenberry, Sabine (Gladewater) ____ _ 159 
Team: Shallowater: Johnny Lawrence, Allan McMenamy, 
Sammy Lindsey, Jimmy Preston __ ____ ---- ----- ···---- ------ 732 
1966 
CONFERENCE AAAA 
Singles: Steve Holmsley, Lee (San Antonio) --- -- -- ------- -- --···-----·--- ·-· - _-·- ·---·-···---------- ------- 148 
Team: Lee (San Antonio): Jim Barker, Rickey Goerges, 
Steve Holmslcy, Bob Mahan ___ _____ ______ ____ ____ -··· ··----·---- __ ___ ---- -- ------------- ------ -· ··- 633 
CONFERENCE AAA 
Singles : Drayton Mahaffey, Tivy (Kerrville) --- ---- ___ --- ----- -------- -------- - --- 152 
Team: Seguin: Zack Padgett, Mike Morgan, 
Steve Keeland, Don Valdez _ --- -------·-- ---- -- - ------ --- 646 
CONFERENCE AA 
Singles: W. A. Hawkins, Jacksboro -------- -- ----- ---- ----------­ 159 
Team : Alpine: J . Hudgins, S. Kimball, 
T. Lear, T. Shortt ---------- --- - ---- -- ----- ------ ------- ---------- ·----·· -- ------- 669 
CONFERENCE A 
Singles: Bill Bunte, Smithville _. ______ .. __ -·· -· 162 
Team : Memphis: Jerry Moss, Larry Parks, 
Roger Fowler, Donnie Miller . 
-- 679 
CONFERENCE B 
Singles: Roger Moore, Overton --- ---------·--------------- - --- 159 
Team: Overton : Johnny Harper, Roger Moore, 
Memory Streeter, Donny Vetsch -·-·· ----------- ··· 696 
1967 
CONFERENCE AAAA 
Singles: Tom Kite, McCallum (Austin) .. - - -- - 147 
Team: Adams (Dallas): Bernie Averett, Mike Moore, 
Jeff Nieto, Bobby Henson ____ ---- -------·--- -- -··- .. --- -·- -- ---- --- ----- -- ---- ---- ---·-- -------- _____ 616 
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CONFERENCE AAA 
Singles: Bruce Lietzke, Forest Park (Beaumont) .... .. . 145 
Team : Seguin: Steve Keeland, Terry Sullivan, 
Don Valdez, Robert Bohman, Hill Starcke, Alt . .. . 645 
CONFERENCE AA 
Singles: Tommy Gilbert, Jacksboro .. ...................... . .. 156 
Team: Jacksboro: Tommy Gilbert, Randall Geer, 
Ronnie Kennedy, Jimmy Gilmore .. ..... ................... .. .......... . . 660 
CONFERENCE A 
Singles: Dick Back, McLean ....... .. .......... .............. .. . . ..... . 155 
Team: Albany: John Webb, Herbert Hawkins, 
Jarvis Gardner, Bill Weaver ...... ...... ..... ... .... . ....... ... ....................... .. 656 
CONFERENCE B 
Singles: Tim Hamilton, Loraine . 
····· ·· 154 
Team: Richland Springs: Rickie Baskin, Ricky Lufty, 
Billy Schneider, Ken Land ..... .. . 738 
1968 
CONFERENCE AAAA 
Singles: Tom Kite, McCallum (Austin) .... ........ .. .......... .............. .. .. 148 
Team: Alamo Heights (San Antonio): Michael Huebinger, Si 
Harris, Jamie Smith, Jack Keene, Joe Anderson................................... 616 
CONFERENCE AAA 
Singles: Ricky Maxey, Pine Tree (Longview) ........ ..................... .......... . 155 
Team: Forest Park (Beaumont): Danny Ducote, Joe Price, 
Bruce Lietzke, Johnny Lewis, Charles Fontenot . .... 640 
CONFERENCE AA 
Singles: Tommy Hayes, Reagan County (Big Lake) ... ........ ... ..... ............... .. .. ... .... ... ..... . 160 
Team: Jacksboro: T. Gilbert, R. Greer, C. Smith, 
J . Gilmore, R. Kennedy ................. ... ...... . 668 
CONFERENCE A 
Singles: Ross Balliew, Albany 158 
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Team: McLean: Dick Back, Terry Rugg, Joel McCarty, 
Mike Simpson, Pat Windom ·············································--·····---·-···········----·--········--··- 666 
CONFERENCE B 
Singles: ·George Marshall, Aledo ········--········· ·· ··· ··-----··· ·---------···-·····---· ············-----·-·············- 155 
Team: Anna: Paul Woods, John Hurst, John White, 
Skip Press, James McFarland ······-······················------···························-·------················ 767 
1969 
CONFERENCE AAAA 
Singles: Ben Crenshaw, Austin (Austin) ....................................................................... 136 
Team: Austin (Austin): Mike Milburn, Ben Crenshaw, 
David Pratt, Alan Thielemann, Ras Redwine ·········---·-------·-····- ··-- ··--············· ··· ······· ·· 585 
CONFERENCE AAA 
Singles: Billy Hanna, Jasper ········--·----··--·-····· ··---·---··········---------·---···-·· ·--···············----·········· 150 
Team: A&M Consolidated (College Station): Clay Dozier, Doyle 
Sebesta, Paul Dieckert, Dudley Anderson, Ed Pennington ·····----·-·············----··-····· 631 
CONFERENCE AA 
Singles: Mike Ramey, Daingerfield ...................................... ....... ...................................... 153 
Team: Daingerfield: John Leslie, John Scott, Mike Ramey, 
Gregg Maddox, Ricky Scott ·--··- ·-··-----···-·······--·--··-······-··--···· ···· ····· ·····--·-······ ·····----······· 658 
CONFERENCE A 
Singles: Gary Heger, Weimar 
Team: ·Weimer: Gary Heger, Rob Cummins, Gary Braun, 
Henry Gunn, Gary Zila ··--·-···················· ·········----· ........................................ ................ 644 
CONFERENCE B 
Singles: Paul Wood, Anna ........ ·····---·· ------·······------········-····----···············--·--· ···- ................ 165 
Team: Bronte: Keith McCutchen, Steve Williams, Ronald 
Cooper, Otis Rolls, Monico Flores ···-·············· ·---···---·---·-···············---·· ···--···················-· 693 
1970 
CONFERENCE AAAA 
Singles: Ben Crenshaw, Austin (Austin) ·· ···············- ···---···-··········· ·····----·---·--··----··········· 149 
Team: Alamo Heights (San Antonio): Blake Middleton, Mike Huebinger, 
Ace Carter, David Williams, Gary Kahn ·····-·-----······························-----------··············· 615 
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CONFERENCE AAA 
Singles: Ron Hucabee, Monahans ---·--····-· ·-- ·· · --·---- -- -· --··-····-- ·-- ·--·· ·· ·· ··-··-·-·------- 154 
Team: Monahans: Ron Hucabee, Terry Wells, Steve Weaver, 
David Evans, Glenn Smith -···-· ·····--· -·-----··-· ····-··----·-·····------ ··-···-- ·---·--····- ···-·· -· ····--· ·-·--- 660 
CONFERENCE AA 
Singles: Don Sammons, Electra -------·--· · -··-·-··---·-··----·-·--·-·----·-----·--·-- ··-···-·--------- 160 
Team: Hardin-Jefferson {Sour Lake): Robert Turnbull, Dan Raiford, 
Collier Nolte, Gary Hall, Kevin Wickland --·------··--··-·- ·----··-·---·-· -·--·- ···-··-··---··-·------- 668 
CONFERENCE A 
Singles: Gary Braun, Weimam -··-··--··· ··· ······· ·----·---------- -·------ -·--·-·--··- ·-- ·· ·- ···-----··-----·-· ·-- 161 
Team: Weimar: Mike Vasek, Gary Braun, Henry Gunn, 
Gary Zila, Howard Dahse --··-·---·- ·- ···--· --··--·· ------·------- ·----·-- ----··· ··-·---····----··---- 673 
CONFERENCE B 
Singles: Keith McCutchen, Bronte --··--· ·····--· ---····-·---·----------··--·--· ----·---··--·-----·-···- ·· ···---· 162 
Team: Alief: Bill Beach, T. Barrett, L. Buerger, B. Howard, J. Strange -·- ... ... ......... 753 
BASEBALL 
As a League sport, baseball had its beginning in a small way in 1947. More for 
information than anything else, forms were mailed out. However, the sport was not even 
recognized in the Constitution and Rules. 
The first real baseball year was 1948, when all play stopped at the district level. How· 
ever, beginning in 1949, Conference AA teams played to a state championship by means 
of a tournament among the eight bi-district winners. 
Beginning in 1957, conferences AAAA and AAA played to a state championship. 
D'Hanist 
District winners in each conference, each year; state tournament results; and indi­
vidual tournament accomplishments are listed. 
No statistics are available concerning individual performances before the state tourna­
ment level is reached. While it is an unfortunate lack, mechanics for handling statistics 
on an individual school level are simply not available. 
CITY CONFERENCE 
District 1948 1949* 1950* 
Dallas Adamson Sunset-Adamson Crozier-Adamson 
Fort Worth Polytechnic Paschal-Riverside Paschal-Arlington Hts. 
Houston Reagan Austin-Lamar Milby-Jeff Davis 
(*Each district certified two teams for the City Conference tournament in 1949 and 
1950. The teams certified were, in each case, the district winner and runner-up. UIL 
records are incomplete here, and do not show which team was the winner, which 
finished second.) 
NOTE: The San Antonio district did not compete. 
CONFERENCE AA WINNERS 
Dist. 1948 1949 1950 1951 1952 1953 
1. Amarillo Lubbock Amarillo Odessa Amarillo Amarillo 
2. Wichita Falls Wichita Falls Wichita Falls Jefferson (EP) Austin (1EP) Ysleta 
3. San Angelo Lamesa Odessa Abilene Abilene Abilene ~ 
...... 
4. Austin (EP) Bowie (EP) Bowie (EP) Wichita Falls Wichita Falls Wichita Falls t'-1 
~5. * Denison Abilene North Side (FW) Paschal (FW) Polytechnic (FW) 
6. Highland Park Highland Park Stephenville Crozier Tech (Ds) Crozier Tech Adamson (Ds) ~ 
...7. Mineral Wells Stephenville Sherman Waxahachie Waco Temple "' ~· 
8. Longview Marshall Highland Park Highland Park Highland Park Highland Park :::i:i 
9. * Waco Marshall Bryan Sherman Paris (') "' 
10. Bryan Jacksonville Conroe Tyler Tyler Tyler .... c R.. 
11. * Beaumont Beaumont South Park (Bmt.) South Park Port Arthur "' 
12. Galveston R. E. Lee (Baytown) Pasadena R. E. Lee (Baytown) Bryan Bryan O:l 
13. Austin Austin Waxahachie Austin (Hn) Reagan (HN) Reagan I::. 
"' 
"'0­14. * Robstown Austin Austin Austin Austin I::.;:::::15.t ------- --- -- ---- -· ·-············ Laredo Miller (CC) Laredo Ray (CC) 
Edinburg Edinburg Edinburg McAllen16.t --------­------­ ·····-·········· 
t District 15 and 16 added in 1950, at which time most existing districts were changed somewhat. 
* District winners unavailable. Several districts did not compete. 
l'V 
"" 
'° 
CONFERENCE A WINNERS 
Dist. 1948 1949 1950 1951 1952 1953 
1. * * Dalhart Dalhartt Dalhart Dalhartt 
2. Shamrock Wellingtont * • * * 
3. Crosbyton 
4. Sundown 
Spur 
Post 
Spurt 
Slaton 
Ralls 
Levelland 
Rallst 
* 
Slaton 
* 
t-.J 
<:;.:> 
0 
5. Roscoe 
6. Ballinger 
* 
Hamlin 
* 
Rotan 
* 
Hamlin 
* 
* 
Alpinet
• 
7. Comanche 
8. Crowell 
Ballingert 
Ranger 
Ballingert 
Dublin 
Ballinger 
Dublint 
* 
* 
* 
• 
9. Decatur Archer City Crowell * * * 
10. Irving Henrietta Decatur Burkburnett Electra Electra 
11. Plano * * Birdville (FW) t Birdville (FW) Birdville (FW)t 
12. * Carrollton t Irvingt Arlington Arlingtont South Oak Cliff (Ds) 
13. Van 
14. * 
Farmersvillet 
Hooks 
Honey Grove 
Hooks 
Terrellt 
Edgewood 
Plano 
Edgewood 
* 
• ~ 
15. Hallsville 
16. Leverett's Chapel 
Winnsboro 
Leverett's Chapel 
Winnsboro 
Lcverett's Chapelt 
Sulphur Spgs 
Linden 
* 
Lindent 
Terrell 
Lindent 
........ 
t""< 
~ 
17. Center-Jasper 
18. Crockett 
Athens 
* 
Plano 
Van 
Centert 
Crockett 
Jacksonville 
Cleveland 
Center 
Clevelandt 
.... 
i::: 
~ 
19. 
"' 
Gatesville Itascat Hearne Mexia Mart ~· 
20. Alvin Hearnet Crockett Waco Tech. Waco Techt Waco Tech ::tl ~ 
21. Itasca 
22. Hearne 
Rosebud 
Fredericksburg 
Killeen 
Fredericksburg 
Georgetownt 
Lampasas 
Georgetown 
Lampasas 
KiBeen 
Fredericksburg 
2 
.... 
R.. 
"' 23. Cameron Giddings Elgint Navasota Brenham Brenham 
24. Fredericksburg New Braunfelst Cuero Seguin Cuerot Yoakumt 
25. * Alvin Alvin La Marque Alvin Alvin 
26. El Campo Jaspert Nederland Nederlandt Nederland Nederland 
27. S. San Antonio El Campo Bay Cityt W. Columbia Rosenbergt Whartont 
28. Hondo Cuero 
"' 
Beeville Beevillea Taft 
29. Cuero Sinton Mathis Robstown Mission Mission 
30. Benavides-Freer Mission Missiont Missiont Edgewood (SA) Edgewood (SA) 
31. Mission S. San Antonio Edgewood (SA) Edgewood (SA) Crystal City Eagle Passt 
32. ----­ --- -- --···· Hondot Eagle Pass Eagle Pass 
t Won Regional Playoff. Regional Playoffs began in 1949. 
* District did not compete. 
a-Competed in Region VIII. 
CONFERENCE B WINNERS 
Dist. 1948 1949t 1950 1951 1952 1953 
1. * Stratfordt Stratfordt Gruvert Stratfordt Stratford 
2. Vega Mobeetie Canadian Follett Mobeetie Higginst 
3. * Vegat Lazbuddie Adrian Lazbuddiet Lazbuddiet 
4. Estelline Petersburg Nazaretht Spring Lake Olton Petersburg 
5. 
6. 
* 
Shallowater 
Shallowater 
* 
Roosevelt (Lub.) 
Stanton 
Shallowater 
Stanton 
Roosevelt 
* 
Klondike (Lamesa) t 
• s 
7. 
8. 
Sparenberg 
* 
Marfat 
Sonora 
Marfat 
Iraan 
Alpine 
* 
* 
Alpine 
Roosevelt (Lub.) 
Turkeyt 
t-.. 
::i...
... 
9. 
10. 
Sonora 
Dickens 
Silvertont 
Roaring Springs 
Hedleyt 
Roaring Springs 
Estelline 
Roaring Springt 
Hedley 
Roaring Spring 
Roaring Springst 
Paint Creek (Haskell) ~ ... o· 
11. Lawn O'Brient Weinertt Vera Vera Okla union ~ 
12. 
13. 
Bronte 
Richland Springs 
Bronte 
Richland Springs 
Divide (Nolan) 
* 
Nortont 
* 
Lockett (Vernon) 
Blackwell 
Blackwellt 
Clydet 
"' 2 
... 
14. * Mozelle (Fisk) t Lawn Novice Melvint Santo ~ .. 
15. 
16. 
* 
* 
Gordon 
Flatt 
Gordon 
Evantt 
Lipant 
Pottsville 
Santo 
Pottsvillet 
Evantt 
Clifton 
O:l 
i;:i 
"' 
"'17. a Meridian Cranfills Gap Granbury Iredell Whitney O"' 
18. 
19. 
* 
• 
Abbottt 
Midlothian 
Whitneyt 
Joshuat 
Whitneyt 
Burleson 
Whitneyt 
Grapevinet 
Masonic Home (FW)t 
Palmer 
~ 
20. Ferris Cayugat Red Oak Midlothian Palmer Dawsont 
21. * Duncanville Cayuga Cayugat Cayuga Wilmer·Hutchinst 
22. b Whitewrightt Wilmer-Hutchinst Lancaster Lancastert Bridgeport 
23. Wolfe City Leonard St. Jot Saint Jot Saint Jot Pilot Pointt 
24. Alla (Celina) Annat Tioga Whitesboro Collinsville Trenton 
25. Boyd * Bland (Merit) Celeste Celestet Friscot 
26. * Deport Allat Allat Allen Chicota 1-.:l <:;.;
,__. 
t-:1 
~ 
t-:1 
COFERENCE B WINNERS (continued) 
Dist. 1948 194·9 1950 1951 1952 1953 
27. Enloe Fulbrightt Enloe • Pecan Gap Maud (No Bi-D. match) 
28. Maud 
29. • 
30. Beckville 
31. • 
Hallsville 
Beckville 
• 
* 
Roxtont 
Maud 
Hallsvillet 
Hawkinst 
• 
Maudt 
White Oak 
Hawkins 
Chicotnt 
• 
Maud 
Union Hill (Bettie) 
Whi te Oak 
Union Grove (Gl.W)t 
Gaston (Joinerville) 
Winona 
32. Big Sandy 
33. • 
Big Sandy 
* 
Carlisle (Price) 
Lanevillet 
Leverett's Chapelt 
Cushingt 
Hawkinst 
Chapel Hillt (Tyler) 
Cushing 
Shelbyvillet 
~ 
........ 
t"'< 
34. * A.&M. Cons. (CS) Fellowship Hemphill Gallatin Dayton ;;i,.. 
35. A.&M. Cons. (C S)Midway (Hewitt) 
36. • Thrallt 
37. Rogers Hallettsvillet 
Hardin 
Dihollt 
Elkhartt 
Hardin 
Central 
e 
Cushingt 
Hemphill 
Hardin 
Central (Pollok) 
Elkhart (No Bi-D. M.) 
Magnolia 
~ 
"'-o;· 
::tl 
38. c 
39. Schulenburg 
Somerville 
d 
Klein (Spring) 
Bartlett 
Klein 
Salado 
Dibollt 
Elkhartt 
Sala dot 
Pllugerviilet 
"' (".> c
... 
40. * Sweeny Thrallt Thrallt Spring Branch (Hn) Lott ~ "' 
41. Deer Park Lolita-Lakard Schulenburg Kosse Salado Rourrd Top-Carminet 
42. Lolita * Somervillet A.-M. Cons.t Thrallt Columbus 
4.3, * Sam Houston (SA) Sweeny Sheridant Kosse Orchardt 
44. Edgewood (SA) LaCostet Louiset Pearland Smithvillet Industrial (Vanderbilt) 
45. La Coste 
46. • 
Asherton 
Mathis 
Comfort 
D'Hanist 
Ganado 
Comfortt 
Sheridant 
Hitchcock 
Schertz-Cibolo 
La Coste 
47. Three Rivers * Somerset D'Hanist Ganado Banquete 
48. San Diego La Joya Falls City Somerset Schertz-Cibolo San Diegot 
CONFERENCE B WINNERS (continued) 
Dist. 194B 1949 1950 1951 1952 1953 
49. * San Felipe Three Riverst Southside Falls City ~ 
(Del Rio) (San Antonio) i:l:.. 
50. ···· ······ ···· · La Joyat Orange Grove Banquetet Three Riverst ~ 
51. 
52. 
* 
* 
Falls Cityt 
Goliad 
D'Hanis 
Rio Hondo 
~ 
f;' 
::i.:;, 
53. 
54. 
D'Hanis 
* -··-----­ ··----· 
Cl> 
8 
~ 
* Did not play to a district championship. ~ !;l 
t Beginning with 1949, Class B played to bi-district. Same symbol indicates winners of bi-district play-offs. Where no such symbol appears, Cl> "' 
play-off was not held. c­~ a-Cranfills Gap and Valley Mills, co-champions, District 17, 194B. 
b-Duncanville and Keller, co-champions, District 22, 194B. 
c-Florence and Liberty Hill, co-champions, District 3B, 194B. 
cl-Cypress-Fairbanks and Sealy, co-champions, District 39, 1949. 
e-Chester and Woodville, co-champions, District 37, 1951. 
t-.:1 
""' 
""' 
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1954 
Conference AA played to a state championship. A played to regional and B to bi· 
district. The roman type indicates district winners. Regional winners in italics. State 
champions are in all capital letters. 
CONFERENCE AA 
1. Lubbock, 2. Austin (EI Paso); 3. Odessa, 4. Wichita Falls; 5. Paschal (Ft. Worth), 
6. Adamson (Dallas); 7. Waco Technical: 8. Highland Park (Dallas); 9. Paris, 10. 
Longview; 11. Port Arthur, 12. Texas City; 13. Austin (Houston), 14. TRAVIS (AUS­
TIN); 15. Ray (Corpus Christi), 16. Edinburg. 
CONFERENCE A 
1. Dalhart, 2. Olton; 3. Alpine, 4. Pecos, 5. Merkel; 6. Childress, 7. Burkburnett, 8. 
Nocona, 9. Granbury; 10. Lancaster, 11. Terrell, 12. Hooks; 13. Carthage, 14. Huntsville, 
15. Mexia, 16. West; 17. Georgetown, 18, Lampasas, 19. Brenham, 20. Seguin; 21. Alvin, 
22. Nederland, 23. Wharton; 24. Falfurrias, 25. Weslaco, 26. South San Antonio, 27. 
Uvalde. 
CONFERENCE B 
1. Stratford, 2. Booker; 3. Briscoe, 4. Bovina, 5. Petersburg, 6. Bula (Enochs); 7. 
Dawson (Welch) ; 8. Lorenzo; 9. Turkey, 10. Roaring Springs; 11. Paint Creek 
(Haskell), 12. Lockett (Vernon); 13. Westbrook, 14. Blackwell; 15. Lawn, 16. Melvin; 
17. Santo, 18. Strawn; 19. Jonesboro, 20. Evant; 21. Valley Mills, 22. Riesel; 23. Blum; 
24.. Evermcm; 25. Midlothian, 26. State Horne (Corsicana); 27. Duncanville, 28. Para­
dise; 29. Callisburg (Gainesville), 30. Wldtesboro; 31. Trenton, 32. Celeste; 33. Farmers­
ville, 34. Anna; 35. Blossom, 36. Delmar (Howland); 37. Maud, 38. Sabine (Glade­
water); 39 White Oak, 40. Hawkins; 41. Leverett's Chapel, 42. Winona; 43. Cushing, 
44. San Augustine; 45. Buna, 46. Dayton; 47. Central (Pollok), 48. Grapeland; 49. 
Woodville, 50, A&M Consolidated; 51. Spring, 52. Bye; 53. Troy, 54. Round Top­
Carmine; 55. Florence, 56. Pflugerville; 57. Elgin, 58. Sealy; 59. Flatonia, 60. Hitch­
cock; 61. Needville, 62. Louise; 63. Boerne, 64. LaCoste; 65. Banquete, 66. Hebbron­
ville; 67. Poth, 68. Three Rivers; 69. D'Hanis, 70. La]oya. 
1955 
CONFERENCE AA 
1. Amarillo, 2. Austin (El Paso); 3. Midland, 4. Abilene; 5. North Side (Fort 
Worth), 6. Adamson (Dallas); 7. 1f"aco; 8. Garland; 9. PARIS, 10. Henderson; 11. 
Port Arthur, 12. Baytown; 13. Reagan (Houston), 14. Travis (Austin); 15. Ray (Corpus 
Christi), 16. McAllen. 
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CONFERENCE A 
1. Dalhart, 2. Olton; 3. Alpine, 4. Pecos, 5. Merkel, 6. Childress; 7. Iowa Park, 8. 
Jacksboro, 9. Birdville (Fort Worth), 10. Granbury; 11. Waxahachie, 12. Terrell, 13. 
Linden; 14. Gladewater, 15. Huntsville, 16. Mexia, 17. La Vega (Waco); 18. Rosebud, 
19. Lampasas, 20. Brenham, 21. Gonzales; 22. LaMarque, 23. Nederland, 24. Wharton; 
?5. Refugio, 26. Weslaco, 27. Edgewood (San Antonio), 28. Del Rio. 
CONFERENCE B 
1. 'Stratford, 2. Darrouzett; 3. Wheeler, 4. Bovina; 5. Petersburg, 6. Whitharral; 7. 
Lorenzo, 8. Hedley; 9. Guthrie, 10. Lockett (Vernon); 11. Bye, 12. Paint Creek (Haskell); 
13. Roby, 14. Miles; 15. South Taylor (Tuscola), 16. Melvin; 17. Tolar, 18. Strawn; 19. 
Pottsville, 20. Oglesby; 21. Evant, 22. Meridian; 23. Connally (Waco), 24. Whitney; 
25. Burleson, 26. Masonic Home (Fort Worth); 27. Midlothian, 28. Frost; 29. Duncan­
ville, 30. Krum; 31. Era, 32. Pilot Point; 33. Trenton, 34. Wolfe City; 35. Wylie, 36. 
Alla (Celina); 37. Blossom, 38. Delmar (Howland); 39. Maud, 40. Union Grove 
('Gladewater); 41. White Oak, 42. Quitman; 43. Chapel Hill (Tyler), 44. Winona; 45. 
Cushing, 46. San Augustine; 47. Buna, 48. Anahuac; 49. Central (Pollok), 50. Alto; 
51. Chester, 52. A&M Consolidated; 53. Spring, 54. Round Top-Carmine; 55. Holland, 
56. Sharp (Buckholts); 57. Florence, 58. Hutto; 59. Giddings, 60. Sealy; 61. Moulton, 
62. Dickinson; 63. Needville, 64. Louise; 65. Schertz-Cibolo, 66. Boerne; 67. Southside 
(San Antonio), 68. LaCoste; 69. Banquete, 70. Hebbronville; 71. Poth, 72. Three Rivers; 
73. LaPryor, 74. La]oya. 
1956 
CONFERENCE AA 
1. Amarillo, 2. Austin (El Paso); 3. Midland, 4. ABILENE; 5. Paschal (Fort Worth); 
6. North Dallas; 7. Highland Park (Dallas), 8. Paris; 9. Lufkin, 10. Bryan; 11. Port 
Arthur, 12. Pasadena; 13. Reagan (Houston), 14. McCallum (Austin); 15. Ray (Corpus 
Christi), 16. Edinburg. 
CONFERENCE A 
1. (Did not compete); 2. Alpine, 3. Pecos, 4. Rotan, 5. Childress; 6. Archer City, 7. 
Jacksboro, 8. White Settlement (Fort Worth), 9. Granbury; 10. Waxahachie, 11. Grand 
Saline, 12. New Boston; 13. Henderson, 14. Livingston, 15. Hearne, 16. LaVega (Waco); 
17. Belton, 18. Fredericksburg, 19. Brenham, 20. Lockhart; 21. Angleton, 22. Jasper, 23. 
Bay City; 24. Falfurrias, 25. Raymondville, 26. Hondo, 27. Crystal City. 
CONFERENCE B 
1. Stratford, 2. Booker; 3. Wheeler, 4. Bovina; 5. Nazareth, 6. Bula (Enochs); 7. 
Lorenzo; 8. Turkey; 9. Guthrie, 10. Oklaunion; 11. Paint Creek (Haskell), 12. Gordon; 
13. Loraine, 14. Robert Lee; 15. South Taylor (Tuscola), 16. Menard; 17. Santo, 18. 
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Pottsville; 19. Evant, 20. Burnet; 21. Clifton, 22. Riesel; 23. Itasca, 24. Forreston; 25. 
Joshua, 26. Everman; 27. Kerens, 28. Wilmer-Hutchins; 29. Krum, 30. Era; 31. Van 
Alstyne, 32. Pilot Point; 33. Cooper, 34. Wolfe City; 35. Blue Ridge, 36. Frisco; 37. 
Blossom, 38. (Did not play); 39. Maud, 40. Winona; 41. White Oak, 42. Quitman; 43. 
Leverett's Chapel, 44. (Did not play); 45. Cushing, 46. San Augustine; 47. Little 
Cypress, 48. Dayton; 49. Central (Pollock), 50. Alto; 51. Chester, 52. Richards; 53. 
Round Top-Carmine, 54. Buckholts; 55. Florence, 56. Pflugerville; 57. Elgin, 58. Sealy; 
59. Shiner, 60. Dickinson; 61. Needville, 62. Ganado; 63. Schertz-Cibolo, 64. Boerne; 
65. Southside (San Antonio), 66. LaCoste; 67. Calallen, 68. Hebbronville; 69. Poth, 70. 
Three Rivers; 71. LaPryor, 72. LaJ oya. 
1957 
(Baseball was set up in five conferences, 1957. AAAA and AAA play to state, AA and 
A to regional and B to bi-district.) 
CONFERENCE AAAA 
1. Austin (El Paso), 2. ABILENE, 3. Amarillo, 4. North Side (Fort Worth); 5. 
Highland Park (Dallas), 6. Adamson (Dallas), 7. Wichita Falls, 8. Lufkin; 9. Reagan 
(Houston), 10. Lamar (Houston), 11. Port Arthur, 12. Pasadena; 13. Waco, 14. Ray 
(Corpus Christi), 15. Victoria, 16. Bye. 
CONFERENCE AAA 
1. (Did not play), 2. Pecos, 3. Snyder, 4. Vernon; 5. Garland, 6. Paris, 7. Nacogdoches, 
8. Waxahachie; 9. LaVega (Waco), 10. BRYAN, 11. Port Neches, 12. Bay City; 13. 
San Marcos, 14. South San Antonio, 15. Cuero, 16. Pharr-San Juan-Alamo. 
CONFERENCE AA 
1. (Did not play), 2. Slaton, 3. Childress, 4. Hamlin, 5. McCamey, 6. Bye, 7. Granbury, 
8. Bye; 9. Bowie, 10. Rosen Heights (Fort Worth), 11. Richardson, 12. Terrell, 13. 
Bonham, 14. New Boston, 15. New London, 16. Bye; 17. (Did not play), 18. Jasper, 19. 
Burnet, 20. Belton, 21. Elgin, 22. Lockhart, 23. A&M Consolidated, 24. Liberty; 25. 
Clear Creek, 26. West Columbia, 27. East Central (San Antonio), 28. Northside (San 
Antonio), 29. Sundeen (Corpus Christi), 30. Bye, 31. Falfurrias, 32. (Did not play). 
CONFERENCE A 
1. Morton, 2. Petersburg, 3. Rotan, 4. Sanderson; 5. Mason, 6. bye, 7. Archer City, 8. 
Hurst-Euless, 9. Wilmer-Hutchins, 10. Plano, 11. Linden, 12. Judson Grove (Judson); 
13. Chapel Hill (Tyler), 14. Canton, 15. Clifton, 16. Mart, 17. Groveton, 18. Hemphill, 
19. Little Cypress (Orange) 20. Bye; 21. Sealy, 22. Bastrop, 23. Southside (San Antonio), 
24. Hondo, 25. Three Rivers, 26. Hallettsville, 27. Tulso-Midway, 28. LaJoya (Sealy and 
Three Rivers regional co-champions). 
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CONFERENCE B 
I. Booker, 2. (Did not play); 3. Nazareth, 4. Witharral; 5. Lorenzo, 6. Guthrie ; 7. 
Matador, 8. Mobeetie; 9. Divide (Nolan), 10. South Taylor (Tuscola); 11. Robert Lee, 
12. Eola; 13. Lawn, 14. Strawn; 15. Santo, 16. Carlton; 17. Jonesboro, 18. Iredell; 19. 
Cranfills Gap, 20. Lorena; 21. Hubbard, 22. Evant; 23. Northside (Vernon) , 24. Wind. 
thorst: 25. Era, 26. Krum; 27. Aledo, 28. Van Alstyne; 29. Frisco, 30. Princeton; 31. 
Trenton, 32. Blossom; 33. Italy, 34. Palmer; 35. Wortham, 36. Lott; 37. Celeste, 38. 
Laneville; 39. (Did not play), 40. Maud; 41. Union Grove (Gladewater), 42. Leverett's 
Chapel; 43. Mt. Enterprise, 44. Broaddus; 45. Normangee, 46. Centerville (Groveton), 
47. Chester, 48. (Did not play); 49. Spring 50. Hitchcock; 51. Round Top-Carmine, 52. 
Sheridan; 53. Troy, 54. Hutto; 55. Dripping Springs, 56. Comfort; 57. LaCoste, 58. 
Sabinal; 59. Poth, 60. Skidmore-Tynan; 61. Banquete, 62. San Isidro. 
1958 
CONFERENCE AAAA 
1. Bowie (El Paso), 2. Abilene, 3. Amarillo, 4. Paschal (Fort Worth); 5. Jefferson 
(Dallas), 6. Crozier Technical (Dallas) 7. Arlington, 8. Lufkin; 9. Milby (Houston), 
10. Lamar (Houston), 11. Beaumont, 12. Galena Park; 13. AUSTIN (Austin), 14. Ray 
(Corpus Christi), 15. Harlandale (San Antonio), 16. Bye. 
CONFERENCE AAA 
1. (Did not Play), 2. Snyder, 3. Ector (Odessa), 4. Mineral Wells; 5. Brewer (Fort 
Worth), 6. Paris, 7. Henderson, 8. Corsicana; 9. Killeen, 10. Brenham, 11. Port Neches, 
12. Bay City; 13. San Marcos, 14. SOUTH SAN ANTONIO, 15. Cuero, 16. Pharr-San 
Juan-Alamo. 
CONFERENCE AA 
1. Slaton, 2. Childres~, ·3, Anson, 4. Crane; 5. Cisco, 6. Electra, 7. Whitesboro, 8. 
Richardson; 9. Grand Saline, 10. Bonham, 11. Atlanta, 12. New London; 13. Gatesville, 
14.. San Augustine, 15. Fredericksburg, 16. Georgetown ; 17. Elgin, 18. Lockhart, 19. 
A&M Consolidated, 20. Cleveland; 21. Deer Park, 22. West Columbia, 23. East Central 
(San Antonio), 24. Northside (San Antonio), 25. Taft, ·26. Bye, 27. Premont, 28. Rio­
Grande City. 
CONFERENCE A 
1. Farwell, 2. Ralls, 3. Merkel, 4. Sanderson; 5. Mason, 6. Bye, 7. Archer City, 8. 
Bell (Hurst); 9. Wilmer-Hutchins, 10. Plano, 11. Liberty-Eylau (Texarkana), 12. White 
Oak; 13. Chapel Hill (Tyler), 14. Brownsboro, 15. Itasca, 16. Mart; 17. Trinity, 18. 
Hemphill, 19. West Orange, 20. Bye; 21. Needville, 22. Thrall, 23. Southwest (Atascosa), 
24. Hondo; 25. Yorktown, 26. Hallettsville, 27. Orange Grove, 28. LaJoya. 
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CONFERENCE B 
1. Higgins, 2. (Did not play); 3. Nazareth, 4. Spade; 5. Lorenzo, 6. Patton Springs 
(Afton); 7. Matador, 8. Wheeler; 9. Divide (Nolan), 10. Baird; 11. Miles, 12. Wall; 
13. Talpa, 14. Gordon; 15. (Did not play), 16. Jonesboro, 17. Walnut Springs, 18. Valley 
Mills; 19. Hubbard, 20. Lorena; 21. Harrold, 22. Bye; 23. Windthorst, 24. Era; 25. 
Ponder, 26. Masonic Home; 27. Gunter, 28. Pecan Gap; 29. Frisco, 30. Wylie; 31. 
Blossom, 32. Celeste; 33. Milford, 34. Palmer; 35. Wortham, 36. White House; 37. 
Cumby, 38. Bye ; 39. 'Sabine (Gladewater), 40. Spring Hill (Longview); 41. Tatum, 42. 
Broaddus; 43. Normangee, 44. Centerville (Groveton); 45. Chester, 46. (Did not play); 
47. Magnolia, 48. Hitchcock; 49. Burton, 50. Sheridan; 51. Troy, 52. Pflugerville; 53. 
Dripping Springs, 54. Bye; 55. LaCoste, 56. Sabinal; 57. Poth, 58. Skidmore-Tynan; 59. 
Banquete, 60. San Isidro. 
1959 
CONFERENCE AAAA 
1. Bowie (El Paso), 2. Odessa, 3. Amarillo, 4. Wichita Falls; 5. Paschal (Fort Worth), 
6. Woodrow Wilson (Dallas), 7. Highland Park (Dallas), 8. Lufkin; 9. Reagan (Hous­
ton), 10. Bellaire (Houston), 11. BEAUMONT, 12. Galena Park; 13. Austin (Austin), 
14. Ray (Corpus Christi), 15. Harlandale (San Antonio), 16. Bye. 
CONFERENCE AAA 
1. Levelland, 2. Ector (Odessa), 3. Snyder, 4. Mineral Wells; 5. Handley (Fort 
Worth), 6. Paris, 7. Nacogdoches, 8. Corsicana; 9. Cleburne, 10. Brenham, 11. Nederland, 
12. Alvin; 13. MacArthur (San Antonio), 14. SOUTH SAN ANTONIO, 15. Kingsville, 
16. Pharr-San Juan-Alamo. 
CONFERENCE AA 
1. Muleshoe, 2. Crane; 3. Childress, 4. Anson, 5. Cisco, 6. Bye; 7. Electra, 8. Rosen 
Heights (Fort Worth), 9. Duncanville, 10. Richardson; 11. Hooks, 12. Linden-Kildare 
(Linden), 13. Grand Saline, 14. (Did not play); 15. San Saba, 16. Belton, 17. George­
town, 18. (Not reported); 19. A&M Consolidated, 20. Liberty, 21. Kirbyville, 22. San 
Augustine; 23. Deer Park, 24. West Columbia, 25. Lockhart, 26. East Central (San 
Antonio); 27. Crystal City, 28. llebbronville, 29. Taft, 30. Donna. 
CONFERENCE A 
1. Spearman, 2. Farwell, 3. Petersburg, 4. Sanderson; 5. Burnet, 6. Rotan, 7. Paducah, 
8. Keller; 9. Celina, 10. Liberty-Eylau (Texarkana), 11. White Oak, 12. Edgewood; 13. 
Leverett's Chapel, 14. Shelbyville, 15. Diboll, 16. Bye; 17. Itasca, 18. Elgin, 19. West 
Orange (Orange), 20. Bye, 21. Sealy, 22. Moulton, 23. Schertz-Cibolo, 24. Carrizo 
Springs; 25. Pettus, 26. Bye, 27. Tuloso-Midway (Corpus Christi) 28. LaJoya. 
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CONFERENCE B 
1. Higgins, 2. Bye; 3. Nazareth, 4. Pep; 5. Lorenzo, 6. Guthrie; 7. Matador, 8. Mo· 
beetie; 9. Bai,rd, IO. Robert Lee; 11. Wall, 12. Not reported); 13. (not reported); 14. 
Santo; 15. Oglesby, 16. Whitney; 17. Hubbard, 18. Lorena; 19. Harrold, 20. Windthorst; 
21. Petrolia, 22. LinMay ; 23. Paradise, 24. Masonic Home (Fort Worth); 25. Van 
Alstyne, 26. Pecan Gap; 27. Frisco, 28. Bye; 29. Powderly, 30. Campbell; 31. Avalon, 
32. DeSoto; 33. Wortham, 34. White House; 35. Cumby, 36. Frankston; 37. Sabine 
(Gladewater), 38. Spring Hill (Longview) ; 39. Tatum, 40. Colmesneil; 41. Normangee, 
42. Centerville (Groveton); 43. Hamshire, 44. Willis; 45. Burton, 46. Shiner; 47. Troy, 
48. Florence; 49. Dripping Springs, 50. Bye; SI.LaCoste, 52. Sabinal; 53. Falls City, 54. 
Skidmore-Tynan; 55. Banquete, 56. San Isidro. 
1960 
CONFERENCE AAAA 
1. Ysleta, 2. Midland, 3. Monterey (Lubbock), 4. Grand Prairie, 5. Paschal (Fort 
Worth), 6. Hillcrest (Dallas), 7. Denton, 8. Lufkin, 9. Reagan (Houston), 10. BEL­
LAIRE (Houston), 11. Jefferson (Port Arthur), 12. Texas City, 13. Waco, 14. Miller 
(Corpus Christi) , 15. H arlandale (San Antonio) , 16. Bye. 
CONFERENCE AAA 
1. Hereford, 2. Ector (Odessa), 3. Snyder, 4. Mineral Wells, 5. Carrollton, 6. Mount 
Pleasant, 7. Kilgore, 8. Corsicana, 9. Killeen, 10. Conroe, 11. Nederland, 12. Bay City, 
13. SEGUIN, 14. South San Antonio, 15. Robstown, 16. Pharr-San Juan-Alamo. 
CONFERENCE AA 
1. Seminole, 2. Quanah, 3. Hamlin, 4. Cisco, 5. Burkburnett, 6. Grapevine, 7. Duncan­
ville, 8. Richardson, 9. De Kalb, 10. Gilmer, 11. Van, 12. West, 13. San Saba, 14. Hearne, 
15. Rockdale, 16. Columbus, 17. Bellville, 18. Liberty, 19. Kountze, 20. San Augustine, 
21. Deer Park, 22. Wharton, 23. Lockhart, 24. Northside (San Antonio), 25. Crystal City, 
26. Premont, 27. Bye, 28. Raymondville. 
CONFERENCE A 
1. Spearman, 2. Farwell, 3. Petersburg, 4. Sanderson, 5. Burnet, 6. Rotan, 7. Paducah, 
8. Midlothian, 9. Honey Grove, 10. Hughes Springs, 11. White Oak, 12. Canton, 13. 
Carlisle (Price), 14. Cushing, 15. Diboll, 16. Fairfield, 17. Itasca, 18. Elgin, 19. Bridge 
City, 20. Bye, 21. Sealy, 22. Schertz-Cibolo (Schertz), 23. Pettus, 24. Tuloso-Midway 
(Corpus Christi) , 25. La Joya, 26. Bye, 27. Louise, 28. Carrizo Springs. 
CONFERENCE B 
1. Darrouzett, 2. Bye, 3. Nazareth, 4. Whitharral, 5. Lorenzo, 6. Guthrie, 7. Matador, 8. 
Samnorwood, 9. Highland (Roscoe), 10. Eula (Clyde) , 11. (unreported), 12. Wall, 13. 
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Talpa-Centennial (Talpa), I4. Millsap, IS. Gordon, I6. Flat, 17. Hubbard, 18. Crawford, 
I9. Oklaunion, 20, Throckmorton, 21. Petrolia, 22. Chico, 23. Paradise, 24_ Everman, 25. 
Tom Bean, 26. Wolfe City, 27. Frisco, 28. Bye, 29. Roxton, 30. Caddo Mills, 31. Milford, 
32. Palmer, 33. Dawson, 34. Whitehouse, 35. Cumby, 36. Woodhouse (Palestine), 37. Big 
Sandy, 38. East Mountain (Gilmer), 39. Tatum, 40. Colmesneil, 41. Zavalla, 42. Nor­
mangee, 43. Bye, 44. Hamshire, 45. Willis, 46. Fayetteville, 47. Sheridan, 48. Holland, 
49. Pflugerville, 50. Judson (Converse), 51. La Coste, 52. Knippa, 53. Nixon, 54. Skid­
more-Tynan (Skidmore), 55. Banquete, 56. Zapata, 
1961 
CONFERENCE AAAA 
I. Bel Air (Ysleta), 2. Midland, 3. Monterey (Lubbock), 4. Wichita Falls, 5. Carter­
Riverside (Fort Worth), 6. Samuell (Dallas), 7. Denton, 8. Lufkin, 9. Reagan (Hous­
ton), IO. Bellaire (Houston), II. Port Neches, I2. LEE (Baytown), I3. Waco, I4. Bye, 
IS. •Edinburg, I6. Harlandale (San Antonio) _ 
CONFERENCE AAA 
I. Dumas, 2. Seminole, 3. Lamesa, 4. Mineral Wells, 5. Richardson, 6. Paris, 7. Nacog­
doches, 8. Waxahachie, 9. Cleburne, 10. Jasper, II. Brenham, I2. Deer Park, I3. Johnston 
(Austin), I4. SOUTH SAN ANTONIO, IS. Kingsville, I6. Mission. 
CONFERENCE AA 
I. Crane, 2. Spearman, 3. Hamlin, 4. Bye, 5. Burkburnett, 6_ Lake Worth (Fort 
Worth), 7. Duncanville, 8. Plano, 9. De Kalb, IO. Gladewater, II. West, I2. San Saba, 
I3. Rockdale, I4. Giddings, IS. Columbus, I6. Crockett, I7. Bridge City, 18. Kirbyville, 
I9. West Columbia, 20. Lockhart 21. Kenedy, 22. San Felipe (Del Rio) 23. Premont, 
24. La Joya. 
CONFERENCE A 
I. Farwell, 2. Bye, 3. Sanderson, 4. Bye, 5. Mason, 6. Paducah, 7. Midlothian, 8. 
Whitesboro, 9. Chapel Hill (Tyler) , 10. Edgewood, II. White Oak, I2. San Augustine, 
13. Alto, 14. Fairfield, IS. Hubbard, I6. Thrall, I7. Canyon (New Braunfels) I8. Louise, 
19. Warren, 20. Bye, 21. Southside (San Antonio), 22. Poth, 23. Calallen, 24. Roma. 
CONFERENCE B 
I. Darrouzett, 2. Lazbuddie, 3. Lorenzo, 4. Jayton, 5. Samnorwood, 6. Roby, 7. Eula 
(Clyde), 8. Robert Lee, 9. Pool ville, IO. Lingleville, II. Oglesby, I2. Blum, I3. Lockett 
(Vernon), I4. Petrolia, IS. Windthorst, I6. Era, I7. Chico, I8. Aledo, I9. Howe, 20. 
Leonard, 21. Princeton, 22. Roxton, 23. Caddo Mills, 24. Palmer, 25. Crawford, 26. 
Whitehouse, 27. Frost, 28. Westwood (Palestine), 29. New Diana (Diana), 30. Big 
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Sandy, 31. Mount Enterprise, 32. Colmesneil, 33. Zavalla, 34. Centerville, 35. Hamshire, 
36. Round Top·Carmine (Carmine), 37. Sheridan, 38. Holland, 39. Leander, 40. Judson 
(Converse), 41. D'Hanis, 42. Brackettville, 43. La Vernia, 44. Austwell-Tivoli (Tivoli), 
45. Orange Grove, 46. Zapata. 
1962 
CONFERENCE AAAA 
1. El Paso (El Paso), 2. Odessa (Odessa), 3. Monterey (Lubbock), 4. Arlington, 5. 
Carter-Riverside (Fort Worth), 6. Kimball (Dallas), 7. Denton, 8. Lufkin, 9. Reagan 
(Houston), 10. BELLAIRE (Houston), 11. Port Neches, 12. Pasadena, 13. Waco, 14. 
Bye, 15. Carroll (Corpus Christi), 16. Alamo Heights (San Antonio). 
CONFERENCE AAA 
1. Dumas, 2. Seminole, 3. Colorado City, 4. Mineral Wells, 5. Richardson, 6. Green­
ville, 7. Carthage, 8. Mesquite, 9. Killeen, 10. Jasper, 11. EL CAMPO, 12. Deer Park, 
13. Lee (San Antonio), 14. South San Antonio, 15. Kingsville 16. Rio Grande City. 
CONFERENCE AA 
1. Crane, 2. Bye, 3. Spearman, 4. Hamlin, 5. Burkburnett, 6. Lake Worth (Fort 
Worth), 7. Ry lie (Dallas), 8. Lewisville, 9. New Boston, 10. Terrell, 11. West, 12. 
Lampasas, 13. Rockdale, 14. Giddings, 15. Bellville, 16. Livingston, 17. Bridge City, 18. 
Kirbyville, 19. West Columbia, 20. Lockhart, 21. Schertz-Cibolo (Schertz), 22. Crystal 
City, 23. Premont, 24. Raymondville. 
CONFERENCE A 
1. Petersburg, 2. Bye, 3. Burnet, 4. Munday, 5. Midlothian, 6. Pilot Point, 7. Chapel 
Hill (Tyler) , 8. Edgewood, 9. White Oak, 10. San Augustine, 11. Hudson (Lufkin), 12. 
Groesbeck, 13. Hubbard, 14. Thrall, 15. Shiner, 16. Sealy, 17. Warren, 18. Bye, 19. 
Southside (San Antonio), 20. Poth, 21. Rockport, 22. Roma. 
CONFERENCE B 
1. Higgins, 2. Nazareth, 3. New Home (Tahoka), 4. Matador, 5. Samnorwood, 6. 
Roby, 7. Moran, 8. Robert Lee, 9. Graford, 10. Strawn, 11. Oglesby, 12. Blum, 13. North­
side (Vernon), 14. Petrolia, 15. Bye, 16. Era, 17. Chico, 18. Everman, 19. Gunter, 20. 
Wolfe City, 21. Prosper, 22. Roxton, 23. Celeste, 24. Palmer, 25. Crawford, 26. Bullard, 
27. Mildred (Corsicana), 28. Westwood (Palestine), 29. New Diana (Diana), 30. Sabine 
(Gladewater, 31. Mount Enterprise, 32. Chester, 33. Redland (Lufkin), 34. Centerville, 
35. Bye, 36. Round Top-Carmine (Carmine), 37. Flatonia, 38. Salado, 39. Leander, 40. 
Judson (Converse), 41. D'Hanis, 42. Bye, 43. Nixon, 44. Skidmore-Tynan (Skidmore), 
45. Orange Grove, 46. San Isidro. 
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1963 
CONFERENCE AAAA 
1. Jefferson {El Paso), 2. San Angelo, 3. Monterey {Luhbock), 4. Haltom (Fort 
Worth), 5. Arlington Heights {Fort Worth), 6. Adams (Dallas), 7. Richardson, 8. 
LUFKIN, 9. Bellafre (Houston), 10. Smiley (Houston), 11. Port Neches, 12. Ball {Gal­
veston), 13. Austin (Austin), 14. Carroll (Corpus Christi), 15. Lee (San Antonio), 16. 
Edgewood (San Antonio). 
CONFERENCE AAA 
1. Dumas, 2. Pecos, 3. Snyder, 4. Burkburnett, 5. Castleberry (Fort Worth), 6. Mc­
Kinney, 7. Kilgore, 8. Cleburne, 9. ]asper, 10. Huntsville, 11. El Campo, 12. Alvin, 13. 
La Vega (Waco), 14. San Marcos, 15. SOUTH SAN ANTONIO, 16. Mission. 
CONFERENCE AA 
1. Alpine, 2. Bye, 3. Bowie, 4. Lake Worth (Fort Worth), 5. Duncanville, 6. Lewis­
ville, 7. New Boston, 8. Pine Tree (Longview), 9. West, 10. Fredericksburg, 11. Rock­
dale, 12. Luling, 13. La Grange, 14. Livingston, 15. Dayton, 16. Forest Park (Beaumont), 
17. Sweeny, 18. Rockport, 19. Schertz-Cibolo (Schertz), 20. San Felipe (Del Rio), 21. 
Premont, 22. La Joya. 
CONFERENCE A 
1. Farwell, 2. Bye, 3. Keller, 4. Midlothian, 5. Pilot Point. 6. S&S (Sadler), 7. Wills 
Point, 8. Gaston (Joinerville), 9. Hemphill , 10. Corrigan, 11. Lorena, 12. Itasca, 13. 
Burnet, 14. Thrall, 15. Smithville, 16. Orangefield, 17. Medina Valley, 18. Poth, 19. 
Callallen, 20. Zapata. 
CONFERENCE B 
I.Higgins, 2. Nazareth, 3. Bula (Enochs), 4. Carney (O'Brien), 5. Quail, 6. Roby, 7. 
Bye, 8. Robert Lee, 9. Santo, 10. Gordon, II.Oglesby, 12. Covington, 13. Northside 
(Vernon), 14. Windthorst, 15. Woodson, 16. Lindsay, 17. Chico, 18. Aledo, 19. (unre­
ported), 20. Leonard, 21. Prosper, 22. Celeste, 23. Roxton, 24. Avery, 25. Palmer, 26. 
Wortham, 27. Crawford, 28. Whitehouse, 29. Frankston, 30. Mount Enterprise, 31. Bye, 
32. Sabine (Gladewater), 33. Broaddus, 34. Buffalo, 35. Flatonia, 36. Bye, 37. Holland, 
38. Florence, 39. Judson (Converse), 40. D'Hanis, 41. Pawnee, 42. Austwell-Tivoli 
(Tivoli), 43. Banquete, 44. San Perlita. 
1964 
CONFERENCE AAAA 
1. Austin (El Paso), 2. Lee (Midland), 3. Monterey (Lubbock), 4. Arlington, 5. 
Paschal (Fort Worth), 6. South Oak Cliff (Dallas), 7. Sherman, 8. Lufkin, 9. Bellaire 
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(Houston), 10. Spring Branch Memorial (Houston), 11. Port Neches, 12. BRAZOS­
PORT (Freeport), 13. McCallum (Austin), 14. Miller (Corpus Christi), 15. Lee 
(San Antonio), 16. Martin (Laredo). 
CONFERENCE AAA 
1. Hereford, 2. Seminole, 3. Brownfield, 4. Graham, 5. Brewer (Fort Worth), 6. Mount 
Pleasant, 7. Kilgore, 8. Waxahachie, 9. Jasper, 10. Brenham, 11. Lamar Consolidated 
(Rosenberg), 12. Deer Park, 13. Johnston (Austin), 14. Jones (Beeville), 15. SOUTH 
SAN ANTONIO, 16. Mission. 
CONFERENCE AA 
1. Alpine, 2. Bye, 3. Hirschi (Wichita Falls), 4. Burleson, 5. Duncanville, 6. Rockwall, 
7. Liberty-Eylau (Texarkana), 8. Pine Tree (Longview), 9. West, 10. Bye, 11. Rock­
dale, 12. Luling, 13. La Grange, 14. Crockett, 15. Liberty, 16. Forest Park (Beaumont), 
17. Santa Fe (Alta Loma), 18. Sinton, 19. Schertz-Cibolo (Schertz), 20. Crystal City, 
21. Hebbronville, 22. La Joya. 
CONFERENCE A 
1. Lorenzo, 2. Fabens, 3. Everman, 4. Midlothian, 5. Frisco, 6. Whitewright, 7. Kerens, 
8. White Oak, 9. San Augustine, IO. Diboll, 11. Robinson (Waco), 12. Itasca, 13. Burnet, 
14. Round Rock, 15. Schulenburg, 16. Hitchcock, 17. East Chambers (Winnie), 18. Bye, 
19. Medina Valley (Castroville), 20. Poth. 21. Calallen, 22. San Isidro. 
CONFERENCE B 
1. Higgins, 2. Nazareth, 3. Shallowater, 4. Matador, 5. Quail, 6. Roby, 7. Talpa­
Centennial (Talpa), 8. Graford, 9. Strawn, 10. Oglesby, 11. Abbott, 12. Northside 
(Vernon), 13. Bellevue, 14. Windthorst, 15. Lindsay, 16. Gunter, 17. Chico, 18. Rio 
Vista, 19. Wolfe City, 20. Allen, 21. Celeste, 22. Roxton, 23. Palmer, 24. Mildred (Corsi­
cana), 25. Crawford, 26. Whitehouse, 27. Slocum, 28. Mount Enterprise, 29. Sabine 
(Gladewater), 30. Burkeville, 31. Colmesneil, 32. Buffalo, 33. Sheridan, 34. Buckholts, 
35. Jarrell, 36. Judson (Converse), 37. D'Hanis, 38. Bye, 39. Banquete, 40. San Perlita. 
1965 
CONFERENCE AAAA 
1. Austin (El Paso), 2. Odessa (Odessa), 3. Monterrey (Lubbock), 4. Castleberry 
(Fort Worth), 5. Carter-Riverside (Fort Worth), 6. SAMUELL (0-allas), 7. Denison, 
8. Marshall, 9. Westbury (Houston), 10. South Houston (Pasadena), 11. Jefferson (Port 
Arthur), 12. Galena Park, 13. Richfield (Waco), 14. Brownsville, 15. Lee (San Antonio), 
16. Harlandale (San Antonio). 
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CONFERENCE AAA 
I. Hereford, 2. Kermit, 3. Snyder, 4. Hirschi (Wichita Falls), 5. Houston (Arlington), 
6. Lake Highlands (Richardson), 7. Kilgore, 8. WAXAHACHIE, 9. Vidor, 10. Brenham, 
11. El Campo, 12. Alvin, 13. La Vega (Waco), 14. Seguin, 15. South San Antonio, 16. 
Mission. 
CONFERENCE AA 
1. Seymour, 2. Colorado City, 3. Alpine, 4. Bye, 5. Lake Worth (Fort Worth), 6. 
Bowie, 7. Lewisville, 8. West, 9. De Kalb, 10. Linden-Kildare (Linden), 11. Grand 
Saline, 12. Bye, 13. Rockdale, 14. Taylor, 15. La Grange, 16. Bellville, 17. Rusk, 18. 
Little Cypress (Orange), 19. Dayton, 20. Sweeny, 21. Yorktown, 22. Bye, 23. Cole (San 
Antonio), 24. Hondo, 25. Sinton, 26. West Oso, 27. Hebbronville, 28. La Joya. 
CONFERENCE A 
1. Ralls, 2. Fabens, 3. Keller, 4. Midlothian, 5. Frisco, 6. Wolfe City, 7. Wills Point, 
8. Hallsville, 9. San Augustine, 10. Trinity, 11. Robinson (Waco), 12. Fairfield, 13. Oif. 
ton, 14. Marble Falls, 15. Rogers, 16. Schulenburg, 17. Orangefield, 18. Bye, 19. Medina 
Valley (Castroville), 20. Three Rivers, 21. Calallen, 22. Zapata. 
CONFERENCE B 
1. Higgins, 2. Nazareth, 3. Cooper (Lubbock), 4. Guthrie, 5. Quail, 6. Blackwell, 7. 
Robert Lee, 8. Graford, 9. Carbon, 10. Oglesby, 11. Abbott, 12. Northside (Vernon), 
13. Byers, 14. Windthorst, 15. Bye, 16. Whitewright, 17. Chico, 18. Masonic Home (Fort 
Worth), 19. Dodd City, 20. Allen, 21. Celeste, 22. Blossom, 23. Palmer, 24. Kerens, 25. 
China Springs, 26. Bye, 27. Slocum, 28. Cushing, 29. Sabine (Gladewater), 30. Woden, 
31. Burkeville, 32. Oakwood, 33. Sheridan, 34. Bartlett, 35. Florence, 36. Prairie Lea, 37. 
D'Hanis, 38. Bye, 39. Banquete, 40. Riviera. 
1966 
CONFERENCE AAAA 
1. Jefferson (El Paso), 2. Permian (Odessa), 3. Lubbock (Lubbock), 4. Grand 
Prairie, 5. Arlington Heights (Fort Worth), 6. Samuell (Dallas), 7. Richardson, 8. 
Marshall, 9. Westbury (Houston), 10. Smiley (Houston), 11. Orange, 12. BRAZOS­
PORT (FREEPORT), 13. Richfield (Waco), 14. Brownsville, 15. MacArthur (San 
Antonio), 16. Edgewood (San Antonio). 
CONFERENCE AAA 
1. Dumas, 2. Kermit, 3. Snyder, 4. Hirschi (Wicihita Falls), 5. Houston (Arlington), 
6. South Garland (Garland), 7. Henderson, 8. Waxahachie, 9. Bridge City, 10. Brenham, 
11. West Columbia, 12. Deer Park, 13. Lanier (Austin), 14. Lockhart, 15. SOUTH SAN 
ANTONIO, 16. Robstown. 
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CONFERENCE AA 
1. Seymour, 2. Alpine, 3. Northwest (Justin), 4. Granbury, 5. Plano, 6. West, 7. 
Liberty-Eylau (Texarkana), 8. Gladewater, 9. Chapel Hill (Tyler) , 10. Bye, 11. Hearne, 
12. Georgetown, 13. Columbus, 14. Bellville, 15. Rusk, 16. Little Cypress (Orange), 17. 
Dayton, 18. Santa Fe (Alta Loma), 19. Kenedy, 20. Bye, 21. Cole (San Antonio), 22. 
Hondo, 23. Mathis, 24. West Oso (Corpus Christi), 25. Hebbronville, 26. La Joya. 
CONFERENCE A 
1. Silverton, 2. Fabens, 3. Keller, 4. Midlothian, 5. Frisco, 6. Wolfe City, 7. Wills 
Point, 8. Hallsville, 9. San Augustine, 10. Grapeland, 11. Robinson (Waco), 12. Groes­
beck, 13. Clifton, 14. Burnet, 15. Academy (Temple), 16. Weimer, 17. East Chambers 
(Winnie), 18. Bye, 19. Medina· Valley (Castroville), 20. Poth, 21. Calallen, 22. San 
Isidro. 
CONFERENCE B 
1. Darrouzett, 2. Lazbuddie, 3. Cooper (Lubbock), 4. Matador, 5. Hedley, 6. Black­
well, 7. Robert Lee, 8. Graford, 9. Fort Hancock, 10. Bye, 11. Carbon, 12. Jonesboro, 13. 
Abbott, 14. Northside (Vernon), 15. Gold-Burg (Bowie), 16. Windthorst, 17. Saint Jo, 
18. S&S (Sadler), 19. Sanger, 20. Aledo, 21. Trenton, 22. Allen, 23. Caddo Mills, 24. 
Palmer, 25. Blossom, 26. Avery, 27. Kerens, 28. Crawford, 29. Bullard, 30. Beckwille, 31. 
Harleton, 32. Chireno, 33. Burkemlle, 34. Leon (Jewett) , 35. Flatonia, 36. Buckholts. 37. 
Jarrell, 38. Dripping Springs, 39. D'Hanis, 40. Banquete. 
1967 
CONFERENCE AAAA 
1. Coronado (El Paso), 2. Cooper (Abilene), 3. Monterey (Lubbock), 4. Arlington 
(Arlington) , 5. Eastern Hills (Fort Worth), 6. Kimball (Dallas), 7. Turner (Carroll­
ton), 8. Tyler (Tyler), 9. Lee (Houston), 10. Galena Park, 11. Jefferson (Port Arthur), 
12. Lee (Baytown), 13. Richfield (Waco), 14. KING ((Corpus Christi), 15. Lee (San 
Antonio), 16. Harlandale (San Antonio). 
CONFERENCE AAA 
1. Dumas, 2. Ector (Odessa), 3. Lamesa, 4. Hirschi (Wichita Falls), 5. Diamond Hill 
(Fort Worth), 6. Lake Highlands (Richardson), 7. Kilgore, 8. La Vega (Waco), 9. 
Forest Park (Beaumont), 10. Brenham, 11. El Campo. 12. Clear Creek (League City), 
13. Lockhart, 14. Robstown, 15. SOUTH SAN ANTONIO, 16. Nixon (Laredo). 
CONFERENCE AA 
1. Crane, 2. Bye, 3. Granbury, 4. Seymour, 5. Bowie, 6. Hillsboro, 7. Plano, 8. 'Con­
nally (Waco), 9. Hooks, 10. West Rusk (New London), 11. Bye, 12. Chapel Hill 
(Tyler), 13. Hearne, 14. Del Valle, 15. Columbus, 16. Bellville, 17. Rusk,18. Little 
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Cypress (Orange), 19. Kountze, 20. Dayton, 21. Sweeny, 22. Halletsville, 23. Mathis, 24. 
Calallen (Corpus Christi), 25. Canyon (New Braunfels), 26. San Felipe (Del Rio), 27. 
Hebbronville, 28. La Joya. 
CONFERENCE A 
1. Silverton, 2. Bye, 3. Keller, 4. Clifton, 5. Midlothian, 6. Frisco, 7. Wolfe City, 8. 
Wills Point, 9. White Oak, 10. San Augustine, 11. Diboll, 12. Robinson (Waco), 13. 
Kerens, 14. Thrall, 15. Orangefield, 16. Bye, 17. Schulenburg, 18. Marion, 19. Medina 
Valley (Castroville), 20. Zapata. 
CONFERENCE B 
1. Higgins, 2. Vega, 3. Anton, 4. Quail, 5. Matador, 6. Graford, 7. Lingleville, 8./ones· 
boro, 9. Crawford, 10. Coolidge, 11. Maypearl, 12. Abbott, 13. Harrold, 14. Windthorst, 
15. Byers, 16. Saint Jo, 17. Chico, 18. Crowley, 19. S&S (Sadler) , 20. Leonard, 21. Avery, 
22. Mount Enterprise, 23. Harleton, 24. Slocum, 25. Richards, 26. Bye, 27. Mauriceville, 
28. Chireno, 29. Salado, 30. Jarrell, 31. Dripping Springs, 32. Sheridan, 33. D'Hanis, 34. 
Bruni, 35. Talpa-Centennial, 36. Fort Hancock.** 
**Talpa-Centennial (Talpa) and Fort Hancock did not play a Bi-District game or series 
and were declared co-champions. 
1968 
CONFERENCE AAAA 
1. Ysleta (Ysleta), 2. Lee (Midland), 3. Monterrey (Lubbock), 4. Arlington (Arling· 
ton), 5. Arlington Heights (Fort Worth), 6. Adams (Dallas), 7. Turner (Carrollton), 
8. Tyler (Tyler), 9. Lamar (Houston), 10. Galena Park, 11. French (Beaumont), 12. 
Pasadena, 13. Austin (Austin), 14. Carroll (Corpus Christi), 15. HIGHLANDS (San 
Antonio), 16. Harlandale (San Antonio). 
CONFERENCE AAA 
1. Dumas, 2. Ector (Odessa), 3. Lamesa, 4. Hirschi (Wichita Falls), 5. Brewer (Fort 
Worth), 6. Lake Highlands (Richardson), 7. Nacogdoches, 8. La Vega (Waco), 9. 
Forest Park (Beaumont) , 10. Brenham, 11. EL CAMPO, 12. Clear Creek (League City), 
13. Lockhart, 14. West Oso (Corpus Christi), 15. South San Antonio, 16. Raymondville. 
CONFERENCE AA 
1. Fabens, 2. Bye, 3. Bowie, 4. Burleson, 5. Ervin (Dallas), 6. Mexia, 7. Hooks, 
8. Pittsburg, 9. Bye, 10. Chapel Hill (Tyler), 11. Caldwell, 12. Del Valle, 13. Col1imbus, 
14. Bellville, 15. Rusk, 16. Kirbyville, 17. Kountze, 18. Dayton, 19. Santa Fe (Alta 
Loma), 20. Edna, 21. Goliad, 22. Gregory-Portland (Gregory), 23. Boerne, 24. San 
Felipe (Del Rio) , 25. Hebbronville, 26. La Joya. 
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CONFERENCE A 
1. Farwell, 2. Bye, 3. Millsap, 4. Clifton, 5. Italy, 6. Frisco, 7. Whitesboro, 8. Malakoff, 
9. White Oak, 10. West Sabine (Pineland), 11. Westwood (Palestine), 12. Robinson 
(Waco), 13. Fairfield, 14. Thrall, 15. Orangefield, 16. Bye, 17. Schulenburg, 18. Pettus, 
19. Medina Valley (Castroville), 20. Zapata 
CONFERENCE B 
l. Higgins, 2. Nazareth, 3. New Home, 4. Quail, 5. Matador, 6. Graford, 7. Gordon, 
8. Jonesboro, 9. Crawford, 10. Coolidge, 11. Avalon, 12. Abbott, 13. HarroUl, 14. Wind· 
thorst, 15. Midway (Henrietta), 16. Callisburg (Gainesville), 17. Chico, 18. Crowley, 
19. S&S (Sadler), 20. Leonard, 21. Blossom, 22. Mount Enterprise, 23. Harleton, 24. 
Bullard, 25. Oakwood, 26. Lovelady, 27. Mauriceville, 28. Chireno, 29. Salado, 30. 
Florence, 31. Dripping Springs, 32. Sheridan, 33. D'Hanis, 34. Riviera, 35. Wall, 36. 
Anthony. 
1969 
CONFERENCE AAAA 
1. Eastwood (El Paso), 2. Ysleta (El Paso), 3. Lee (Midland), 4. Monterey (Lub­
bock), 5. Haltom (Fort Worth), 6. Bell (Hurst-Euless), 7. Turner (Carrollton), 8. 
Richardson, 9. Eastern Hills (Fort Worth), 10. Arlington Heights (Fort Worth), 11. 
Jefferson (Dallas), 12. Kimball (Dallas), 13. Lee (Tyler), 14. Temple, 15. Smiley 
(Houston), 16. Spring Branch Spring Woods (Houston), 17. Houston (Houston), 18. 
Jones (Houston), 18. LAMAR (Houston), 20. Westbury (Houston), 21. Forest Park 
(Beaumont), 22. Orange, 23. Rayburn (Pasadena), 24. LaMarque, 25. Miller (Corpus 
Christi), 26. Alice, 27. McCallum (Austin), 28. Jay (San Antonio), 29. Houston (San 
Antonio), 30. Lee (San Antonio), 31. Brackenridge (San Antonio), 32. Kennedy (San 
Antonio). 
CONFERENCE AAA 
1. Dumas, 2. Andrews, 3. Brownfield, 4. Weatherford, 5. Burleson, 6. Grapevine, 7. 
Kilg-0re, 8. Moore (Waco), 9. Jasper, 10. Brenham, 11. El Campo, 12. Alvin, 13. 
TAYLOR, 14. Jones (Beeviile), 15. San Felipe (Del Rio), 16. Mission. 
CONFERENCE AA 
1. Fabens, 2. Burnet, 3. Northwest (Justin), 4. De Soto, 5. Ervin (Dallas), 6. Clarks­
ville, 7. Linden-Kildare (Linden), 8. Daingerfield, 9. Quitman, 10. Chapel Hill (Tyler), 
11. Connally (Waco), 12. Elgin, 13. Columbus, 14. New Caney, 15. Rusk, 16. Little 
Cypress (Orange), 17. Bye, 18. East Chambers (Winnie) , 19. Bellville, 20. Santa Fe 
(Alta Loma), 21. Yoakum, 22. Calallen (Corpus Christi), 23. Southside (San Antonio), 
24. Medina Valley (Castroville), 25. Hebbronville, 26. La foya. 
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CONFERENCE A 
1. Farwell, 2. Bye, 3. Wall, 4. Bye, 5. Millsap, 6. Clifton, 7. Frisco, 8. Whitewright, 
9. Kerens, 10. New Diana (Diana), 11. San Augustine, 12. Central (Pollok), 13. Dewey­
ville, 14. Bye, 15. Troy, 16. Hubbard, 17. Thrall, 18. Moulton, 19. Somerset, 20. Johnson 
City, 21. Poth, 22. San Isidro. 
CONFERENCE B 
1. Higgins, 2. Samnorwood, 3. New Home, 4. Matador, 5. Jim Ned (Tuscola), 6. 
Lingleville, 7. Blum, 8. Meridian, 9. Harrold, 10. Windthorst, 11. Midway (Henrietta), 
12. Alvord, 13. Chico, 14. Graford, 15. Gunter, 16. Trenton, 17. Blossom, 18. Bye, 19. 
Leverett's Chapel (Overton), 20. Frankston, 21. Chireno, 22. Oakwood, 23. Wortham, 
24. Maypearl, 25. Anderson, 26. Chilton, 27. Academy (Temple), 28. Florence, 29. 
Sheridan, 30. Waelder, 31. D'Hanis, 32. Banquete. 
1970 
CONFERENCE AAAA 
District Champions: 1, Austin (El Paso); 2, Jefferson (El Paso); 3, Abilene 
(Abilene); 4, Monterey (Lubbock); 5, Rider (Wichita Falls) ; 6, Irving (lrvingg); 
7, Mesquite; 8, Denison; 9, Wyatt (Fort Worth); 10, Southwest (Fort Worth); 11, 
Samuell (Dallas); 12, Carter (Dallas); 13, Longview; 14, Richfield (Waco); 15, Aldine 
(Houston); 16, Spring Branch (Houston); 17, Houston (Houston); 18, Milby 
(Houston); 19, Lamar (Houston); 20, Bellaire (Houston); 21, Forest Park (Beau­
mont) ; 22, Stark (Orange); 23, Rayburn (Pasadena); 24, Brazosport (Freeport); 
25, Stroman (Victoria); 26, Adams (Alice); 27, McCallum (Austin); 28, New 
Braunfels ; 29, Houston (San Antonio) ; 30, Jefferson (San Antonio); 31, Burbank 
San Antonio); 32, Nixon (Laredo) . 
Bi-District Champions: Austin (El Paso), Monterey (Lubbock), Irving (Irving), 
Denison, Wyatt (Fort Worth), Carter (Dallas), Richfield (Waco) , Aldine (Houston), 
Houston (Houston, Bellaire (Houston), Stark (Orange) , Brazos port (Freeport) , Adams 
(Alice), McCallum (Austin), Houston (San Antonio), Burkank (San Antonio). 
Regional First-Round Champions: Monterey (Lubbock) , Irving (Irving), Wyatt 
(Fort Worth), Aldine (Houston), Bellaire (Houston), Brazosport (Freeport), Adams 
(Alice), Houston (San Antonio) . 
Regional Champions: Monterey (Lubbock), Aldine (Houston), Bellaire (Hous­
ton), Adams (Alice) . 
State Champion: Aldine (Houston). Runner-up, Bellaire (Houston). 
CONFERENCE AAA 
District Champions: l, Dumas; 2, Andrews; 3, Snyder; 4, Hirschi (Wichita Falls); 
5, Carter-Riverside (Fort Worth); 6, Gainesville; 7, Kilgore; 8, Moore (Waco); 9, 
Jasper; 10, Brenham; 11, Wharton; 12, Alvin; 13, Lockhart; 14, Pleasanton ; 15, Eagle 
Pass; 16, Mission. 
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Bi-District Champions: Dumas, Snyder, Carter-Riverside (Fort Worth), Moore 
(Waco), Brenham, Alvin, Lockhart, Eagle Pass. 
Regional Champions: Dumas, Carter-Riverside (Fort Worth), Brenham, Eagle 
Pass. 
State Champion: Brenham. Runner-up, Dumas. 
CONFERENCE AA 
District Champions: 1, Crane; 2, Burnet; 3, Keller; 4. DeSoto; 5, Forney; 6, 
Clarksville; 7, Hooks; 8, Pittsburg; 9, Grand Saline; 10, Chapel Hill (Tyler); 11, 
Connally (Waco); 12, Bye; 13, Round Rock; 14, Bye; 15, Crosby; 16, Crockett; 17, 
Little Cypress (Orange); 18, 1East Chambers (Winnie); 19, Columbus; 20, Santa Fe 
(Alta Loma) ; 21, Kenedy; 22, Calallen (Corpus Christi); 23, Cole (San Antonio); 24, 
Medina Valley (Castroville); 25, Hebbronville; 26, La Joya. 
Bi-District Champions: Crane, Keller, Clarksville, Hooks, Grand Saline, Connally 
(Waco), Round Rock, Crockett, Little Cypress (Orange), Columbus, Calallen (Corpus 
Christi),Medina Valley (Castroville), Hebbronville. 
Regional First-Rround Champions: Crane, Clarksville, Hooks, Connally (Waco), 
Little Cypress (Orange), Columbus, Medina Valley (Castroville). 
Regional Champions: Crane, Hooks, Little Cypress (Orange), Columbus. 
CONFERENCE A 
District Champions: 1, Farwell; 2, Bye; 3, Wall; 4, Bye; 5, Aledo; 6, Whitney; 
7, Frisco; 8, Leonard; 9, Rains (Emory); 10, Harleton; 11, San Augustine; 12, Central 
(Pollok); 13, Bye; 14, Deweyville; 15, Rosebud; 16, Mart ; 17, Somerville; 18, Weimar; 
19, Somerset; 20, Johnson City; 21, Poth; 22, San Isidro. 
Bi-District Champions: Farwell, Wall, Aledo, Frisco, Harleton, Central (Pollok), 
Deweyville, Mart, Weimar, Johnson City, Poth. 
Regional Champions: Farwell, Aledo, Central (Pollok), Weimar, Poth. 
CONFERENCE B 
District Champions: 1, Darrouzett; 2, Quail; 3, Anton ; 4, Bye; 5, Bye; 6, Lingle­
ville; 7, Blum; 8, Bye; 9, Windthorst; 10, Bye; 11, Byers; 12, Alvord; 13, Chico; 14, 
Graford; 15, N.A.; 16, Trenton; 17, Blossom; 18, Bye; 19, Concord (Mount Enterprise); 
20, Bullard; 21, Burkeville; 22, Oakwood; 23, Wortham; 24, Maypearl; 25, Centerville; 
26, Crawford; 27, Academy (Temple); 28, Jarrell; 29, Round Top-Carmine (Carmine); 
30, Prairie Lea; 31, D'Hanis; 32, Riviera; 33, Bye; 34, Bye. 
Bi-District Champions: Quail, Anton, Lingleville, Blum, Windthorst, Alvord, 
Gvaford, Trenton, Blossom, Concord (Mount Enterprise), Oakwood, Wortham, Center­
ville, Jarrell, Round Top-Carmine (Carmine) , Riviera. 
Tournament Results 
1949 
CONFERENCE AA 
First round: Waco 8, Beaumont 5; Bowie (El Paso) 5, Stephenville l; Denison l, 
Marshall 0; Austin 2, Lubbock O. 
Semi.finals: Bowie 4, Waco 3; Austin 12, Denison 0. 
Consolation: Denison 6, Waco 5. 
Finals: BOWIE 3, Austin 2. 
CITY CONFERENCE 
First round: Riverside (Fort Worth) 10, Austin (Houston) 9; Adamson (Dallas) 
bye, Paschal (Fort Worth) bye; Sunset (Dallas) 11, Lamar (Houston) 4. 
Semi-finals: Adamson 10, Riverside O; Paschal 2, Sunset 2. 
Consolation: Riverside 4, Sunset 0. 
Finals: ADAMSON 6, Paschal 2. 
1950 
CONFERENCE AA 
First round: Abilene 7, Beaumont O; Sherman l, Amarillo O; Marshall 3, Waxahachie 
2; Odessa 7, Laredo 6. 
Semi-finals: Abilene 12, Sherman 2; Odessa 6, Marshall I. 
Consolation: Sherman 4, Marshall 3. 
Finals: ODESSA 2, Abilene 1. 
CITY CONFERENCE 
First round : Arlington Heights (Fort Worth) l, Crozier Tech (Dallas) O; Jeff Davis 
(Houston) bye, Paschal (Fort Worth) bye; Adamson (Dallas) 6, Milby (Houston) 3. 
Semi.finals: Arlington Heights 3, Jeff Davis O; Paschal 6, Adamson 1. 
Consolation: Adamson 6, Jeff Davis 0. 
Finals: PASCHAL 2, Arlington Heights 1. 
1951 
CONFERENCE AA 
First round: Highland Park (Dallas) 15, North Side (Fort Worth) l; Odessa 4, 
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Tyler 3; South Park (Beaumont) 6, Miller (Corpus Christi) O; Wichita Falls 4, Austin 
3. 
Semi-finals: Highland Park 7, Odessa 4; South Park 9, Wichita Falls 2. 
Consolation: Wichita Falls 3, Odessa 2. 
Finals: SOUTH PARK 2, Highland Park 0. 
1952 
CONFERENCE AA 
First round: Waco 4, Abilene 1; John Reagan (Houston) 7, Tyler 0; Laredo 2, Bryan 
l; Crozier Tech (Dallas) 6, Amarillo 5. 
Semi-finals: John Reagan 6, Waco 3; Crozier Tech 5, Laredo 2. 
Consolation: Waco 4, Laredo 2. 
Finals: JOHN REAGAN 8, Crozier Tech 5. 
1953 
CONFERENCE AA 
First round: Wichita Falls 3, Bryan l; Polytechnic (Fort Worth) 13, Ray (Corpus 
Christi) 4; Tyler 3, Temple O; Amarillo 5, Austin 4. 
Semi-finals: Polytechnic 2, Wichita Falls 1; Amarillo 2, Tyler 1. 
Consolation: Tyler 3, Wichita Falls 2. 
Finals: POLYTECHNIC 4, Amarillo 1. 
1954 
CONFERENCE AA 
First round: Adamson (Dallas) 1, Odessa O; Travis (Austin) 5, Texas City 2; 
Longview 2, Ray (Corpus Christi) O; Highland Park (Dallas) 4, Austin (El Paso) 1. 
Semi-finals: Travis 5, Adamson 1; Highland Park 3, Longview 2. 
Consolation: Adamson 4, Longview O. 
Finals: TRAVIS 6, Highland Park 1. 
1955 
CONFERENCE AA 
First round: Abilene 2, Adamson (Dallas) l; Waco 3, Ray (Corpus Christi) 2; 
Baytown 6, Reagan (Houston) 1; Paris 3, Amarillo 2. 
Semi-finals: Abilene 2, Waco l; Paris 2, Baytown 1. 
Consolation: Baytown 4, Waco 2. 
Finals: PARIS 2, Abilene 1. 
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1956 
CONFERENCE AA 
First round: Highland Park (Dallas) 2, Amarillo O; Paschal (Fort Worth) 5, Lufkin 
4; Abilene 7, Edinburg 5; Port Arthur 2, McCallum (Austin) 1. 
Semi-finals: Abilene 8, Paschal 3; Highland Park 3, Port Arthur 0. 
Consolation: Port Arthur 3, Paschal 2. 
Finals: ABILENE 13, Highland Park 0. 
1957 
(Tournament set up in two divisions, starting 1957.) 
CONFERENCE AAAA 
First round: Abilene 4, Waco 2; Wichita Falls 3, Pasadena 1. 
Consolation: Waco 3, Pasadena 2. 
Finals: ABILENE 9, Wichita Falls 2. 
CONFERENCE AAA 
First round: Brran 5, Garland 4; Cuero 3, Snyder 2. 
Consolation: Snyder 1, Garland 0. 
Finals: BRYAN 6, Cuero 2. 
1958 
CONFERENCE AAAA 
First round: Austin (Austin) 3, Paschal (Fort Worth) O; Lufkin 9, Lamar (Hous­
ton) 8. 
Consolation: Lamar 3, Paschal 2. 
Finals: AUSTIN 6, Lufkin 4. 
CONFERENCE AAA 
First round: South San Antonio 5, Snyder O; Corsicana 8, Port Neches 0. 
Consolation: Port Neches 9, Snyder 0. 
Finals: SOUTH SAN ANTONIO 11, Corsicana 3. 
1959 
CONFERENCE AAAA 
First round: Beaumont 4, Odessa 3 (8 innings); Paschal (Fort Worth) 1, Austin 
(Austin) O. 
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Consolation: Austin 8, Odessa 2. 
Finals: BEA UM ONT 2, Paschal 0 ( 5¥2 innings, called, rain). 
CONFERENCE AAA 
First round: Ector (Odessa) 3, Nederland O; South San Antonio 4, Nacogdoches 3. 
Consolation: Nederland 5, Nacogdoches 3. 
Finals: SOUTH SAN ANTONIO 4, Nacogdoches 3. 
1960 
CONFERENCE AAAA 
First round: Bellaire (Houston) 11, Midland 2; Harlandale (San Antonio) 4, Pas­
chal (Fort Worth) 1. 
Consolation: Paschal (Fort Worth) 12, Midland 2. 
Finals : BELLAIRE (Houston) 5, Harlandale (San Antonio) 4. 
CONFERENCE AAA 
First round: Seguin 3, Kilgore 1; Snyder 5, Nederland 2. 
Consolation: Nederland 8, Kilgore 7. 
Finals: SEGUIN 3, Snyder 0. 
1961 
CONFERENCE AAAA 
First round: Baytown 4, Waco 2; Monterey (Lubbock) 4, Lufkin 3. 
Consolation: Lufkin 5, Waco 0. 
Finals : BAYTOWN 3, Monterey (Lubbock) 1. 
CONFERENCE AAA 
First round: Paris 4, Jasper 3; South San Antonio 10, Lamesa 4. 
Consolation: ]asper 6, Lamesa 1. 
Finals: SOUTH SAN ANTONIO 6, Paris 0. 
1962 
CONFERENCE AAAA 
First round: Bellaire (Houston) 10, Carroll (Corpus Christi) 1; Odessa (Odessa ) 4, 
Lufkin 2. 
Consolation: Lufkin 2, Carroll (Corpus Christi) 1. 
Finals: BELLAIRE (Houston) 8, Odessa (Odessa) 6. 
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CONFERENCE AAA 
First round: Seminole 2, Lee (San Antonio) 1; El Campo 1, Richardson 0. 
Consolation: Richardson 7, Lee( San Antonio) 4. 
Finals: EL CAMPO 4, Seminole 1. 
1963 
CONFERENCE AAAA 
First round: Lufkin 1, Lee (San Antonio) 0; Bellaire (Houston) 3, Monterey (Lub­
bock) 1. 
Consolation : Lee (San Antonio) 2, Monterey (Lubbock) O. 
Finals: LUFKIN 6, Bellaire (Houston) 4. 
CONFERENCE AAA 
First round : South San Antonio 1, Jasper O; Castleberry (Fort Worth) 12, Dumas 2. 
Consolation : Dumas 2, Jasper 0. 
Finals: SOUTH SAN ANTONIO 8, Castleberry (Fort Worth) 1. 
1964 
CONFERENCE AAAA 
First round: Sherman 3, Lee (San Antonio) O; Brazosport (Freeport) 3, Lee (Mid­
land) 2. 
Consolation : Lee (Midland) 1, Lee (San Antonio) 0. 
Finals: BRAZOSPORT (Freeport) 2, Sherman 0. 
CONFERENCE AAA 
First round: South San Antonio 2, Deer Park 1; Brownfield 2, Mount Pleasant O. 
Consolation: Deer Park 10, Mount Pleasant 0. 
Finals: SOUTH SAN ANTONIO 17, Brownfield L 
1965 
CONFERENCE AAAA 
First round: Brownsville 7, Galena Park l; Samuell (Dallas) 2, Austin (El Paso) O. 
Consolation: Austin (EI Paso) 4, Galena Park 3. 
Finals: SAMUELL (Dallas) 14, Brownsville 0. 
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CONFERENCE AAA 
First round: Alvin 3, Snyder O; Waxahachie 2, South San Antonio 0. 
Consolation: South San Antonio 6, Snyder 2. 
Finals: WAXAHACHIE 6, Alvin 3. 
1966 
CONFERENCE AAAA 
First round: Brazosport (Freeport) 4, Permian (Odessa) l; MacArthur (San An· 
tonio) 3, Arlington Heights (Fort Worth) 0. 
Consolation: Permian (Odessa) 1, Arlington Heights (Fort Worth) 0. 
Finals: BRAZOSPORT (Freeport) 6, MacArthur (San Antonio) 1. 
CONFERENCE AAA 
First round: South San Antonio 2, Brenham 1; Dumas 1, Waxahachie 0. 
Consolation: Waxahachie 3, Brenham 1. 
Finals: SOUTH SAN ANTONIO 2, Dumas 1. 
1967 
CONFERENCE AAAA 
First round: King (Corpus Christi) 2, Lee (Houston) O; Cooper (Abilene) 4, John 
Tyler (Tyler) 1. 
Consolation: John Tyler (Tyler) 1. Lee (Houston) O. 
Finals: KING (Corpus Christi) 1, Cooper (Abilene) O. 
CONFERENCE AAA 
First round: South San Antonio 3, Ector (Odessa) O; Forest Park (Beaumont) 3, 
La Vega (Waco) 1. 
Consolation: Le Vega (Waco) 6, Ector (Odessa) 4. 
Finals: SOUTH SAN ANTONIO 3, Forest Park (Beaumont) O. 
1968 
CONFERENCE AAAA 
First round: Highlands (San Antonio) 3, Arlington (Arlington) O; Pasadena 2, John 
Tyler (Tyler) O. 
Consolation: John Tyler (Tyler) 4, Arlington (Arlington) 3. 
Finals: HIGHLANDS (San Antonio) 3, Pasadena 1. 
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CONFERENCE AAA 
First round: El Campo 4, La Vega (Waco) 2; Lamesa 2, South San Antonio 1. 
Consolation: South San Antonio 4, La Vega (Waco) 0. 
Finals: EL CAMPO 3, Lamesa 1. 
1969 
CONFERENCE AAAA 
First round: Lee (Midland) 2, Houston (San Antonio) l; Lamar (Houston) 1, Ar­
lington Heights (Fort Worth) 0. 
Consolation: Arlington Heights (Fort Worth) 3, Houston (San Antonio) 1. 
Finals: LAMAR (Houston) 1, Lee( Midland) 0. 
CONFERENCE AAA 
First round: Andrews 5, Brenham 4; Taylor 5, Burleson 0. 
Consolation: Brenham 1, Burleson 0. 
Finals: TAYLOR 3, Andrews 0. 
1970 
CONFERENCE AAAA 
First Round: Bellaire (Houston) l, Alice O; Aldine (Houston) 2, Monterey 
(Lubbock) 0. 
Finals: ALDINE (Houston) 4, Bellaire 0. 
CONFERENCE AAA 
First Round: Dumas 2, Carter-Riverside (Fort Worth) l; Brenham 3, Eagle Pass 0. 
Finals: BRENHAM 11, Dumas 2. 
BASEBALL 
STATE TOURNAMENT RECORDS 
Batting 
CONFERENCE AAAA 
(Note: during the first eight years of the tournament, only Conference AAAA played 
to a state championship. Records were kept on a three-game basis. With two con­
ferences being represented in the tournament since 1957, each team plays only twice. 
Thus present records are compiled on a minimum of five at-bats in such a two-game 
series.) 
Three-Game Series 
AB R H RBI Avg. 
Jimmy Carpenter, Abilene, 1956 
·--· --· ·--- ---···· 
11 9 8 0 .727 
Freddie Green, Abilene, 1956 
--····· - - · - ·· ···-
10 3 6 9 .600 
Eddie Hodges, Abilene, 1950 .... 5 2 3 2 .600 
Billy Hilton, Sherman, 1950 . 7 1 4 0 .571 
Bob Higginbotham, Sherman, 1950 . 7 1 4 0 .571 
Don Yeakley, Reagan (Houston), 1952 ...... . 9 3 5 4 .556 
Glenn Gregory, Abilene, 1955 ..... 9 2 5 0 .556 
Two-Game Series 
AB R H RBI Avg. 
David Brevell, Lufkin, 1963 ........... . 7 1 5 1 .714 
Bob Callaway, Lamar (Houston), 1958 ... 5 2 3 0 .600 
Richard Campbell, Paschal (Fort Worth), 1958 s 0 3 0 .600 
Roger Reid, Odessa, 1959 ..................... 5 0 3 0 .600 
Gary Schessler, Bellaire (Houston), 1960 5 3 3 .600 
John Crain, Bellaire (Houston), 1960 5 2 3 2 .600 
Bill Berry, Lufkin, 1961 .... ................ ...... ...... 5 1 3 3 .600 
Mike Seago, Lufkin, 1962 .................... 5 0 3 0 .600 
Bill Sullivan, Bellaire (Houston), 1962 5 1 3 2 .600 
Pat Armstrong, Abilene, 1957 . 7 1 4 1 .571 
Tom Hillary, Bellaire (Houston), 1960 ... 7 3 4 1 .571 
Doug Nicholson, Bellaire (Houston), 1962 .. .. .... 7 5 4 3 .571 
Jack Akin, Arlington Hgts. (Fort Worth), 1969 7 0 4 0 .571 
CONFERENCE AAA 
AB R H RBI Avg. 
Leland Dove, Corsicana, 1958 6 2 5 2 .833 
Lorenzo Garcia, South San Antonio, 1958 . 6 3 4 2 .667 
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Ellwood Hermansen, El Campo, 1962 ................ 6 2 4 1 .667 
Lloyd Sheffield, Bryan, 1957 ................. .. ............. 5 1 3 2 .600 
Eddie Campos, South San Antonio, 1961 .......... 5 1 3 0 .600 
Kenneth Davis, Castleberry (Fort Worth), 1963 5 1 3 1 .600 
Meddie Lomas, South San Antonio, 1963 ....... . 5 1 3 4 .600 
Jimmy Ellis, Jasper, 1961 ................................. ... 5 2 3 0 .600 
Mack Galyean, Snyder, 1965 ........ ....................... . 5 1 3 0 .600 
Dale Fincher, Waxahachie, 1965 
···--------­ --------··-­
5 1 3 1 .600 
Tommy Fogg, South San Antonio, 1966 ............ 5 1 3 0 .600 
Raul Zamora, South San Antonio, 1968 .. .......... 5 1 3 4 .600 
Dick Barlow, Nederland, 1960 .................. .......... 7 1 4 2 .571 
Dickie Respass, Kilgore, 1960 
------------····· 
7 1 4 1 .571 
Harvey Ku tac, Seguin, 1960 ........ ... ..................... 7 0 4 0 .571 
Marvin Davis, South San Antonio, 1964 ..... 7 3 4 2 .571 
James Schroeder, Taylor, 1969 ..... 7 0 4 0 .571 
Most Hits in Single Game 
CONFERENCE AAAA 
4--Glenn Hill, Samuell (Dallas), 1965. 
3--Ernesto Guzman and Andy Morales, Bowie (El Paso); Luther Knebel, Austin 
(Austin), 1949; Bob Higginbotham, Sherman, 1950; Maury Lloyd, Austin (Austin); 
Fred Ablon and Sam Rowland, Highland Park (Dallas); Jim Payne, Odessa, 1951; 
Marshall Marcias, Crozier Technical <Dallas); Buddy Nolley, Tyler, 1952. Don Met­
calie, Highland Park (Dallas); Billy Fulenwider, Adamson (Dallas), 1954; Curtis 
Hensley, Paris, 1955 ; Jimmy Carpenter (in two games) and Freddie Green, Abilene, 
1956; David Skinner, Lufkin, 1958; Rox Covert, Austin (Austin), 1959; Rudy Casa­
nova, Harlandale (San Antonio), 1960 ; David Brevell and Joe Lowe, Lufkin, 1963; 
Alton Stelley, Austin (El Paso), 1965. 
CONFERENCE AAA 
3--Lloyd Sheffield, Bryan, 1957; Leland Dove, Corsicana; Lorenzo Garcia, South 
San Antonio, 1958; Fred Neely and Dick Barlow, Nederland, 1960; Elwood Hermansen, 
El Campo, 1962; Darrell Blum, Brenham, 1969. 
Most Extra-Base Hits in Tournament 
CONFERENCE AAAA 
Home Runs-2, Rox Covert, Austin (Austin), 1959 (in same game). 
Triples-2, Walter Pearson, Waco, 1952; Jimmy Carpenter, Abilene, 1956. 
Doubles-2, Bob Leach, Denison, 1949; Joe Pearson, Odessa, 1951; Bob Byrd, 
Amarillo, 1953; Freddie 'Green, Abilene, 1955 ; Major Rising, Port Arthur, 1956 ; Mike 
Cotten, Austin (Austin), 1958. 
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CONFERENCE AAA 
Home Runs-1, Lynn Skelton, Garland, 1957; John Skeeter, Kilgore, 1960; Kirby 
Brasfield, Seminole, 1962; Lucio Leal, South San Antonio, 1968. 
Triples-2, Dickie Respess, Kilgore, 1960. 
Doubles-2, Roy Carpenter, Bryan, 1957; Leland Dove, Corsicana, 1958; Larry 
Weaver, Ector (Odessa), 1959; Robert Albritton, Nederland, 1960; Marvin Davis, 
South 'San Antonio, 1964. 
Scoring 
CONFERENCE AAAA 
Most Runs in Game-15, Highland Park (Dallas), 1951 (defeated North Side of 
Fort Worth 15-1). 
Aggregate for Game-17, Polytechnic (Fort Worth) vs. Ray (Corpus Christi), 1953 
(Polytechnic won 13-4) ; Lufkin vs. Lamar (Houston), 1958 (Lufkin won, 9-8). 
Tournament Shutouts to Date--28. 
CONFERENCE AAA 
Most Runs in Game--17, South San Antonio, 1964 (defeated Brownfield 17-1). 
Aggregate for Game--18, South San Antonio vs. Brownfield, 1964 (South San An­
tonio won, 17-1). 
Tournament Shutouts to Date--18. 
Biggest Inning 
CONFERENCE AAAA 
South Park (Beaumont), 8 runs, 4 hits, 4 errors, in defeating Wichita Falls 9-2 in 
1951; Abilene, 8 runs 2 hits, 3 errors, in defeating Highland Park (Dallas) 13-0 in 
1956; Samuell (Dallas), 8 runs, 3 hits, 1 error in defeating Brownsville 14--0 in 1965. 
CONFERENCE AAA 
South San Antonio, 10 runs, 7 hits, 1 error, in defeating Brownfield 17-1 in 1964. 
Game Length 
CONFERENCE AAAA 
Shortest-I :15, Austin (Austin), 12, Denison 0 (5 innings), 1949. 
Longest-3:02, Bowie (El Paso) 4, Waco 3 (1'2innings),1949. 
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CONFERENCE AAA 
Shortest-!:10, Deer Park 10, Mount Pleasant 0 ( 6 innings), 1964. 
Longest-2 :35, Andrews 5, Brenham 4 (9 innings), 1969. 
Pitching 
CONFERENCE AAAA 
No-hitters-Bob Leach, Denison, beat Marshall 1-0 (10 innings), 1949; Riley Ver­
dine, Austin (Austin), beat Denison 12-0 (5 innings), 1949; Mike Collins, Highland 
Park (Dallas), beat Amarillo 2--0 (7 innings), 1956; Larry Volkening and Max 
Thomas, Brazosport (Freeport), beat MacArthur (San Antonio), 6--1 (7 innings), 1966; 
Burt Hooten, King (Corpus Christi), beat Lee (Houston) 2-0 (7 innings), 1967; 
Richard Guerra, Highlands (San Antonio), beat Arlington 3-0 (7 innings), 1968. 
'Strikeouts, One Game-21, Bob Leach, Denison, in beating Marshall 1-0 in 1949; 
Doyle Stout, Crozier Technical (Dallas), in beating Amarillo 6--5 in 1952. 
Consecutive Strikeouts-8, Doyle Stout, Crozier Technical (Dallas), in beating 
Amarillo 6--5 in 1952. (Stout twice struck out 8 consecutively.) 
Innings in Which Pitcher Struck Out All Batters-5, Doyle Stout, Crozier Tech­
nical (Dallas), in beating Amarillo 6--5 in 1952. 
CONFERENCE AAA 
No-hitters-John Payne, South San Antonio, beat Snyder 5--0 (7 innings), 1958; 
Charles Hartenstein, Seguin, beat Snyder 3-0 (7 innings), 1960; Phillip Hennigan, 
Jasper, lost to Dumas 2-0 (7 innings), 1963; John Langerhans, South San Antonio, 
beat Forest Park (Beaumont) 3-0 (7 innings), 1967. 
Strikeouts, One Game-18, Frankie Rouse, Corsicana, in beating Port Neches 8-0 in 
1958. 
Consecutive Strikeouts-8, Frankie Rouse, Corsicana, in beating Port Neches 8-0 in 
1958. 
Innings in Which Pitcher Struck Out All Batters-4, Frankie Rouse, Corsicana, in 
beating Port Neches 8-0 in 1958. 
Stolen Bases 
CONFERENCE AAAA 
Most by Individual, One Game-3, Frank Gee, Odessa, 1950; Tommy Letbetter, 
Lamar (Houston), 1958. 
Most by Individual, Tournament-4, Vito Marchese, Reagan (Houston), 1952. 
Most by Team, Game-7, Austin (Austin), 1958; Lamar (Houston), 1958. 
Most by Team, Tournament-10, Austin (Austin), 1958. 
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CONFERENCE AAA 
Most by Individual, One Game-3, Lloyd Sheffield, Bryan, 1957; Harvey Kutac, 
Seguin, 1960; Tommy Lange, Brenham, 1969. 
Most by Individual, Tournament-5, Tommy Lange, Brenham, 1969. 
Most by Team, Game--8, Bryan, 1957. 
Most by Team, Tournament-11, Bryan, 1957. 
SWIMMING RES ULTS 
1970 
BOYS, DIVISION 
200-Yard Medley Relay 
Record: 1:43.5; I\Iemorial (Houston); Dan Sonnenberg, Steve Sonnenberg, John Vogel, 
Wade Mattingly; 1970 Prelims. 
1. Spring Branch Memorial (Dan Sonnenberg, Steve Sonnenberg, John Vogel, Wade 
Mattingly), 1 :44.2; 2. Dallas Highland Park, 1 :44.3. 
200-Yard Freestyle 
Record: 1:48.4, Doug Meaden, Memorial (Houston), 1970 Prelims and Finals. 
1. Doug Meaden, Spring Branch Memorial, 1 :48.4; 2. Scott McNamee, Houston West­
bury, 1:49.8. 
200-Yard Individual Medley 
Record: 2 :02.0, Pat Harrington, Memorial (Houston), 1970 Finals. 
1. Pat Harrington, Spring Branch Memorial, 2:02.0; 2. Will Reeves, Houston Bellaire, 
2:05.2. 
50-Yard Freestyle 
Record: 21.2, Ray Ince, MacArthur (San Antonio), 1970 Finals. (Ties national record, 
David Edgar, Ft. Lauderdale, Fla., 1968). 
1. Ray Ince, San Antonio MacArthur, 21.2 ; 2. Hale Martin, Abilene Cooper, 22.6. 
100-Yard Butterfly 
Record: 53.4, Paul Hayes, Highland Park (Dallas), 1970 Finals. 
1. Paul Hayes, Dallas Highland Park, 53.4; 2. Rick Dawson, Dallas White, 53.6. 
100-Yard Freestyle 
Record: 4 7 .2, Ray Ince, MacArthur (San Antonio), 1970 Finals. 
1. Ray Ince, San Antonio MacArthur, 47.2; 2. Doug Phillips, Dallas Hillcrest, 49.8. 
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100-Y ard Backstroke 
Record: 54.4, Pat Harrington, Memorial (Houston), 1970 Finals. 
1. Pat Harrington, Spring Branch Memorial, 54.4; 2. Dick Goodall, Dallas White, 56.4. 
400-Y ard Freestyle 
Record: 3:51.8; Bill Morris, Lee (Midland) , 1970 Finals. 
1. Bill Morris, Midland Lee, 3 :51.8; 2. Doug Meaden, Spring Branch Memorial, 3:52.0. 
100-Yard Breaststroke 
Record : 1:02.7; Joe Schuster, Hillcrest (Dallas), 1970 Finals. 
1. Joe Schuster, Dallas Hillcrest, 1 :02.7; 2. Bill Cox, Spring Branch Memorial, 1 :04.3. 
400-Yard Freestyle Relay 
Record: 3:26.4; San Angelo; Marty Hays, Darrell Creel, Ronnie Curry, Hayden Sherrill; 
1970 Finals. 
1. San Angelo (Marty Hays, Darrell Creel, Ronnie Curry, Hayden Sherrill), 3:26.4; 
2. Dallas Highland Park, 3:26.7. 
One-Meter Diving 
Record: 393.80; Stephen Hundley, Lee (Midland) , 1970 Finals. 
1. Stephen Hundley, Midland Lee, 393.80; 2. Jim Stevenson, Dallas Hillcrest, 343.15. 
Team Totals 
1. Spring Branch Memorial, 71; 2. Dallas Highland Park, 36; 3. Dallas Hillcrest, 
Houston Bellaire, 19. 
GIRLS' DIVISION 
200-yard Medley Relay 
Record: 2:05.6; Churchill (San Antonio); Terry Chamberlain, Laura Tash, Genie 
McKinney, Dale Dickerson, 1970 Prelims. 
1. San Antonio Churchill (Terry Chamberlain, Laura Tash, Genie McKinney, Dale 
Dickerson), 2:06.0; 2. Midland Lee, 2:07.6. 
200-Y ard Freestyle 
Record: 2 :07.1; Ginny Brown, Richardson, 1970 Finals. 
1. Ginny Brown, Richardson, 2:07.l; 2. Kate Green, Houston Lamar, 2:07.5. 
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200-Yard Individual Medley 
Record: 2:20.6; l\Ieg Vinson, Lee (San Antonio), 1970 Finals. 
1. Meg Vinson, San Antonio Lee, 2 :20.6; 2. Cindy Waters, Longview, 2:31.2. 
50-Yard Freestyle 
Record: 26.l; Denise Breslin, Bellaire (Houston), 1907 Finals. 
l. Denise Brelin, Houston Bellaire, 26.l; 2. Laurie Gibson, Austin McCallum, 26.5. 
100-Yard Butterfly 
Record: l :05.5; Kat eGreen, Lamar (Houston), 19i0 Finals. 
l. Kate Green, Houston Lamar, 1:05.5; 2. Tina Truet, San Antonio MacArthur, 1:05.7. 
100-Yard Freestyle 
Record: 58.6; Sally Billmeier, MacArthur (San Antonio), 19i0 Prelims. 
l. Sally Billmeier, San Antonio MacArthur, 58.9; 2. Barbara Burnett, Dallas Wilson, 
49.4. 
100-Yard Backstroke 
Record: l :08.2; Debbie Alston, RooseYelt (San Antonio), 1970 Finals. 
l. Debbie Alston, San Antonio RooseYelt, 1:08.2; 2. Maureen Watkins, Midland Lee, 
1:09.4. 
300-Yard Freestyle 
Record: 3:17.5; Adrian Ridgeway, King (Corpus Christi), 1910 Finals. 
1. Adrian Ridgeway, Corpus Christi King, 3:17.5; 2. Ginny Brown, Richardson, 3:18.5. 
100-Y ard Breaststroke 
Record: 1:12.8; Tina Truet, MacArthur (San Antonio), 1970 Finals. 
l. Tina Truet, San Antonio MacArthur, 1:12.8; 2. Bobalea Walker, Hurst Trinity, 1:13.4. 
400-Yard Freestyle Relay 
Record: 4:02.0; Lee (San Antonio); Meg Vinson, Angie Taylor, Jeanie Hayden Claudia 
Conrad, 1970 Finals. 
l. San Antonio Lee (Meg Vinson, Angie Taylor, Jeanie Hayden, Claudia Conrad), 
4:02.0; 2. San Antonio MacArthur, 4:10.9. 
265 VIL Athletic Records: Swimming 
One-Meter Diving 
Record: 388.30; Christine Look, Castleberry (Fort Worth), 1970 Finals. 
1. Christine Look, Fort Worth Castleberry, 388.30; 2. Linda McQuerry, Fort Worth 
Western Hills, 337.70. 
Team Totals 
1. San Antonio MacArthur, 44; 2. Richardson, 31; 3. San Antonio Lee, 23.5. 
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